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Honvédségi Szemle
Dr. Szarka Gábor-Maruzs Roland őrnagy:
KATONAHŐSEINK EMLÉKEZETE
Magyarországon a vitézi múlt megbecsülé­
sének és a katonahósok mély tiszteletének 
a legtermészetesebbnek kell lennie hiszen 
nemzetünk históriáját a csataterek forgataga 
bán írták, vérrel és vassal. A magyar hadtörté­
netem több mint ezeréves múltra tekint vissza, 
régebbi, mint az államiság. Az állandó küzdel­
mekben a magyarság rettenetes véráldozattal 
fizetett, mind a katonák, mind a civil lakosság 
tekintetében,
Sainos a 20 század vesztes háborúi és 
azok következményei ültették el a közvéle­
ményben azt a nézőpontot, amely szerint a 
magyar történelem a mohácsi csata óta szük­
ségszerűen hanyatló, és sorsszerűén bukásra 
ítélt, reménytelen szabadságharcok és hábo­
rúk sorából áll Ez a nemzeti büszkeségre és 
öntudatra nagyon veszélyes és alapjaiban té­
ves nézel megerősödött a szocializmus évtize­
dei alatt, és még ma is fel-feluii a lejét Ennek 
megváltoztatása alapvető követelmény ahhoz, 
hogy a magyarság visszanyerhesse büszke­
ségét és összetartó erejét
Katonahósemk tiszteletének visszaállítá­
sa a nemzetépités egyik alappillére kell hogy 
legyen Ennek során tudatosítani szükséges 
hadtörténelmúnk nagyivüségét és azt hogy 
annak hősei oly sokan vannak az egyszerű 
kozvitézektől a legendás hadvezérekig, amely - 
lyel alig kelhet versenyre más nép Háborúink 
hősei tetteikkel igazolták bátorságukat, nem­
zetük és bajtársaik iránti elkötelezettségüket 
Ezt a nagyon ősi és dicsőséges hadtörténel­
met fel kell használnunk saját nemzetünk job­
bítására.
A hősök tiszteietenek, újraépítésének és 
fenntartásának szellemi és gyakorlati síkon kell 
megvalósulnia Szellemi téren egyértelműen 
az állami oktatásra hárul a legnagyobb feladat 
melynek keretében tudatosítani szúkséges az 
ifjúságban hadtörténelmünk jelentőségét 
Katonahósemk emlékének tisztelettel adó­
zunk, amely azonban gyakorlati teendőkkel is 
jár A neves alkalmakkor ünnepségeket meg­
emlékezéseket rendezünk, valamint sírjaikat 
ápoljuk, folyamatosan karbantartjuk
E tiszteletadásoknak az állami protokoll­
tevékenységbe való beépítése is elengedhe­
tetlen A legfelsőbb állami vezetők főhajtása 
világosan jelzi az állampolgárok felé az úgy 
fontosságát, egyúttal hitet tesz azon értékrend 
mellett, amely a nemzet fegyveres szolgálatát 
egyik legfőbb erénykent tiszteli
Az ilyen jellegű kegyelet kifejezését első­
sorban a hadisírgondozó tevékenység teszi 
lehetővé. Ez magába foglalja az itthon és kül­
földön nyugvó magyar katonák sir- és emlék­
helyeinek nyilvántartását, ápolását, az eltűntek 
nyughelyeinek felkutatását és megtalált halot- 
tamk azonosítását
A feladat óriási A magyar nemzet egész 
történelme során elszenvedett háborús vesz­
tesége nemzetközi viszonylatban is döbbene­
tes Ez a torók hódoltság alatt oly mértékű volt, 
hogy már a kortársak a nemzethalál képével 
szembesültek Nem alaptalanul. Az örökösö­
dési és napóleoni háborúk szinte megtizedel­
ték a Magyar Királyság férfilakosságát, amely 
a birodalom többi népéhez képest igen jelen­
tős erővel vett részt ezekben a pusztító össze­
csapásokban
A legnagyobb veszteségek a modem kor 
két kataklizmájában, az első és a második vi­
lágháborúban érték a magyarságot Ma mái 
nincs tisztában vele a közvélemény, hogy az 
első világháborúban milyen leírhatatlan pusz­
tulás érte a bevonultakat A Magyar Királyság 
területéről besorozott 3 797 000 katonából 
mintegy 661 000 esett el. 743 000 megsebe­
sült és 734 000-en fogságba estek.
A második világháború hősi halott magyar 
katonáinak száma mintegy 120 180 000 lőre 
becsülhető, a sebesültek száma körülbelül 
180-220 000 fő Fogságba több mint 700 000 
magyar állampolgár került, közülük mintegy 
600 000-en a Szovjetunióban raboskodtak 
Ebből legalább 230 000 volt az elhurcolt polgá­
ri személy. A legmértéktartóbb becslések sze­
rint is 180 000 magyar ember vesztette életét 
a szovjet hadifogolytáborokban és a GULAG- 
on Mindent egybevetve Magyarország a 
második világháború ossz-embervesztesége 
szempontjából a negyedik helyen áll a világon 
a Szovjetunió. Németország és Lengyelország 
mögött.
Az általában hallható véleménnyel ellen­
tétben a Magyar Királyi Honvédség tagjai a 
második világháborúban szintén jól harcol­
tak. Teljesítményüket a többi hadviselő léihez 
képest jóval gyengébb felszereltségük korlá­
tozta. de a bátorságnak ezek a katonák sem 
voltak híján - hasonlóan elődeikhez A magyar 
hadíslrgondozás egyik legfőbb feladata, hogy 
minél pontosabban meghatározza a két nagy 
háborúban elesett és hadifogságba esett ka­
tonák számát A másik cél az összes olyan 
helyszín feltérképezése ahol magyar katona 
nyugszik; ezeknek a helyeknek a vedelme 
megőrzése, ápolása bel- és külföldön egy­
aránt.
A feladat nagyságát jelzi, hogy a történelmi 
Magyarország földje az első világháború ide­
jén több mint százezer katonának adott végső 
nyughelyei. A sírok száma a második világ­
égés során u|abb közel kétszázezres nagy­
ságrenddel nőtt, amelyben benne foglaltatnak 
a német, szovjet, román és bolgár elesettek is 
Külföldön több mint 30 országban lelhetők fel 
olyan hősi temetők amelyben magyar kato­
nák nyugszanak A legtöbb sir a Szovjetunió 
utódállamaiban és Olaszországban található, 
de sok van Szlovákiában, Romániában, Len­
gyelországban és a volt Jugoszlávia területén 
is Számos honvéd nyugszik Ausztriában. Né­
metországban. Albániában vagy Franciaor­
szágban, és a különös magyar katonasorsot 
jól mutatta hogy még Törökország Izrael, sőt 
Kína és Japan fold|én is találhatók hősi sírok
Sajnálatos tényként kell megállapítani hő­
seinket az elmúlt több mint hatvan évben nem 
tiszteltük eléggé s ez hadisírjainkra is igaz. 
Létük leginkább a helyi lakosság gondosko­
dásától függött
A hadisírgondozás feladatát jelenleg a 
Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó Katonai 
Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály 
látja el tizenkét fővel Magyarországon ez a 
tevékenység a HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum keretei között kezdődött meg, és 
sok nehézség árán épültek ki a nemzetközi 
kapcsolatok Eddig hét allammal sikerült ha­
disírgondozó kormányközi megállapodást 
kötni A folyamaiban lévő tárgyalások ered­
ményeként a következő év első felében a Brit 
Nemzetkozösséggei és Lengyelországgal vár­
ható hadisírgondozó megállapodás aláírása 
Makray Katalin asszony vállalta el a magyar 
hadisírgondozás fóvédnökségét Személyé­
ben egy olyan közismert és elismert személyi­
séget nyertünk meg ugyúnknek. aki rendkívül 
kötődik ahhoz, hiszen nagyapja tábornoki 
rendfokozatban szolgált a Magyar Királyi Hon­
védségben, édesapja pedig a magyar katonai 
ejtőernyőzés egyik neves alakja második vi­
lágháborús veterán Makray Ferenc százados 
volt
Az egyén szempontjából a hadisírgondozás 
legkézzelfoghatóbb része az, amikor adataink­
kal az elesettek és eltűntek hozzátartozóinak 
segítséget nyújtunk hogy megtalálják sze­
retteik, őseik végső nyughelyét A folyamatos 
megkeresések azt igazolják, hogy a leszár­
mazottak érdeklődése emberöltőkkel a nagy 
háborúk befejezése után is töretlen A kérel­
mek megválaszolásának előfeltétele a belföldi 
és külföldi levéltári forrásokban könyvészeti 
anyagokban történő állandó kutatás, számí­
tógépes adatbázisok kiépítése Az eddigi ku­
tatási eredmények széles körű közlése és a 
hadisírgondozás eszmeiének megismertetése 
érdekében a kor követelményeinek megfelelő­
en 2011-ben internetes honlapot indítottunk
A hadisírok ápolásában és karbantartásá­
ban a Magyar Honvédség tevékenyen részt 
vesz Elesett hőseink emlékének ápolása 
rendkívül fontos a hadsereg belső osszetarto 
ereiének fenntartásában, mert ez mindig arra 
emlékezteti a katonákat és a civileket egy­
aránt. hogy a hadsereg családként gondos­
kodik halottairól Ugyanakkor a nálunk nyugvó 
idegen katonák sírjának gondozása legalább 
ilyen fontos feladat Ez az egyik ut|a a hosszú 
háborús múlt és ellentétek lezárásának, hiszen 
Albert Schweitzer híres mondása szerint a ha­
disírok a béke követei, és ha ezekről gondos­
kodunk, akkor a béke mellett teszünk hitet
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Benicsák Péter rendőr alezredes:
A KORAI KONFLIKTUS-ELŐREJELZÉS 
ELMÉLETE ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI 
BÉKEMŐVELETEK SORÁN
Napjainkban a tudományos életben már 
egyértelmű, hogy a világ vezető hatalmai 
rendelkeznek olyan számítástechnikai hát­
térrel amely segitsegeve! kepesek bonyolult 
folyamatokat -  mint például atomrobbaná­
sok. a töld klímaváltozása matematikai úton 
modellezni A humanitárius műveletek vagy 
fegyveres konfliktusok nemzetközi erőkkel 
történő csillapítása során a békefenntartással, 
békekikenyszeritéssel összefüggő anyagmoz­
gások tervezésekor már alkalmazzák az ún 
rendszerdinamikai modelleke! melyek segít­
ségével a költségek és az időintervallumok is 
optimalizálhatók A hetvenes évektől folynak 
kutatások annak érdekében, hogy a társadal­
mi folyamatok, illetve egy-egy régiö stabilitása 
matematikai úton legyen előre kalkulálható 
A napjainkig elvégzett és nyilvánosságra ho­
zott kutatások eredményeképpen a világon 
számos matematikai illetve tapasztalati úton 
kialakított modell létezik az előrejelzésre vagy 
a lehetséges veszélyek feltérképezésére 
amelyek közül az arab tavasz kapcsán több 
létezésére is fény derült E2ek közül némelyik 
komoly médiafigyelmet kapott ugyanakkor a 
tudományos társadalomban több kritikát ge­
nerált, mint elismerést
TÖRTENETI HÁTTÉR
A hidegháború vége után a hetvenes években 
került először előtérbe a konfliktusok időbeli 
előreielzésenek kérdésé, miután a Jóm Kippúr-i 
háború 1973-ban. illetve a Falkland-szigeteki 
konfliktus 1982-ben megmutatta, hogy az elő­
rejelzésre komoly szükség van hiszen az előre 
látható eseményeket illetve veszélyforrásokat 
felismerve esetlegesen megelőzhetőek a konf­
liktusok, csökkenthető a háborús kár mértéke 
Akkoriban az ENSZ utólagosan |elezte. hogy 
meglepetésként érte a kialakult helyzet Ennek 
ellenére egészen az 1990-es kuvaiti megszál­
lásig konkrét lépésekei eredményeket hozó 
projekteket nem indított. így váratlanul érte 
egy-egy konfliktus kialakulása, sorozatosan 
csak utólagosan volt képes reagálni Mindez 
annak ellenére történt így, hogy a legtöbb eset­
ben az adott helyen tartózkodó ENSZ-megfi- 
gyelők jelezték az előkészületeket Nem csak 
Irakban de például Ruandában is.
Végül az 1994-es ruandai mészárlás adta 
meg azt az erős motivációt lökést amely egy 
tudományos módszer kidolgozására ösztö­
nözte a szervezetet A hetvenes évektől kez­
dődően alapvetően katonai kutatások kereté­
ben, elsődlegesen nemzeti alapon, kvalitatív 
és kvantitatív megközelítések egyaránt felbuk­
kantak a tudományos publikációkban a konf­
liktusok korai előreielzése és monitorozása 
témakörében, ugyanakkor ezek az elméletek 
sokáig nem jelentek meg a gyakorlatban
DEFINÍCIÓ ____
A korai előrejelzés meghatározásához elen­
gedhetetlenül szükséges pontosan ismerni, 
hogy mi az, amit előre szeretnénk jelezni A 
fegyveres konfliktusok meghatározására több 
megközelítés létezik, többek között az alábbi is 
A konfliktus (latin confhgo. [fegyveresen] 
összecsap, megütközik perlekedik) egyé­
nek vagy társadalmi csoportok közötti olyan 
ütközés, amely mögött igények, szándékok, 
vágyak törekvések erdekek. szükségletek 
nézetek, vélemények, értékek szembenállása 
húzódik meg Harcra, összeütközésre akkor 
kerül sor. amikor a lelek viselkedése akadá­
lyozza egyikük vagy másikuk igényeinek érvé­
nyesítését. vagy értékrendek különböző 
Ugyanakkor -  a rendszerbe foglalás szem­
pontjából az intenzitását tekintve kiteljese­
dett, eszkalálódott konfliktust nevezhetjük há­
borúnak, ami alapján egyszerűen kijelenthető 
hogy minden háború konfliktus, de nem min­
den konfliktus háború Természetesen felme­
rül a kérdés, hogy nevezhetunk-e egy tejessé 
eszkalálódott konfliktust háborúnak, amely 
fegyverek használata nélkül folyik'’  Ilyen eset 
például az iráni urándúsltó centrifugák elleni 
számítógépes vírustámadás illetve a 2007- 
ben Észtország ellen indított hackertamadas 
A korai előrejelzés tehál arra is irányulhat, hogy 
az előre felismert, a vizsgálódó szempontjából 
veszélyesnek ítélt lehetőségeket vagy forráso­
kat -  utaljanak azok fegyveres konfliktus kirob­
bantására. vagy más. komoly kár okozására 
megfelelő módon kezelve a konfliktus esz­
kalációját megelózhetóvé tegye vagy annak 
esélyét minimálisra csökkentse
A kutatók ezen a területen rendszeresen 
vitába szállnak a korai" szó definiálása kap­
csán, hiszen esetenként egyetlen hónapra 
sem lehet biztonsággá! előre kalkulálni, mig bi­
zonyos területeken évekre előre látható a folya­
matok alakulása, egy-egy elkerülhetetlen szi­
tuáció megjelenése. Ennek eredményeképpen 
a pontos definíció meghatározása még várai 
magára, altalánosságban azonban elmond­
ható -A korai konfliktus-előrejelzés egy olyan 
tevékenység, amelynek során a kompetens 
szervezet/hivatalos szerv megfelelő időben, 
megfelelő információt kap egy új vagy kiújuló 
(fegyveres) konfliktus fenyegetéséről ahhoz, 
hogy megelőző tevékenységei fejthessen ki
Kompetens szervezet szinte bárki és bármi 
lehet, ha rendelkezik a megelőzéshez szük­
séges és elégséges erőforrásokkal és szán­
dékkal A megfelelő információi például az 
ENSZ főtitkára arra használhatja, hogy maga 
személyesen figyelmeztesse az érintetteket, 
elsődlegesen a BT-tagokat az ENSZ Charta 
99 cikkelye alapján A Főtitkár felhívhatja a 
Biztonsági Tanács figyelmét bármilyen ügyre, 
amely véleménye szerint veszélyeztetheti a 
nemzetközi békét és biztonságot, "1
KRIZISGORBE. KRIZISCIKLUS
A kutatások kiindulópontjai a korábbi hideg­
háborús modellek voltak amelyek akkoriban 
a totális háborúra fókuszáltak, ezért jelentős 
módosításra szorultak A legismertebb pro­
jektek egyike a FAST-projekt (Future Attribute 
Screening Technology -  lerroristakereső rend­
szer), amelyet a Swisspeace, illetve a FEWER 
fórum (Fórum on Early Warning and Early 
Response Korai Előrejelzés és Korai Válasz) 
indított 1997-ben
Lund göhbl 1. ÁBRA
Az 1 ábra vízszintes tengelyén az idő. mig 
a függőlegesen a feszültség mértéke, illetve 
szintjei láthatóak
Konfliktus szintjei, lehetséges kapcsolódó 




* Rutindiplomácia -  kulturális adatbá­
zisok és képzések, lehetséges növekvő 
feszültség
• Instabil béke
-  Megelőző diplomácia - diplomáciai 
kezdeményezés, megelőző diplomácia, 
konfrontációk
• Krízis





A görbe csúcspontjain egy tipikus stra­
tégiai inflexiós pont található, amely elérése 
esetén tűzszünet, illetve azzal egyenértékű 
nyugalmi állapot jöhet létre A leszálló ágon. 
ahol a teszúltség már csökkenőben van, to­
vábbi lépéseket lehet eszközölni, figyelemmel 
arra. hogy a helyzet nem szükségszerűen tog 
lavulni a tevékenységek hatására, illetve azok 
hiányában elképzelhető, hogy romlani tog
Lehetséges kapcsolódó lépések, tevé­





• Instabil béke, stabil béke
Konfliktust követő tevékenységek jog­
államisággal összefüggő transznacioná­
lis megközelités. alapvető emberi pgok 
biztosítására irányuló lépesek, illetve 
megfigyelés.
Az 1 ábra alapján a korai előrejelzésből 
kinyerhető információknak mindenképpen a 
békeidőszakban kell megjelennie, lehetőleg 
időt adva arra. hogy a megfelelő reakció imp­
lementálása kifejtse hatását Legyen az politi­
kai technikai, civil vagy katonai alapú
A gyakorlatban természetesen a feszült­
ség', illetve a különböző indikátorokból kalku­
lált. a függőleges tengelyen megjelenített szint 
folyamatosan változik, felfelé és lefele, attól 
függően, hogy a helyzet miként alakul Erre 
kifejezetten jó példa a balkáni háborúk tel|es 
folyamata, amely során a felek a béketárgya­
lásokat arra használták, hogy közben a lehető 
legjobb helyzetbe kerüljenek katonailag, ezzel 
felrúgva minden korábbi megállapodást El­
méleti sikon azonban a fenti idealizált görbe 
játszódik le a legtöbb esetben
Tekintettel arra hogy a konfliktusok és a 
feszültségek mindenképpen visszatérnek egy- 
egy térségbe, még akkor is. ha nem eszkaláló­
dik háborúvá a helyzet a görbét ciklusként is 
fel lehet fogni, valamint a szerint ábrázolni, köt 
formában (2 ábra)
K nzis c k lv s 2 ABR*
A 2. ábra tartalmazza a krízishelyzeteket és 
a lehetséges műveleti csoportokat is. miszerint 
a konfliktus formálódása esetén a megelőzés, 
erőszakos konfliktus esetén a békefenntartás, 
konfliktus-transzformáció esetén a béketerem­
tés. mig szociális változások esetén a békeépi- 
tés a lehetséges megközelités
A Lund-féle krizisgorbét, vagy a kriziscík- 
lust statikusan vizsgálva, egyetlen pillanatra 
vonatkozóan azt több tényezőre lehet bonta­
ni, attól függően, hogyan kívánjuk a valóságot
elemezni, kategóriákba foglalni Az előrejelzés 
alapja az Indexszámok és/vagy indikátorok 
megtalálása és számszerűsítése, amelyek (a 
megfigyelő szemszögéből) negatív iranyban 
történő változása okozza a krízist magát
GYAKORLATI MEGKÖZELITESEK, PUBLIKÁLT 
MODELLEK____________________________________
Thomas C. Schelling (Maryland Egyetem 
Egyesült Államok) elmélete szerint a konfliktu 
sok az emberek helyváltoztatásából fakadnak 
amelynek elsődleges alapia, hogy az adott he 
lyukon jól érzik magukat vagy sem A pénzér­
me (lásd a 3 ábrát) ami egy lakost jelöl, addig 
boldog, míg legalább három hozzá hasonló 
szomszédja van Ha ez romlik, akkor vélet­
lenszerű helyre távozik onnan Erre nagyon jó 
gyakorlati példa a darlúri konfliktus
Í© 1  +




D n c Véletknixcrü helyre távozik, ha kevesebb, mint három azono* veui 
körűi.
Schelling mikbo-szintü modell4 3. ABBA
Ha ezt az elvet folyamatosan, az időt vál­
tozóként felvéve alkalmazzuk, folyamatosan 
változó környezetet tudunk létrehozni amely- 
lyel egész nemzetek fejlődését és országok 
méretének változását tud|uk kalkulálni Ellen­
őrzési célzattal a modell időben visszafelé is 
működtethető, ha a történelmi eseményeket 
és térképeket használva visszaellenőrizzük az 
eseményeket Ez a megközelítés ugyanakkor 
nem számol a domborzattal és a gazdasági 
valamint technológiai helyzettel sem
Lars-Erik Cederman (Svá|ci Szövetségi 
Technológiai Intézet/ETH. Svájc) Schelling 
elméletéi szerepló(személy)alapú. azaz több 
tízezer, vagy (számítási kapacitástól függően) 
annál is több, ónálló dontéshozatalra képes 
résztvevővel számítógépen szimulálja, így 
teljes országokat, vagy az egész földel is mo­
dellezni képes, figyelembe véve egyéb ténye­
zőket is. mint földrajzi adottságok, éghajlat stb 
Ez a modell is mellőzi a gazdasági hely­
zetet és figyelmen kívül hagy egyéb, meg­
ítélésem szerint fontos m utatókat, de még az 
alapvető élelmiszerek hozzáférését sem veszi 
figyelembe, ugyanakkor nagyon jól működik, 
ha időben visszafelé működtetjük a modellt Az 
eredmény a történelmi vándorlásokat nagyban 
lefedi, a népek mozgását, a határok alakulását 
szinte teljes biztonsággal kalkulálja visszafelé 
Dean S. Hartley III (Hartley Consulting. 
Egyesült Államok) az szereplőalapú szimulá­
ciót alkalmazza.
A hatalom szintjein a következő területeket 
veszi figyelembe
(D)iplomáciai (l)nformációs. (M) katonai. 
(E) gazdasági szintek DIME
A leíró változók a következők, amelyekkel 
számol
(P) Politikai. (M)katonai. (E)gazdasági. 
(S)zocíális. (I)nformációs. (I)nfrastruklurális 
PMESII
Ezek a változók képezik a modell beme­
netét, amely jelenleg használatban van az ún 
OOTW (Operations Other Than War -  nem há­
borús műveletek) esetén az USA-ban
A kalkulációk eredményét a műveletek ter­
vezésének elsődleges bemeneteként hasz­
nálták Az eredmény a műveleti tervezés lég 
alapvetőbb információja amelyből kiindulnak 
a stratégiai tervezés során egy-egy térségre 
vonatkozó tervek esetén
PESTLE(M) MODELL
Az üzleti világban ismert elemzések egyike a 
PESTLE modell, amely a politikai (Political). 
Közgazdasági (Economics), Szociológiai 
(Sociological). Technológiai (Technological). 
Jogi ((.egál) és Környezeti (Environment) té­
nyezőket vizsgálja, azokat részletesen kibont­
va. egy-egy időpontra vonatkozóan Ameny- 
nyiben ezek egy időpontra számíthatók, úgy 
a múltra is és a lövőre is kalkulálhatók, tehát 
trendek itt is felállíthatók, az eredmények gör­
beként is ábrázolhatok. Az aggregált tényezők 
segítségével ezzel a megközelítéssel szintén 
folyamatot tudunk generálni
Az eredeti megközelités nem tartalmazza a 
médiát mint külön tényezőt, de az arab tavasz 
és annak szervezése, az európai és amerikai 
.occupy" mozgalom megmutatta, hogy ez­
zel a területtel, a közösségi médiával (Twitter. 
Facebook G - Foursquare s tb ) kúlön érde­
mes foglalkozni, a PESTLE modellt M betűvel 
kiegészítve, annak hatásait nagyobb hang­
súllyal véve be a modellbe, a vizsgálódást arra 
a területre is kiterjesztve
Természetesen rengeteg modell lélezik, 
nagy részük nem ismert, illetve csak az alap­
vető elveik ismertek, a konkrét működésük 
nem. Ezek a modellek láthatóan egyre hatéko­
nyabbak ám az arab tavasz kapcsán megtör­
tént és ma is folyamatban lévő eseményeket 
egyik sem volt képes helyesen megjósolni 
így lényeges változtatásokra lehet számitam 
a megközelítéseket illetően A média, különös 
tekintettel a közösségi média szerepének fel­
értékelődésével számolhatunk a (ovöben. illet­
ve élni kell a multi-paradigma megközelítéssel, 
amely több. jelenleg különböző elveket alkal­
mazó modellt összevonva vizsgál egy-egy 
területei vagy eseménysorozatot szituációt 
Az említett módszereket már használják más 
területeken, így például a szállítmányozásban 
ahol a multi-paradigma modellek egyaránt al­
kalmazzák a szereplőalapú és a rendszerdina­




Napjainkban a nemzetközi szervezeteknek 
számos ismeretlen jövőbeli eseményre kell 
felkészülniük, amelyeket a korai előrejelzés 
segítségével tudnak csak föltárni, és azok va­
lószínűségének ismeretében képesek tervezni 
tevékenységüket Véleményem szerint a korai 
előrejelzés valódi kulcskérdéssé válik a jövő­
ben Minden bizonnyal nem csak elméleti szin­



















M o d rl
DIME/PMESII m o o h l *
is alkalmazzák ma|d a különböző modelleket, 
így a beketeremtéssel összefüggő műveletek 
területén Is.
Amennyiben a békefenntartó/béketeremtő 
műveletekel, illetve missziókat proiektként fog- 
iuk löl, miszerint van időben létező eleje, vége, 
meghatározott cél|a és eredménye, valamint 
erőforrásokat használ tol akkor a végrehajtás­
ra létrehozott szervezeteket ideiglenesnek kell 
tekintsük Ez esetben az egyik legfontosabb 
tényező az erőforrások tervezése amelynek 
rendelkezésre állása a hagyományos doktrí­
nákban a totális háborúra volt optimalizált, de 
ez ma már egyértelműen túl magas költségek­
kel jár, túl alacsony valószínűség mellett
KONKLUZIO
A várható esemenyek megismerésevei kovet- 
keztethetóvé kalkulálható válik a szükséges 
ellentevékenység, tehát a műveletek, a misz- 
sziók tevékenysége is, amelyek erőforrás-igé­
nyeit. logisztikai, gazdasági vonatkozásait di- 
rekt módon össze lehet kötni a tevékenységek 
végrehajtásához szükséges képességekkel 
Ezzel a megközelítéssel bizonyosan létrehoz­
ható egy nem kívánt esemény -  tevékenység 
-  képesség -• eróforrásigény-alapu, békefenn­
tartással összefüggő katalógus Jelenleg több 
hasonló projekt is folyamatban van különböző 
szervezeteknél, Ilyen például a NATO képes­
ségkatalógusa is, de civil békefenntartásra, a 
konltiktusgörbe háborút megelőző Illetve azt 
követő területére sem katalógus sem elfoga­
dott szabványok, doktrínák nincsenek még 
Ezek megalkotása még várat magára
IRODALOMJEGYZÉK:
KBR (Kellogg, Brown. and Root) A blend of 
two previously distmcl entities became 
a wholly owned subsidiary of Halliburton 
in March 2002. http 'Www halliburton 
com/about/his- tory nevv phase.jsp
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. könyv szer/ője a békefenntartói 
tűttékenyseg történeti áltekintésén felül 
ca olyan katonas/ociológiai vizsgálat 
eredményeit adja közre, amelyben a 
válaszadók megosztják a külföldi misszi­
ókra történő kiválasztás, felkészítés, 
a missziós szolgálat, valamint a vissza­
illeszkedéssel kapcsolatos tapasztala­
taikat. s megfogalmazzák igényeiket, 
illetve elvárásaikat.
A vizsgálat során feltárt tények reális
és hiteles képet alkotnak a békeműve- 
Ictckbcn részt vevő katonáink 
aktuális hejyzctéről.
Hiánypótló mű fotókkal, grafikonokkal, 
táblázatokkal gazdagon illusztrálva.
HM Kommünikéd
1087 Budapest. Kerepesi út 29/B 
Telefon: 0 6 - 1 -459-5371 . 4S 9 -5373  
Fax: 06-1 -459 -5383  
E-mall: jyo icd im @ jim edla .hu  
Könyveinket megtekinthetik a 
i.ztliylm edla.hu weboldal dl&ltállt könyvtáriban 
Minden könyvünk kedvezményesen 
kapható a M advinyucrkcutA ségbcn.
Lázár Béla őrnagy:
A HARCI HELIKOPTEREK 
ALKALMAZÁSÁNAK VEZETÉS 
IRÁNYÍTÁSI SAJÁTOSSÁGAI
Változó világban élünk, a technikai, társa­
dalmi fejlődés uj kihívások ele á llítja  a poli­
tikai és a katonai döntéshozókat egyaránt. 
A kommunikációs rendszerek és eszközök 
uj generációi a világ bármely pontjáról ke- 
pesek közel hozni a tömegekhez a fegyveres 
konfliktusokat, terrorcselekmenyeket. A vi­
lágméretű „valóságshow” stratégiai dön­
téshozói egyre gyakrabban szembesülnek 
azzal a tennyel, hogy korunk háborúiban a 
parancsnoki láncolat végén helyet foglaló 
katona (az „egyesharcos” ) szemelyes dönté­
sei, cselekedetei bizony a sajtó nyilvanossaga 
m iatt stratégiai jelentöseggel bírhatnak. Ez a 
vezetés-irányítási rendszerrel szemben is új 
követelmenyeket támaszt. írásom egy harci- 
helikopter-alegyseg pilótái, „egyesharcosai” 
szemszögéből m utatja be alkalmazásuk veze- 
tes-iranyítási sajatossagait.
A HARCI HELIKOPTEREK FELADATRENDSZERE
A Magyar Honvédségben a M i-24 tipusu harci 
helikoptert rendszeresítették melynek alap­
rendeltetése a szárazföldi csapatok alegysé­
gei mozgékonyságának növelése és részükre 
túztámogatás biztosítása a harcmezőn Azon­
ban már maga a harci helikopter kifejezés is 
bizonyos tekintetben magyarázatra szorul 
Különböző nyelveken más-más jelentéssel 
biró szavakkal jellemzik az ilyen vagy ehhez 
hasonló rendelletésú légi járműveket A Mi-24 
a szovjet hadiipar terméke, az orosz nyelv a 
öoesoM BepTO/ieT kifejezést használja a 
Mi 24 jellemzésére Magyarra fordítva ez harci 
helikoptert jelent és így teljesen megegyezik 
a magyar terminológiával Az angol szakiro­
dalom az attack helicopter kifejezési használja 
a hasonló rendeltetésű, bár nem olyan széles 
feladatkörű AH 64 helikopterre. Az „attack" 
angol kifejezés szó szerint támadást |elent. de 
hiba volna .támadó helikopterként' fordítani, 
hiszen az AH -64 is számos különböző feladat­
tal bízható meg abban a bizonyos világméretű 
„valóságshow-bán Az AH-64 alkalmazását 
rogzitő harcszabályzat, az FM 1-112 ATTACK 
HELICOPTER OPERATIONS (Harcihelikopter- 
múveletek) (1) szerint például az alegység 
számos különböző harctevékenységi tormája 
közül csak egyetlenegy a .támadás" Ahogyan 
az AH 64, úgy a Mt-24 is egy széleskörűen, 
nem csak támadó szerepkörben alkalmaz-
M  - 2 4 P HARCI MELIkOPIER (A SZERZŐ felvétele)
ható helikopter, számos alaprendeltetésű és 
kiegészítő feladat végrehajtására képes fegy 
verrendszer (Valójában az AH -64-nél sokka 
több feladat ellátására képes a Mi -24) Ha eze 
két a feladatokat az .egyesharcos" helikopter 
szemelyzel. illetve a neki közvetlenül feladatoi 
szabó alegységparancsnok szemszögéből te 
kintjük, a rendszer az alábbi jellemzó feladatok 
végrehajtására képes
• szárazfö ld i c sap ato k  tám o gatasa ;
• közvetlen légi támogatás:
• lég im ozgékonyságú m űvele tek  biztosítása.
• konvojkísérés.
• egyéb biztositó műveletek,
• légi szállítási feladatok
• kutató-mentő feladatok,




A felsorolás nem a szúkebb értelemben 
vett harctevékenységeket, azok formáit vagy a 
harcászati feladatokat tartalmazza sokkal in­
kább egy-egy komplex feladatrendszert takar, 
ami harci helikopterekkel végrehajtható.
A VEZETES-IRANYITASI RENDSZEREK 
KOMPLEXITÁSA_______________________________
Ahhoz, hogy egy-egy feladat sikeresen vég­
rehajtható legyen -  a felszerelt és kiképzett 
alegységen túlmenően megfelelően felépí­
tett vezetés-irányítási rendszer is szükséges 
Maga a rendszer nem más, mint eszközök, 
módszerek, eljárások és személyek összes­
sége. amelyek lehetővé teszik a parancsnok­
nak és törzsének hogy eleget tegyenek a 
vezetéssel és irányítással kapcsolatos funkci 
óiknak Az irányítás az „egyesharcost1 a vég­
rehajtót segíti a vezetés által meghatározott 
feladatai végreha|tásaban, vagyis a művelet 
szempontjából kritikus jelentőségű döntési 
szituációkban a végrehajtó a parancsnokaira 
támaszkodhat, ami természetesen csökken­
ti a nemkívánatos hibák bekövetkezésének 
valószínűségéi (Csak zárójelben igy pedig
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elkerülhető, hogy a világsaitó vezető hírévé 
váljon egy esetleges hibás döntés következ­
ménye ) De természetesen egy-egy sikeres 
leladat-végrehajtás látszólag kis jelentőség­
gel biró. taktikai szintű eredménye -  éppen a 
sajtó nyilvánosságának köszönhetően - akár 
stratégiai jelentőséggel is birhat Ami a veze­
tés és irányítás fogalomrendszerét illeti, nem 
kívánom további definíciókkal, elemzésekkel 
terhelni az olvasót, annak komplexitása már jól 
ismert Minden egyes sikeres művelet mögött 
megtalálhatjuk az azt támogató hatékony és 
jól szervezett rendszert, ami az adott művelet 
végrehajtását elősegíti A rendszer személyi 
eleme lehet az adott esetben akár stratégi­
ai jelentőségű döntéseket hozó parancsnok 
a harctéri irányító, vagy éppen a légvédelmi 
irányitó, de akár bármely támogatott száraz­
földi alegység katonáia is A technikai háttér 
legfontosabb alkotórészei lermészetesen a 
híradó-inlormatikai rendszerhez tartoznak 
hiszen megfelelő kommunikáció nélkül nincs 
információáramlás.
A Magyar Honvédség haderónemei a sa|á! 
leiadataikhoz igazított vezetés-irányítási rend­
szerrel rendelkeznek Mas elemek működnek 
ha egy terroristák által eltérített, fegyverként 
használni szándékozott polgári légi járművel 
szemben kell tevékenykedni, és megint má­
sok, ha egy váratlan fegyveres támadást kell 
elhárítani Barmi is legyen a loladat. a kérdés 
az hogy a végrehajtó mechanizmusként m ű­
ködő (jelen esetben) harci helikoptert hogyan 
illesszük be a vezetés-irányítás rendszerébe 
Ha a Mi-24 fentebb részletezett leiadatait 
elemezzük aszerint, hogy egy-egy feladat a 
szárazföldi, vagy inkább a legieró haderönemi 
rendszerhez illeszthető, a mellékelt ábrának 
megfelelő képet kapjuk
Láthatjuk hogy némely leiadat tejesen 
szarazlöldi vagy éppen teljesen légierő-ori­
entáltságú A kutató-mentő feladatkör például 
hazánkban teljességgel a legieró haderónem 
hez tartozik De vannak olyan feladatok is. m e­
lyek mindkét haderőnemre jellemzőek, ilyen 
például a légi szállítás vagy éppen az erőde­
monstráció A továbbiakban tekintsünk át né­
hányat közülük részletesebben
TÜZTAMOGATO FELADATRENDSZEREK
A harci helikopterek tekintetében kulcskérdés a 
szárazföldi csapatok támogatása és a közvet­
len légi támogatás egymáshoz való viszonya, 
hiszen mindkettő esetében a támogatott pa­
rancsnok a szárazföldi parancsnok A két fel­
( A s k r íO f( l v e i u í )
adatrendszer hasonló (főleg az .egyesharcos" 
legkritikusabb döntését illetőleg . megsem­
misítsem vagy ne?"), mégis jelentősen külön­
böznek egymástól. A közvetlen légi támogatás 
(a továbbiakban: CAS1) a saját erők közvetlen 
környezetében elhelyezkedő célok elleni légi 
harctevékenység, amely megköveteli az egyes 
légi bevetesek részletes összehangolását a 
saját erők tüzével és manővereivel A CAS a 
légierő haderónem támadó légitámogatás- 
formái közül a legrészletesebb koordinációi 
igénylő támogatás, hiszen az ellenség cél- 
lainak pusztítása a sa|át csapatok közvetlen 
környezetében történik A CAS természetesen 
légierő-feladatkör, igy annak vezetés-irányi- 
lási rendszeréhez kapcsolódik még akkor is. 
ha az amúgy légierőnek alárendelt előretolt 
repülésirányító csoport a szárazföldi csapa­
tokkal együttműködve, együtt települve látja 
el feladatát Ha a támogatott szárazföldi pa­
rancsnok CAS útján jut hozzá bizonyos számú 
harcihelikopler-bevetéshez. csatlakoznia kell 
a légierő vezetés-irányítási rendszeréhez, és 
igénylése alapján a légieró-alárendell harci- 
helikopter-alegység a repülő feladatszabó pa­
rancsban (a továbbiakban ATO!) kapja meg a 
bevetés részleteit Ez azon túlmenően hogy 
időigényes és körülményes, nem biztosítja azt 
a rugalmasságot amit egy harcihelikopter-kö­
telék nyújthat az alkalmazójának Végrehajtói 
szinten pedig gyakran információhiány befo­
lyásolta a végrehajtást
A fentebb szárazföldi csapatok támoga 
tásaként említett harcihelikopter-feladalkör 
teljességgel a szárazföldi vezetés-irányítási 
rendszerhez tartozik Ehhez a feladatkörhöz 
tartozónak tekinthetjük azokat az eseteket 
amikor egy adott leiadat idejére (a hazai vi­
szonyokat tekintve) a harcihelikop- 
ter-alegységet - vagy annak egy 
részét -  átalárendelik a szárazföldi 
parancsnok alárendeltségébe igy 
az a támogatott egység, alegység 
.integráns” részévé válik, termé­
szetesen a delegált hatáskörnek 
megfelelően A harci helikopterek a 
szárazföldi kötelék manóverelemévé 
válnak, így a parancsnok maximáli­
san ki tudja használni azok tulajdon­
ságait előnyeit Még ha loldrajzilag 
akár 40 -80 km-re is települnek a 
támogatott szárazföldi köteléktől 
(hiszen ne feledjük, a harcihelikop- 
ter-kotelék maga is egy lontos cél 
az ellenség számára), .együtt élnek" 
azzal, és ez pótolhatatlan előny a
CAS-szel szemben Az együttműködés kulcs­
szereplője a harcihelikopter-kötelék által a 
támogatott szárazföldi parancsnok törzsébe 
delegált összekötő tiszt Ha a teljes harcíhe- 
likopter-zászlóaljat átalárendelik (természe­
tesen a szükséges légierős támogató- és 
biztosítóelemekkel), a legcélszerűbb a zász- 
lóaljparancsnok-helyettest kijelölni összekötői 
feladatok ellátására, igy biztosítva a kellő súlyú 
integrációt Egy alkalmi harci kötelék integráns 
részét képező harcihelikopter-kötelék akár sa­
ját. önálló felelősségi körzetben is tevékeny­
kedhet anélkül, hogy manővereit (és igy tüzét) 
koordinálnia kellene másokkal CAS esetén a 
harci helikopterek „nem részei" eléggé a támo­
gatott köteléknek, a harctéri irányítás kizárólag 
képzett előretolt repülésirányítókon keresz­
tül valósulhat meg Ha szigorúan végrehajtói 
szintről vizsgáljuk, a harci helikopterek túztá- 
mogatói szerepkörben történő alkalmazásá­
nak hatékonyabb és biztonságosabb módja 
az átalárendelés.
Ha megvizsgálunk más feladatokat is, 
megállapíthatjuk, hogy például a légimoz- 
gékonyságú műveletek, a konvojkísérés és a 
légi szállítás vezetés-irányítási rendje nem ti­
pizálható egyértelműen, hiszen az jelentősen 
függ a körülményektől elsősorban a támo­
gatott haderőnem jellemzőitől A kialakított 
vezetés-irányítási rendszer azonban döntően 
befolyásolja a művelet sikerét
LEGVEDELMIFELADATOK
A légi célok elleni tevékenység Magyaror­
szágon évtizedek óta a légierő haderónem 
vezetés-irányítási rendjenek egy jól működő 
rendszere; a feladatkör 2001 szeptember 11 
után kibővült az ún renegade műveleti rend­
szerrel. mely a terrorista céllal eltérített, fegy­
verként használni szándékozott polgári légi 
járművel szembeni eljárásrendet rögzíti A 
Mi-24 harci helikopterek kiválóan alkalmaz­
hatók a kis sebességű kis magasságú légi 
célok ellen, hiszen sebességben, magasság­
ban és manőverezőképességben lefedik azt 
a hézagot, ami a harcászati repülőgépekre 
lellemzó. Helikoptereink számos alkalommal 
vettek részt kiemelten fontos hazai és nemzet­
közi események biztosításában A légvédelmi 
vezetés-irányítási rendszer rugalmasságára és 
gyorsaságára jellemző a 2010-es vörösiszap- 
katasztrófával összefüggő harcihelikopter-al- 
kalmazás. ahol a mentési munkák biztonsága 
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engedély nélkül tevékenykedő polgári légi 
járművet azonosított a Mi-24, majd ellogta és 
kivezette a légtérből (2) Az eset kiváló példaja 
volt annak, hogy amennyiben az állam rend­
szabályokat vezet be. és azok betartatására 
a szükséges erőkkel rendelkezik, akkor a sza­
bály megalkotása elérte a kívánt célt (Egysze­
rű példa erre a KRESZ rendőrség és bünte­
tések nélkül sokan nem tartanák be azokat 
sem ) Hiba lenne a harci helikoptereket mint 
a |ogállamiságot alapiaiban és hatásosan tá­
mogató képességet nem alkalmazni, esetleg 
kivonni a rendszerből A hazai, klasszikusan 
légierős alkalmazáson túl, nem egy nemzetkö­
zi gyakorlaton merült fel objektumok helikop­
terekkel történő, elsősorban kis sebessegú. 
kis magasságú repülőeszközökkel szembeni 
oltalmazásának kérdése.
Légi |ármúvek azonosítása, ellogása. velük 
szemben rendszabályok foganatosítása vagy 
akár megsemmisítése azonban nem csak ki­
zárólag a légierő vezetés-irányítási rendszeré­
ben képzelhető el Harci helikopterek (jelen ha­
zai esetben átalárendelés után) részt vehetnek 
egy szárazföldi kötelék biztosításában (értve 
ezalatt annak őrzését oltalmazását), vagy 
éppen az ellenség légimozgékonyságú kötelé­
kének megsemmisítésében Mindkét esetben 
szembekerülhetnek az ellenség helikopterei­
vel. és akár mindvégig teljesen a szárazföldi 
vezetés-irányítási rendszeri alkalmazva hajt­
hatnak végre feladatokat
AZ ERŐK MEGOSZTÁSA
Egy-egy nagyobb léptékű hadművelet során 
a harcihelikopter-zászlóal| általában többféle 
feladatot hajt végre egy időben így hazai vi­
szonyok között mindenképpen elkerülhetet­
len az erők megosztása A harci helikopterek 
alkalmazásának alapvető harcászati eleme a 
géppár. így egy-egy feladathoz is minimálisan 
egy géppár hozzárendelése szükséges A 
megfelelő alkalmazáshoz, a tervezéshez, bi­
zonyos esetekben az irányításhoz a helikopter­
személyzeteken túlmenően szakmai törzsre is 
szükség van Általánosan megállapíthatok, 
hogy minél komplexebb a feladatrendszer 
általában annál önállóbban kell a harci heli­
koptereknek tevékenykedniük, és így annál 
nagyobb szakmai törzs szükséges a hatékony 
és biztonságos feladat-végrehaitáshoz A leg­
nagyobb szakmai törzset így természetesen a 
szárazföldi csapatokhoz (annak egy alkalmi 
harci kötelékéhez) átalárendelt elem igényli 
Egy-egy légierós feladat, mely így természe­
tesen az ATO-t alkalmazza feladatszabáskent.
(A s«wO Fuvfmc)
akár támogató szakmai törzs nélkül is végre­
hajtható (feltételezve természetesen az ATO- 
hoz való hozzáférés és más légierős elemek­
kel történő koordináció meglétét)
Kiindulva az elmúlt évtizedek hazai és nem­
zetközi tapasztalataiból, egy 12 helikopterből 
álló harcihelikopter-zászlóalj feladatrendszer­
hez rendelése, elosztása egy lehetséges vál­
tozat alapján az alábbiak szerint valósítható 
meg
4-6 db M i-24 minimálisan 4 fős szakmai 
törzzsel, átalárendelve egy alkalmi harci kö­
telékhez a szárazföldi csapatok támogatása 
érdekében Feladata lehet a túztámogatáson 
túlmenően a légimozgékonyságú műveletek 
támogatása, az erődemonstráció, a konvoi- 
kisérés. erők őrzése, oltalmazasa A feladat 
végrehajtható repülőtéren kívüli települési he­
lyekről is.
Kettő db Mi-24 (a lehetőségek figyelem­
bevételével esetleg 1-2 fős szakmai törzzsel), 
klasszikus légvédelmi szerepkörben, tejesen 
légierős alárendeltségben tartva, lehetőleg re­
pülőtéri települési hellyel.
A fennmaradó 4-6 helikopter a légierő 
vezetés-irányítási rendben azonnali CAS- 
feladatokra, egyéb feladatokra, illetve tartalék- 
kénl megtartva.
ÖSSZEGZÉS
A vezetés-irányítási rendszer minden feladat­
rendszerben a végrehajtót, az „egyesharcost’ 
kell hogy támogassa, neki kell a rendelkezé­
sére álló információk alapián meghoznia olyan 
döntéseket, melyek adott esetben kritikus 
jelentőséggel bírhatnak A parancsnokok és 
törzsek feladata olyan rendszer létrehozása 
mely egyszerűen, átláthatóan és kellő időben, 
a harci helikopterekben re|ló lehetőségek ma­
ximális kihasználásával biztosítja a szükséges 
információkat ehhez a döntéshozatalhoz A 
Magyar Honvédségben a lehetőségek adot­
tak, kár volna nem élni velük!
FELHASZNÁLT IRODALOM:
(1) FM 1-112, ATTACK HEUCOPTER OPE- 
RATIONS (Harcihelikopter-műveletek)
(2) Simon Péter Kis sebességű légi célok 
elfogása Honvédségi Szemle. 2011 jú­
lius
1 Közvetlen légi támogatás, Close Air 
Support -  CAS
* Repülő feladatszabó parancs. Air Tasking 
Order -  ATO
A ZRÍNYI KIADÓ
AJÁNLATA
M a r o s i  A n t a l :
A SZABADSÁG ÁRA
(A Kadhafi-élom szertefoszlik)
Egy h ad itu dósító  nap ló ja  
a 2011-es arab ta v a sz ró l. 
Dr&mai útikönyv Tunéziá­
t ó l  L ib iá ig , m egrendítő 
s z o c io fo tó k k a l.
„Mindenki m egfizette  az 
árát ennek a forradalom­
nak. De a megszerzett sza­
badság vajon jutalom vagy 
büntetés?"
( M a r o s i  A . )
• 163x188 mm behajtott fü lle l
• kartonéit, cérnafűzött, 
ragasztókötött
• 188 oldal, 170 színes képpel 
Arai 3500 rt
Zrínyi
iaM é d ii
Kiadta*
HM Zrínyi NonproM Kft. -  Zrínyi Kiadó 
1087 Budapesi. Kerepesi út 29/8
Kónyveinlot magiak inthetik
Minden könyvünk kedvezményesen kapható
Telelőn: +36-1-468-53181 459-S373 
Fax +36-1-459-5383 





KÉSZENLÉTBEN 35 ÉVE: A MAGYAR HONVÉDSÉG 
LÉGI KUTATÓ-MENTŐ SZOLGÁLATA
1990 óta magam is több szolgálatot adtam 
eleinte másodpilótaként, majd gepparancs- 
nokként Jelenleg pedig a Magyar Honvédség 
86 Szolnok Helikopter Bázis Szállítóhelikop­
ter Zászlóal) parancsnokaként napi szinten 
foglalkozom a kutató-mentó szolgálat szer­
vezésével. a személyzetek felkészülésével, 
kiképzésével A rendelkezésre álló írott do­
kumentumokon kívül cikkem megírása során 
a megszerzett tapasztalatokra és a korábbi 
generációkat képviselő kollégáim visszaem­
lékezéseire támaszkodtam Nem titkolt célom, 
hogy az évforduló kapcsán, e szakmai cikk 
adta keretek között megemlékezzek azokról 
a még élő vagy elhunyt bajtársaimról is. akik 
hozzájárultak a Magyar Honvédség légi ku­
tató-mentő szolgálata hírnevének öregbítésé­
hez. legyenek ók bármely szakterület képvise­
lői is
A KEZDETEK
„Az MN repülőcsapatainak tejlodesevel növekedett a repüles biztonsaga, valamint a veszélybe 
került légi jármüvek szemelyzetenek es utasainak mentési lehetőségei. A fejlődés megköveteli, 
hogy a rendelkezesre allo korszerű M i-8  helikoptertechnikával es jól kepzett mentő személyze­
tekkel, szervezetten végezzük a bajbajutott szemelyzetek m entesét."1 Ezekkel a mondatokkal 
kezdődik a Magyar Néphadsereg 6690 parancsnokanak 0160. szamu intézkedése, es ezzel az 
1976-ban kiadott intezkedessel vette kezdetet a Magyar Néphadsereg, majd később a Magyar 
Honvédség keretein belül megszervezett légi kutato-mentö szolgalat napjainkban 35 éves törté ­
nete. Irasomban kepet szeretnek adni a szolgalat létrejöttének körülményéiről, a kezdetekről, a 
megalakulas óta e lte lt idő a latt vegbement változásokról, valam int a szolgalat mai helyzetéről.
Magyarországon, a Magyar Néphadsereg kö­
telékeben !969-ben rendszeresítették a Mi 8 
tipusu helikoptert amely akkor az első gáz­
turbinás lorgószárnyasként a kor színvonalán 
álló haditechnikának számított Teljesítménye, 
terhelhetősége, könnyű kezelhetősége és üze­
meltethetősége u| addig nem létező képes­
séggel gyarapította a Magyar Néphadsereget 
Az akkor ú| légi járművet négytonnás teherbírás 
lellemezte - amely a levehető tehertérajtóknak 
köszönhetően lehetett akár .túlméretes' teher 
is . 24 személyt volt képes szállítani valamint 
akár 12 hordágyat is rögzítem lehetett a teher- 
tereben Külső fuggesztményként alkalmas 
volt 3 tonna teher szállítására és nem utol­
sósorban. képes volt leszállás nélkül, függési
helyzetben terhek vagy személyek fedélzetre 
emelesere, illetve kirakására Fontos |ellem- 
zó|e voll a helikopternek, hogy alapfeltöltéssel 
két órát is a levegőben tartózkodhatott amit 
egy a tehertérben elhelyezett pót-územanyag- 
tartállyal meg egy órával meg leheteti növelni 
A helikopter alapvető feladata ekkor a harci 
technika és csapatok szállítása volt, amely fel­
adatkör az üzemeletetési tapasztalatok gyara­
podásával. az idő múltával egyre bővült
Az 1970-es tiszai árvíz a helikopter rend- 
szerbeállasa után röviddel még a teljes 
műveleti képesség elérése előtt -  a gátak­
ra szólította a gépeket és személyzeteiket 
Alaprendeltetésétől eltérően egy merőben ú| 
feladatkörben, az élet- és vagyonmentésben 
kellett alkalmazni a légi járműveket Az árvíz 
altal elzárt vagy árvíz lenyegette területekről 
az odavezenyelt helikopterek négy és félezer 
embert menekítettek ki, közülük több mint két­
százat a fedélzeti csörlóberendezés alkalma­
zásával
1970 szeptembereben a Mi-8-as és sze­
mélyzete Zalaegerszeg közelében egy baleset 
miatt a TV-torony leteien rekedt munkasokat 
mentett ki a viharos erejú szélben Meglőném
S í  BUM SZÁLLÍTÁSA A ItlUKOPIIRHIZ
hogy a Balaton leszakadt jégtábláján sodródó 
embereket kelleti mentem ' Habar ezek klasz- 
szíkus értelemben még nem kutató-mentó fel­
adatok voltak, jól demonstrálták a harci techni­
ka egyik képesseget, azt. hogy olyan helyekről 
is ki tud emelni embereket, terheket és szemé­
lyeket ahonnan a korábbi eszközök nem. vagy 
csak nagy időveszteséggel és aránytalanul 
nagy energiabefektetéssel voltak képesek 
Ezeknek a tényezőknek -  időbeni reagálás, 
mozgékonyság - nagy jelentőségük volt a ké­
sőbbi kutato-mentő szolgalat létrehozásában 
Itt volt az ideje hogy a technika adta lehetősé­
geket a katonai repülés szolgálatába állítsák 
A Magyar Néphadseregben - első sugár­
hajtású repülőgépként -1951-ben rendszere­
sítették a MÍG 15 típusú vadászrepülőgépet, 
amelyet róvid idón belül több más. a MiG- 
családba tartozó repülőgép követeti Ettől az 
időponttól a Mi 8-as helikopter rendszeresíté­
séig eltelt időszakban a békeidós kiképzések 
alatt is nagyszámú légi katasztrófa következett 
be A gázturbinás helikopter megjelenésé­
től a kutató-mentő szolgálat létrehozásáig is 
tucatnál több olyan balesel történi vadászre- 
pülőkón és más a Magyar Néphadseregben 
rendszeresített repülőeszközökön, amely kata­
pultálással vagy a pilóta sérülésével, halálával 
végződött, igy az új helikopter jelentősége is 
felértékelődött
Brandt Gyula írja A 87 Bakony Harci­
helikopter Ezred és jogelődeinek története 
1958 2004 című könyvében .A '70-es évek 
közepéig Magyarország katonai és polgári re­
pülőterein a szolgálati tűzoltó és egészségügyi 
mentőegységeken kívül szervezetszerú. ké­
szültséget adó kutató- és mentőcsoport nem 
volt. A földi mentőcsoportok a bekövetkezett 
repülőeseményekkor lettek összeállítva és 
leiszerelve a személyi állományból, valamint 
a rendelkezesre allo technikai eszköztárból A 
baleset helyszínére eppen ezért néha késve 
érkeztek ki. elszalasztva ezzel a mielőbbi segít­
ségnyújtás lehetőségét Több repülőesemény 
helyszínének megtalálásában leihasználásra 
kerültek a 86. vegyes repülő osztály Mi-l-es 
helikopterei is. de a szemelyzet a gepek lelsze-
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ÉRKEZf S A KÓWA1 TETEJÉN KIAIAWTOTT LESZÁLLÓHELYRE
reHségének hiánya miatt különösebb segítsé­
get nem tudott nyújtani
A mind sebességében, mind pedig meny- 
nyiségében megnövekedett katonai légi forga­
lom új szemléletet kívánt a vezetéstől Mind a 
katonai tömbön (Varsói Szerződés) belül, mind 
a nemzetközi polgári repülésben is erósodolt 
az a szemlélet, mely a nagyobb biztonság, a 
túlélés esélyének megnövelése irányaba fordí­
totta a figyelmet Bizonyba ezt az is, hogy a 
hetvenes években a hazánkban állomásozó 
szovjet csapatok repulóerómek biztosítására 
a Szovjet Déli Hadseregcsoport kutató-mentő 
szolgalatot tartott fenn, valamint, hogy a Ma­
gyar Népköztársaság kormánya törvényerejű 
rendeletben hirdette ki a Chicagói Egyezmény­
hez való csatlakozásunkat6 Ezen időszakban 
a légi torgalom számottevő részét a nemzet­
közi polgári (utas- és teherszállítás), valamint 
a katonai repules jelentette Magyarországon 
a közforgalmi és állami légi járműveken kívül 
repülőeszközöket gyakorlatilag csak a Magyar 
Honvédelmi Szövetség üzemeltetett
A Chicagói Egyezmény 12 melléklete fo­
galmaz meg ajánlásokat a csatlakozó orszá­
gok részere a kutatás-mentes megszervezé­
séről, melyeket ezen országok maguk részére 
kötelezőnek fogadnak el Habár nem látható 
közvetlen összefüggés az egyezményhez 
való csatlakozás és a Magyar Néphadsereg 
kötelékében néhány évvel később megjelenő 
légi kutató-mentó szervezet létrejötte között 
az alkalmazásról fennmaradt adatok arról 
árulkodnak, hogy a szabályok nem zárták ki 
a polgári célú alkalmazást Mindezek ellenére 
kijelenthető, hogy az 1976 szeptember 1-jén 
Szentkirályszabadján felállt 24 órás légi kuta­
tó-mentó szolgalat elsődleges feladata a baj­
ba jutott katonai repülőeszközök felkutatasa 
és személyzeteik mentése volt
Az e/só szolgálatba vezényelt állomány és
helikopterek
Nappal
Gépparancsnok Földest Ferenc hadnagy 
Másodpilóta Vaczula Ferenc hadnagy 
Fedélzeti technikus Szilágyi Lajos százados 
Helikopter 130-as oldalszámú M1- 8T
Éjjel
Gépparancsnok Antal István főhadnagy 
Másodpilóta Zubtk Pai hadnagy 
Fedélzeti technikus Talla János törzsőr­
mester
Helikopter 428-as oldalszámú Mi -8T 
SZOLGALAT
Az MN 8300 parancsnok 0101 sz intézkedé­
se alapján kiadott MN 6690 ezredparancs­
noki intézkedésben foglaltak szerint 1976, 
szeptember 1-jén megkezdte működéséi a 
Magyar Néphadsereg kutató-mentő készült­
ségi szolgálata Az intézkedés szerint szolga­
latban kellett tartani egy éles és egy műszaki 
tartalék (M1-8 típusú) helikoptert, amelyeknek 
rendelkezni kellelt ARK-U21 berendezés­
sel A kutató-mentő készültségi szolgálat a 
helikopter személyzetéből, egy ejtőernyós- 
deszant-csoportból és műszaki kiszolgáló 
személyzetből állt A helikopter személyzete a 
gépparancsnok, a másodpilóta és a fedélzeti 
technikus volt Az ejlőernyősdeszant-csoport- 
ba egy e|tőernyőstisztet vagy -tiszthelyettest, 
két ejtőernyős-sorkatonát, valamint egy or­
vost vagy felcsert vezényeltek. A műszaki ki­
szolgálók csoportja a helikoptert kiszolgáló 
műszakiakból, valamint a kiszolgáló gépjár­
művek kezelőszemélyzetéből állt A ha|ózókal 
szolgálatba heti váltásban, nappalra és éijelre 
kellett vezényelni, ami azt jelentette, hogy egy 
hét időtartamra két személyzetei vezényeltek, 
amelyből az egyik mindig éjszaka, a másik 
pedig nappal volt szolgálatban A váltásokat 
napnyugta előtt fél órával és napkelte előtt fél 
órával hajtották végre. A kiképzettség terén a 
hajózok eseteben ez azt jelentette, hogy az 
éjszakai szolgalatot legalább első osztályú a 
nappali szolgálatot legalább másodosztályú1' 
szinten kiképzett személyzetek láthatták el 
A szolgálat riasztási rendszere készültségi 
fokozatokon alapult amely fokozatok lehettek 
harmad-, másod- es első tok Alaphelyzet­
ben -  amikor nem volt az országban kiképzési 
vagy egyéb repülés -  a szolgálat harmadfok­
ban volt Másodfokot rendelt el az elöljáró, ha 
az országban bármely repülőtéren repülés
volt. beleértve a sa|át repülőteret is Elsófokba 
akkor lépett a szolgálat, ha vészhelyzet állt elő.
Riasztási idónonnák 
Harmadfokból első fokba 14 perc 
Másodfokból első fokba 4 perc 
Felszállás:
Harmadfokból 20 perc 
Másodfokból 10 perc 
Első fokból: 8 perc
A helikopterek a fokozatoknak megfelelő 
előkészítettségí állapotban voltak a hajózó- és 
deszantszemélyzetek a szolgálat épületében 
tartózkodtak Mivel a szolgálatba vezenyell or­
vos gyakran a csapatorvos vagy a startorvos'" 
volt. így ó csak első fokban ment oda a heli­
kopterhez az előirt felszerelésével Az esetek 
nagy többségében a személyzet a pontosított 
feladatot már a helikopterben ülve -  nem ritkán 
járó hajtóművekkel -  varta, ahol nagy tapasz­
talatra begyakorlottsagra. kiváló együttműkö­
désre volt szükség ahhoz hogy a pomosítá- 
soknak megfelelően kezdhessék meg annak 
végrehajtásai
Természetesen a kutatás-mentés feladat­
rendszere a lent vázoltaknál sokkal szerteága­
zóbb volt. mert a szolgálaton kívül érintett más 
szakterületeket, mint például a hadtápellálást. 
repülésirányítást, híradást az egészségügyi 
ellátás rendszerét, vagy adott esetben a test­
vérszervekkel (polgári védelem, rendőrség, 
mentőszolgálat, tűzoltóság), illetve más orszá­
gokkal való kapcsolattartás, együttműködés 
rendszeréi is érintette Ezek részletezését ezen 
írás keretei nem teszik lehetővé de azt látni 
kell a légi kutató-mentő szolgálat valójában a 
rendszer végrehajtó eleme volt, egy-egy ese­
mény egész gépezetei mozgatott meg, sok 
ember összehangolt munkájára volt szükség 
Az évek múltával, a gazdasági, politikai 
környezet, a technikai lehetőségek, valamint a 
személyzetek repüli idejének megváltozásával 
a szolgálat tovább formálódott. Fő elemeiben a 
rendszer a kilencvenes évek közepéig-végéig 
a fent vázoltaknak megfelelően működött Az 
első kisebb változást az t984-ben Szolnokon 
megalakult 89 Vegyes Szállítórepülő Ezred 
hozta Habár ebben az időszakban már há­
rom ezredméretú alakulatnál is üzemeltek he­
likopterek (Szentkirályszabadján Borgondón 
és Szolnokon), kutató-mentő szolgálatot csak 
a „szentkirályiak" adtak Ebben nagyobb vál­
tozást a rendszerváltás hozott amikor is a 
szovjet csapatok kivonullak Magyarország te­
rületéről a szolnoki alakulatnál felállt a szent­
királyihoz hasonlóan megszervezett szolgálat. 
A telelóssegi körzeteket kettéosztották amely­
nek határa a Duna volt A keleti részt a szolno­
ki. a Dunától nyugatra fekvő területet pedig a 
szentkírályszabadjaí alakulal fedte le
A folyamatos átszervezések, a kiöregedő 
tapasztalt hajózok nyugdíjba vonulása, és 
nem utolsósorban az éves repülési idők drasz­
tikus csökkenése a kilencvenes évek végétől 
a szolgálat szervezésében nagyobb változá­
sokat hoztak A repülési idő csökkenése mi­
att a kiképzés annyira lelassult, hogy az első 
osztályú, de nem ritkán még a másodosztályú 
kiképzettségi szint elérése is több évbe lelleti 
ezért sok esetben veszélybe kerüli a szolgá­
latok feltóltése Ennek kiküszöbölésére, mivel 
a kiképzési repülési idők mennyisége nem
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változott (nem nőtt) a szolgálatba lépőkkel 
szemben támasztott követelmények változtak 
Ekkor az elöljáró (riasztást végrehajtó) szerv a 
szolgálatvezénylesben foglalt adatok alapján 
megkapta, hogy az adott személyzet milyen 
időjárási minimumig riasztható Ezzel pár­
huzamosan megszűnt a nappali és éjszakai 
váltás, a kél alakulat (Szentkirályszabadja és 
Szolnok) kisebb fáziseltéréssel áttért a tizenkét 
órás majd pedig a huszonnégy órás váltási 
rendszerre Habár a változást a szükség hoz­
ta, a kilencvenes években a rendszerváltás 
után -  megváltozott munkaidó-nyilvántartási 
rendszer is indokolttá tette a váltást, megkóny- 
nyitette a szervezést.
Említést érdemel, hogy a kilencvenes évek 
közepétől készülve a NATO- csatlakozásra, 
és nagyobb figyelmet szentelve az ICAO" 
ajánlásainak az 1998-ban megjelent légi 
kutatás-mentést szabályozó együttes rende- 
letben’1' foglaltaknak megfelelően a riasztási 
időnormák és a készültségi fázisok rendszere 
is megváltozott A készenléti fokozatok elne­
vezése INCERFA ALERFA és DETRESFA 
lettek, és a nemzetközi normáknak megfele­
lően egységesen 30 perces (éjjel, vagy +5°C 
alatti hőmérséklet esetén 60 perc) felszállási 
készenlét lelt meghatározva Ez a gyakorlat­
ban nem hosszabbította meg jelentősen a 
reakcióidőt, viszont lehetőséget adott a sze­
mélyzeteknek arra, hogy a gépbeűlés előtt 
alaposabban tanulmányozzák az előállt hely­
zetet. begyújtsék a megfelelő információkat A 
NATO-csatlakozásra történő felkészülés so­
rán, valamint magával a csatlakozással ú| kö­
vetelményként jelent meg a szövetségi rend­
szerben torténó feladat-végreha|tás, amelynek 
alapdokumentuma az ATP-10(D) Kulatas, 
mentés'' cimű okmány lett Ennek sajátossá­
ga hogy a már korábban többször emlegetett 
ICAO 12 mellékletében foglaltaknak teljes 
egészében meglelel kiegészítve a katonai 
(bekeidós és háborús) elvekkel
2004-ben a szenfkírályszabadjai alakulat 
megszűnésével új helyzet állt elő. A megszű­
néssel a 87 Bakony Harcihelikopter Ezred 
még rendszerben maradi állománya áttele­
pült Szolnokra, és megalakult a 86 Szolnok 
Helikopter Ezred (majd későbbi utóda a 86 
Szolnok Helikopter Bázis) Mivel maradt a két 
kutató-mentő körzet a szolgálatot az ezred 
állománya adta két helyszínen A keleti körzet 
Szolnokon, a nyugati körzet pedig Pápa Bázis- 
repulótéren települt, amely felállás a mai napig 
tart Megjegyzendő hogy az üzemképes heli­
kopterek számának csökkenésével megszűnt 
a technikai tartalék fenntartásának lehetősé­
ge Így egyes helyzetekben a két körzet egy­
másnak ad tartalékot Heti váltásban két-két 
személyzet van szolgálatba vezényelve mely­
nek tagjai huszonnégy órás szolgálatot látnak 
el, egy nap éles egy nap tartalék rendszerben 
A környezet megváltozásának voltak pozi­
tív hatásai is Jellemző lett a számítástechnika 
adta lehetőségek kihasználása, és ugrásszerű 
lejlődésen ment át a mentéstechnikai ellátott­
ság kiképzettseg ugyanúgy, mint az egész­
ségügyi ellátás minősége Az egykori .orvosi 
táskás startorvost'' felváltotta a személyzetbe 
integrált egészségügyi tiszthelyettes, a rögzít­
hető hordágyat a vákuummatrac, és korszerű 
életmentő, valamint életfunkció-fenntartó esz­
közök léptek be a rendszerbe Az ejtőernyős
képzettségű kutató-mentő szakállomány ren­
delkezik a műszaki mentéshez szükséges 
alapvető (köztük alpintechnikai) eszközökkel 
és a használatukhoz szükséges kiképzett­
séggel Ezek segítségével képesek bonyolult 
terepen összetett feladatok végrehajtására, 
ilyen például a géptorzsbe való behatolás, on­
nan súlyos sérült kiemelése vagy ugyanennek 
végrehajtására fán akadt, esetleg vízfelületre 
érkezett személy esetében
Napjainkban alapvetően két helikoptertípus 
lát el kulató-mentő szolgálatot, a Mi—8. vala­
mint annak modernizált változata, a M i-17.’* 
Sajnos a helikopterek fejlesztése nem követ­
te a szakszemélyzetek felszereltsége, illetve 
kiképzése kapcsán említett trendet A kilenc­
venes években fokozatosan jelent meg a 
GPS-navigáció a gépek fedélzetén, ami nagy 
segítséget nyújt az időbeni reagálásban, pon­
tos navigációban A Mi-17-es az ARK-U2 rá­
dió-iránymérő berendezés modernebb. ARK- 
UD változatával rendelkezik. Két helikoptert 
nagyobb teherbírású a nemzetközi normák­
nak megfelelő fedélzeti csörlőberendezéssel 
láttak el, lehetővé téve ezzel, hogy a mentett 
személyt a mentést végzővel együtt emel|ék 
fel a gép fedélzetére Idővel a gépekbe újabb 
rádiók kerültek, nemrégiben pedig a helikop­
terek egy mobil telefonhálózatra épülő kom­
munikációs rendszert kaptak Habár ezek a 
változások apró részterületeken tovább segí 
tették a személyzetek munká|át gyakorlatilag 
utóbeépitesek, nem pedig tervezett moder­
nizációk voltak, jelentős a kor színvonalára 
utaló változási nem jelentettek Két helikopter 
modernizációja u|abb - a hazai repülés tör­
ténetében mérföldkőnek számító - képesség 
alapjait teremtette meg. az éjiellátó berende­
zések alkalmazásának lehetőségét Ugyan a 
berendezés használatának elsajátitása folya­
matban van azt a kutató-mentő szolgálat -  a 
rendelkezésre álló alkalmas helikopterek és a 
kiképzett személyzetek alacsony száma miatt
-  még nem alkalmazza. Ennek a képességnek 
a napi rutinba való beépülése jelentős minősé­
gi változást hozhat a hazai légi kutatás-mentés 
történetében Emlékezzünk csak a 2010 októ­
berében bekövetkezett kolontári iszapkataszt­
rófára. ahol a Magyar Honvédség egy közeli 
gyakorlaton részt vevő éjjellatöval felszerelt 
helikoptere súlyos sémiteket szállított a meg­
felelő ellátást nyújtó kórház közelébe, valamint 
hasznos felderítési információkkal látta el éj­
szaka is a katasztrófavédelmi szakembere­
ket a tározo gátjának állapotáról. Az é||elláto 
berendezes órakkal rövidítette meg a feladat 
végrehajtást, nagyban növelve annak esélyét, 
hogy a sérültek időben kapjanak megfelelő or­
vosi ellátást
FELADATRENDSZER.KIKÉPZÉS
A szolgálat korai korszakából nem állnak ren­
delkezésre olyan dokumentumok amelyekből 
közvetlenül lehetne következtetni arra hogy 
milyen elvek alapján milyen rendszerben 
szervezték a szolgálat tevékenységét A ren­
delkezésre álló intézkedésekből és néhány 
később megjelent dokumentum alapján lehet 
következtetni arra. hogy a fő feladat az akko­
ri Magyar Népköztársaság légterében vagy 
területén bajba jutott magyar vagy szoveisé- 
ges. katonai vagy katonai feladatot ellátó pol­
gári légi járművekre és azok személyzetére 
terjedt ki Az első kutató-mentő szakutasitás 
megjelenésére 1987-ig kellett várni Addig a 
feladat végrehajtásához iránymutatást és a 
kiképzésben segítséget a M i-8 típusú helikop­
ter üzemeltetési utasítása és a típus kiképzési 
utasítása, a HHKSZ-75" nyújtott, Az általános 
repulőképzési leiadatokon túl speciális fel­
adatként az utasitás tartalmazza a leszállást 
korlátozott méretű területen, csörlés végrehaj­
tását szárazföldről és vízfelület felett a vizuá­
lis. valamint a rádiótechnikai eszközökkel vég­
rehajtott kutatást, mindezeket nappal és éjjel 
Mindezen kiképzettséggel rendelkezni kellett 
ahhoz, hogy valaki szolgálatba vezényelhető 
legyen
Jelentősnek mondható változási az 1987- 
ben megjelent UKM-87’ ’ szakutasítás hozott 
Ez az utasítás már több fejezetben tárgyalja az 
altalános tudnivalókat, a kutató-mentő szolgá­
lat biztosításának megszervezését, felszere­
lését. a szakszemélyzetek tevékenységének 
rendiét, a bajba jutott légi járművekről érkező 
közlések vételének és továbbításának rendjét 
Rendelkezik továbbá magának a bajba jutott 
személyzet tevékenységenek rendiéről és a 
földi kutató-mentő osztagokról Részletesen 
szabályozza az egészségügyi tevékenység 
rendiét és (elszerelését is
A szabályzatból kiderül az is. hogy a ka­
tonai repüléseken kívül a szolgalat riasztható 
abban az esetben, ha azt az illetékes polgári 
légügyi és repultető szervek kérik Ez az első 
igazán egyértelmű utalás arra. hogy elmozdu­
lás történt az ICAO-a|ánlások végrehajtásának 
irányába és a légi kutató-mentő szolgálat egy 
állami feladat részévé kezdett válni Több for­
rás utal arra. hogy a korabeli katonai vezetés 
rugalmasan állt a szolgálat alkalmazásához. 
A Néphadsereg című újság 1985. évi februári 
száma ír arról, hogy egy súlyosan megégett 
asszonyt szállítottak Szentesről Győrbe a szol­
gálat helikopterével, akinek az eletét a gyors 
beavatkozásnak köszönhetően sikerült meg­
mentem A kilencvenes évek eleién történt, 
hogy az éppen szolgálatot adó személyzetet 
riasztották egy szervszállílás végrehajtásához, 
ahol előbb lel kellett venni a sebészcsoportot, 
elrepülni először a szervkivétel helyére, majd 
lovábbrepulni a szervbeulietésl vegreha|tó 
kórházba '•
Az 1994 július 25-én a bakonykuti lőtéren 
bekövetkezett gránátrobbanás újabb feladatot 
adott a KM szolgálatnak A négy halálos áldo­
zatot követelő baleset kapcsán felmerült, hogy 
az amúgy is készenlétben álló helikopter fel­
használható legyen ilyen jellegű leiadatokra A 
kezdetekben Jőtéri készenlétként napjaink­
ban MEDEVAC’ -leladatként ismert készenlé­
tet eleinte a kutató-mentő tartalékkal, majd ké­
sőbb. annak hiányában az éles géppel látta és 
ma is látja el a szolgálat A feladat mindig csak 
egy meghatározott időszakra szól egy adott 
gyakorlat vagy lövészet biztosítására, amelyet 
az elöljáró külön parancsban rendel el
Az 1998-ban megjelent, négy miniszter ál 
tál aláirt rendelet a ba|ba |utott légi járművek 
megsegítését ellátó kutató-mentő szolgálatok­
r ó l  a szolgálat alkalmazását már egy komp­
lex katasztrófavédelmi rendszerben végrehaj­
tandó feladatnak tekinti Egészen az utóbbi 
időkig az MH légi kutató-mentő szolgálatának 
ez a rendelet jelentette a mérvadó törvényi
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Honvédségi Szemle
Dr. Szarka Gábor-Maruzs Roland őrnagy:
KATONAHŐSEINK EMLÉKEZETE
Magyarországon a vitézi múlt megbecsülé­
sének és a katonahósök mély tiszteletének 
a legtermészetesebbnek kell lennie hiszen 
nemzetünk históriáját a csataterek forgataga 
bán írták, vérrel és vassal. A magyar hadtörté­
netem több mint ezeréves múltra tekint vissza, 
régebbi, mint az államiság. Az állandó küzdel­
mekben a magyarság rettenetes véráldozattal 
fizetett, mind a katonák, mind a civil lakosság 
tekintetében,
Sainos a 20 század vesztes háborúi és 
azok következményei ültették el a közvéle­
ményben azt a nézőpontot, amely szerint a 
magyar történelem a mohácsi csata óta szük­
ségszerűen hanyatló, és sorsszerűén bukásra 
ítélt, reménytelen szabadságharcok és hábo­
rúk sorából áll Ez a nemzeti büszkeségre és 
öntudatra nagyon veszélyes és alapjaiban té­
ves nézel megerósödötl a szocializmus évtize­
dei alatt, és még ma is fel-feluii a lejét Ennek 
megváltoztatása alapvető követelmény ahhoz, 
hogy a magyarság visszanyerhesse büszke­
ségét és összetartó erejét
Katonahósemk tiszteletének visszaállítá­
sa a nemzetépités egyik alappillére kell hogy 
legyen Ennek során tudatosítani szükséges 
hadtörténelmúnk nagyivüségét és azt hogy 
annak hősei oly sokan vannak az egyszerű 
kozvitézektől a legendás hadvezérekig, amely - 
lyel alig kelhet versenyre más nép Háborúink 
hősei tetteikkel igazolták bátorságukat, nem­
zetük és bajtársaik iránti elkötelezettségüket 
Ezt a nagyon ősi és dicsőséges hadtörténel­
met fel kell használnunk saját nemzetünk job­
bítására.
A hősök tiszteietenek, újraépítésének és 
fenntartásának szellemi és gyakorlati síkon kell 
megvalósulnia Szellemi téren egyértelműen 
az állami oktatásra hárul a legnagyobb feladat 
melynek keretében tudatosítani szükséges az 
ifjúságban hadtörténelmúnk jelentőségét 
Katonahósemk emlékének tisztelettel adó­
zunk, amely azonban gyakorlati leendőkkel is 
jár A neves alkalmakkor ünnepségeket meg­
emlékezéseket rendezünk, valamint sírjaikat 
ápoljuk, folyamatosan karbantartjuk
E tiszteletadásoknak az állami protokoll­
tevékenységbe való beépítése is elengedhe­
tetlen A legfelsőbb állami vezetők (óhajtása 
világosan jelzi az állampolgárok felé az úgy 
fontosságát, egyúttal hitel tesz azon értékrend 
melleit, amely a nemzet fegyveres szolgalatét 
egyik legfőbb erénykenf tiszteli
Az ilyen jellegű kegyelet kifejezését első­
sorban a hadisírgondozó tevékenység teszi 
lehetővé. Ez magába foglalja az itthon és kül­
földön nyugvó magyar katonák sir- és emlék­
helyeinek nyilvántartását, ápolását, az eltűntek 
nyughelyeinek felkutatását és megtalált halot- 
taink azonosítását
A feladat óriási A magyar nemzet egész 
történelme során elszenvedett háborús vesz­
tesége nemzetközi viszonylatban is döbbene­
tes Ez a torók hódoltság alatt oly mértékű volt, 
hogy már a kortársak a nemzethalál képével 
szembesüllek Nem alaptalanul. Az örökösö­
dési és napóleoni háborúk szinte megtizedel­
ték a Magyar Királyság férfilakosságát, amely 
a birodalom többi népéhez képest igen jelen­
tős erővel vett részt ezekben a pusztító össze­
csapásokban
A legnagyobb veszteségek a modem kor 
két kataklizmájában, az első és a második vi­
lágháborúban érték a magyarságot Ma mái 
nincs tisztában vele a közvélemény, hogy az 
első világháborúban milyen leírhatatlan pusz­
tulás érte a bevonullakat A Magyar Királyság 
területéről besorozott 3 797 000 katonából 
mintegy 661 000 esett el. 743 000 megsebe­
sült és 734 000-en fogságba estek.
A második világháború hősi halott magyar 
katonáinak száma mintegy 120 180 000 lőre 
becsülhető, a sebesüllek száma körülbelül 
180-220 000 fő Fogságba több mint 700 000 
magyar állampolgár került, közülük mintegy 
600 000-en a Szovjetunióban raboskodtak 
Ebből legalább 230 000 volt az elhurcolt polgá­
ri személy. A legmértéktartóbb becslések sze­
rint is 180 000 magyar ember vesztette életéi 
a szovjet hadifogolytáborokban és a GULAG- 
on Mindent egybevetve Magyarország a 
második világháború ossz-embervesztesége 
szempontjából a negyedik helyen áll a világon 
a Szovjetunió. Németország és Lengyelország 
mögött.
Az általában hallható véleménnyel ellen­
tétben a Magyar Királyi Honvédség tagjai a 
második világháborúban szintén jól harcol­
tak. Teljesítményüket a többi hadviselő léihez 
képest jóval gyengébb felszereltségük korlá­
tozta. de a bátorságnak ezek a katonák sem 
voltak híján - hasonlóan elődeikhez A magyar 
hadisírgondozás egyik legfőbb feladata, hogy 
minél pontosabban meghatározza a két nagy 
háborúban elesett és hadifogságba esett ka­
tonák számál A másik cél az összes olyan 
helyszín feltérképezése ahol magyar katona 
nyugszik; ezeknek a helyeknek a vedelme 
megőrzése, ápolása bel- és külföldön egy­
aránt.
A feladat nagyságát jelzi, hogy a történelmi 
Magyarország földje az első világháború ide­
jén több mint százezer katonának adott végső 
nyughelyei. A sírok száma a második világ­
égés során u|abb közel kétszázezres nagy­
ságrenddel nőtt, amelyben benne foglaltatnak 
a német, szovjet, román és bolgár elesettek is 
Külföldön több mint 30 országban lelhetők fel 
olyan hósí temetők amelyben magyar kato­
nák nyugszanak A legtöbb sir a Szovjetunió 
utódállamaiban és Olaszországban található, 
de sok van Szlovákiában, Romániában, Len­
gyelországban és a voll Jugoszlávia területén 
is Számos honvéd nyugszik Ausztriában. Né­
metországban. Albániában vagy Franciaor­
szágban, és a különös magyar katonasorsol 
jól mulatta hogy még Törökország Izrael, sőt 
Kína és Japan fold|én is találhatók hősi sírok
Sajnálatos lényként kell megállapilam hő­
seinket az elmúlt több mint hatvan évben nem 
tiszteltük eléggé s ez hadisírjainkra is igaz. 
Létük leginkább a helyi lakosság gondosko­
dásától függött
A hadisírgondozás feladatát jelenleg a 
Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó Katonai 
Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály 
látja el tizenkét fővel Magyarországon ez a 
tevékenység a HM Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum keretei között kezdődött meg, és 
sok nehézség árán épültek ki a nemzetközi 
kapcsolatok Eddig hél allammal sikerült ha­
disírgondozó kormányközi megállapodási 
kötni A folyamaiban lévő tárgyalások ered­
ményeként a következő év első felében a Brit 
Nemzetkozösséggei és Lengyelországgal vár­
ható hadisírgondozó megállapodás aláírása 
Makray Katalin asszony vállalta el a magyar 
hadisírgondozás fóvédnökségél Személyé­
ben egy olyan közismert és elismert személyi­
ségei nyertünk meg ügyünknek, aki rendkívül 
kötődik ahhoz, hiszen nagyapja tábornoki 
rendfokozatban szolgált a Magyar Királyi Hon­
védségben, édesapja pedig a magyar katonai 
ejtőernyőzés egyik neves alakja második vi­
lágháborús veterán Makray Ferenc százados 
volt
Az egyén szempontjából a hadisírgondozás 
legkezzelfoghatobb része az, amikor adataink­
kal az elesettek es eltűntek hozzátartozóinak 
segítséget nyújtunk hogy megtalálják sze­
retteik. őseik végső nyughelyéi A folyamatos 
megkeresések azt igazolják, hogy a leszár­
mazottak érdeklődése emberöltőkkel a nagy 
háborúk befejezése után is töretlen A kérel­
mek megválaszolásának előfeltétele a belföldi 
és külföldi levéltári forrásokban könyvészeti 
anyagokban történő állandó kutatás, számí­
tógépes adatbázisok kiépítése Az eddigi ku­
tatási eredmények széles körű közlése és a 
hadisírgondozás eszmeiének megismertetése 
érdekében a kor követelményeinek megfelelő­
en 2011-ben internetes honlapot indítottunk
A hadisírok ápolásában és karbantartásá­
ban a Magyar Honvédség tevékenyen részt 
vesz Elesett hőseink emlékének ápolása 
rendkívül fontos a hadsereg belső osszetarto 
ereiének fenntartásában, mert ez mindig arra 
emlékezteti a katonákat és a civileket egy­
aránt. hogy a hadsereg családként gondos­
kodik halottairól Ugyanakkor a nálunk nyugvó 
idegen katonák sírjának gondozása legalább 
ilyen fontos feladat Ez az egyik ut|a a hosszú 
háborús múll és ellentétek lezárásának, hiszen 
Albert Schweitzer híres mondása szerint a ha- 
disirok a béke követei, és ha ezekről gondos­
kodunk, akkor a béke mellett teszünk hitet
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Honvédségi Szemle
Benicsák Péter rendőr alezredes:
A KORAI KONFLIKTUS-ELŐREJELZÉS 
ELMÉLETE ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI 
BÉKEMŐVELETEK SORÁN
Napjainkban a tudományos életben már 
egyértelmű, hogy a világ vezető hatalmai 
rendelkeznek olyan számítástechnikai hát­
térrel amely segitsegeve! kepesek bonyolult 
folyamatokat -  mint például atomrobbaná­
sok. a töld klímaváltozása matematikai úton 
modellezni A humanitárius műveletek vagy 
fegyveres konfliktusok nemzetközi erőkkel 
történő csillapítása során a békefenntartással, 
békekikenyszeritéssel összefüggő anyagmoz­
gások tervezésekor már alkalmazzák az ún 
rendszerdinamikai modelleket melyek segít­
ségével a költségek és az időintervallumok is 
optimalizálhatók A hetvenes évektől folynak 
kutatások annak érdekében, hogy a társadal­
mi folyamatok, illetve egy-egy régiö stabilitása 
matematikai úton legyen előre kalkulálható 
A napjainkig elvégzett és nyilvánosságra ho­
zott kutatások eredményeképpen a világon 
számos matematikai illetve tapasztalati úton 
kialakított modell létezik az előrejelzésre vagy 
a lehetséges veszélyek feltérképezésére 
amelyek közül az arab tavasz kapcsán több 
létezésére is fény derült E2ek közül némelyik 
komoly médiafigyelmet kapott ugyanakkor a 
tudományos társadalomban több kritikát ge­
nerált, mint elismerést
TÖRTENETI HÁTTÉR
A hidegháború vége után a hetvenes években 
került először előtérbe a konfliktusok időbeli 
előreielzésenek kérdésé, miután a Jóm Kippúr-i 
háború 1973-ban. illetve a Falkland-szigeteki 
konfliktus 1982-ben megmutatta, hogy az elő­
rejelzésre komoly szükség van hiszen az előre 
látható eseményeket illetve veszélyforrásokat 
felismerve esetlegesen megelőzhetőek a konf­
liktusok, csökkenthető a háborús kár mértéke 
Akkoriban az ENSZ utólagosan |elezte. hogy 
meglepetésként érte a kialakult helyzet Ennek 
ellenére egészen az 1990-es kuvaiti megszál­
lásig konkrét lépéseket eredményeket hozó 
projekteket nem indított. így váratlanul érte 
egy-egy konfliktus kialakulása, sorozatosan 
csak utólagosan volt képes reagálni Mindez 
annak ellenére történt így, hogy a legtöbb eset­
ben az adott helyen tartózkodó ENSZ-megfi- 
gyelők jelezték az előkészületeket Nem csak 
Irakban de például Ruandában is.
Végül az 1994-es ruandai mészárlás adta 
meg azt az erős motivációt lökést amely egy 
tudományos módszer kidolgozására ösztö­
nözte a szervezetet A hetvenes évektől kez­
dődően alapvetően katonai kutatások kereté­
ben, elsődlegesen nemzeti alapon, kvalitatív 
és kvantitatív megközelítések egyaránt felbuk­
kantak a tudományos publikációkban a konf­
liktusok korai előreielzése és monitorozása 
témakörében, ugyanakkor ezek az elméletek 
sokáig nem jelentek meg a gyakorlatban
DEFINÍCIÓ ____
A korai előrejelzés meghatározásához elen­
gedhetetlenül szükséges pontosan ismerni, 
hogy mi az, amit előre szeretnénk jelezni A 
fegyveres konfliktusok meghatározására több 
megközelítés létezik, többek között az alábbi is 
A konfliktus (latin confhgo. [fegyveresen] 
összecsap, megütközik perlekedik) egyé­
nek vagy társadalmi csoportok közötti olyan 
ütközés, amely mögött igények, szándékok, 
vágyak törekvések erdekek. szükségletek 
nézetek, vélemények, értékek szembenállása 
húzódik meg Harcra, összeütközésre akkor 
kerül sor. amikor a lelek viselkedése akadá­
lyozza egyikük vagy másikuk igényeinek érvé­
nyesítését, vagy értékrendek különböző 
Ugyanakkor -  a rendszerbe foglalás szem­
pontjából az intenzitását tekintve kiteljese­
dett, eszkalálódott konfliktust nevezhetjük há­
borúnak, ami alapján egyszerűen kijelenthető 
hogy minden háború konfliktus, de nem min­
den konfliktus háború Természetesen felme­
rül a kérdés, hogy nevezhetunk-e egy tejessé 
eszkalálódott konfliktust háborúnak, amely 
fegyverek használata nélkül folyik'’  Ilyen eset 
például az iráni urándúsltó centrifugák elleni 
számítógépes vírustámadás illetve a 2007- 
ben Észtország ellen indított hackertamadas 
A korai előrejelzés tehál arra is irányulhat, hogy 
az előre felismert, a vizsgálódó szempontjából 
veszélyesnek ítélt lehetőségeket vagy forráso­
kat -  utaljanak azok fegyveres konfliktus kirob­
bantására. vagy más. komoly kár okozására 
megfelelő módon kezelve a konfliktus esz­
kalációját megelózhetóvé tegye vagy annak 
esélyét minimálisra csökkentse
A kutatók ezen a területen rendszeresen 
vitába szállnak a korai" szó definiálása kap­
csán, hiszen esetenként egyetlen hónapra 
sem lehet biztonsággá! előre kalkulálni, mig bi­
zonyos területeken évekre előre látható a folya­
matok alakulása, egy-egy elkerülhetetlen szi­
tuáció megjelenése. Ennek eredményeképpen 
a pontos definíció meghatározása még várai 
magára, altalánosságban azonban elmond­
ható -A korai konfliktus-előrejelzés egy olyan 
tevékenység, amelynek során a kompetens 
szervezet/hivatalos szerv megfelelő időben, 
megfelelő információt kap egy új vagy kiújuló 
(fegyveres) konfliktus fenyegetéséről ahhoz, 
hogy megelőző tevékenységei fejthessen ki
Kompetens szervezet szinte bárki és bármi 
lehet, ha rendelkezik a megelőzéshez szük­
séges és elégséges erőforrásokkal és szán­
dékkal A megfelelő információi például az 
ENSZ főtitkára arra használhatja, hogy maga 
személyesen ligyelmeztesse az érintetteket, 
elsődlegesen a BT-tagokat az ENSZ Charta 
99 cikkelye alapján A Főtitkár felhívhatja a 
Biztonsági Tanács figyelmét bármilyen ügyre, 
amely véleménye szerint veszélyeztetheti a 
nemzetközi békét és biztonságot, "1
KRIZISGORBE. KRIZISCIKLUS
A kutatások kiindulópontjai a korábbi hideg­
háborús modellek voltak amelyek akkoriban 
a totális háborúra fókuszáltak, ezért jelentős 
módosításra szorultak A legismertebb pro­
jektek egyike a FAST-projekt (Future Attribute 
Screening Technology -  lerroristakereső rend­
szer), amelyet a Swisspeace, illetve a FEWER 
fórum (Fórum on Early Warning and Early 
Response Korai Előrejelzés és Korai Válasz) 
indított 1997-ben
Lund göhbl 1. Á B R A
Az 1 ábra vízszintes tengelyén az idő. mig 
a függőlegesen a leszültség mértéke, illetve 
szintjei láthatóak
Konfliktus szintjei, lehetséges kapcsolódó 




* Rutindiplomácia -  kulturális adatbá­
zisok és képzések, lehetséges növekvő 
feszültség
• Instabil béke
-  Megelőző diplomácia - diplomáciai 
kezdeményezés, megelőző diplomácia, 
konfrontációk
• Krízis





A görbe csúcspontjain egy tipikus stra­
tégiai inflexiós pont található, amely elérése 
esetén tűzszünet, illetve azzal egyenértékű 
nyugalmi állapot jöhet létre A leszálló ágon. 
ahol a teszúltség már csökkenőben van, to­
vábbi lépéseket lehet eszközölni, figyelemmel 
arra. hogy a helyzet nem szükségszerűen tog 
lavulni a tevékenységek hatására, illetve azok 
hiányában elképzelhető, hogy romlani tog
Lehetséges kapcsolódó lépések, tevé­





• Instabil béke, stabil béke
Konfliktust követő tevékenységek jog­
államisággal összefüggő transznacioná­
lis megközelités. alapvető emberi pgok 
biztosítására irányuló lépesek, illetve 
megfigyelés.
Az 1 ábra alapján a korai előrejelzésből 
kinyerhető információknak mindenképpen a 
békeidőszakban kell megjelennie, lehetőleg 
időt adva arra. hogy a megfelelő reakció imp­
lementálása kifejtse hatását Legyen az politi­
kai technikai, civil vagy katonai alapú
A gyakorlatban lermészetesen a feszült­
ség', illetve a különböző indikátorokból kalku­
lált, a függőleges tengelyen megjelenített szint 
folyamatosan változik, felfelé és lefele, attól 
függően, hogy a helyzet miként alakul Erre 
kifejezetten jó példa a balkáni háborúk fel|es 
folyamata, amely során a felek a béketárgya­
lásokat arra használták, hogy közben a lehető 
legjobb helyzetbe kerüljenek katonailag, ezzel 
felrúgva minden korábbi megállapodást El­
méleti sikon azonban a fenti idealizált görbe 
játszódik le a legtöbb esetben
Tekintettel arra hogy a konfliktusok és a 
feszültségek mindenképpen visszatérnek egy- 
egy térségbe, még akkor is. ha nem eszkaláló­
dik háborúvá a helyzet a görbét ciklusként is 
fel lehet fogni, valamint a szerint ábrázolni, köt 
formában (2 ábra)
Kriziscikius 2 ABR*
A 2. ábra tartalmazza a krízishelyzeteket és 
a lehetséges műveleti csoportokat is. miszerint 
a konfliktus formálódása esetén a megelőzés, 
erőszakos konfliktus esetén a békefennlartás. 
konfliktus-transzformáció esetén a béketerem­
tés. mig szociális változások esetén a békeépi- 
tés a lehetséges megközelités
A Lund-féle krizisgorbét, vagy a kriziscik- 
lust statikusan vizsgálva, egyetlen pillanatra 
vonatkozóan azl lobb tényezőre lehet bonta­
ni, aflol függően, hogyan kívánjuk a valóságot
elemezni, kategóriákba foglalni Az előrejelzés 
alapja az Indexszámok és/vagy Indikátorok 
megtalálása és számszerűsítése, amelyek (a 
megfigyelő szemszögéből) negatív iranyban 
történő változása okozza a krízist magát
GYAKORLATI MEGKÖZELITESEK, PUBLIKÁLT 
MODELLEK_______________________________________
Thomas C. Schelling (Maryland Egyetem 
Egyesült Államok) elmélete szerint a konfliktu 
sok az emberek helyváltoztatásából fakadnak 
amelynek elsődleges alapia, hogy az adott he 
lyukon jól érzik magukat vagy sem A pénzér­
me (lásd a 3 ábrát) ami egy lakost jelöl, addig 
boldog, míg legalább három hozzá hasonló 
szomszédja van Ha ez romlik, akkor vélet­
lenszerű helyre távozik onnan Erre nagyon jó 
gyakorlati példa a darlúri konfliktus
Í© 1  +




D n c V életk n ixcrü  helyre távorik, ha kevesebb, mint három arooo* v e u i 
körűi.
Schelling mikbo-szintü modell4 3. ABBA
Ha ezt az elvet folyamatosan, az időt vál­
tozóként felvéve alkalmazzuk, folyamatosan 
változó környezetet tudunk létrehozni amely- 
lyel egész nemzetek fejlődését és országok 
méretének válfozásat tud|uk kalkulálni Ellen­
őrzési célzaltal a modell időben visszafelé is 
működtethető, ha a történelmi eseményeket 
és térképeket használva visszaellenőrizzük az 
eseményeket Ez a megközelítés ugyanakkor 
nem számol a domborzattal és a gazdasági 
valamint technológiai helyzettel sem
Lars-Erik Cederman (Svá|ci Szövetségi 
Technológiai Intézet/ETH. Svájc) Schelling 
elméletéi szerepló(személy)alapú. azaz több 
tízezer, vagy (számítási kapacitástól függően) 
annál is több, ónálló dontéshozatalra képes 
résztvevővel számítógépen szimulálja. így 
teljes országokat, vagy az egész földel is mo­
dellezni képes, figyelembe véve egyéb fénye­
zőket is. mini földrajzi adottságok, éghajlat stb 
Ez a modell is mellőzi a gazdasági hely­
zetei és figyelmen kívül hagy egyéb, meg­
ítélésem szerint fontos mutatókat, de még az 
alapvető élelmiszerek hozzáférését sem veszi 
figyelembe, ugyanakkor nagyon jól működik, 
ha időben visszafelé működtéljük a modellt Az 
eredmény a történelmi vándorlásokat nagyban 
lefedi, a népek mozgásál. a határok alakulásál 
szinte teljes biztonsággal kalkulálja visszafelé 
Dean S. Hartley III (Hartley Consulting. 
Egyesült Államok) az szereplőalapú szimulá­
ciót alkalmazza.
A hatalom szintjein a következő területeket 
veszi figyelembe
(D)iplomáciai (l)nformációs. (M) katonai.
(E) gazdasági szintek DIME
A leíró változók a következők, amelyekkel 
számol
(P) Politikai. (M)katonai. (E)gazdasági. 
(S)zocíális. (I)nformációs. (I)nfrastruklurális 
PMESII
Ezek a változók képezik a modell beme­
netét, amely jelenleg használatban van az un 
OOTW (Operalions Olher Than War -  nem há­
borús műveletek) esetén az USA-ban
A kalkulációk eredményéi a műveletek ter­
vezésének elsődleges bemeneteként hasz­
nálják Az eredmény a műveleti tervezés lég 
alapvetőbb információja amelyből kiindulnak 
a stratégiai tervezés során egy-egy térségre 
vonatkozó tervek esetén
PESTLE(M ) MODELL
Az üzleti világban ismert elemzések egyike a 
PESTLE modell, amely a politikai (Political). 
Közgazdasági (Economics), Szociológiai 
(Sociological). Technológiai (Technological), 
Jogi (/.egál) és Környezeti (Environment) té­
nyezőket vizsgálja, azokal részletesen kibont­
va. egy-egy időpontra vonalkozóan Ameny- 
nyiben ezek egy időpontra számíthatók, úgy 
a múltra is és a |övóre is kalkulálhatók, tehát 
trendek itt is felállíthatók, az eredmények gör­
beként is ábrázolhatok. Az aggregált tényezők 
segítségével ezzel a megközelítéssel szintén 
folyamatot tudunk generálni
Az eredeti megközelités nem tartalmazza a 
médiát mint külön tényezői, de az arab tavasz 
és annak szervezése, az európai és amerikai 
.occupy" mozgalom megmutatta, hogy ez­
zel a területtel, a közösségi médiával (Twitler. 
Facebook G - Foursquare s tb ) kúlön érde­
mes loglalkozni, a PESTLE modellt M betűvel 
kiegészítve, annak hatásai! nagyobb hang­
súllyal véve be a modellbe, a vizsgálódást arra 
a lerúletre is kiterjesztve
Természetesen rengeteg modell lélezik, 
nagy részük nem ismeri, illetve csak az alap­
vető elveik ismerlek, a konkrét működésük 
nem. Ezek a modellek láthatóan egyre hatéko­
nyabbak ám az arab tavasz kapcsán megtör­
tént és ma is folyamatban lévő eseményeket 
egyik sem volt képes helyesen megjósolni 
így lényeges változtatásokra lehet számitam 
a megközelítéseket illetően A média, különös 
tekintettel a közösségi média szerepének fel­
értékelődésével számolhatunk a jövőben, illet­
ve élni kell a multi-paradigma megközelítéssel, 
amely több. jelenleg különböző elveket alkal­
mazó modellt összevonva vizsgál egy-egy 
területei vagy eseménysorozatot szituációt 
Az említett módszereket már használják más 
területeken, így például a szállítmányozásban 
ahol a multi-paradigma modellek egyaránt al­
kalmazzák a szereplőalapú és a rendszerdina­




Napjainkban a nemzetközi szervezeteknek 
számos ismeretlen jövőbeli eseményre kell 
felkészülniük, amelyeket a korai előrejelzés 
segítségével tudnak csak föltárni, és azok va­
lószínűségének ismeretében képesek tervezni 
levékenységukel Véleményem szerint a korai 
előrejelzés valódi kulcskérdéssé válik a jövő­
ben Minden bizonnyal nem csak elméleti szin­



















M o d rl
DIME/PMESII moohl*
is alkalmazzák ma|d a különböző modelleket, 
így a beketeremtéssel összefüggő műveletek 
területén Is.
Amennyiben a békefenntartó/béketeremtő 
műveletekel, illetve missziókat proiektként fog- 
iuk föl, miszerint van időben létező eleje, vége, 
meghatározott cél|a és eredménye, valamint 
erőlorrásokal használ föl akkor a végrehajtás­
ra létrehozott szervezeteket ideiglenesnek kel! 
tekintsük Ez esetben az egyik legfontosabb 
tényező az erőforrások tervezése amelynek 
rendelkezésre állása a hagyományos doktrí­
nákban a totális háborúra volt optimalizált, de 
ez ma már egyértelműen túl magas költségek­
kel jár, túl alacsony valószínűség mellett
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A várható esemenyek megismerésevei kovet- 
keztethetóvé kalkulálható válik a szükséges 
ellentevékenység, tehát a műveletek, a misz- 
sziók tevékenysége is, amelyek erőforrás-igé­
nyeit. logisztikai, gazdasági vonatkozásait di- 
rekt módon össze lehet kötni a tevékenységek 
végrehajtásához szükséges képességekkel 
Ezzel a megközelítéssel bizonyosan létrehoz­
ható egy nem kívánt esemény -  tevékenység 
- képesség -• eróforrásigény-alapu, békefenn­
tartással összefüggő katalógus Jelenleg több 
hasonló projekt is folyamatban van különböző 
szervezeteknél, Ilyen például a NATO képes­
ségkatalógusa is, de civil békefenntartásra, a 
konltiktusgörbe háborút megelőző Illetve azt 
kővető területére sem katalógus sem elfoga­
dott szabványok, doktrínák nincsenek még 
Ezek megalkotása meg várat magára
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Lázár Béla őrnagy:
A HARCI HELIKOPTEREK 
ALKALMAZÁSÁNAK VEZETÉS 
IRÁNYÍTÁSI SAJÁTOSSÁGAI
Változó világban élünk, a technikai, társa­
dalmi fejlődés uj kihívások ele á llítja  a poli­
tikai és a katonai döntéshozókat egyaránt. 
A kommunikációs rendszerek és eszközök 
uj generációi a világ bármely pontjáról ke- 
pesek közel hozni a tömegekhez a fegyveres 
konfliktusokat, terrorcselekmenyeket. A vi­
lágméretű „valóságshow” stratégiai dön­
téshozói egyre gyakrabban szembesülnek 
azzal a tennyel, hogy korunk háborúiban a 
parancsnoki láncolat végén helyet foglaló 
katona (az „egyesharcos” ) szemelyes dönté­
sei, cselekedetei bizony a sajtó nyilvanossaga 
m iatt stratégiai jelentöseggel bírhatnak. Ez a 
vezetés-iranyitási rendszerrel szemben is új 
követelmenyeket támaszt. írásom egy harci- 
helikopter-alegyseg pilótái, „egyesharcosai” 
szemszögéből m utatja be alkalmazásuk veze- 
tes-iranyitási sajatossagait.
A HARCI HELIKOPTEREK FELADATRENDSZERE
A Magyar Honvédségben a M i-24 tipusu harci 
helikoptert rendszeresítették melynek alap­
rendeltetése a szárazföldi csapatok alegysé­
gei mozgékonyságának növelése és részűkre 
túztámogalás biztosítása a harcmezőn Azon­
ban már maga a harci helikopter kifejezés is 
bizonyos tekintetben magyarázatra szorul 
Különböző nyelveken más-más jelentéssel 
bíró szavakkal jellemzik az ilyen vagy ehhez 
hasonló rendelletésű légi járműveket A Mi-24 
a szovjet hadiipar terméke, az orosz nyelv a 
öoesoM BepTO/ieT kifejezést használja a 
Mi 24 jellemzésére Magyarra torditva ez harci 
helikoptert jelent és így teljesen megegyezik 
a magyar terminológiával Az angol szakiro­
dalom az attack helicopter kifejezési használja 
a hasonló rendeltetésű, bár nem olyan széles 
feladatkörű AH 64 helikopterre. Az .attack" 
angol kifejezés szó szerint támadási |elent. de 
hiba volna .támadó helikopterként' fordítani, 
hiszen az AH -64 is számos különböző feladat­
tal bízható meg abban a bizonyos világméretű 
„valóságshow-bán Az AH-64 alkalmazását 
rogzilő harcszabályzat, az FM 1-112 ATTACK 
HELICOPTER OPERATIONS (Harcihelikopter- 
múveletek) (1) szerint például az alegység 
számos különböző harctevékenységi formája 
közül csak egyetlenegy a .támadás" Ahogyan 
az AH 64, úgy a Mt-24 is egy széleskörűen, 
nem csak támadó szerepkörben alkalmaz-
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ható helikopter, számos alaprendellelésű és 
kiegészítő feladat végrehajtására képes fegy 
verrendszer (Valójában az AH-64-nél sokka! 
lobb feladat ellátására képes a Mi -24) Ha eze 
két a feladatokat az .egyesharcos" helikopter 
szemelyzel. illetve a neki közvetlenül feladatoi 
szabó alegységparancsnok szemszögéből te 
kintjük, a rendszer az alábbi jellemző feladatok 
végrehajtására képes
• szárazföldi csapatok támogatasa;
• közvetlen légi támogatás:
• légimozgékonyságú műveletek biztositása.
• konvojkísérés,
• e g y é b  biztosító m űveletek,
• légi szállítási leiadatok
• kutató-mentő feladatok,
• kis sebességű kis magassagú légi célok el­
lent tevékenység:
• légi felderítés,
• e rő dem o nstrác ió
A felsorolás nem a szúkebb értelemben 
veti harctevékenységeket, azok formáit vagy a 
harcászati feladatokat tartalmazza sokkal in­
kább egy-egy komplex feladatrendszeri takar, 
ami harci helikopterekkel végrehajtható.
A VEZETES-IRANYITASI RENDSZEREK  
KOMPLEXITÁSA__________________________________
Ahhoz, hogy egy-egy feladat sikeresen vég­
rehajtható legyen -  a felszereli és kiképzelt 
alegységen túlmenően megfelelően felépí­
tett vezetés-irányítási rendszer is szükséges 
Maga a rendszer nem más, mint eszközök, 
módszerek, eljárások és személyek összes­
sége. amelyek lehetővé teszik a parancsnok­
nak és törzsének hogy eleget legyenek a 
vezetéssel és irányítással kapcsolatos funkci 
óiknak Az irányítás az „egyesharcosi " a vég­
rehajtót segíti a vezetés által meghatározott 
leiadatai végreha|lásaban. vagyis a művelet 
szempontjából kritikus jelentőségű döntési 
szituációkban a végrehajtó a parancsnokaira 
támaszkodhat, ami természetesen csökken­
ti a nemkívánatos hibák bekövetkezésének 
valószínűségéi (Csak zárójelben így pedig
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elkerülhető, hogy a világsaitó vezető hírévé 
váljon egy esetleges hibás döntés következ­
ménye ) De természetesen egy-egy sikeres 
leladat-végrehajtás látszólag kis jelentőség­
gel biró. taktikai szintű eredménye -  éppen a 
sajtó nyilvánosságának köszönhetően - akár 
stratégiai jelentőséggel is bírhat Ami a veze­
tés és irányítás fogalomrendszerét illeti, nem 
kívánom további definíciókkal, elemzésekkel 
terhelni az olvasót, annak komplexitása már jól 
ismert Minden egyes sikeres művelet mögött 
megtalálhatjuk az azt támogató hatékony és 
jól szervezett rendszert, ami az adott művelet 
végrehajtását elősegíti A rendszer személyi 
eleme lehet az adott esetben akár stratégi­
ai jelentőségű döntéseket hozó parancsnok 
a harctéri irányító, vagy éppen a légvédelmi 
irányitó, de akár bármely támogatott száraz­
földi alegység katonája is A technikai háttér 
legfontosabb alkotórészei természetesen a 
híradó-informatikai rendszerhez tartoznak 
hiszen megfelelő kommunikáció nélkül nincs 
információáramlás.
A Magyar Honvédség haderónemei a sa|á! 
feladataikhoz igazított vezetés-irányítási rend­
szerrel rendelkeznek Mas elemek működnek 
ha egy terroristák által eltérített, fegyverként 
használni szándékozott polgári légi járművel 
szemben kell tevékenykedni, és megint má­
sok, ha egy váratlan fegyveres támadást kell 
elhárítani Barmi is legyen a loladat. a kérdés 
az hogy a végrehajtó mechanizmusként m ű­
ködő (jelen esetben) harci helikoptert hogyan 
illesszük be a vezetés-irányítás rendszerébe 
Ha a Mi-24 fentebb részletezett feladatait 
elemezzük aszerint, hogy egy-egy feladat a 
szárazföldi, vagy inkább a legieró haderönemi 
rendszerhez illeszthető, a mellékelt ábrának 
megfelelő képet kapjuk
Láthatjuk hogy némely leiadat teljesen 
szárazföldi vagy éppen teljesen légierő-ori­
entáltságú A kutató-mentő feladatkör például 
hazánkban teljességgel a legieró haderónem 
hez tartozik De vannak olyan feladatok is. m e­
lyek mindkét haderónemre jellemzőek, ilyen 
például a légi szállítás vagy éppen az erőde­
monstráció A továbbiakban tekintsünk át né­
hányat közülük részletesebben
TÜZTAMOGATO FELADATRENDSZEREK
A harci helikopterek tekintetében kulcskérdés a 
szárazföldi csapatok támogatása és a közvet­
len légi támogatás egymáshoz való viszonya, 
hiszen mindkettő esetében a támogatott pa­
rancsnok a szárazföldi parancsnok A két fel­
( A s k r íO f( l v e i u í )
adatrendszer hasonló (főleg az .egyesharcos" 
legkritikusabb döntését illetőleg . megsem­
misítsem vagy ne?"), mégis jelentősen külön­
böznek egymástól. A közvetlen légi támogatás 
(a továbbiakban: CAS1) a saját erők közvetlen 
környezetében elhelyezkedő célok elleni légi 
harctevékenység, amely megköveteli az egyes 
légi bevetesek részletes összehangolását a 
saját erők tüzével és manővereivel A CAS a 
légierő haderónem támadó légitámogatás- 
formái közül a legrészletesebb koordinációt 
igénylő támogatás, hiszen az ellenség cél- 
lainak pusztítása a sa|át csapatok közvetlen 
környezetében történik A CAS természetesen 
légierő-feladatkör, igy annak vezetés-irányi- 
lási rendszeréhez kapcsolódik még akkor is. 
ha az amúgy légierőnek alárendelt előretolt 
repülésirányító csoport a szárazföldi csapa­
tokkal együttműködve, együtt települve látja 
el feladatát Ha a támogatott szárazföldi pa­
rancsnok CAS útján jut hozzá bizonyos számú 
harcihelikopler-bevetéshez. csatlakoznia kell 
a légierő vezetés-irányítási rendszeréhez, és 
igénylése alapján a légieró-alárendell harci- 
helikopter-alegység a repülő feladatszabó pa­
rancsban (a továbbiakban ATO!) kapja meg a 
bevetés részleteit Ez azon túlmenően hogy 
időigényes és körülményes, nem biztosítja azt 
a rugalmasságot amit egy harcihelikopter-kö­
telék nyújthat az alkalmazójának Végrehajtói 
szinten pedig gyakran információhiány befo­
lyásolta a végrehajtást
A fentebb szárazföldi csapatok támoga 
tásaként említett harcihelikopter-leladatkör 
teljességgel a szárazföldi vezetés-irányítási 
rendszerhez tartozik Ehhez a feladatkörhöz 
tartozónak tekinthetjük azokat az eseteket 
amikor egy adott leiadat idejére (a hazai vi­
szonyokat tekintve) a harcihelikop- 
ter-alegységet - vagy annak egy 
részét -  átalárendelik a szárazföldi 
parancsnok alárendeltségébe igy 
az a támogatott egység, alegység 
.integráns” részévé válik, termé­
szetesen a delegált hatáskörnek 
megfelelően A harci helikopterek a 
szárazföldi kötelék manóverelemévé 
válnak, így a parancsnok maximáli­
san ki tudja használni azok tulajdon­
ságait előnyeit Még ha loldrajzilag 
akár 40 -80 km-re is települnek a 
támogatott szárazföldi köteléktől 
(hiszen ne feledjük, a harcihelikop- 
ter-kotelék maga is egy lontos cél 
az ellenség számára), .együtt élnek" 
azzal, és ez pótolhatatlan előny a
CAS-szel szemben Az együttműködés kulcs­
szereplője a harcihelikopter-kötelék által a 
támogatott szárazföldi parancsnok törzsébe 
delegált összekötő tiszt Ha a teljes harcíhe- 
likopter-zászlóaljat átalárendelik (természe­
tesen a szükséges légierős támogató- és 
bíztosítóelemekkel), a legcélszerűbb a zász- 
lóaljparancsnok-helyettest kijelölni összekötői 
feladatok ellátására. így biztosítva a kellő súlyú 
integrációt Egy alkalmi harci kötelék integráns 
részét képező harcihelikopter-kötelék akár sa­
ját. önálló felelősségi körzetben is tevékeny­
kedhet anélkül, hogy manővereit (és igy tüzét) 
koordinálnia kellene másokkal CAS esetén a 
harci helikopterek „nem részei" eléggé a támo­
gatott köteléknek, a harctéri irányítás kizárólag 
képzett előretolt repülésirányítókon keresz­
tül valósulhat meg Ha szigorúan végrehajtói 
szintről vizsgáljuk, a harci helikopterek túztá- 
mogatói szerepkörben történő alkalmazásá­
nak hatékonyabb és biztonságosabb módja 
az átalárendelés.
Ha megvizsgálunk más feladatokat is, 
megállapíthatjuk, hogy például a légimoz- 
gékonyságú műveletek, a konvojkísérés és a 
légi szállítás vezetés-irányítási rendje nem ti­
pizálható egyértelműen, hiszen az jelentősen 
függ a körülményektől elsősorban a támo­
gatott haderőnem jellemzőitől A kialakított 
vezetés-irányítási rendszer azonban döntően 
befolyásolja a művelet sikerét
LEGVEDELMIFELADATOK
A légi célok elleni tevékenység Magyaror­
szágon évtizedek óta a légierő haderónem 
vezetés-irányítási rendjenek egy jól működő 
rendszere; a feladatkór 2001 szeptember 11 
után kibővült az ún renegade műveleti rend­
szerrel. mely a terrorista céllal eltérített, fegy­
verként használni szándékozott polgári légi 
járművel szembeni eljárásrendet rögzíti A 
Mi-24 harci helikopterek kiválóan alkalmaz­
hatók a kis sebességű kis magasságú légi 
célok ellen, hiszen sebességben, magasság­
ban és manőverezőképességben lefedik azt 
a hézagot, ami a harcászati repülőgépekre 
lellemzó. Helikoptereink számos alkalommal 
vettek részt kiemelten fontos hazai és nemzet­
közi események biztosításában A légvédelmi 
vezetés-irányítási rendszer rugalmasságára és 
gyorsaságára jellemző a 2010-es vörösiszap- 
katasztrófával összefüggő harcihelikopter-al- 
kalmazás. ahol a mentési munkák biztonsága 
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engedély nélkül tevékenykedő polgári légi 
járművet azonosított a Mi-24, majd ellogta és 
kivezette a légtérből (2) Az eset kiváló példaja 
volt annak, hogy amennyiben az állam rend­
szabályokat vezet be. és azok betartatására 
a szükséges erőkkel rendelkezik, akkor a sza­
bály megalkotása elérte a kívánt célt (Egysze­
rű példa erre a KRESZ rendőrség és bünte­
tések nélkül sokan nem tartanák be azokat 
sem ) Hiba lenne a harci helikoptereket mint 
a |ogállamiságot alapiaiban és hatásosan tá­
mogató képességet nem alkalmazni, esetleg 
kivonni a rendszerből A hazai, klasszikusan 
légierős alkalmazáson túl, nem egy nemzetkö­
zi gyakorlaton merült fel objektumok helikop­
terekkel történő, elsősorban kis sebessegú. 
kis magasságú repülőeszközökkel szembeni 
oltalmazásának kérdése.
Légi lármúvek azonosítása, elfogása, velük 
szemben rendszabályok foganatosítása vagy 
akár megsemmisítése azonban nem csak ki­
zárólag a légierő vezetés-irányitási rendszeré­
ben képzelhető el Harci helikopterek (jelen ha­
zai esetben átalárendelés után) részt vehetnek 
egy szárazföldi kötelék biztosításában (értve 
ezalatt annak őrzését oltalmazását), vagy 
éppen az ellenség légimozgékonyságú kötelé­
kének megsemmisítésében Mindkét esetben 
szembekerülhetnek az ellenség helikopterei­
vel. és akár mindvégig teljesen a szárazföldi 
vezetés-irányítási rendszert alkalmazva hajt­
hatnak végre feladatokat
AZ ERŐK MEGOSZTÁSA
Egy-egy nagyobb léptékű hadművelet során 
a harcihelikopter-zászlóal| általában többféle 
feladatot hajt végre egy időben így hazai vi­
szonyok között mindenképpen elkerülhetet­
len az erők megosztása A harci helikopterek 
alkalmazásának alapvető harcászati eleme a 
géppár. így egy-egy feladathoz is minimálisan 
egy géppár hozzárendelése szükséges A 
megfelelő alkalmazáshoz, a tervezéshez, bi­
zonyos esetekben az irányításhoz a helikopter­
személyzeteken túlmenően szakmai törzsre is 
szükség van Általánosan megállapíthatok, 
hogy minél komplexebb a feladatrendszer 
általában annál önállóbban kell a harci heli­
koptereknek tevékenykedniük, és így annál 
nagyobb szakmai törzs szükséges a hatékony 
és biztonságos feladat-végrehaitáshoz A leg­
nagyobb szakmai törzset így természetesen a 
szárazföldi csapatokhoz (annak egy alkalmi 
harci kötelékéhez) átalárendelt elem igényli 
Egy-egy légierós feladat, mely így természe­
tesen az ATO-t alkalmazza feladatszabáskent.
(A s«wO Fuvfmc)
akár támogató szakmai törzs nélkül is végre­
hajtható (feltételezve természetesen az ATO- 
hoz való hozzáférés és más légierős elemek­
kel történő koordináció meglétét)
Kiindulva az elmúlt évtizedek hazai és nem­
zetközi tapasztalataiból, egy 12 helikopterből 
álló harcihelikopter-zászlóalj feladatrendszer­
hez rendelése, elosztása egy lehetséges vál­
tozat alapján az alábbiak szerint valósítható 
meg
4-6 db M i-24 minimálisan 4 fős szakmai 
törzzsel, átalárendelve egy alkalmi harci kö­
telékhez a szárazföldi csapatok támogatása 
érdekében Feladata lehet a túztámogatáson 
túlmenően a légimozgékonyságú műveletek 
támogatása, az erődemonstráció, a konvoi- 
kisérés. erők őrzése, oltalmazasa A feladat 
végrehajtható repülőtéren kívüli települési he­
lyekről is.
Kettő db Mi-24 (a lehetőségek figyelem­
bevételével esetleg 1-2 fős szakmai törzzsel), 
klasszikus légvédelmi szerepkörben, tejesen 
légierős alárendeltségben tartva, lehetőleg re­
pülőtéri települési hellyel.
A fennmaradó 4-6 helikopter a légierő 
vezetés-irányitási rendben azonnali CAS- 
feladatokra, egyéb feladatokra, illetve tartalék- 
kénl megtartva.
ÖSSZEGZÉS
A vezetés-irányítási rendszer minden feladat­
rendszerben a végrehajtót, az „egyesharcost’ 
kell hogy támogassa, neki kell a rendelkezé­
sére álló információk alapián meghoznia olyan 
döntéseket, melyek adott esetben kritikus 
jelentőséggel bírhatnak A parancsnokok és 
törzsek feladata olyan rendszer létrehozása 
mely egyszerűen, átláthatóan és kellő időben, 
a harci helikopterekben re|ló lehetőségek ma­
ximális kihasználásával biztosítja a szükséges 
információkat ehhez a döntéshozatalhoz A 
Magyar Honvédségben a lehetőségek adot­
tak, kár volna nem élni velük!
FELHASZNÁLT IRODALOM:
(1) FM 1-112, ATTACK HEUCOPTER OPE- 
RATIONS (Harcihelikopter-műveletek)
(2) Simon Péter Kis sebességű légi célok 
elfogása Honvédségi Szemle. 2011 jú­
lius
1 Közvetlen légi támogatás, Close Air 
Support -  CAS
* Repülő feladatszabó parancs. Air Tasking 
Order -  ATO
A ZRÍNYI KIADÓ
AJÁNLATA
M a r o s i  A n t a l :
A SZABADSÁG ÁRA
(A Kadhafi-élom szertefoszlik)
Egy h ad itu dósító  nap ló ja  
a 2011-es arab ta v a sz ró l. 
Dr&mai útikönyv Tunéziá­
t ó l  L ib iá ig , m egrendítő 
s z o c io fo tó k k a l.
„Mindenki m egfizette  az 
árát ennek a forradalom­
nak. De a megszerzett sza­
badság vajon jutalom vagy 
büntetés?"
(Marosi A .)
• 163x188 mm behajtott fü lle l
• kartonéit, cérnafűzött, 
ragasztókötött
• 188 oldal, 170 színes képpel 
Arai 3500 rt
Z rín y i
iaM é d ii
Kiadta*
HM Zrínyi NonproM Kft. -  Zrínyi Kiadó 
1087 Budapesi. Kerepesi út 29/8
Kónyveinlot magiak inthetik
Minden könyvünk kedvezményesen kapható
Telelőn: +36-1-468-53181 459-S373 
Fax +36-1-459-5383 





KÉSZENLÉTBEN 35 ÉVE: A MAGYAR HONVÉDSÉG 
LÉGI KUTATÓ-MENTŐ SZOLGÁLATA
1990 óta magam is több szolgálatot adtam 
eleinte másodpilótaként, majd gepparancs- 
nokként Jelenleg pedig a Magyar Honvédség 
86 Szolnok Helikopter Bázis Szállítóhelikop- 
ler Zászlóal) parancsnokaként napi szinten 
foglalkozom a kutató-mentó szolgálat szer­
vezésével. a személyzetek felkészülésével, 
kiképzésével A rendelkezésre álló írott do­
kumentumokon kívül cikkem megírása során 
a megszerzett tapasztalatokra és a korábbi 
generációkat képviselő kollégáim visszaem­
lékezéseire támaszkodtam Nem titkolt célom, 
hogy az évforduló kapcsán, e szakmai cikk 
adta keretek között megemlékezzek azokról 
a még élő vagy elhunyt bajtársaimról is. akik 
hozzájárultak a Magyar Honvédség légi ku­
tató-mentő szolgálata hírnevének öregbítésé­
hez. legyenek ók bármely szakterület képvise­
lői is
A KEZDETEK
„Az MN repülőcsapatainak lejlodesevel növekedett a repüles biztonsaga, valamint a veszélybe 
került légi jármüvek szemelyzetenek es utasainak mentési lehetőségei. A fejlódes megköveteli, 
hogy a rendelkezesre allo korszerű M i-8  helikoptertechnikával es jól kepzett mentő személyze­
tekkel, szervezetten végezzük a bajbajutott szemelyzetek m entesét."1 Ezekkel a mondatokkal 
kezdődik a Magyar Néphadsereg 6690 parancsnokanak 0160. szamu intézkedése, es ezzel az 
1976-ban kiadott intezkedessel vette kezdetet a Magyar Néphadsereg, majd később a Magyar 
Honvédség keretein belül megszervezett légi kutato-mentö szolgalat napjainkban 35 éves törté ­
nete. Irasomban kepet szeretnek adni a szolgalat létrejöttének körülményéiről, a kezdetekről, a 
megalakulas óta e lte lt idő a latt vegbement változásokról, valam int a szolgalat mai helyzetéről.
Magyarországon, a Magyar Néphadsereg kö­
telékében 1969-ben rendszeresítették a Mi 8 
tipusu helikoptert amely akkor az elsó gáz­
turbinás forgószárnyasként a kor színvonalán 
álló haditechnikának számított Teljesítménye, 
terhelhetősége, könnyű kezelhetősége és üze­
meltethetősége u| addig nem létező képes­
séggel gyarapította a Magyar Néphadsereget 
Az akkor ú| légi járművet négytonnás teherbírás 
lellemezte - amely a levehető tehertérajtóknak 
köszönhetően lehetett akár .túlméretes' teher 
is . 24 személyt volt képes szállítani valamint 
akár 12 hordagyat is rögzítem lehetett a teher- 
tereben Külső fuggesztményként alkalmas 
volt 3 tonna teher szállítására és nem utol­
sósorban. képes volt leszállás nélkül, függési
helyzetben terhek vagy személyek fedélzetre 
emelesere, illetve kirakására Fontos |ellem- 
ző|e voll a helikopternek, hogy alapfeltöltéssel 
két órát is a levegőben tartózkodhatott amit 
egy a tehertérben elhelyezett pót-územanyag- 
tartállyal meg egy örával meg leheteti növelni 
A helikopter alapvető feladata ekkor a harci 
technika és csapatok szállítása volt, amely fel­
adatkör az üzemeletetési tapasztalatok gyara­
podásával. az idő múltával egyre bővült
Az 1970-es tiszai árvíz a helikopter rend- 
szerbeállasa után röviddel még a teljes 
műveleti képesség elérése előtt -  a gátak­
ra szólította a gépeket és személyzeteiket 
Alaprendeltetésétől eltérően egy merőben ú| 
feladatkörben, az élet- és vagyonmentésben 
kellett alkalmazni a légi járműveket Az árvíz 
altal elzárt vagy árvíz fenyegette területekről 
az odavezenyelt helikopterek négy és félezer 
embert menekítettek ki, közülük több mint két­
százat a fedélzeti csörlóberendezés alkalma­
zásával
1970 szeptembereben a Mi-8-as és sze­
mélyzete Zalaegerszeg közelében egy baleset 
miatt a TV-torony leteien rekedt munkasokat 
mentett ki a viharos erejú szélben Megtörténi
Sí BUM SZÁLLÍTÁSA A ItíUKOPIIRHIZ
hogy a Balaton leszakadt jégtábláján sodródó 
embereket kelleti menteni' Habar ezek klasz- 
szikus értelemben még nem kutató-mentó fel­
adatok voltak, jól demonstrálták a harci techni­
ka egyik képesseget, azt. hogy olyan helyekről 
is ki tud emelni embereket, terheket és szemé­
lyeket ahonnan a korábbi eszközök nem. vagy 
csak nagy időveszteséggel és aránytalanul 
nagy energlabefektetéssel voltak képesek 
Ezeknek a tényezőknek -  idóbem reagálás, 
mozgékonyság - nagy jelentőségük volt a ké­
sőbbi kutato-mentő szolgalat létrehozásában 
Itt volt az ideje hogy a technika adta lehetősé­
geket a katonai repülés szolgálatába állítsák 
A Magyar Néphadseregben - elsó sugár- 
haitású repülőgépként -1951-ben rendszere­
sítették a MÍG 15 típusú vadászrepülőgépet, 
amelyet róvid ídón belül több más. a MiG- 
családba tartozó repülőgép követeti Ettől az 
időponttól a Mi 8-as helikopter rendszeresíté­
séig eltelt időszakban a békeídós kiképzések 
alatt is nagyszámú légi katasztrófa következett 
be A gázturbinás helikopter megjelenésé­
től a kutató-mentő szolgálat létrehozásáig is 
tucatnál több olyan baleset történt vadászre- 
pülökón és más a Magyar Néphadseregben 
rendszeresített repülőeszközökön, amely kata­
pultálással vagy a pilóta sérülésével, halálával 
végződött, igy az új helikopter jelentősége is 
felértékelődött
Brandt Gyula írja A 87 Bakony Harci­
helikopter Ezred és jogelődeinek története 
1958 2004 című könyvében .A '70-es évek 
közepéig Magyarország katonai és polgári re­
pülőterein a szolgálati tűzoltó és egészségügyi 
mentőegységeken kivűl szer vezet szerű, ké­
szültséget adó kutató- és mentőcsoport nem 
volt. A földi mentőcsoportok a bekövetkezett 
repülőeseményekkor lettek összeállítva és 
felszerelve a személyi állományból, valamint 
a rendelkezesre allo technikai eszköztárból A 
baleset helyszínére eppen ezért néha késve 
érkeztek ki. elszalasztva ezzel a mielőbbi segít­
ségnyújtás lehetőségét Több repülőesemény 
helyszínének megtalálásában leihasználásra 
kerültek a 86. vegyes repülő osztály Mi-l-es 
helikopterei is. de a szemelyzet a gepek felsze-
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reHségének hiánya miatt különösebb segítsé­
get nem tudott nyújtani
A mind sebességében, mind pedig meny- 
nyiségében megnövekedett katonai légi forga­
lom új szemléletet kivánt a vezetéstől Mind a 
katonai tömbön (Varsói Szerződés) belül, mind 
a nemzetközi polgári repülésben is erósodolt 
az a szemlélet, mely a nagyobb biztonság, a 
túlélés esélyének megnövelése irányaba fordí­
totta a figyelmet Bizonyba ezt az is, hogy a 
hetvenes években a hazánkban állomásozó 
szovjet csapatok repulóerómek biztosítására 
a Szovjet Déli Hadseregcsoport kutató-mentő 
szolgalatot tartott fenn, valamint, hogy a Ma­
gyar Népköztársaság kormánya törvényerejű 
rendeletben hirdette ki a Chicagói Egyezmény­
hez való csatlakozásunkat6 Ezen időszakban 
a légi torgalom számottevő részét a nemzet­
közi polgári (utas- és teherszállítás), valamint 
a katonai repules jelentette Magyarországon 
a közforgalmi és állami légi járműveken kívül 
repülőeszközöket gyakorlatilag csak a Magyar 
Honvédelmi Szövetség üzemeltetett
A Chicagói Egyezmény 12 melléklete fo­
galmaz meg ajánlásokat a csatlakozó orszá­
gok részere a kutatás-mentes megszervezé­
séről, melyeket ezen országok maguk részére 
kötelezőnek fogadnak el Habár nem látható 
közvetlen összefüggés az egyezményhez 
való csatlakozás és a Magyar Néphadsereg 
kötelékében néhány évvel később megjelenő 
légi kutató-mentő szervezet létrejötte között 
az alkalmazásról fennmaradt adatok arról 
árulkodnak, hogy a szabályok nem zárták ki 
a polgári célú alkalmazást Mindezek ellenére 
kijelenthető, hogy az 1976 szeptember 1-jén 
Szentkirályszabadján felállt 24 órás légi kuta­
tó-mentő szolgalat elsődleges feladata a baj­
ba jutott katonai repülőeszközök felkutatasa 
és személyzeteik mentése volt
Az első szolgálatba vezényelt állomány és
helikopterek
Nappal
Gépparancsnok Földest Ferenc hadnagy 
Másodpilóta Vaczula Ferenc hadnagy 
Fedélzeti technikus Szilágyi Lajos százados 
Helikopter 130-as oldalszámú M1- 8T
Éjjel
Gépparancsnok Antal István főhadnagy 
Másodpilóta Zubik Pai hadnagy 
Fedélzeti technikus Talla János törzsőr­
mester
Helikopter 428-as oldalszámú Mi -8T 
SZOLGALAT
Az MN 8300 parancsnok 0101 sz intézkedé­
se alapján kiadott MN 6690 ezredparancs­
noki intézkedésben foglaltak szerint 1976, 
szeptember 1-jén megkezdte működéséi a 
Magyar Néphadsereg kutató-mentó készült­
ségi szolgálata Az intézkedés szerint szolga­
latban kellett tartani egy éles és egy műszaki 
tartalék (M1-8 típusú) helikoptert, amelyeknek 
rendelkezni kellelt ARK-U21 berendezés­
sel A kutató-mentő készültségi szolgálat a 
helikopter személyzetéből, egy ejlóernyós- 
deszant-csoportból és műszaki kiszolgáló 
személyzetből állt A helikopter személyzete a 
gépparancsnok, a másodpilóta és a fedélzeti 
technikus volt Az ejlóernyősdeszant-csoport- 
ba egy e|tőernyőstisztet vagy -tiszthelyettest, 
két ejtőernyős-sorkatonát, valamint egy or­
vost vagy felcsert vezényeltek. A műszaki ki­
szolgálók csoportja a helikoptert kiszolgáló 
műszakiakból, valamint a kiszolgáló gépjár­
művek kezelőszemélyzetéből állt A ha|ózókal 
szolgálatba heti váltásban, nappalra és éijelre 
kellett vezényelni, ami azt jelentette, hogy egy 
hét időtartamra két személyzetei vezényellek, 
amelyből az egyik mindig éjszaka, a másik 
pedig nappal volt szolgálatban A váltásokai 
napnyugta előtt fél órával és napkelte előtt fél 
órával hajtották végre. A kiképzettség terén a 
hajózok eseteben ez azt jelentette, hogy az 
éjszakai szolgalatot legalább első osztályú a 
nappali szolgálatot legalább másodosztályú1' 
szinten kiképzett személyzetek láthatták el 
A szolgálat riasztási rendszere készültségi 
fokozatokon alapult amely fokozatok lehettek 
harmad-, másod- es első tok Alaphelyzet­
ben -  amikor nem volt az országban kiképzési 
vagy egyéb repülés -  a szolgálat harmadfok­
ban volt Másodfokot rendelt el az elöljáró, ha 
az országban bármely repülőtéren repülés
volt. beleértve a sa|át repülőteret is Elsófokba 
akkor lépett a szolgálat, ha vészhelyzet állt elő.
Riasztási idönormák 
Harmadfokból első fokba 14 perc 
Másodfokból első fokba 4 perc 
Felszállás:
Harmadfokból 20 perc 
Másodfokból 10 perc 
Első fokból: 8 perc
A helikopterek a fokozatoknak megfelelő 
elókészítettségi állapotban voltak a hajózó- és 
deszantszemélyzetek a szolgálat épületében 
tartózkodtak Mivel a szolgálatba vezenyell or­
vos gyakran a csapatorvos vagy a startorvos'" 
volt. így ő csak első fokban ment oda a heli­
kopterhez az előirt felszerelésével Az esetek 
nagy többségében a személyzet a pontosított 
feladatot már a helikopterben ülve -  nem ritkán 
járó hajtóművekkel -  varta, ahol nagy tapasz­
talatra begyakorlottsagra. kiváló együttműkö­
désre volt szükség ahhoz hogy a pomosítá- 
soknak megfelelően kezdhessék meg annak 
végrehajtásai
Természetesen a kutatás-mentés leiadat­
rendszere a lent vázoltaknál sokkal szerteága­
zóbb volt. mert a szolgálaton kívül érintett más 
szakterületeket, mint például a hadtápellálást. 
repülésirányítást, híradást az egészségügyi 
ellátás rendszerét, vagy adott esetben a test­
vérszervekkel (polgári védelem, rendőrség, 
mentőszolgálat, tűzoltóság), illetve más orszá­
gokkal való kapcsolattartás, együttműködés 
rendszerét is érintette Ezek részfelezését ezen 
írás keretei nem teszik lehetővé de azt látni 
kell a légi kutató-mentő szolgálat valójában a 
rendszer végrehajtó eleme volt. egy-egy ese­
mény egész gépezetet mozgatott meg, sok 
ember összehangolt munkájára volt szükség 
Az évek múltával, a gazdasági, politikai 
környezet, a technikai lehetőségek, valamint a 
személyzetek repüli idejének megváltozásával 
a szolgálat tovább formálódott. Fő elemeiben a 
rendszer a kilencvenes évek közepéig-végéig 
a fent vázoltaknak megfelelően működött Az 
első kisebb változást az t984-ben Szolnokon 
megalakult 89 Vegyes Szállítórepülő Ezred 
hozta Habár ebben az időszakban már há­
rom ezredméretú alakulatnál is üzemeltek he­
likopterek (Szentkirályszabadján Borgondón 
és Szolnokon), kutató-mentő szolgálatot csak 
a „szentkirályiak" adtak Ebben nagyobb vál­
tozást a rendszerváltás hozott amikor is a 
szovjet csapatok kivonullak Magyarország te­
rületéről a szolnoki alakulatnál felállt a szent­
királyihoz hasonlóan megszervezett szolgálat. 
A telelóssegi körzeteket kettéosztották amely­
nek határa a Duna volt A keleti részt a szolno­
ki. a Dunától nyugatra fekvő területet pedig a 
szentkírályszabadjaí alakulal fedte le
A folyamatos átszervezések, a kiöregedő 
tapasztalt hajózok nyugdíjba vonulása, és 
nem utolsósorban az éves repülési idők drasz­
tikus csökkenése a kilencvenes évek végétől 
a szolgálal szervezésében nagyobb változá­
sokat hoztak A repülési idő csökkenése mi­
att a kiképzés annyira lelassult, hogy az első 
osztályú, de nem ritkán még a másodosztályú 
kiképzettségi szint elérése is több évbe tellett 
ezért sok esetben veszélybe kerüli a szolgá­
latok feltóltése Ennek kiküszöbölésére, mivel 
a kiképzési repülési idők mennyisége nem
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változott (nem nőtt) a szolgálatba lépőkkel 
szemben támasztott követelmények változtak 
Ekkor az elöljáró (riasztást végrehajtó) szerv a 
szolgálatvezónylesben foglalt adatok alapján 
megkapta, hogy az adott személyzet milyen 
idő|árási minimumig riasztható Ezzel pár­
huzamosan megszűnt a nappali és éjszakai 
váltás, a kél alakulat (Szenlkirályszabadja és 
Szolnok) kisebb fáziseltéréssel áttért a tizenkét 
órás majd pedig a huszonnégy órás váltási 
rendszerre Habár a változást a szükség hoz­
ta. a kilencvenes években a rendszerváltás 
után -  megváltozott munkaidő-nyilvántartási 
rendszer is indokolttá tette a váltást, megkóny- 
nyitette a szervezést.
Emlitést érdemel, hogy a kilencvenes évek 
közepétől készülve a NATO- csatlakozásra, 
és nagyobb figyelmet szentelve az ICAO’’ 
ajánlásainak az 1998-ban megjelent légi 
kutatás-mentést szabályozó együttes rende- 
letben’1' foglaltaknak megfelelően a riasztási 
időnormák és a készültségi fázisok rendszere 
is megváltozott A készenléti tokozatok elne­
vezése INCERFA ALERFA és DETRESFA 
lettek, és a nemzetközi normáknak megfele­
lően egységesen 30 perces (éjjel, vagy +5°C 
alatti hőmérséklet esetén 60 perc) felszállási 
készenlét lelt meghatározva Ez a gyakorlat­
ban nem hosszabbította meg jelentősen a 
reakcióidőt, viszonl lehetőséget adott a sze­
mélyzeteknek arra, hogy a gépbeűlés előtt 
alaposabban tanulmányozzák az előállt hely­
zetet. begyújtsék a megfelelő információkat A 
NATO-csatlakozásra történő felkészülés so­
rán, valamint magával a csatlakozással ú| kö­
vetelményként jelent meg a szövetségi rend­
szerben történő feladat-végreha|tás, amelynek 
alapdokumentuma az ATP-10(D) Kulatas, 
mentés'' cimű okmány lett Ennek sajátossá­
ga hogy a már korábban többször emlegetett 
ICAO 12 mellékletében foglaltaknak teljes 
egészében megfelel kiegészítve a katonai 
(bekeidós és háborús) elvekkel
2004-ben a szentkirályszabadjai alakulat 
megszűnésével új helyzet állt elő. A megszű­
néssel a 87 Bakony Harcihelikopter Ezred 
még rendszerben maradi állománya áttele­
pült Szolnokra, és megalakult a 86 Szolnok 
Helikopter Ezred (majd későbbi utóda a 86 
Szolnok Helikopter Bázis) Mivel maradt a két 
kutató-mentó körzet a szolgálatot az ezred 
állománya adta két helyszínen A keleti körzet 
Szolnokon, a nyugati körzet pedig Pápa Bázis- 
repulótéren települt, amely felállás a mai napig 
tart Megjegyzendő hogy az üzemképes heli­
kopterek számának csökkenésével megszűnt 
a technikai tartalék fenntartásának lehetősé­
ge így egyes helyzetekben a két körzet egy­
másnak ad tartalékot Heti váltásban két-két 
személyzet van szolgálatba vezényelve mely­
nek tagjai huszonnégy órás szolgálatot látnak 
el, egy nap éles egy nap tartalék rendszerben 
A környezet megváltozásának voltak pozi­
tív hatásai is Jellemző lett a számítástechnika 
adta lehetőségek kihasználása, és ugrásszerű 
fejlődésen ment át a mentéstechnikai ellátott­
ság kiképzettseg ugyanúgy, mint az egész­
ségügyi ellátás minősége Az egykori .orvosi 
táskás startorvost'' felváltotta a személyzetbe 
integrált egészségügyi tiszthelyettes, a rögzít­
hető hordágyat a vákuummatrac, és korszerű 
életmentő, valamint életfunkció-fenntartó esz­
közök léptek be a rendszerbe Az ejtőernyős
képzettségű kutató-mentó szakállomány ren­
delkezik a műszaki mentéshez szükséges 
alapvető (köztük alpintechnikai) eszközökkel 
és a használatukhoz szükséges kiképzett­
séggel Ezek segítségével képesek bonyolult 
terepen összetett feladatok végrehajtására, 
ilyen például a géptorzsbe való behatolás, on­
nan súlyos sérúlt kiemelése vagy ugyanennek 
végrehajtására fán akadt, esetleg vízfelületre 
érkezett személy esetében
Napjainkban alapvetően két helikoptertípus 
lát el kutató-mentő szolgálatot, a Mi—8. vala­
mint annak modernizált változata, a M i-17.’* 
Sajnos a helikopterek fejlesztése nem követ­
te a szakszemélyzetek felszereltsége, illetve 
kiképzése kapcsán említeti trendet A kilenc­
venes években fokozatosan jelent meg a 
GPS-navigáció a gépek fedélzetén, ami nagy 
segítséget nyújt az időbeni reagálásban, pon­
tos navigációban A Mi-17-es az ARK-U2 rá­
dió-iránymérő berendezés modernebb. ARK- 
UD változatával rendelkezik. Két helikoptert 
nagyobb teherbírású a nemzetközi normák­
nak megfelelő fedélzeti csörlőberendezéssel 
láttak el, lehetővé téve ezzel, hogy a mentett 
személyt a mentést végzővel egyútt emel|ék 
fel a gép fedélzetére Idővel a gépekbe újabb 
rádiók kerültek, nemrégiben pedig a helikop­
terek egy mobil telefonhálózatra épülő kom­
munikációs rendszert kaptak Habár ezek a 
változások apró részterületeken tovább segí 
tették a személyzetek munkáját gyakorlatilag 
utóbeépitesek, nem fjedig tervezett moder­
nizációk voltak, jelentős a kor színvonalára 
utaló változási nem jelentettek Két helikopter 
modernizációja u|abb - a hazai repülés tör­
ténetében mérföldkőnek számító - képesség 
alapjait teremtette meg. az éjjellátó berende­
zések alkalmazásának lehetőségét Ugyan a 
berendezés használatának elsajátítása folya­
matban van azt a kutató-mentő szolgálat -  a 
rendelkezésre álló alkalmas helikopterek és a 
kiképzett személyzetek alacsony száma miatt
-  még nem alkalmazza. Ennek a képességnek 
a napi rutinba való beépülése jelentős minősé­
gi változást hozhat a hazai légi kutatás-mentés 
történetében Emlékezzünk csak a 2010 októ­
berében bekövetkezett kolontári iszapkataszt­
rófára. ahol a Magyar Honvédség egy közeli 
gyakorlaton részt vevő ejjellatóval felszerelt 
helikoptere súlyos sémiteket szállított a meg­
felelő ellátást nyújtó kórház közelébe, valamint 
hasznos felderítési információkkal látta el éj­
szaka is a katasztrófavédelmi szakembere­
ket a tározo gál|ának állapotáról. Az éjjellátó 
berendezes órakkal rövidítette meg a feladat 
végrehajtást, nagyban növelve annak esélyét, 
hogy a sérültek időben kapjanak megfelelő or­
vosi ellátást
FELADATRENDSZER.KIKÉPZÉS
A szolgálat korai korszakából nem állnak ren­
delkezésre olyan dokumentumok amelyekből 
közvetlenül lehetne következtetni arra hogy 
milyen elvek alapján milyen rendszerben 
szervezték a szolgálat tevékenységét A ren­
delkezésre álló intézkedésekből és néhány 
később megjelent dokumentum alapján lehet 
következtetni arra. hogy a fő feladat az akko­
ri Magyar Népköztársaság légterében vagy 
terúletén bajba jutott magyar vagy szövetsé­
ges. katonai vagy katonai feladatot ellátó pol­
gári légi járművekre és azok személyzetére 
terjedt ki Az első kutató-mentő szakutasitás 
megjelenésére 1987-ig kellett várni Addig a 
feladat végrehajtásához iránymutatást és a 
kiképzésben segítséget a M i-8 típusú helikop­
ter územeltetési utasítása és a típus kiképzési 
utasítása, a HHKSZ-75" nyújtott, Az általános 
repulőképzési feladatokon túl speciális fel­
adatként az utasitás tartalmazza a leszállást 
korlátozott méretű területen, csörlés végrehaj­
tását szárazföldről és vízfelület felett a vizuá­
lis. valamint a rádiótechnikai eszközökkel vég­
rehajtott kutatást, mindezeket nappal és éjjel 
Mindezen kiképzettséggel rendelkezni kellett 
ahhoz, hogy valaki szolgálatba vezényelhető 
legyen
Jelentősnek mondható változást az 1987- 
ben megjelent UKM-87’ ’ szakutasítás hozott 
Ez az utasítás már több fejezetben tárgyalja az 
altalános tudnivalókat, a kutató-mentó szolgá­
lat biztosításának megszervezését, felszere­
lését. a szakszemélyzetek tevékenységének 
rendiét, a bajba jutott légi járművekről érkező 
közlések vételének és továbbításának rendjét 
Rendelkezik továbbá magának a bajba jutott 
személyzet tevékenységenek rendiéről és a 
földi kutató-mentő osztagokról Részletesen 
szabályozza az egészségügyi tevékenység 
rendiét és felszerelését is
A szabályzatból kiderül az is. hogy a ka­
tonai repüléseken kívül a szolgalat riasztható 
abban az esetben, ha azt az illetékes polgári 
légügyi és repultető szervek kérik Ez az első 
igazán egyértelmű utalás arra. hogy elmozdu­
lás történt az ICAO-a|ánlások végrehajtásának 
irányába és a légi kutató-mentó szolgálat egy 
állami feladat részévé kezdett válni Több for­
rás utal arra. hogy a korabeli katonai vezetés 
rugalmasan állt a szolgálat alkalmazásához. 
A Néphadsereg című újság 1985. évi februári 
száma ír arról, hogy egy súlyosan megégeti 
asszonyt szállítottak Szentesről Győrbe a szol­
gálat helikopterével, akinek az eletét a gyors 
beavatkozásnak köszönhetően sikerült meg­
menteni A kilencvenes évek eleién történt, 
hogy az éppen szolgálatot adó személyzetet 
riasztották egy szervszállítás végreha|tásához. 
ahol előbb lel kellett venni a sebészcsoportot, 
elrepülni először a szervkivétel helyére, majd 
lovábbrepulni a szervbeulietésl vegreha|tó 
kórházba '•
Az 1994 július 25-én a bakonykuti lőtéren 
bekövetkezett gránátrobbanás újabb feladatot 
adott a KM szolgálatnak A négy halálos áldo­
zatot követelő baleset kapcsán felmerült, hogy 
az amúgy is készenlétben álló helikopter fel­
használható legyen ilyen jellegű feladatokra A 
kezdetekben .lőtéri készenlétként napjaink­
ban MEDE VÁC' '-feladatként ismert készenlé­
tet eleinte a kutató-mentő tartalékkal, majd ké­
sőbb. annak hiányában az éles géppel látta és 
ma is látja el a szolgálat A feladat mindig csak 
egy meghatározott időszakra szól egy adott 
gyakorlat vagy lövészet biztosítására, amelyet 
az elöljáró külön parancsban rendel el
Az 1998-ban megjeleni, négy miniszter ál 
tál aláirt rendelet a ba|ba |utott légi jármüvek 
megsegítését ellátó kutató-mentó szolgálatok­
r ó l  a szolgálat alkalmazását már egy komp­
lex katasztrófavédelmi rendszerben végrehaj­
tandó feladatnak tekinti Egészen az utóbbi 
időkig az MH légi kutató-mentó szolgálatának 
ez a rendelet jelentette a mérvadó törvényi
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hátteret tevékenységének szervezésében és 
végrehajtásában Az utóbbi hónapokban ezt 
lelváltotta egy új kormányrendelet. ' melynek 
alkalmazasba vétele jelenleg is folyamaiban 
van.
A feladatrendszer fenti k ro n o ló g ia  alap­
vetően meghatározta magát a felkészülést, 
a kiképzést A szolgalat korai időszakában a 
feladatra való felkészúlésl a repülőkiképzési 
utasítás (HHKSZ-75) kutatás-mentésre vonat­
kozó feladatai szabályozták, és időszakonként 
egy gyakorlathoz kötődően, vagy attól éppen 
függetlenül, ellenőrzési |elleggel egy adott 
helyzetbeállításnak megfelelő feladatot kelleti 
végrehajtani A feladatrendszer bővülésével 
a korszerú eszközok, berendezések megje­
lenésével párhuzamosan egyre komplexebb 
lett a kiképzés is A kilencvenes években a 
NATO- csatlakozásra való felkészülés idején 
megjelentek a palettán a nemzetközi gyakor­
latok, Egyre több lehetőség adódott ilyen jelle­
gű eseményeken való részvételre határainkon 
belül, illetve nem ritkán külföldön.1,1 Magyar­
országnak meg kell letelnie kétoldalú egyez­
ményekben vállalt kötelezettségeknek is Ma 
öf szomszédos országgal van ilyen egyezmé­
nyünk.1' és a hatályos törvény rendelkezik ar­
ról. hogy ezen országokká! az egyezmények­
ben foglalt gyakorisággal gyakorlatokat kell 
végrehajtani.
A LÉGI KUTATÁS-MENTÉS NAPJAINKBAN.  
JÖVŐKÉP_________________________________________
Napjainkban a szolgálat fenntartásáért az MH 
Osszhaderónemi Parancsnokság parancsno­
ka felel, a közvetlen végrehajtásban pedig az 
MH Légi Vezetési és Irányítási Központ, az MH 
86 Szolnok Helikopter Bázis és az MH Pápa 
Bázisrepulótér tölt be kulcsfontosságú szere­
pet A Szolnokon és Pápán települő egy-egy 
helikopter repülőhajózó személyzete a Szol­
nok Helikopter Bázis Szállitóhelikopter Zász­
lóalj állományából kerül ki, míg az ejtőernyős 
és egészségügyi szakszemélyzetet, valamint a 
gépek üzemeltetését végző műszaki állományt 
Pápán a bázisrepülótér, Szolnokon pedig a 
helikopterbázis adja. Az MH Légi Vezetési és 
Irányítási Központ a hazai katasztrófavédelmi 
rendszerben koordináló szerepel tölt be. és
( O í v í n y i  V e r o n i k a  f E t v t m i i )
felel a kutatás-mentési feladatok vezetési, irá­
nyítási feladataiért
Elmondható, hogy rendszerét szervezé­
sei és sok területen felszereltségét tekintve 
egy korszerú, működőképes szolgálat nőtte ki 
magái a kezdetektől napjainkig Habár a kor 
nyezet változása miatt szükség van időnkén! 
a szabályzók változtatására - amely folyamai 
időigényes a törvényi, szabályzói háttér ren 
dezettnek mondható Ki kell emelni azonban 
hogy az évek folyaman egyes területeken fa 
pasztall - főleg technikai jellegű - fejleszté 
seket nem követték újabbak, sót csökkenlek 
a rendelkezésre álló erőforrások A kilencve­
nes évek közepétől fokozatosan csökkentek 
a technikai üzemképességi mutatók (földi es 
légi eszközok tekinteteben egyaránt), és nem 
|obb a helyzet a humán erőforrás utánpótlása 
terén sem Cikkemnek nem célja átlogó elem­
zés nyújtása, a problémák mélyebb kibontása, 
de a történeti hűség megkívánja, hogy a mai 
helyzet ismeretében felhívjam a figyelmet arra 
milyen környezetben, milyen feladatok várnak 
erre a nagy múltú szolgálatra
Úgy gondolom hogy napjaink egyik leg­
fontosabb feladata a szolgálat folyamatossá­
gának fenntartása A légi kutatás-mentés a 
Magyar Honvédség és azon belül a helikop­
teres erők alaprendeltetesból adódó leiada­
ta. Az MH légi kutató-mentó szolgálata elvá­
laszthatatlan része a honvédség helikopteres 
erőinek, igy azok helyzete kihat a szolgálat 
helyzetére és hűen tükrözi annak állapotát 
A jelenlegi erőforrás-hiányos környezetben 
nagy kihívást jelent a végrehajtó szintnek, 
hogy a hagyományoknak és az elvárásoknak 
megfelelő szinten fenntartsa a szolgálatellátás 
minőségét A szinten tartás biztosítéka ugyan­
akkor az. hogy a leiadatot kiválóan képzett 
nagy tapasztalattal rendelkező, összeszokott 
gárda látja el Hosszabb távon azonban nem 
feledkezhetünk meg arról, hogy a légi kutatás­
mentés nem tartható lenn pusztán szakmai 
elkötelezettségből, lelkesedésből Sajnos év­
tizeden túlnyúló problémákkal tanultunk meg 
együtt élni és dolgozni Az erőforrások pót­
lásának elmaradása a képességcsokkenés 
vagy a képességvesztés képét vetítheti előre a 
légi kutalás-mentés tekintetében Márpedig ez 
a szolgálat, azonkívül hogy nemzeti és nem­
zetközi kötelezettségvállalásokból adódó fel­
adatot lát el. nagyban növeli a repülőeszközök 
fedélzetén szolgálatot teljesítők morális tartá­
sát A katonai légi kutatás-mentés az elmúlt 
harmincöt év alapján méltó az elismerésre a 
bajbajutottak pedig megérdemlik hogy egy 
szakmailag, erkölcsileg elismert, erőforrások­
kal ellátott szervezet továbbra is - az elsők kö­
zött -  tudjon segítséget nyújtani nekik,
FELHASZNÁLT IRODALOM:
Re/1615 Szakutasitás a Magyar Népköztár­
saság területén bajba jutott légi jármű­
vek személyzetének és utasainak kuta­
tására, mentésére UKM-87 
HHKSZ-75 Helikopter Harckiképzési Szak­
utasitás
ATP-tO(D) Search and Rescue (NATO 
document)
30/1998. (VI 24 ) BM HM NM-PM együt­
tes rendelet 
Magyar Néphadsereg 6690 parancsnoká­
nak 0160 számú intézkedése; Levéltári 
jelölés: MN 1976/T, 78/332 Óe 
Brandt Gyula A 87. Bakony Harcihelikopter 
Ezred és jogelődeinek tortenete 
1958-2004 Szentkirályszabadja 2004 
ISBN 963 216 693 0 Kiadó Bakony 
Harcihelikopter Ezred Szociális Alapít­
ványa
1971 évi 25 törvényerejű rendelet 
1995 évi XCVII törvény a légi közlekedés­
ről
MILAIP HUNGARY - Magyar Köztársaság 
Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiad­
ványa. 2011 január 13 
267/2011 (XII 13.) Korm rendelet a bajba 
jutott légi járművek megsegítését, vala­
mint a katasztrófák elleni védekezéssel 
és a mentéssel összefüggő tevékeny­
séget ellátó légi kutató-mentő szolgálat 
szervezetéről, működésének fenntartá­
sának. riasztásának és a mentéssel járó 
költségek viselésének rendjéről, e tevé­
kenységek engedélyezésére vonatkozó 
szabályokról
’ Magyar Néphadsereg 6690 parancsnoká­
nak 0160 számú intézkedése. Levéltári jelö­
lés MN 1976/T. 78/332 óe.
2 A Mi 8T korai szériájú helikoptereibe egy 
darab 915 literes pót-üzemanyagtartályt 
lehetett a tehertérben elhelyezni, a későb­
bieken már ugyanilyen tartályból kettő ide­
iglenes beépítésére volt lehetőség. Kutató­
mentő feladatok végrehajtásához csak egy 
kiegészítő tartály van használatban, a te­
hertér többi részében a hordágyaknak és a 
szakszemélyzetnek kell helyet adni
3 A Mi-8-on rendszeresített LPG-2 tipusú 
csörlóberendezés 40 m-es sodronykötél­
lel 150 kg teher vagy személy fedélzetre 
emelésére alkalmas. A helikopter oldalsó 
tehertérajtajában van elhelyezve, melyet a 
fedélzeti technikus üzemeltet
* Brandt Gyula: A 87. Bakony Harcihelikopter 
Ezred és jogelődeinek története 1958­
2004 182-183 old Szentkirályszabadja
2004 ISBN 963 216 693 0; Kiadó Bakony 
Harcihelikopter Ezred Szociális Alapítványa
2012/3
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Ir a n v  a  m ü i ö !
hátteret tevékenységének szervezésében és 
végreha|tásában Az utóbbi hónapokban ezt 
lelváltotta egy új kormányrendelet. ' melynek 
alkalmazasba vétele jelenleg is folyamatban 
van.
A feladatrendszer fenti k ro n o ló g ia  alap­
vetően meghatározta magát a felkészülést, 
a kiképzést A szolgalat korai időszakában a 
feladatra való felkészülést a repülőkiképzési 
utasítás (HHKSZ-75) kutatás-mentésre vonat­
kozó feladatai szabályozták, és időszakonként 
egy gyakorlathoz kötődően, vagy attól éppen 
függetlenül, ellenőrzési |elleggel egy adott 
helyzetbeállításnak megfelelő feladatot kelleti 
végrehajtani A feladatrendszer bővülésével 
a korszerű eszközok, berendezések megje­
lenésével párhuzamosan egyre komplexebb 
lett a kiképzés is A kilencvenes években a 
NATO- csatlakozásra való felkészülés idején 
megjelentek a palettán a nemzetközi gyakor­
latok. Egyre tóbb lehetőség adódott ilyen jelle­
gű eseményeken való részvételre határainkon 
belül, illetve nem ritkán külföldön.?? Magyar­
országnak meg kell telelnie kétoldalú egyez­
ményekben vállalt kötelezettségeknek is Ma 
öt szomszédos országgal van ilyen egyezmé­
nyünk.1' és a hatályos törvény rendelkezik ar­
ról. hogy ezen országokká! az egyezmények­
ben foglalt gyakorisággal gyakorlatokat kell 
végrehajtani.
A LÉGI KUTATÁS-MENTÉS NAPJAINKBAN.  
JÖVŐKÉP_________________________________________
Napjainkban a szolgálat fenntartásáért az MH 
Osszhaderónemi Parancsnokság parancsno­
ka felel, a közvetlen végrehajtásban pedig az 
MH Légi Vezetési és Irányítási Központ, az MH 
86 Szolnok Helikopter Bázis és az MH Pápa 
Bázisrepulótér tölt be kulcsfontosságú szere­
pet A Szolnokon és Pápán települő egy-egy 
helikopter repülőhajózó személyzete a Szol­
nok Helikopter Bázis Szállitóhelikopter Zász­
lóalj állományából kerül ki, míg az ejtőernyős 
és egészségügyi szakszemélyzetet, valamint a 
gépek üzemeltetését végző műszaki állományt 
Pápán a bázisrepülótér, Szolnokon pedig a 
helikopterbázis adja. Az MH Légi Vezetési és 
Irányítási Központ a hazai katasztrófavédelmi 
rendszerben koordináló szerepet tölt be. és
( O í v í n y i  V e r o n i k a  ftivtTEtli)
felel a kutatás-mentési feladatok vezetési, irá­
nyítási feladataiért
Elmondható, hogy rendszerét szervezé­
sei és sok területen felszereltségét tekintve 
egy korszerű, működőképes szolgálat nőtte ki 
magát a kezdetektől napjainkig Habár a kor 
nyezel változása miatt szükség van időnkén! 
a szabályzók változtatására - amely folyamai 
időigényes a törvényi, szabályzói háttér ren 
dezettnek mondható Ki kell emelni azonban 
hogy az évek folyaman egyes területeken ta 
pasztalt - főleg technikai jellegű - fejlesztő 
seket nem követték újabbak, sót csökkenlek 
a rendelkezésre álló erőforrások A kilencve­
nes évek közepétől fokozatosan csökkenlek 
a technikai üzemképességi mutatók (földi es 
légi eszközok tekinteteben egyaránt), és nem 
|obb a helyzet a humán erőforrás utánpótlása 
terén sem Cikkemnek nem célja átfogó elem­
zés nyújtása, a problémák mélyebb kibontása, 
de a történeti hűség megkívánja, hogy a mai 
helyzet ismeretében felhívjam a figyelmet arra 
milyen környezetben, milyen feladatok várnak 
erre a nagy múltú szolgálatra
Úgy gondolom hogy napjaink egyik leg­
fontosabb feladata a szolgálat folyamatossá­
gának fenntartása A légi kutatás-mentés a 
Magyar Honvédség és azon belül a helikop­
teres erők alaprendeltetesből adódó leiada­
ta. Az MH légi kutató-mentó szolgálata elvá­
laszthatatlan része a honvédség helikopteres 
erőinek, igy azok helyzete kihat a szolgálat 
helyzetére és hűen tükrözi annak állapotát 
A jelenlegi erőforrás-hiányos környezetben 
nagy kihívást jelent a végrehajtó szintnek, 
hogy a hagyományoknak és az elvárásoknak 
megtelelő szinten fenntartsa a szolgálatellátás 
minőségét A szinten tartás biztosítéka ugyan­
akkor az. hogy a leiadatot kiválóan képzelt 
nagy tapasztalattal rendelkező, összeszokott 
gárda látja el Hosszabb távon azonban nem 
feledkezhetünk meg arról, hogy a légi kutatás­
mentés nem tartható fenn pusztán szakmai 
elkötelezettségből, lelkesedésből Sajnos év­
tizeden túlnyúló problémákkal tanultunk meg 
együtt élni és dolgozni Az erőforrások pót­
lásának elmaradása a képességcsokkenés 
vagy a képességvesztés képét vetítheti előre a 
légi kutatás-mentés tekintetében Márpedig ez 
a szolgálat, azonkívül hogy nemzeti és nem­
zetközi kötelezettségvállalásokból adódó fel­
adatot lát el. nagyban növeli a repülőeszközök 
fedélzetén szolgálatot teljesítők morális tartá­
sát A katonai légi kutatás-mentés az elmúlt 
harmincöt év alapján méltó az elismerésre a 
bajbajutottak pedig megérdemlik hogy egy 
szakmailag, erkölcsileg elismert, erőforrások­
kal ellátott szervezet továbbra is - az elsők kö­
zött -  tudjon segítséget nyújtani nekik,
FELHASZNÁLT IRODALOM:
Re/16t5 Szakutasitás a Magyar Népköztár­
saság területén bajba jutott légi jármű­
vek személyzetének és utasainak kuta­
tására, mentésére UKM-87 
HHKSZ-75 Helikopter Harckiképzési Szak­
utasitás
ATP-IO(D) Search and Rescue (NATO 
document)
30/1998. (VI 24 ) BM HM NM PM együt­
tes rendelet 
Magyar Néphadsereg 6690 parancsnoká­
nak 0160 számú intézkedése: Levéltári 
jelölés: MN 1976/T, 78/332 Óe 
Brandt Gyula A 87. Bakony Harcihelikopter 
Ezred és jogelődeinek tortenete 
1958-2004 Szentkirályszabadja 2004 
ISBN 963 216 693 0 Kiadó Bakony 
Harcihelikopter Ezred Szociális Alapít­
ványa
1971 évi 25 törvényerejű rendelet 
1995 évi XCVII törvény a légi közlekedés­
ről
MILAIP HUNGARY - Magyar Köztársaság 
Katonai Légilorgalmi Tájékoztató Kiad­
ványa. 2011 január 13 
267/2011 (XII 13.) Korm rendelet a bajba 
jutott légi járművek megsegítését, vala­
mint a katasztrófák elleni védekezéssel 
és a mentéssel összefüggő tevékeny­
séget ellátó légi kutató-mentő szolgálat 
szervezetéről, működésének fenntartá­
sának. riasztásának és a mentéssel járó 
költségek viselésének rendjéről, e tevé­
kenységek engedélyezésére vonatkozó 
szabályokról
’ Magyar Néphadsereg 6690 parancsnoká­
nak 0160 számú intézkedése. Levéltári jelö­
lés MN 1976/T. 78/332 öe.
2 A Mi 8T korai szériájú helikoptereibe egy 
darab 915 literes pót-üzemanyagtartályt 
lehetett a tehertérben elhelyezni, a későb­
bieken már ugyanilyen tartályból kettő ide­
iglenes beépítésére volt lehetőség. Kutató­
mentő feladatok végrehajtásához csak egy 
kiegészítő tartály van használatban, a te­
hertér többi részében a hordágyaknak és a 
szakszemélyzetnek kell helyet adni
3 A Mi-8-on rendszeresített LPG-2 típusú 
csörlóberendezés 40 m-es sodronykötél­
lel 150 kg teher vagy személy fedélzetre 
emelésére alkalmas. A helikopter oldalsó 
tehertérajtajában van elhelyezve, melyet a 
fedélzeti technikus üzemeltet
* Brandt Gyula: A 87. Bakony Harcihelikopter 
Ezred és jogelődeinek története 1958­
2004 182-183 old Szentkirályszabadja
2004 ISBN 963 216 693 0; Kiadó Bakony 
Harcihelikopter Ezred Szociális Alapítványa
2012/3
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5 Brandt Gyula A 87 Bakony Harcihelikopter 
Ezred és jogelődeinek története 1958-2004 
Szentklrályszabadja 2004, Kiadó Bakony 
Harcihelikopier Ezred Szociális Alapítvány. 
ISBN 963 216 693 0
* 1971 évi 25. törvényerejű rendelet 
MN 6690
* Az R-855 kézi vész-irányadó berendezés 
letelt togm képes fedélzeti rádióberendezés. 
Az R-855 rádió a hajózószemélyzet túlélő­
felszerelésében elhelyezett, automatikusan 
működésbe lépő rádió, amely a 121.5 MHz 
vészfrekvencián működik
8 A kiképzettség szintjét a HHKSZ-75 Heli­
kopter Harckiképzési Szakutasitás határozta 
meg a szállitóhelikopter-vezetók részére Az 
elsó osztályú szinten kiképzett személyzet 
képes volt feladatot végrehaitam é|jel bonyo­
lult időjárási viszonyok között míg a másod­
osztályú szinten kiképzettek nappal bonyo­
lult időjárási viszonyokban repülhettek 
"J A startorvos végezte a kiképzési repülé­
sek előtt a hajózoallomány egészségügyi 
vizsgálatát
"  International Civil Avíation Organízation -  
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 
» 30/1998 (VI. 24.) BM-HM-NM-PM 
együttes rendelet
,r' A vészhelyzet különböző fázisai (sorrend­
ben) bizonytalanság fázisa, veszélyeztetett­
ség fázisa, riasztás fázisa 
’4 ATP-10(D) Search and Rescue; Kihirdetve 
a STANAG 3552 dokumentumban amelyet 
a 11/2001 (HK 16 ) HVKFH of/du 6 11 01 lép­
tetett érvénybe és a 270/2004 MH LEPK In­
tézkedés rendelkezik az alkalmazásáról 
' A 2001 évi felső-tiszai árvíz idején a nagy 
szállitóhelikopter-igény miatt egy rövid időre 
Mi-24 típusú helikopterek adták a KM ké­
szenlétet.
’« HHKSZ-75 Helikopter Harckiképzési Szak­
utasítás. amely jelenleg is érvényben van
17 Re/1615 Szakutasitás a Magyar Népköz­
társaság területén bajba futott légi |ármúvek 
személyzetének és utasainak kutatására, 
mentésére
*  A szerző visszaemlékezése
18 MEDEVAC -  medical evacuation. egész­
ségügyi kiürítés
“  30/1998 (VI 24.) BM-HM-NM-PM
együttes rendelet
■’ 267/2011. (XII 13.)Korm rendelet a bajba 
jutott légi |árművek megsegítését, valamint a 
katasztrófák elleni védekezéssel és a men­
téssel összefüggő tevékenységet ellátó légi 
kutató-mentó szolgálat szervezetéről, mű­
ködésének, fenntartásának, riasztásának
és a mentéssel járó költségek viselésének 
rendjéről, e tevékenységek engedélyezésére 
vonatkozó szabályokról 
?? Ilyenek voltak például a Cooperative Key. 
Cooperatíve Chance. Cooperative Sarex
gyakorlatok, melyeket tóbb ország részvé­
telével szerveztek, évente más-más ország­
ban. köztük hazánkban is 
?:i A Magyar Köztársaság és az Osztrák 
Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén 
Köztársaság. Ukrán Köztársaság és a Ro­
mán Köztársaság közötti kutatás-mentésre 
vonatkozó egyezményeket kormányközi
megállapodásokban rögzítették.
Gál Csaba nyá. mk. ezredes:
NEMZETKÖZI KATONAPOLITIKAI ÉS 
HADITECHNIKAI SZEMLE
OROSZORSZÁG 6 0  M I G - 3 1  TIPUSU VA0ASZRE-  
PÜL0GEPET KORSZERŰSÍT 2 0 2 0 - IG
Az orosz védelmi minisztérium az erről szóló 
szerződést tavaly decemberben írta alá a kor­
szerűsítést végrehajtó hazai vállalatokkal A tí­
pust 1982-ben állították szolgálatba, összesen 
mintegy 500 darabot gyártottak le különböző 
változatokban A típus az orosz légtérvédelmi 
rendszer szerves alkotóeleme, fontos feladata 
van a ballisztikus rakéták és a robotrepulógé- 
pek elleni védelemben is Közülük az egyik a 
MiG-31BM jelű változat, amelyből eddig két 
példány készült el (1 kép) Felszereltsége 
alapján hatékonyan alkalmazható az ellensé­
ges légvédelmi rendszer áttörésére A most 
kijelölt 60 gépet is ennek megfelelően korsze­
rűsítik A gép sárkánya még mindig megfelel 
a kor követelményeinek de az elektronikája, 
tűzvezető rendszere és fegyverzete már jobbí­
tásra szorul A MíG-31BM változatban digitális 
adatközlő rendszer, többfunkciós fázisvezérelt 
rádiólokátor, színes LCD-alapú ki|elzók és a 
korábbinál hatékonyabb tűzvezető rendszer 
lesz Optimális esetben 320 kilométerről fel­
deríti a légi célt egyidejűleg 10 célt mozgását 
kíséri figyelemmel és több ellen mdithal raké­
tát. A MiG-31BM alkalmas lesz új rakétategy- 
verzet. mint pl a H-31 (AS-17 Krypton) típusú 
lokátor elleni rakéta hordozására.
SZ0LGALAT8A ÁLLT A NATO RAKETAFELDERITO  
L0K A T0 R A T 0R 0 K 0 R S ZA G B A N
A NATO rakétavédelmi (THAAD) rendszerehez 
tartozó AN/TPY-2 típusú, X-hullámsávú radar 
2012 eleién megkezdte működését a törökor­
szági Malalya tartományban, Ankarától mint­
egy 700 km-re délkeletre (2. kép) A NATO-tag- 
államok 2010-ben Lisszabonban állapodtak 
meg egy rakétavédelmi pajzs létrehozásáról
2. «<> A ío r o k q r s / A g i AN/TPY-2 t íp u s ú  h a m r
hogy megfelelő védelemmel rendelkezzenek 
arra az esetre, ha Irán vagy Észak-Korea ra­
kétatámadást intézne a szövetség európai 
tagállamai ellen A rendszer a közepes ható­
távolságú rakéták nagy magasságban törté­
nő megsemmisítésére szolgál Törökország 
mellett Portugália Spanyolország, Lengyelor­
szág és Románia járult hozzá hogy területén 
a rakétavédelmi rendszer elemeit telepítsék 
Oroszország kritizálja a NATO-t, mert az nem 
hajlandó írásos garanciát adni arra, hogy a 
rakétavédelmi rendszer a lövőben sem irányul 
Moszkva ellen A rendszer kiepitesere vála­
szul Oroszország is megkezdte raketavédelmi 
rendszerének a megerősítését. és ennek ke­
retében Iszkander (SS-26 Stone) típusú rövid 
hatótávolságú rakétákat telepít a Lengyelor­
szággal szomszédos kalinymgrádi területre
TÖRÖKORSZÁG NÖVELI BALLISZTIKUS 
RAKETAINAK HAT0TAV0LSAGAT
A török politikai vezetés meghatározta a had­
erő vezetése számára, hogy két éven belül 
kezdód|ón meg 2500 km halótávolságú bal­
lisztikus rakéták gyártása A Török Állami Tu­
dományos Kutatóintézet (TUBITAK) már gyárt 
500 km hatótávolságú rakétát amelynek ta­
lálati pontossága állítólag 5 méter (3 kép) A 
fejlesztési program következő állomásaként 
a TUBITAK még 2012-ben tesztelni togia az 
1500 km hatotávolságú rakétát A fejlesztők
1 kepAMiG-31BM r iw is ü  r e p u l ö g e p
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3 k fp  A t o r o k  h a d e rő  F-600T ripusu b a ll is z t ik u s
RAKJ IÁJA
véleménye szerint a 2500 km-es hatótávol­
ságú ballisztikus rakéta kifejlesztése Törökor­
szág számára reális célnak tekinthető Nem­
zetközi elemzők viszont kételkednek abban, 
hogy az országnak egyáltalán szüksége van 
ilyen rakétára, illetve hogy képes-e kifejleszteni 
azt ilyen rövid időn belül A 2500 km hatótá­
volságú rakéta birtoklása iránti török törekvés 
a térség országaiban is aggodalmat kelthet, 
mert az Törökország fenyegetettségének és 
biztonsági elképzeléseinek, ezzel katonai 
doktrínájának átértékelését illetve megváltoz­
tatását is maga után vonhatja
OROSZORSZÁG OLASZ HARCJARMUVEKET  
VÁSÁROL
Oroszország és Olaszország 2011 decem­
berében megállapodott 60 db Lmce típusú 
könnyű tobbfeladatú páncélozott |ármú (LMV 
light multírole armoured vehicle) eladásáról 
(4 kép) A megállapodás értelmeben az Iveco 
a járművek részegységeit szállítja le. az osz- 
szeszerelést a Voronyezsben működő közös 
vállalat végzi Az olasz partner korábban négy 
járművet bocsátott az orosz lél rendelkezésé­
re hogy csapatpróbának vessék alá őket. és 
összehasonlíthassák a hasonló hazai termé­
kekkel A Lynx az orosz járműveknél jobbnak 
bizonyull. ezért döntöttek a vásárlás mellett Az 
orosz haderő ebben a kategóriában jelenleg a 
Tyigr (Gaz-2330) harcjárművel alkalmazza
A NATO-TAGALLAMOK FOLYTATJÁK A BALTI 
ÁLLAMOK LÉGTÉRVÉDELMÉT____________________
A balti államok -  Észtország. Litvánia, Lettor­
szág -  egyike sem rendelkezik vadászrepülő- 
gepekkel. de NATO-csatlakozásukat követően 
lelmerült az igény hogy a szomszédos Orosz­
ország és Fehéroroszország általi potenciális 
fenyegetés miatt az immár NATO-tagálla- 
mok légtéréi védeni kell Létrejött a Baltic Air 
Pollcing misszió, amelynek keretében kezdet­
ben három-, majd négyhavonta valamelyik 
NATO-tagállam általaban négy vadászrepü­
lőgépe a litvániai Siauliai repülőteréről látja 
el a három ország légtérvédelmét (5 kép) 
A gépek kiszolgálását általában 50 100 lős 
személyi állomány végzi. A NATO-tagállamok 
2012 februárjában döntöttek arról, hogy 2018- 
ig meghosszabbítják a missziót, de addig is 
igyekeznek valamilyen megoldást találni a há­
rom ország hosszabb távú légtérvédelmére
OROSZORSZÁG NÖVELI A FEKETE-TENGEREN  
A L L 0 M A S 0 Z 0  TENGERALATTJÁRÓINAK  
A SZÁMÁT
Az orosz Fekele-tengerí Flotta állományában 
jelenleg egy tengeralattjáró szolgál A Kilo-
oszlályú dízel-elektromos meghajtású Alrosza 
1990 óta teljesít szolgálatot a Fekete-tengeren 
(6 kép) Az orosz haditengerészeti vezetők 
szerint egy tengeralattjáró már régóta nem ele­
gendő a feladatok végrehajtására most azon­
ban Oroszország képes több eszközt biztosí­
tani A jelenlegi elképzelések szerint 2017-ig a 
Fekete-tengeri Flotta hat Varsavjanka-osztályú 
(Projekt 636,3) dízel-elektromos hajtású ten- 
geralattiarot kap. ezek építése már megkez­
dődött a szentpétervári hajógyárban A hat 
tengeralattjáró az építés különböző fázisaiban 
van. így átadásuk is különböző időpontokban 
lesz: 2014-ben három. 2015-ben egy, 2017-
238 mílliárdot Külföldi szakértők szerint a vé­
delmi kiadások növekedésének egyik motorja 
az országban folyó nagymértékű technológi­
ai fejlesztés, pl a Csengdu J-10B típusú va­
dászrepülőgépé, illetve a gyorsuló űrprogram 
(7 kép) Az ország hivatalos védelmi kiadásai 
csak 2010-ben nőttek 10% alafti értékben, 
mert a világgazdasági válság hatására a GDP 
növekedése 2009 ben lelassult, ezért a követ­
kező évben kevesebb jutott erre a célra Ezt 
követően a növekedés helyreállt, és 2011-ben 
91 milliárd dollárt költhettek a védelemre, ami 
az előző évhez képest 12,7%-os növekedési 
jelentett, bár a szakértők ennél többel számol-
4. kép A  morvát haderőben rendszeresíti n  L ince (Hiuz) típusu könnyű páncélozott jArmd
ben két hajó csatlakozik a flottához Az ú| 
tengeralattjáró személyzete 52 fő. sebessége 
víz alatt 20 csomó, elektromos hajtással 400 
mérföldet lehet meg, maximális merülési mély­
sége 300 méter, és 45 napos járőrözésre al­
kalmas Főbb fegyverzete 18 torpedó és nyolc 
légvédelmi rakéta Építésénél lopakodó" 
technológiát is alkalmaznak, ami leginkább a 
rendkívül csendes meghajtás alkalmazásában 
nyilvánul meg
KÍNA V ED E LM I KÖLTSEGVETESE 2 0 1 5 -R E  
KÖZEL MEGDUPLÁZÓDIK________________________
Az elmúlt 23 évben Kína védelmi költségvetése
- egy esztendő kivételével - évente legalább 
10%-os növekedést mutatott. Ez természete­
sen aggodalmat kellett szomszédjaiban és az 
Egyesüli Államokban egyaránt Az aggodal­
mat növelte, hogy a szakértők szerint a valós 
kiadások meghaladják a hivatalosan publi­
káltakat Peking azzal magyarázza a védelmi 
kiadások ilyetén növekedését hogy lépést kell 
tartani az ország gazdasági növekedésével 
Mérvadó katonai szakértők szerint 2012-ben 
Kína 120 milliárd dollárt költ védelmi kiadások­
ra, míg 2015-ben már ennek közel kétszeresét.
5  KÉP 2 0 1 0 - b e n  fR AN C IA  M lH AG E-O K A Ü .0M AS 0ZTAK  
L it v a n l a b a n
nak A védelmi képessegek növelése érdeké­
ben Kina által teli lépések a régió tóbb államál 
hasonló döntésekre kényszerítik Vietnam vé­
delmi költségvetése az elkövetkező években 
átlag 9%-kal fog nőm, és 2015-ben eléri a GDP 
2,5%-át A kiadások jelentős hányadával orosz 
beszerzéseket finanszíroznak India 6% feletti 
évenkénti növekedéssel számol, és például 10 
milliárd dollárt költ 126 francia Rafale vadász­
gépre
KÉSIK AZ OROSZ S Z - 5 0 0  LEGVE0ELMI  
RENDSZER FEJLESZTESE
Oroszország mindig is nagy figyelmet for­
dított légvédelmi rendszere fe|lesztesére 
Mostanában különösen nagy erőfeszítéseket
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tesz annak érdekében, hogy ellensúlyozza 
az Egyesüli Államok támogatásával létreho­
zandó európai rakétapajzsot, amely Moszkva 
szerint csökkenti az ország nukleáris elretten­
tő képességét Az elképzelések szerint a fej­
lesztés alatt álló Sz-500-as légvédelmi raké­
tarendszer felderítési távolsága 600 km lesz. 
és egyidejűleg 10 célt támadhat 40 km alatti 
magasságban amelyek között ballisztikus 
rakéták és hiperszomkus sebességű robotre- 
púlógépek Is lehetnek Orosz katonai szakér­
tők szerint legalább 10 zaszlóalj szükséges a 
megfelelő védelemhez A rendszert az Azmal- 
Ante|-konszern fejleszti, de műszaki nehézsé­
gek és menedzselési problémák hátráltatják a 
munkát, ezért az eredeti tervben szereplő 2015 
helyett csak 2017-ben lesz kész A fejlesztők 
szerint azonban a rendszer néhány eleme már 
2012-ben tesztelhető lesz
VIETNAM KORSZERŰ HAJÚ ELLENI 
R0B 0T RE P ÜL 0G EP  GYARTASARA KÉSZÜL
Vietnam fontosnak tartja parti vizeinek védel­
mét de a partjaitól távolabb fekvő, gyakran 
vitatott hovatartozású szigetek problémája is 
haditengerészeti fegyvertára korszerűsítését 
igényli Az országban 2012-ben várhatóan 
megkezdődik egy korszerű, hajó elleni robot- 
repúlőgép gyártása orosz segítséggel Az 
eszköz az orosz H-35 ttpusjelű robotrepülő­
gép 3M24 Urán elnevezésű változata alapján 
készül majd (8. kép), A NATO-ban használatos 
jelölése SS-N-25 Switchbiade. Hatótávolsága 
250 km, a harci fej tömege 135 kg Az eszköz 
különböző változatai helikopterről hajóról és 
a szárazföldről indílhatóak A röppálya első 
szakaszában tehetetlenségi navigációs rend­
szer majd a cél körzetében aktív rádiólokációs
rendszer vezérli célra Kétáramú gázturbinás 
sugárhajtómú szubszonikus sebességgel 
hajtja
LEHETSÉGES A NUKLEÁRIS ROBBANÓFEJEK 
SZAMANAK JELENTŐS CSÖKKENTÉSE
Az Egyesült Államok jelenleg 1790 nukleáris 
robbanófejjel rendelkezik A 2011 lebruar|ában 
életbe lépett új START-egyezmény alapján 
számukat 2018-ig -  Oroszországhoz hasonló­
an -  1550-re kell csökkenteni (a hordozóesz­
közökéit pedig 700-ra), de az amerikai katonai 
vezetők ennél nagyobb arányú csökkentést 
is elképzelhetőnek tartanak Ezt az Egyesült 
Államok természetesen nem egyoldalú lépés­
ként teljesítené hanem későbbi fegyverzet­
korlátozási tárgyalások során Oroszországgal 
elérendő megállapodás és a kölcsönösség 
alaptan Az amerikai katonai vezetők körében 
elképzelhetőnek tartják a robbanófejek szá­
mának csökkentéséi 1000 és 1100, vagy akár 
700 és 800 közé Sőt. vannak olyan merész­
nek tűnő elképzelések is. hogy a csökkentés 
mérteke elérhetné akár a 80%-ot. vagyis a rob­
banófejek száma 300 korul lenne A jelentős 
csökkentésnek azonban több ellenfele van Fő 
érvük, hogy ezzel bátoríthatják a potenciális 
ellensegeket viszont elbizonytalaníthatják a 
barátokat.
OROSZORSZÁG NÖVELI FEGYVEREXPORTJÁT
Hivatalos adatok szerint Oroszország 2010- 
ben 10,4 milliárd dollár értékben adott el hadi­
technikai eszközöket és szolgáltatásokat kül­
földre. 2011-re 11,6 milliárdos export volt a terv 
de a növekvő külföldi keresletnek köszönhető­
en 13.2 milliárd dollár lett belőle Az exportban 
a harci repülőgépek 50%-kal a szárazföldi 
csapatok eszközei 25%-kal a haditengerésze­
ti eszközök 11%-kal, a légvédelmi rendszerek 
10%-kal részesedtek, a maradék 4% pedig 
egyéb eszközök eladásaböl folyt be 2011-ben 
Oroszország fő vásárlót India (25%). Algéria 
(15%) és Venezuela (10%) voltak Moszkva 
2012-ben 13.5 milliárd dolláros haditechnikai 
exportot tervez megvalósítani a fő hangsúlyt 
továbbra is a repülőgépekre, a haditengeré­
szeti és a szárazföldi eszközökre, valamint a 
légvédelmi rendszerekre helyezi
KIRGIZISZTAN NEM HOSSZABBÍTANA MEG  
AZ AMERIKAI LEGIBAZIS BERLETI JOGÁT
A 2001 szeptember 11 -én ellene elkövetett ter­
roristatámadást követően az Egyesült Államok 
az afganisztáni tálibok elleni fegyveres fellé­
pést választotta Ehhez szükség volt megfelelő 
bázisok kialakítására Afganisztán térségében 
hogy azokrol légi felderítést folytathasson és 
légi utántöltő repülőgépeket állomásoztathas 
són ott. illetve rajtuk keresztül utánpótlást szál­
líthasson a térségben működő erői számára 
Az egyik ilyen bázist a kirgiz főváros Biskek 
melletti Manasz polgári repülőtéren alakították 
ki (9. kép) A légibázis 2001 december 16-án 
kezdte meg működését Kezdetben zavartala­
nul működött, de 2005-ben leszültség alakult 
ki a bázis személyzete és a helyi lakosság kö­
zött a térségben érdekeli Oroszország és Kína 
pedig elkezdte szorgalmazni a támaszpont 
bezárását A kirgiz parlament 2009-ben a ba­
ki 2012/3
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zis bezárása mellett döntött, mert az Egyesült 
Államok nem egyezett bele a kirgizek által kért 
bérleti dijba A kétoldalú tárgyalások eredmé­
nyeként az Egyesült Államok maradhatott, de a 
bérleti díj a korábbi háromszorosara, 200 millió 
dollárra emelkedett Emellett a légibázis elne­
vezési tranzitkozpont'-ra kellett változtatni 
hogy ezzel is gyengitsék az objektum katonai 
jellegét, az amerikai erók pedig csak a bázison 
belül biztosítják a rendet, annak korzeteben a 
kirgiz erók vették át a biztonsági feladatokat 
A tranzitkozpont létesítményeit az amerikaia­
kon kívül 11 ország katonái használják, vannak 
közöttük nem NATO-tagállamok képviselői is 
A 2011 novemberében megválasztott uj kirgiz 
elnök Almazbek Atambajev nem sokkal hiva­
talba lépését követően kijelentette, hogy nem 
szándékozik meghosszabbítani az amerikaiak 
bérleti szerződését, mert nem akarja, hogy 
egy polgári repülőtér egy harmadik tél bosz- 
szújanak célpontja legyen Az utóbbi időben 
több külföldi megfigyelő felhívta a figyelmet 
annak veszélyére, hogy egy Irán ellem fegyve­
res konfliktusban az Egyesült Államok esetleg 
a Manasz légibázis szolgálatait is igénybe ve­
szi, ami egyfelől az amerikai-kirgiz szerződés 
megsértését jelentené, másfelől okot adhatna 
Iránnak kirgiz terület elleni támadásra Az ame­
rikai fél határozottan cáfolta, hogy egy Irán el­
leni akcióban a Manasz légíbázísnak feladata 
lenne
A KIRGIZ ELNÖK BEZÁRATNA AZ ORSZAGBAN 
MŰKÖDŐ OROSZ LÉGIBÁZIST________________
2003 októberében - lényegében az amerika­
iak által üzemeltetett Manasz légibázis ellen­
súlyozására - a főváros közelében lévő Kant 
melletti repülőtéren Oroszország megnyitotta 
első külföldi légibázisát (10. kép) A kanti re­
pülőtéren a Szovjetunió felbomlásáig repülő­
kiképzés folyt, a hazai növendékek mellett a 
szocialista tábor és a harmadik világ növen­
dékéi is kiképzést kaptak Kirgizia alig nehány 
működőképes L-39 típusú repülőgéppel és 
helikopterrel rendelkezik, ezek is a kanti bá­
zison állomásoznak 2012 februárjában a 
kirgiz elnök kijelentette, hogy a bázisra sem 
Oroszországnak, sem pedig Kirgiziának nincs 
szüksége Az orosz fél nem teljesiti a vállalt 
kötelezettségeit, vagyis még egyetlen kirgiz 
pilótát sem képzelt ki, és négy éve nem fizeti 
a bérleti díjat A kirgiz állam fizeti a közszolgál­
tatás (víz. áram fűtés, telefon) dijait, és nem 
kap érte semmit Atambaiev szerint a Manasz 
légibázis bérleti dijához képest az alig 15 mil­
lió dollár, ami a kanti bázis négyévi dija lenne, 
szinte semmi
A L I DOVIKA
A  „ludcnikás" kifejezés az idők fo­
lyamán a magyar köztudatban ösz- 
szeforrt a férfiasság, a hazaszere­
tet és az önfeláldozó bátorság fo­
galmával. Kik voltak ezek a bátor, 
fegyelmezett, nagy tudású és mű­
veit, magason képzett katonák, és 
kik az ó kései utódaikV Róluk, egy­
kori és inai ludovikásokról szól ez 
a könw  • ‘
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Románia NATO- és európai uniós integrációjának folyamatáról
A katonai folyóiratokban és kiadványokban, 
többek kozott a Honvédségi Szemle hasábiain 
is rendszeres időközönként olvashatók cikkek 
Románia katonai erőiről hadserege felépí­
téséről és fegyverzetéről, az ezen a területen 
bekövetkezett változásokról Mint ismert, az 
ország Kelet- és Közép-Európa illetve a Bal­
kán találkozási pont|án fekszik és regionális 
középhatalmi szerepre törekszik A védelmi 
képességek mellel! a biztonságpolitikai gon­
dolkodás! más tényezők is meghatározzák 
korunkban A magyar kormány 2012 február 
8-1 ülésén elfogadta Magyarország új Nemzeti 
Biztonsági Stratégiáját (NBS) mely dokumen­
tumban külön bekezdésben szerepel az a 
gondola!, miszerint szomszédaink integrációja 
a nyugati intézményrendszerekbe és stabili­
tása kiemelkedően fontos hazánk biztonsága 
szempontjából A dokumentum szerini „Ma­
gyarország keleti és déli szomszédságának 
stabilitása, a demokratikus értékek térnyerése 
kiemelt jelentőséggel bír hazánk biztonságára 
nézve" Mindezek alapján kijelenthető, hogy 
keleti szomszédunk, Románia NATO- és euró­
pai uniós integrációjának minősége, mélysége 




Románia 2004-ben csatlakozott a NATO-hoz 
A hadsereg a tagság elnyeréséig. ma|d az! 
követően is jelentős átalakuláson ment ke­
resztül. Helytálló az a megfogalmazás amely 
szerint .csatlakozásai megelőzően - és az­
óta is - nagyon komolyan veszi a tagságból 
származó kötelezettségeket Más térségbeli 
országokhoz hasonlóan a csatlakozás elölt a 
katonai és politikai vezetés komoly ígéreteket 
telt, jelentős erőket és képességeket ajánlott 
lel a szövetség kózos védelmére illetve egyéb 
NATO-múveletekre Ezek a vállalások, képes­
ségek folyamatosan változnak, hisz maga a 
szövetség is jelentős álalakuláson megy ke­
resztül. illetve a lagállamok haderői is komoly 
átalakításokat hajtottak hajlanak végre"
Az átalakítás egyik területe a fegyverzet 
modernizálása, amelynek megvalósítása so­
rán változatlanul az „önellátás' elvé! vallják, és 
ezért is jelentős hadiipari kapacitási tartanak 
fenn .Ezen a területen komoly fejlesztésekei 
hajtollak végre Ennek következtében Romá­
nia ma több korszerú - az utóbbi húsz esz­
tendőben beszerzett - eszközzel rendelkezik, 
mint a térségbeli országok többsége" A had­
sereg képességeinek állandó fejlesztése mel­
lett a külföldi katonai misszióknak is aktív tagja 
az ország Románia külföldi missziós szerep­
lése jól szolgálja keleti szomszédunk kedvező 
nemzetközi megítélését, továbbá a NATO-tag- 
ság kellő önbizalmat adott az országnak és 
2004-et követően határozottabbá tette európai 
uniós csatlakozási törekvéseit
Románia meglelelési politikája a NATO, fő­
ként az Egyesült Államok irányába -  melynek 
természetesen gátat szabnak az anyagi lehe­
tőségek -  mára egy az USA által megerősített 
geopolitikai státust és kiemelt partneri viszonyt 
eredményezett. Ennek leglátványosabb eleme 
Románia szerepe a rakétavédelml elképzelé­
sekben (és számos más bizalmas együttmű­
ködés említhető)
EU-CSATLAKOZAS: KÉMÉNY FELTETELEK
Ahhoz, hogy Romániát nyugati szövetségesei 
a mai szinten elfogadják és elismerjék, egy 
igen nehez es rögös úton kellett az országnak 
keresztulmenme, melynek legnehezebb kér­
dései az uniós csatlakozás során merüllek fel 
A korábbi bővítésektől eltérően az ötödik 
bővítés ú| és nehéz politikai területekre vonat- 
kozo tárgyalásokat is tartalmazott, mini példá­
ul pénzügyi uniós bel- és igazságügy, valamint 
a biztonság- és védelempolitika Az EU állal al­
kalmazott tárgyalások és feltételek kemények 
voltak A tárgyalási folyamat során komoly al­
kudozás folyt a finanszírozásról, a munkaerő 
szabad áramlásáról és a piacnyitásról
Romániának Leonard Orbán. Románia 
főtárgyalójának véleménye szerint a követ­
kező fejezetek tárgyalása okozta a legtöbb 
problémát -
A Románia által tárgyal! első nehéz feje­
zel a negyes volt -  a tóke szabad áramlása 
A fejezel nehézségé! az akkor még kevés 
tapasztalaital rendelkező lárgyalóknak - az 
is fokozta hogy az egyik legnehezebb kér­
dést érintette Az EU és az Európai Gazdasá­
gi Térség állampolgárai állal mezőgazdasági 
terület erdő. illetőleg erdős terület megszer­
zésével kapcsolatos rendelkezések Románia 
gazdasága és társadalma szempontjából 
kiemelkedő jelentőséggel bírnak A tárgya­
lások eredményeképpen azonban Románia 
gyakorlatilag ellogadta az EU-nak a kérdésre 
vonatkozó álláspontját és megnyitotta az utat 
a nyugati mezőgazdasági vállalkozások előtt 
az EU-s szinten kiemelkedően alacsony árú 
földterületek felé Az eléri derogációk -  men­
tességek -  a gyakorlatban nem korlátozták ezt 
a folyamatot
A versenypolitika volt a második legkritiku­
sabb fejezel, melynek legnehezebb része az 
állami támogatásokra, különös tekintettel az 
acéliparra vonatkozó elvárások alkalmazása 
voll Így az acélszektor vonatkozásában Ro­
mánia elkötelezte magal. hogy nem ad vagy 
fizet semmilyen állami támogatást a vállalata­
inak A fejezet lezárásának eredményeivel az 
addig jelentős állami támogatással fenntartott 
állami acélvállalatok és autóipar számára 1-2 
év állt rendelkezésre hogy az uniós piaci ver­
senyhez alkalmazkodjanak
Magyarország szempontjából különösen 
fontos kérdésnek tekinthető, hogy a környe­
zetvédelem területén az unió mentalitásátala­
kulási erőszakolt ki Romániától A környezet­
védelemre vonatkozó előírások összetettsége 
illetőleg az EU környezetvédelmi jogához való 
alkalmazkodás a gazdaság valamennyi szek­
torának alapvető átalakítását lelte szükséges­
sé Ez igazi kihívásnak bizonyul! egy olyan or­
szágban, amelyben nincsenek hagyományai a 
környezetvédelemnek, és a kollektív környezeti 
tudatosság is hiányzik Az alapvetően gazda­
ság- és iparorientált gondolkodású román 
politikai vezetesnek el kellett fogadnia, hogy 
a nyugati társadalmakban bevett környezet­
védelmi normákat át kell ültetniük saját gya­
korlatukba saját lakosságuk és az unió többi 
allama. főként a szomszédok erdekeben 
A következő nehéz fejezet a bel- és igaz­
ságügyi kérdésekben való együttműködés, 
mely kérdéskör a mai napig a legtöbb vitát 
szolgáltatja az EU és Románia között Ezek 
a kérdések a közvélemény számára legér­
zékenyebb témaköröket érintették, mind az 
EU-ban mind Romániában Azaz e fejezel 
tárgyalásait követően Romániának több száz 
vállalás! kellelt tiszteletben tartama amelyek 
a bel- és igazságügyi együttműködés 13 te­
rületéből erednek Ez magában foglalta az 
ország admmisztrafiv, igazságszolgáltatási és 
rendvédelmi szektorának alapvető reformját - 
és nemcsak az állami szervezetek és intézmé­
nyek hanem a közigazgatási és igazságszol- 
gáltalási szektorban dolgozók mentalitásának 
teljes újraértékelését is Kiemelt fontosságot 
elvezett a független, megbízható és hatékony 
igazságszolgáltatás kiépítése, valamint a rend­
őrség átalakítása is. A korrupcióellenes harc 
és az ígazságszolgáliatás függetlenségének 
kérdése még napjainkban is kózponii kérdé­
se Románia európai uniós felkészültségének 
és meghatározó eleme az országot ért bírála­
toknak A témakörben elfogadott védzaradék
- mely a csatlakozás eltolását tette volna lehe­
tővé - a Schengen-akcióterv alkalmazására 
a külső határellenőrzés modernizációjára, az 
igazságszolgáltatási rendszer átalakításának, 
átlátható, integrált stratégiájának kidolgozásá­
ra a korrupció elleni küzdelem erősítésére a 
csendőrség és rendőrség közötti együttműkö­
dés egyértelmű jogi kereteinek kidolgozásá­
ra vonatkozik, illetőleg magában foglalja egy
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a szervezett bűnözés elleni koherens, több 
éves stratégia kidolgozását és alkalmazását 
A csatlakozás elhalasztására nem kerüli sor, 
azonban a kérdés az Együttműködési és El­
lenőrzési Mechanizmus (CVM) keretében terí­
téken maradt és a schengenl csatlakozás fo­
lyamatos elhalasztásakor is kozponti szerepet 
játszott
HALASZTOTT KÖTELEZETTSEGEK
Románia tárgyalásainak végeredménye a 
csatlakozási szerződés aláírása volt A tár­
gyalók, illetve az ország nyolc témakörben 
(szolgáltatások szabad áramlása, tőke sza­
bad áramlása, versenyjog, mezőgazdaság, 
közlekedéspolitika. adóügyek, energiapolitika 
környezetvédelem) kért és kapott átmeneti 
mentességet (derogácíót) az uniós előírások 
tejesítése alól A tárgyalásokon a legproblé 
másabb a versenyjogi és a bel- és igazság­
ügyi teiezet lezárása volt melyek az utolsó na­
pokra maradtak. Előbbiben a nagy állami ipari 
cégek (jellemzően az acélipar) támogatásával 
kapcsolatos román politika volt elfogadhatat 
lan az unió számára míg utóbbiban Románia 
nem kért mentességet, az EU azonban több­
ször kétségbe vonta Románia felkészültségét 
(elsősorban az illegális menekültek kiszűrésé­
vé! kapcsolatosan) A legtöbb derogácíót < 11) 
Románia a környezetvédelem terén kapta A 
leghosszabb ideig tartó mentesség a városi 
szennyvízgazdálkodás teljes kiépítése alóli fel­
mentés, amely 12 évig halasztható.
A tárgyalások lezárásával az ET megálla­
pította Románia csatlakozásának tervezett 
időpontjára teljesítem tudja a tagsággal kap­
csolatos minden kötelezettségét feltéve, hogy 
ennek érdekében folytatja erőfeszítéseit a vál­
lalt és szükséges relormok és kötelezettségek 
sikeresen és időben történő végrehajtása ér 
dekében különös tekintettel a bel- és igazság­
ügy a verseny és a környezet területén vállalt 
fontos kötelezettségekre3
A szerződés hatályba lépéséhez szüksé­
ges volt, hogy azt mind a huszonot tagállam 
nemzeti parlamentle ratifikálja A ratifikációs 
periódus igy 2005 április 25-étól 2007 január 
1-jéig tartott. Utolsóként, 2006 december 20- 
án Németország is ratifikálta a szerződést így 
megvalósulhatott a 2007 |anuár elseiei csat­
lakozás*
SIKERÜLT BEHOZNI A LEMARADAST
Románia, összehasonlítva a többi kelet-kö- 
zép-európai állammal, későn indult, nehéz 
társadalmi és gazdasági körülményeket kel­
lett legyőznie Felkészületlensége miatt nem 
használta ki teljes mértékben az egyes lehe­
tőségeket, így az átvilágítási eljárást sem a 
hatástanulmányok hiánya pedig megnehezí­
tette a megfelelő helyzetértékeléseket Ennek 
ellenére 2004-2005 során számtalan területen 
sikerült behoznia hátrányát, a 2006 má|usi 
monitoring-jelentés szerint például 2005 során 
14-ról 4-re sikerült csökkentenie az aggoda 
lomra okot adó területek számát így három 
mezőgazdasággal és egy adózással kap­
csolatos területet kifogásolt a |elentés. Ennek 
ellenére a többször emlegetett bel- és igaz 
ságugyí kérdésekben melyek napjainkban a 
sorozatosan elhalasztott schengem csatlako
zás kapcsán kerültek előtérbe, több területen 
szükség van a további fejlődésre
A tárgyalások legnehezebb feiezetei kivá­
lóan megmutatják, hogy melyek azok a terü­
letek, amelyeken Románia a legmesszebb állt 
az uniós elvárásoktól, és amelyeken a legna­
gyobb áldozatokat vagy fejlesztéseket kelleti 
elfogadnia a gyors és sikeres uniós csatlako­
zás érdekében Ezekből látható, hogy a csatla­
kozást követő középtávű időszakban is ezeken 
a területeken várhatók a legnagyobb átrende­
ződések. esetleges hiányosságok, melyek ala­
kulása meghatározza az ország stabilitását és 
kiegyensúlyozott működését
Magyarország számára az említett kérdé­
sek közül különösen fontos a bel- és igazság­
ügy kérdése es a kornyezetvedelem. mivel 
szomszédos országként ezen negatív hatások 
közvetlen elszenvedői lehetünk Ugyanakkor a 
többi terület is leleniős Románia fejlődésének 
minősége szempontjából, amely hatással van 
régiónk belső viszonyaira, így a magyar-ro­
mán kapcsolatok alakulására is
MAGYAR SZEMPONTBÓL IS KEDVEZŐ 
VÁLTOZÁSOK
Románia csatlakozása során jelentős utat tett 
meg - a tárgyalások végrehajtásán, a joganya­
gok átültetésén túl egy |elentős társadalmi vál­
tozást is meg kellett kezdenie Ez az erőltetett 
tempójú társadalmi átalakítás szükséges az 
EU alapelveinek átvételéhez, remélhetőleg 
hosszú távon is hatékony és az egész társa­
dalomra kiteriedó hatasú lesz. A tárgyalások 
és a felkészülés sikerességéhez elengedhe­
tetlen voll az addig nagyon gyenge román 
civil szektor megerősítése, egyes esetekben 
létrehozása Mindegyik félnek új szituáció volt 
a .civilek" bevonása a döntés-előkészítés­
be mely jelentős fejlődésen ment keresztül 
azonban ma sem lehet összehasonlítani egy 
fejlett civil társadalommal rendelkező nyugati 
országéval Magyarország és a magyarság 
szempontjából a civilek megerősödése és az 
európai normák elfogadásának fokozódása 
mind olyan tényezők, melyek nagyban hoz­
zájárulnak a kapcsolatok kiegyensúlyozottsá­
gához A csatlakozás folyamán még kevesen 
hívták rá fel a figyelmet, de mára egyértelművé 
vált, hogy az uniós sorskozosség egy olyan 
ponttá vált hazánk és Románia viszonyában 
mely egy érték- és érdekonentált együttműkö­
déshez, kommunikációhoz vezetett
Románia jelentős lépéseket tett az igaz­
ságügyi reform területén még akkor is. ha 
folyamatos bírálatokat kap a korrupcióellenes 
küzdelem és az igazságszolgáltatás terén 
Azonban ezeken a területeken valóban so­
kat kell még fejlődnie az országnak, főként 
a nyugat-európai társadalmi és politikai nor­
mák átvételével A román politikai kultúra és 
az általa hordozott értékek, megfogalmazott 
vagy informális érdekek sokszor nehezen ér­
telmezhetők az EU-alapítók számára Amed­
dig az értékrendek terén ekkora szakadék 
található a román és szövetséges politikusok 
kozott reálisan nem várható a román nyugati 
integráció további mélyülésé Természetesen 
ez az integrációnak már egy olyan kérdése, 
amit nem lehet egy-két év alatt véghezvinni
-  mint egy joganyag átültetését -  hanem idő 
kell hozzá, és az az össztársadalmi felisme­
rés. hogy ez hozzájárulhat az ország felemel­
kedéséhez
A teljes jogú EU-tagság nem csak Romá­
nia. de az egész unió számára előnyös Az 
EU-nak gazdasagi szempontból Románia 
csatlakozása fontos, mivel megnöveli a belső 
piacot, míg a fogyasztók számát körülbelül 
20 millióval emeli és elérhetővé teszi az olcsó 
munkaerőt és nyersanyagokat
Az európai vállalatoknak az átláthatóbb és 
kiszamithatóbb gazdasági környezet lehetővé 
teszi a terjeszkedést, azonban ezen a területen 
még mindig számtalan bírálat éri Romániát A 
korrupciós környezet megnehezíti azoknak a 
kis- és közepes vállalatoknak a megielenését, 
melyek más piaci kultúrához szoktak hazájuk­
ban és a korrupció léte támasztja alá a CVM 
(Együttműködési és Ellenőrzési Mechaniz­
mus) fenntartását
Geostratégiai és geopolitikai szemszögből 
a román tagság hozzá fog (áruim a megosz­
tó vonalak nélküli, egységes Európához Az 
ország geostratégiai pozicioi miatt az EU Ro­
mániává! közelebb került ahhoz a térséghez 
ahol bővülési és piacszerzési potenciállal ren­
delkezik
A csatlakozás maga egy kölcsönös aka­
rattal létrejött megállapodás, melyből mindkét 
fél profitálhat Románia történelme során első 
alkalommal valóban Európa részévé vált, mi­
közben egy olyan sebességű fejlődési perió­
dus vette kezdetét a felkészülési időszakban, 
mely az ország elmaradottságát rövid idő alatt 
jelentős mértékben csökkentette
Összefoglalásként kiemelhetjük, hogy 
Romániának mind a NATO-, mind az EU 
csatlakozása „sikertörténet" Nemzetközi 
szerepvállalásaival és külpolitikai lépéseivel 
sikeresen kompenzálta belpolitikai problémáit 
elérte, hogy európai tagállamként és európai 
országként tevékenykedhessen tovább. Ennek 
az erőltetett tempó|ú felívelésnek természete­
sen vannak és lesznek is konfliktusai melye­
ket a jelenlegi gazdasági válság még inkább a 
felszínre hozott Azonban ezek megoldásában 
Románia és vezető politikusai láthatóan elkö­
telezettek. mellyel előmozdítják Magyarország 
biztonsági környezetének és külpolitikájának 
kiegyensúlyozottságát is
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AZ EGYSÉGES EURÓPAI ÉGBOLT KONCEPCIÓ
2011 november 28-án az Európai Unió len­
gyel elnökségének szervezésében, Varsóban 
rendezték meg az Egységes európai égbolt 
(Smgle European Sky SES) koncepció ma­
gas szintű konlerenciá|ál. amelyen megfi­
gyelőként volt lehetőségem részt venni A 
konferencia a korábbi madridi brugge-i és 
budapesti rendezvények folytatása volt Az 
ülés során az eddigi eredmények beszámolói 
mellett kiemelt figyelmet fordítottak az Egysé­
ges európai égbolt koncepció bevezetésével 
valamint annak az Európai Unió határain túl 
nyúló kiterjesztésével kapcsolatos kérdésekre
Az Egységes európai égbolt elnevezésű 
koncepció az Európai Bizottság 2004-ben 
indított ambiciózus kezdeményezese. amely­
nek célja az európai légi közlekedési rend­
szer reformja, az ágazat valamennyi elemét 
érintően A koncepció megvalósításának 
technológiai pillére az Egységes európai ég­
bolt légitorgalom-szervezési kutatási program 
(Smgle European Sky Air Tralfic Management 
Research Program SESAR) amely ú] tech­
nológiák fejlesztésével és eljárások kidolgozá­
sával |árul hozzá az egységes európai égbolt 
megvalósításához A kutatási program célja 
egy olyan légiforgalmi szolgáltatási rendszer 
kiépítése, amely a jelenlegi légiforgalmi kapa­
citás megháromszorozását. a légi közlekedés 
biztonságának megtizszerezését. továbbá 
a légitársaságok költségeinek 50%-kal való 
csökkenését vonná maga után. a környezetre 
gyakorolt hatások radikális mérséklésévé!
A légi közlekedési reform szükségessé­
gének közvetlen előzménye az európai légi 
forgalom kilencvenes években történő ugrás­
szerű megnövekedése volt mely tendencia 
napjainkban is folyamatosan tart 2010-ben az 
EUROCONTROL (európai szervezet a légi köz­
lekedés biztonságáért) statisztikai adatai alap­
ián a regisztrált repülések száma 9 millió 873 
ezer volt, amelyből a katonai forgalom -  a be­
nyújtott repülési tervekből számítva - 180 ezret 
tett ki A megnovekedett légi forgalom hatékony 
kezelése erdekében számos tényezőt kellett 
figyelembe venni A légi közlekedésben vala­
mennyi közvetlenül érintett szereplő egyetértett 
abban hogy mindenekelőtt biztosítani szüksé­
ges az európai légtér optimális leihasználását 
ugyanis a jelenlegi útvonalhálózat előrelátható­
lag nem lógja tudni biztosítani a megnőtt légi 
forgalom jövőbeni folyamatos és biztonságos 
áramlását A légtér optimális felhasználásához 
a kor elvárásainak megfelelő technológia és 
infrastruktúra szükséges Számos európai or­
szágban a légiforgalmi rendszerek és eszkozok 
a nyolcvanas évek technológiáját tükrözik A 
légi forgalom zavartalan áramlása érdekében a 
légi navigációs szolgáltatóknak -  amelyek töb­
bek kozótt a légi járművek közötti biztonságos 
elkülönítést biztosítják -  egységesen kell fel­
lépniük azonos eljárások és optimális esetben
A a varsOi konferencián
azonos technikai eszközök alkalmazásával, 
polgári és katonai vonatkozásban egyaránt 
A fejlesztési célkitűzések kidolgozásával az 
EUROCONTROL lett megbízva az Európai Bi­
zottság által meghatározott teljesítendő felada­
tok és azok ütemezése alapján
A fent leírtak alapján elgondolkodtató hogy 
a katonai fél számára milyen előnyökkel járhat 
az Egységes európai égbolt koncepció és 
annak technológiai eleme, a SESAR-program 
megvalósítása A polgári légi közlekedési ága 
zat előnyei talán könnyebben kikóvelkeztethe- 
tóek. hiszen nem titkolt az a célkitűzés, hogy a 
fejlesztésektől a kapacitás növelését, valamint 
a költségek felére csökkenését várják, amely 
lényegében a beruházások megtérülését is 
jelentené A katonák számára az elsődleges 
feladat a haza védelme, amely mentén a fej­
lesztési irányvonalakat is kitűzik A katonai légi 
közlekedési ágazat -  védelmi beruházások 
keretében történő fejlesztéséből a beruhá­
zások megtérülése nem várható el úgy mint 
a polgári ágazat esetében Ettől függetlenül 
azonban a katonai félnek is részt kell vállalnia 
a SESAR-program megvalósításában, hiszen 
egy utvonalrepülés vagy egyéb más, általános 
repülési szabályok (General Air Traffic -  GAT) 
szerint végrehajtott repülés során a katonai 
fél szerves részévé válik a polgári légiforgalmi 
hálózatnak, annak minden előirt szabályaval, 
technikai elvárásává!
A varsói konferencia előzményéként 2011 
március 4-én. az uniós elnökség keretében 
Budapesten rendezték meg az Egységes eu­
rópai égbolt uniós jogszabálycsomag végre­
hajtásáról szervezett magas szintű konferenci­
át, melynek zárásaként a konferencia kiadta a 
Budapesti nyilatkozatot A nyilatkozat kijelölte 
azokat a pontokat, amelyeknél a tagállamok­
nak, az Európai Bizottságnak, a nemzeti fel­
ügyeleti hatóságoknak a szolgáltatóknak és 
a légtér felhasználóinak erőfeszítéseket kell 
tenniük az Egységes európai égboli koncep­
ció megvalósítása érdekében A nyilatkozat 
kimondta, hogy a tagállamok mindent meg­
tesznek annak érdekében, hogy a funkcioná­
lis légtérblokkok (Functional Airspace Block
-  FAB) kialakítása 2012 december 4-ig meg­
történjen.
Az Egységes európai égbolt koncepció 
keretében a FAB-projekt végrehajtása kiemelt 
jelentóseggel bír. Ennek lényege, hogy az 
európai légtérben a légi torgalom igényeinek 
megfelelően az államhatárokat figyelmen 
kívül hagyva -  úgynevezett FAB-okat hoznak 
létre A FAB-ok létrehozásával egyszerűsödik 
és hatékonyabbá válik a légi forgalom bizton­
ságos áramlása, amely a légi navigációs szol­
gáltatók számának csökkentésével, a repülési 
útvonalak lerövidítésével érhető el Mindezek 
jelentős mértékben növelik a költséghatékony­
ságot. valamint csökkentik a környezetre gya­
korolt káros hatásokat
A koncepció alapján a légiforgalmi és föld­
rajzi szempontokat figyelembe véve kilenc 
FAB-ot alakítanak ki Európában Magyaror­
szág Szlovákiával, Ausztriával, a Cseh Köz­
társasággal Horvátországgal, Bosznia-Her- 
cegovinával és Szlovéniával együtt állapodott 
meg a közép-europai funkcionális légterblokk 
(FAB Central Europe FAB CE) létrehozásá­
ban Magyarország számára különösen fontos 
a FAB CE létrejötte hiszen a FAB az európai 
légi közlekedés délkeleti tengelyén helyezke­
dik el. és az előrejelzések szerint e területen 
is jelentős légiforgalom-novekedés várható A 
budapesti konferenciát követően 2011 május
5-én Magyarország is aláírta az Egységes eu­
rópai égbolt koncepció létrehozását elősegítő 
FAB CE-megállapodást
A budapesti konferenciához hasonlóan Var­
só is fontos állomás volt az Egységes európai 
égbolt koncepció kialakításának folyamatában 
A konferencia résztvevői hangsúlyozták, hogy 
a koncepció megvalósítását folytatni kell, va­
lamint ösztönözni szükséges az Európai Unió 
szomszédos államaival való egyuttmúkodest 
is annak érdekében, hogy a kezdeményezés az 
unió határain túl is kiterjedjen Az elhangzottak 
alapján a résztvevők egyetértettek abban, hogy 
az Európai Unió tagállamainak továbbra is foly 
tatníuk kell az Egységes európai égbolt prog­
ram megvalósításának előkészitó munkait, kü­
lönösen a FAB-ok bevezetésével kapcsolatos 
feladatok terén Elhangzott továbbá hogy a légi 
forgalom biztonsága az Európai Repülésbiz­
tonsági Ügynökség (European Aviation Safely 
Agency- EASA) támogatásával továbbra is pri­
oritást élvez, valamint hogy az EASA továbbra 
is folytatja az Európai Unió határain kívül törté­
nő uniós szabványok és eljárások terjesztését
A konferencia zárásaként a nemzetek és 
nemzetközi szervezetek képviselői elfogadták 
a Varsói nyilatkozatot, amely ismételten és 
nyomatékosan felhívta a figyelmet az Egysé­
ges Európai Égbolt program mielőbbi megva­
lósításának szükségességére, mert „egy olyan 
fontos kezdeményezés, mint az Egységes eu­
rópai égbolt projekt nem vallhal kudarcot'
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Maczák Endre százados-Fehér Gábor százados:
TAVASZ A KONAR FOLYÓ VÖLGYÉBEN
Magyar helikopterpilóták műveleti repülésen Afganisztánban
Hazánk és a nemzetközi közösség Alganisz- 
lán-politiká|ában 2008/2009-ben hangsúly­
eltolódások kövelkeztek be Ennek egyik 
állomása volt a 2009 áprilisi NATO-csúcsta- 
lálkozó. amelyen a tagállamok az Afganisztán - 
politika központi elemévé tették az un „átfogó 
megközelítés koncepciólát és döntöttek az 
afgán haderó (Afghan National Army -  ANA) 
és rendőrség (Afghan National Police ANP) 
kiképzésének felgyorsításáról, valamint kikép­
ző misszió indításáról (NATO Training Mission
-  Afghanistan - NTM-A) A szövetséges tö­
rekvések mögött az a felismerés állt. hogy az 
afganisztáni válságot nem lehel pusztán kato­
nai eszközökkel megoldani másrészt pedig 
arra irányultak, hogy a helyi biztonsági erók 
mielőbb vegyék ál a biztonság fenntartásával 
kapcsolatos leiadatokat a nemzetközi erőktől 
Ennek érdekében Magyarország műveleti ta­
nácsadó és összekötő csoportot (Operational 
Mentoring and Liaison Team -  OMLT), légi ki­
képzés-támogató csoportot (Air Mentor Team, 
Mi-35 AMT), valamint légi tanácsadó cso­
portot (AAT Air Advisory Team, Mi -17) kül­
dött Afganisztánba
Az MH Légi Kiképzés-támogató Csoport 
első váltása hosszú és alapos felkészülést kö­
vetően 20l0aprilisaban települt ki Kabulba es 
az előre tervezett váltási ciklusokkal a misszió 
azóta is folyamatos A mi csoportunk az MH 
AMT 3. váltásaként utazott ki Kabulba műve­
leti területre
Megérkezésünket követően elfoglaltuk a 
szállásunkat majd a 2 váltás tagjai körbe­
vezettek bennünket a kabuli repülőtér (Kabul 
Afghanistan International Airport - KAIA) kato­
nai részében, az úgynevezett ,ISAF-side"-on 
Két nappal később átmentünk az afgán oldal­
ra. ahol megmutatták nekünk új munkahelyün­
ket, és bemutatkoztunk az afgán, amerikai, 
cseh és horvát nemzetiségű kollégáknak A 
következő napokban a műveleti terület főbb 
navigációs pontjainak megismerését szolgáló 
„légtérkorbeiárást" hallottuk végre, majd az 
AMT 2. váltása megkezdte a csomagolást, mi 
pedig a mentorálást
Munkánk elméleti ismeretek oktatásában 
valamint gyakorlórepülések végrehajtásában 
merüli ki Az elméleti foglalkozások anyagát 
mindig az afgán Mi-35-ös raj parancsnoka 
határozta meg. és határozza meg jelenleg is 
Kezdetben az MH Légi Kiképzés-támogató 
Csoport csak kiképzési repüléseken vehetett 
részt, kiérkezésünk után nem sokkal azonban 
a MH ÓHP parancsnoka módosította az AMT 
műveleti utasítását a kontingens pgosult lett 
kizárólag ISAF ANA AAF-fennhatóság alatti 
műveleti célú repülések végrehajtására is. Az
ReGGIU/éS FELSZÁLLÁS El ö l 1 A JAIAIABADI REPÜLŐTÉREN
első légi szállítási műveletre, melyei mi bizto­
sítottunk. Kelet-Afganisztánban Nuristan tar­
tományban kerüli sor egy a pakisztáni határ 
közelében levő ANP-órs ellátására szervezett 
repülés során
A felkészülés alatt a kijelöli afgán habzók­
kal közösen elvégeztük a navigációs és mér­
nök-műszaki számításokat Ezek folyamán 
figyelembe vettük a Mi 24/35-ös helikopter 
korlátozásait a lel/leszállóhely tengerszint 
teletti magassága, a repülési magasság és 
a külső levegő hőmérséklete alapián Ezek 
figyelembevételével számoltuk ki a szüksé­
ges üzemanyag-mennyiséget és a maximális 
lelszállósúlyt Tekintettel arra, hogy a leiadatot 
3-4-5 ezer méter magas hegyek kozott hajtot­
tuk végre, nem hibázhattunk, nagyon ponto­
san kellett számolni Meglátogattuk a felderi- 
lóket is a legfrissebb Információkért
A művelet napján a kél harci helikopter fel­
szállása reggel 6 órára voll tervezve, ami az 
afgán pilóták és műszakiak miatt egy kicsit 
csúszott (Az afgánok egyik kedvenc mon­
dása .Mister, neked órád van, nekem meg 
időm') Kabulból a felszállást repulógépszerú- 
en (olyan eljárás, mely során a nagyobb felhaj­
tóerő elérése érdekében a helikoptert gurulás 
közben felgyorsítják a felszállás előtt) hajtottuk 
végre Helikopterszerúen nem tudtunk volna 
felszállni a meleg és a nagy felszállósúly miatt
A kora reggeli órákban már 20 C felett volt a 
hőmérséklet, a kabuli repülőtér 1750 méteren 
van, az egyik gép fedélzetén négy, a másikon 
három fő (mivel nem mindegyik magyar vagy 
afgán ha|ózó beszél oroszul, ezért előfordult 
hogy tolmáccsal hajtottuk végre a repülése­
ket), 62 db Sz-5 típusú nem irányított rakéta 
függesztve és 500 db 12.7-es géppuskalőszer 
behevederezve a fedélzeti géppuskába A gé­
peknek csak a belső uzemanyagtartalya voll 
feltöltve, a kiegészítő tartályokban nem volt 
kerozin.
Negyvenperces repülési követően leszáll­
tunk Jalalabad repülőterén Itt ért minket egy 
kis meglepetés Az üzemanyagtöltő pont, a 
helikopterek várakozására kijelölt hely és a 
kifutópálya között nincs összefüggő betonfe­
lület1 Mi viszont úgy számoltunk, hogy teljesen 
megtöltjük a gépek belső üzemanyagtartályát 
üzemanyaggal, plusz a póttartályokba tanko­
lunk még 300-300 liter kerozint, kigurulunk a 
pályára és repülőgépszerűen. ortkeréken tör­
ténő gyorsítással fogunk felszállni Nem volt 
bekalkulálva, hogy nekünk még légi gurulási 
is kell végeznünk! Ráadásul kétszer' Itt meg­
jegyeznénk, hogy nem örültek nekünk őszin­
tén Jalalabadban, mert szemben sok nyugati 
helikoptertipussal mi nem tölthetünk járó haj­
tóművek mellett Ez azt jelenti hogy a hűtés­
sel, leállítással, üzemanyagtöltéssel, ismételt
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Afganisztán ís Pakiszian haiaran, A iAvolabbi hegylánc mar Pakisztán
repülésre lorlénó előkészítéssel és az indítás­
sal együtt harminc-negyven percre elfoglal­
tuk a (oltóhelyet Ez más típusok esetén ót-tiz 
percnél nem tart tovább. Nem beszélve arról, 
ha egy esetleges műszaki meghibásodás mi­
att nem tudjuk beindítani a gepet, és órákra 
vagy akár napokra elfoglaljuk a toltóhelyet. 
(Mivel Jalalabad amerikai bázis, ezért ebben 
az esetben Kabulból kell a műszaki csapatot, 
szerszámokat, illetve a pótalkatrészt elhozni.) 
Nem volt mit tenni a toltóhelyről mindenképp 
el kellett jönnünk Az algán pilótáknak a ma­
gyar oktatókkal 10-20 cm (I) magasan, a for­
gószárny légpárnahatás-zönáján belül sikerüli
átcsúszni a helikopterekkel Ennél magasabb­
ra nem bírtak volna emelkedni, hiszen a haj­
tóművek már felszálló üzemmódon pörögtek, 
a forgószárny pedig éppen azon a legalacso­
nyabb fordulatszámon, amelyen még felhaj­
tóerőt termel Ilyenkor elég egy szükségesnél 
kicsivel erőteljesebb mozdulat a botkormá­
nyon. a pedálokon vagy a gázkaron, és már le 
is csökken a forgószárnyfordulat. a helikopter 
pedig visszaesik a tőidre. Miután a két M i-35- 
ös sikeresen végrehajtotta a légi gurulást a 
heliportokra, vártuk a szállítóhelikoptereket 
Ők valamivel utánunk indultak Kabulból, és a 
jalaiabadi repülőtéren is máshova szálltak le
EUINT! NEMCSAK A IEREP, HANÍM A rflETOttOTI RAKÉTAKIlOVÖ BLOKKOKKAL (OftTENO RfPULES IS SZOKATLAN VOLT
Nekik nemcsak üzemanyagot kellett vételezni 
hanem a szállítandó fegyver- lőszer-, élelmi­
szer- és gyógyszeranyagot is ott málházták 
be a gépek fedélzetére Miután megérkeztek, 
jeleztük a kötelék parancsnokának (egy ame­
rikai őrnagynak), hogy lehetőleg siessenek a 
málházással. mert ahogy melegszik az idő. 
egyre nagyobb gondunk lesz a felszállásnál a 
helikopterek sűlya és a légi gurulás miatt Meg­
beszéltük, hogy addig ók a Mi 171-esekkel 
nem szállnak fel, amig a harci helikopterek 
valahogy át nem evickélnek a kifutópályára 
Természetesen nem így történt Tíz óra után 
jelezték hogy készen vannak. Indíthatunk Mi 
még be sem fejeztük az indítást, a szállítóheli­
kopterek már kérték is a gurulást a pályára, Rá­
juk szóltunk rádión, hogy nekünk még kell két 
perc Visszanyugtázták, majd kérték a felszál­
lási engedélyt a toronytól, amit meg is kaptak 
Mi ekkor a két harcival átcsúsztunk a pályára 
nagyon óvatosan, mert időközben még mele­
gebb lett, illetve most már mindannyian ott vol­
tunk a fedélzeten az összes felszerelésünkkel 
együtt A gépek becsületére legyen mondva, 
hogy még így is. az üzemeltetési korlátok ha­
lárán ís jól teljesítettek
Miután mi is a levegőbe emelkedtünk az 
egyik Mi-35-ös megpróbálta leelőzni a szállí­
tókat. ugyanis az eligazításon azt határozták 
meg hogy az egyik harci repül elöl, ma|d a kél 
szállító-, a kötelék végén pedig a második har­
ci Ez nem volt olyan egyszerű, meri ők már 
magasabban voltak meg jó pár kilométerrel 
előttünk is jártak Hiába szóltunk rádión hogy 
lassítsanak, vagy álljanak körre amíg meg 
nem elózzuk őket, visszanyugtázták, hogy 
rendben, lassítanak 90 csomora Szerintünk 
nem csináltak semmit, ugyanolyan paraméte­
rekkel repüllek tovább Végül ha nehezen is, 
de kialakult a megbeszéli harcrend Közben 
meg kellett állapítanunk, hogy a Konar folyó 
völgye, ahol repültünk, gyönyörű hely Mintegy 
3000-4000 m magas hófódte hegyek, fenyóer- 
dők, alattunk az érintetlen lermészet Házakat 
(vályogkunyhókat), életnyomokat csak elvétve 
láttunk, viszont amerikaiak altal üzemeltetett 
tabon uzemanyag-feltoltó és ujrafegyverzó he­
lyeket annál inkább Nehéz volt elhinni, hogy 
egykor ezen a helyen a szovjetek és az afgán 
kormány csapatai hatalmas veszteségeket 
szenvedtek a mudzsahedek elleni harcok fo­
lyamán Mivel nehezen ellenőrizhető terület, 
lőldön szinte megközelíthetetlen, raadásul kö­
zel a pakisztáni határ, ez volt az egyik fő után­
pótlási vonala az ellenállóknak Azok az afgán 
pilóták, akikkel mi is együtt dolgoztunk, mesél­
tek róla, hogy milyen dolgok történtek errefelé 
Rengeteg helikoptert lelőnek és sok barátot 
kollégái veszítettek Mivel hosszú honapok 
alatt, véres harcok árán sem sikerült megtisz­
títani a területet az ellenállóktól, a szovjetek a 
levegőből elaknásították az egész területet 
Erre külön felhívták a figyelmünket, hogy egy 
eselleges kényszerleszállás utáni menekülés­
nél fokozottan figyeljünk az aknákra is
Repülés közben egyre többször pillantot­
tunk a magasságmérőre, hiszen közeledtünk 
a Mi-35-ös maximális repülési magasságá­
hoz Ekkor már a repülési sebesség és az 
emelkedóképesseg is csökken, sói meg a 
maximális bedontés mértéke is. azaz csökken 
a Mi-35-os legendás manőverezőképessége 
(legalábbis a méreteihez képes legendás)
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Ezeknek nem csak akkor lehel jelentőségük, 
ha manőverezni kell. hanem akkor is. ha csak 
egyszerűen vissza akarunk fordulni, viszont a 
völgy nem elég széles hozzá (Egy Chinook 
is akadt már font egy hegyen Afganisztánban 
hasonló okok miatt.)
Közben megerkeztünk a kirakási ponthoz 
A vezér harci helikopter süllyedni kezdett hogy 
áthúzzon a település és a kijelölt leszállóhely 
felelt Mivel biztonságosnak tűnt jelezték a 
Mi- 171-eseknek, hogy jöhetnek be leszállm 
a kirakáshoz Amig ezl végrehajtották, a kél 
harci helikopter fölöttük körözött és oltalmazta 
őket Az egészet a levegőből követni és koor­
dinálni szinte lehetetlen volt, ugyanis ahogy 
közeledtünk a leszállóhelyhez, az afgán sze­
mélyzetek egyre többször egyre idegesebb 
hangon kezdtek rádiózni egymással Hogy 
miről, arról fogalmunk sem volt mert a tol­
mácsunk egyszerűen képtelen volt a megfe­
lelő gyorsasággal fordítani A rádióban szinte 
bábeli hangzavar uralkodott dán, angol meg 
orosz kifejezések röpködtek Bonyolította a 
helyzetet, hogy néha angolul utasításokat ad­
tunk a pilótánknak amit a tolmács lefordított 
dán nyelvre, a pilótánk viszont nem hajtotta 
végre, hanem válaszolt dari nyelven valamit 
ezt a tolmácsunk lefordította dariról angolra 
Nem volt egyszerű mutatvány Végre a szál- 
litóheiikopterek befejezték a kirakást és fel­
szálltak Elindultunk vissza Egy ideig együtt 
haladtunk majd miután már biztonságos hely 
felett repültünk, a kötelék kettévált Mi leszáll­
tunk egy amerikaiak állal üzemeltetett tábori 
uzemanyag-feltoltő helyen, a szállítók pedig 
hazaindúltak Kabulba
Leszállás után épphogy kiszálltunk a gé­
pekből amikor óriási hangerővel megszólalt 
egy kürt A másik Mi-35-ös személyzete hal­
lotta is és látta is a rakéták becsapódását, ám 
mi először föl sem fogtuk, hogy mi történt Azt 
láttuk, hogy az összes amerikai elkezdett egy 
épület irányába rohanni Az egyikük, látva az 
értetlenségünket, odaszólt nekünk: fussunk, 
mert rálőttek a táborra' Ekkor már mi is ész­
revettük a tábor kerítése mellett, tőlünk mini 
egy 100-150 méterre gomolygó fustoszlopot 
Berohantunk mi is egy OSB-lapokbol(') ósz- 
szetákolt helyiségbe, amiről kiderült, hogy 
óvóhely Kellőképpen meg voltunk illetódve. 
de látva az amerikaiak meg afgán pilótáink kö­
zömbös arcát, lassan mi is megnyugodtunk 
Főként, hogy több rálövés nem történt Amint 
lefújták a riadót, megtöltöttük a gépeket annyi 
üzemanyaggal, hogy Jalalabadig elérjünk, és 
fölszántunk Többet nem tudtunk volna tankol­
ni. mert csak helikopterszerú felszállásra volt 
lehetőségünk, és arra is csak a légpárnahatás 
zónáján kívüli magas függéssel, Jalalabadban 
újra leszálltunk és gyorsan megtankoltunk Ép­
pen csak annyi üzemanyagot toltottunk, hogy 
Kabulig elég legyen, ugyanis még napnyugta 
előtt le kellett szállnunk Este hat órakor hulla- 
láradtan szálltunk ki a gépekből
Ezen a napon a magyar mentorcsoport tör­
ténelmet írt: a második világháború óta először 
hajtott végre a magyar légierő ..éles' műveleti 
repülést háborús terület felett A ha|ózók meg­
tapasztalhatták a Hindukus hegyei kozott a 
helikopter légi üzemeltetésének határait Eddig 
csak olvastunk és hallottunk az orosz helikop­
terek harci és szállítóképességéről, de most 
saját magunk is megtapasztalhattuk ezeket 
Ez a feladat az afgán helikopterrainak is előre­
lépés volt Addig nem foglalkoztak bevetéster­
vezéssel 62 rakétával. 500 géppuskalőszer­
rel, nyáron fél üzemanyagtöltéssel télen tele 
üzemanyagtartályokkal repültek Mi viszont
megtanítottuk nekik, hogyan lehet előrelátóan 
tervezni a felszállósúlyt A tolmácsokkal lefor­
dításuk és kinyomtattuk nekik a kulonbozó Mi 
35-os szabályzatokból, műszaki leírásokból a 
típusra vonatkozó adatokat, korlátozásokat 
Megtanítottuk nekik a GPS használatát (ez 
érdekelte őket a legjobban). Ezután egyre ko­
molyabban foglalkoztak bevetéstervezéssel 
Volt olyan feladat, amelyet mentorok nélkül 
haitottak végre és maguktól álltak neki szá­
molgatni és GPS-t programozni A végén azért 
megmutatták nekünk, hogy jól számoltak-e 
de mindenképp sikerként könyveltük el igyeke­
zetüket Ezt a repülést azóta sok hasonló kö­
vette Az afgán helikopterrai a magyar mento­
rokkal egyre több támogató repülést hajt végre 
Kelet-Algamsztánban. a Konar folyó völgye és 
a pakisztáni határ mentén fekvő előretolt bázi­
sok ellátására
Az eltelt időszak alatt sokan kérdezték 
tőlünk: mit keresünk mi Afganisztánban, mit 
akarunk mi oktatni a több ezer órát repült, 
harci tapasztalatokkal rendelkező helikopter­
pilótáknak? Egyszerű a válasz például a GPS 
használatát A kérdés azonban az hogy mi mit 
tudunk profitálni az AMT-ból Eddig az MH 86 
Szolnok Helikopter Bázis harci helikopteren 
repülő hajózóállomanyának a fele volt Afga­
nisztánban mentorálni (néhányan többször is) 
Ezáltal ók a magyar légierő első olyan hajó­
zol. akik harctéri körülmények közölt, műveleti 
területen teszik azt amire Magyarországon 
kiképezik ókét Ugyanolyan helikopterekkel re­
pülünk. mint itthon, csak más körülmények ko­
zott Teljesen más egy műveleti repülésre tör­
ténő felkészülés háborús területen, többnyelvű 
környezetben, mint Itthon egy normál kiképzé­
si repülésre történő előkészület A nagy meleg 
(40-50 °C). a nagy tengerszint feletti magasság 
és a poros leszállóhelyekről történő üzemelés 
más helikoptervezetési technikát igényel, mint 
az itthoni körülmények közötti feladat-végre- 
ha|tás Ezek a dolgok együttesen mind-mind 
olyan tapasztalatot adnak amelyet hazai kör­
nyezetben lehetetlen megszerezni
Afganisztáni missziónk óta a magyar men­
torcsoport egymást követő váltásai további 
elméleti és gyakorlati felkészítéssel segítik 
az afgán kollégákat A közös nyelv, a hajdani 
Mi-35-ös kiképzés azonos helyszíne, a szak­
értelem. illetve a másik tudásának elismerése 
meghozta az eredményt a magyar mentor­
csoportra bizalommal tekintenek az afgán ka­








WELCOME TO KABUL AVAGY 
MAGYAR REPÜLŐ-MŰSZAKIAK AFGANISZTÁNBAN
A hajtómű dübörgése elhalkul, érkezik a lép­
cső. nyílik az ajtó, 30 C áprilisban téglabur­
kolata kisablakos épulel a terminál, leliral az 
ajtó lolott: Welcome to Kabul megérkeztünk!
Elkezdődött a Magyar Honvédség repülő­
hajózó és repülő-műszaki állományának első 
szakmai missziója hadműveleti területen A 
NATO Nemzetközi Biztonsági Közreműkö­
dő Erők (ISAF) MH Légi Kiképzés-támogató 
Csoport (Air Mentor Team) 1 váltása megér­
kezett beosztási helyére Kabul Nemzetközi 
Repülőtérre (KAIA) A feladatunk az afgán 
hadsereg (ANA) repülő-műszaki állományá­
nak mentorálása elméleti és gyakorlati okta­
tása Kíváncsian és várakozással tekintettünk 
a |övó felé, mert mi voltunk az elsők A szerve­
zet amelybe integrálódni kellett, egy amerikai 
vezetesú. afgán, cseh, magyar katonákból álló 
csoport volt
A kiképzés A kiutazás előtti missziós fel­
készítésünkre nem volt kidolgozott tematika 
ezért az MH Béketámogató Kiképző Központ­
tal közösen kellett összeállítani Ebbe bele- 
lartozott az általános afganisztáni felkészítés, 
amihez hozzá kellett tennünk az állományunk­
ra vonatkozó speciális tudásanyagot Felké­
szültünk Afganisztán földrajzi etnikai vallási 
viszonyaiból, történelméből, biztonsági hely- 
zeteból A csoport szárazföldi túlélótanfolya- 
mon es CLS (Combat Life Saver) -tanfolyamon 
is részi vett. Előadást hallgattunk az általános 
harcién ismeretekből konvojban való közleke­
désből lovészkedtunk kúsztunk-másztunk 
Vezettünk terepjáró személygépjárművel, és 
le is vizsgáztunk. A kinti napi munkavégzéshez 
szükségünk volt az autók hasznaiatára. mert 
csak ezekkel közelíthettük meg munkahelye­
inket Néhányan túlélő- és CLS tanfolyamon 
is részt veitek Az általános kiképzés mellett 
elkészítettük a különleges időjárási viszonyok 
kozott tonénó üzemeltetés és üzemben tartás 
tematikáját. ma|d felkészültünk belőle
Az elhelyezés Megérkezésünk után elfoglal­
tuk a körleteinket egy épületként kialakított, kon­
ténerekből készült szálláson Két főt helyeztek 
el egy konténerben A berendezés egyszerű és 
praktikus volt kel íróasztalból, kel szekrényből 
és kél ágyból állt Meg kellett barátkoznunk az 
üres fehér falakkal, es gondolkoznunk kellett 
lakóhelyünk otthonossá léteiéről Ki-ki építelt 
magának éueliszekrényt kicsi polcokat, családi 
fényképekkel és otthoni csecsebecsékkel ren­
dezkedtünk be A konténer méreteiből adódóan 
a magánéletre, az egyedüllétre kevés lehetőség 
volt Az épületben kialakítottak egy közösségi 
helyiségei, amelyben 10 ember tudott egyszer­
re televíziói nézni
A tábor Hamar megismerhető méretű, sok 
embernek, körülbelül 30 nemzetnek otthont
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adó terület Téglaburkolatú konténerházak és 
sátrak alkották Kávézó, néhány bolt, afgán 
piac thai és olasz étterem, kultúrsátor és kon­
dicionálóterem gondoskodott a szabadidőnk 
eltöltéséről
A munkahely. Munkahelyünk a tábor szom­
szédságában a Kabul Nemzetközi Repülőtér 
körbekerített területén, az afgán hadsereg lé­
gierejének bázisán volt A tobbnemzeti men­
torszázad itt végezte napi munkaiat, ami a 
repülésekre való felkészülést, a helikopterek 
előkészítését és időszakos munkáinak végre­
hajtását jelentette
A munkaidó Az afgán hadsereg munka­
rendje. hasonlóan a hazaihoz, 8 órás munka­
időből (8-tól 4-ig) állt Kivéve amikor a felada­
tok végrehajtása más időpontot és időtartamot 
követelt meg A ramadán idején a munkaidőt 
róvidítetten körülbelül 5 óra időtartamban ha­
tározták meg A hét szombattal kezdődött és 
csütörtökig tartott Péntek volt a szabadnap
A munkatársak A helikopterek üzemelte­
tésével foglalkozó afgán katonák egy része 
repülős előképzettséggel és üzemeltetési ta­
pasztalatokkal is rendelkezett, még a korábbi 
háborús időkből Az átlagéletkoruk a 40 évhez 
volt közel a kort nyomatekosílotta a szakáll 
viselete Angolul kevesen beszéltek, nagy ré­
szük csak néhány szót ismert de azt használ­
ta is Az angol nyelv gyenge ismerete meg­
nehezítette a kommunikációt, mert közülünk 
senki nem beszélte a pastu és a dari nyelvel
A beilleszkedés Jóllehet a magyar csoport 
tagjai bírták az angol nyelvet a kezdeti idő­
szakban az amerikai mentortársakkal mégis 
lassan meni a kommunikáció - a negyedik 
hét végén azonban már telefonon is tudtunk 
kommunikálni, még a rettegett kiejtésű texasi 
akkal is! Megszoktuk az akcentusukat, és ók 
is alkalmazkodtak a mi tanult angolunkhoz. A 
cseh kollégákkal lényegesen egyszerűbb volt 
a helyzet mert ők Is tanulták az angol nyelvet, 
voll aki éppen Magyarországon
Az afgán katonákkal több nyelven muto­
gatva. illetve angol dari tolmácson keresztül 
sikerült beszélgetnünk Az afgan emberek 
büszkék nem fogadnak el kritikát, tanácsot, 
lóleg fiatalabbtól nem kérnek segítséget 
ezért óvatosan kellett közelednünk hozzájuk A 
legtapasztaltabbakat, legnagyobb tudásúakat 
kellelt .lenyűgöznünk" Egyfajta tapogatózás, 
.vizsgáztatás" voll tapasztalható a részükről, 
de álltuk a sarat megfeleltünk Közösen 
kellett dolgoznunk, ezért a barátság oldaláról 
közelítettünk nem kritizáltunk, próbáltunk se­
gítem
A munka Az alapvető feladatunk a heli­
koptereknek a magyar hajózok repülése elóttí 
technológia szerinti előkészítése volt Ezen­
kívül időszakos vizsgákkal, karbantartással 
dokumentáció-ellenőrzéssel és az aktuális 
napi feladatokkal toltottuk ki a munkaidőt A 
helikopterek viszonylag ü|ak jó állapotúak vol­
tak nagyjavítás után 100-200 órát repültek - 
viszont a technológiai fegyelem hagyott némi 
kívánnivalót maga után Ennek a kiküszöbölé­
se lett a legfontosabb feladatunk.
Tanítani szinte csak gyakorollatással le­
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hetett nehezen tudtuk rávenni algán baltár­
sainkat elméleti tudásuk növelésére A nyelvi 
korlátok miatt nehéz volt egy problémát elma­
gyarázni. tolmács nélkül néha sikeresebb volt 
az akció -  a dari nyelvben a speciális repülő­
technikai kitejezések, alkatrészek, szerszá­
mok nevei az orosz nyelvből erednek Lassan 
elfogadtak bennünket, meggyőződtek tudá­
sunkról és elfogadták támogatásunkat, Főleg 
azután hogy segítségünket kérték Mi 17-es 
helikoptereik nem irányított rakétával való 
felfegyverzésében A csoport minden tagja 
rendelkezett szakszolgálati engedéllyel erre a 
típusra is Megkerestük a tartószerkezeteket, 
átvizsgáltuk, karbantartottuk azokat és tel­
epíttettük a helikopterre Ezután következett 
a munka leghosszadalmasabb része, a raké­
taindító konténerek belövése Ehhez kapcso­
lódik egy érdekes történet, amely a soknyelvű 
csoportok együttműködésének nehézségeit 
tükrözi A belovéshez próbáltuk megkeresni 
a technologiaban leírt eszközöket, és ebben 
az amerikai mentortársak segítségét is kértük 
Kérdezték, hogy mire van szükségünk. Hosz- 
szas magyarázatba kezdve próbáltuk leírni a 
szükséges eszközöket belövőtábla optikai 
belövő Csodálkozó tekintet volt a válasz mi 
az. hogy rakéta nélkül akarunk lőni? Hosszas 
utána|árással megtaláltuk azt a fegyveres kol­
légát, aki már hallott ilyenről, és megmondta 
az erre használatos angol szakszót boresight 
Ezzel csak annyi probléma volt. hogy rajta és 
egy-ket fegyveresen kívül senki sem tudta, 
hogy mit jelent A belovéshez nem sikerült 
találnunk belovőtáblát, ezért megalkottuk azt 
Kellett hozzá egy nagy egyenes felület (han­
gáraitól egy létra, mérőszalag és némi ra­
gasztószalag A céljeleket felragasztottuk az 
ajtóra beállítottuk elé a helikoptert és üzembe 
helyeztük a berendezéseket Munkaidőben 
nagyon lassan haladt a munka, mert mindenki 
segíteni igyekezett tanácsaival, kíváncsian né­
zegették az optikai belövőeszközt, és persze 
mozgatták a hangáraitót A gyors munkavég­
zéshez olyan időpontot kellett keresni, amikor 
kevesen dolgoznak. Amikor időpontot egyez­
tettünk a belóvés végrehajtásához, először 
mindenki csodálkozott (a tolmács, az afgán 
és az amerikai munkatársak), ma|d valaki a 
homlokára csapott „ah, amikor a magyarok 
osszeragasztgat|ak a hangárajtót?!'1
Ahogy telt az idő egyre barátságosabbá 
váltak, sokat „beszélgettünk” (gyakran kap­
tunk meghívást teára, ebédre) tolmács nélkül 
mutogatva, kicsit oroszul, kicsit angolul, és ló­
kat derültünk egymáson ahogy próbáltunk a 
kérdésekre válaszolni Néhány szót, kifejezést 
megtanultunk dari nyelven aminek nagyon 
örültek A számokat az afgán munkatársaink 
nagy része tudta angolul, ezért nagy meglepe-
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test okozott, amikor a szokásos repülés utáni 
kérdés elhangzása után -  mennyi üzemanya­
got tankolunk? -  válaszként a szám dari nyel­
ven érkezett
Napjaink nagy része - a repülésektől füg­
getlenül is - közös munkával telt Egyre több­
ször fordult elő, hogy tanácsot vagy segítséget 
kértek tőlünk Sokat tanultunk egymástól Mi 
próbáltuk finomítani a repűlésbiztonságot nö­
velő technológia pontosabb betartását, ők pe­
dig megmutatták, hogyan működik mindez há­
borús viszonyok kozott kevés szerszámmal 
karbantartó anyaggal Náluk fokozottabban 
él a mondás egy idő után minden szerszám 
kalapáccsá lesz! Afganisztánban a repülés 
ugyan régi hagyományokat követ, sainos há­
borús viszonyok közöli ezéri a technológiai 
fegyelem és az ellátottság terén szükséges a 
segítség, az oktatás, a mentorálás
A búcsú Megérkezett a váltásunk. Ez az 
idő is eljött. Érdekes, változatos volt az itteni 
szolgálat, de azért az ötödik hónapban mát
hiányzott az otthon Közösen dolgoztunk a 
váltásunkkal bemutattuk őket mindenkinek, 
körbevezettük a fontos helyeken és próbáltunk 
segíteni az új környezetbe való beilleszkedés­
ben
A hazautazás előtt telefonon értesítést 
kaptunk hogy azonnal adjuk le a csomagja­
inkat Az afgán kollégák nagyon megijedtek, 
mert azt hitték, hogy már mi is indulunk, holott 
ők még nem is adtak ajándékot1 Most aztán mi 
lesz? Gyorsan kerítettek egy angolul tudót aki­
vel tisztáztuk a helyzetei, mire megnyugodtak 
Aztán eljött az ajándékozás és a búcsú pil­
lanata is Megkértek, hogy a kis csoportunkat 
állítsam vonalba, és megkezdődött a hosszú 
beszéd Tolmácsot ók kerestek, aki mindent 
pontosan hosszan lefordított angolra A vá­
lasz után mmdegyikónk kapott egy kendőt, 
amit szabályosan ránk is terítettek Már csak 
az elköszönés volt hátra: hiányozni lógunk, 
mondták
És elindultunk haza!
Tisztelt Szerzőink, Olvasóink! 




Dr. Murinkó Attila mk. alezredes-Róth Zoltán alezredes:
A KIKÉPZÉS ÉS A TAPASZTALAT-FELDOLGOZÁS 
KAPCSOLATA A HADERŐ KÉPESSÉGEINEK 
FEJLESZTÉSÉDEN ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK 
NÖVELÉSÉBEN (2.)
.M inden háborúnak megvannak a maga tanulságai. Azt a háborút, melyből nem tudunk okulni, hiába vívták meg, 
és a katonák, akik elestek a harcban, semmiért adták életüket." 
Frederick Forsyth
KIKÉPZÉSI.  KIKEPZES-TECHNIKAI  
SEGEDESZKOZOK
A kiképzési, kiképzés-technikai segédeszkö­
zöket a feladatzáró megbeszélés tervezett 
kimenetele alapján kell kiválasztani Noha 
a csúcstechnológiájú megoldások gyakran 
rendkívül hasznosak, vannak helyzetek, ami­
kor egy egyszerű táblára helyezett papírra kré­
tával raizolt ábra vagy egy a homokba bottal 
készített vázlat elegendő ahhoz, hogy jobban 
leírja, szemléltesse megértesse a katonákkal 
mindazt, amit átéreztek vagy ami történt A fel­
adatzáró megbeszelésen való aktív részvétel 
nélkülözhetetlen a sikerhez tehát azokat a ki­
képzési segédeszközöket, amelyek támogat­
ják, bátorítják, erősítik ezt a részvételt, igénybe 
kell venni, fel kell használni Ezeknek a kréta­
vagy botraizoknak egyik legnagyobb előnyük 
hogy azoknak a katonáknak segítenek, akik 
kényelmetlenül érzik magukat saját gondola 
taik, nézőpontjuk kifejtésében, így a sikerhez 
való hozzájárulásban
Egyéb, a feladatzáró megbeszélés! folya­
mat elősegítése érdekében felhasználható 
kiképzési kiképzés-technikai segédeszközök 
az alabbiak
Kétségtelenül a legfontosabb kiképzési 
segédeszköz napjainkban a feladatzáró meg­
beszélések támogatásában a fegyver-hatás 
szimuláció (MILES), jóllehet jelentős költség­
gel bíró technikáról beszélünk Azonban a 
hatásfoka a lehető legjobb és a harctéren a 
valósághű helyzetet szinte maximálisan képes 
szimulálni Műszerezett lőtéri rendszerrel és az 
adatgyűjtő és jelentési rendszerrel párosítva
- amely arra vonatkozóan gyujl információt, 
hogy ki kit és milyen eredményesen támadott 
meg a fegyver-hatás szimuláció egy teljesen 
új színtű objektivitást és életszerűséget biztosít 
a kiképzési rendezvényekhez, gyakorlatokhoz 
Meglehetősen nehéz és hiteltelen annak bi- 
zonygatása, hogy valakit nem találtak el. mikor 
a fegyver-hatás szimuláció felszerelése éppen 
villog, hangjelzési ad az illetőn A műszerezett 
lőtéri rendszer, valamint az adatgyűjtő és jelen­
tési rendszer szintén segítséget jelent a meg­
történt esemény miértjének nagyobb mélysé­
gű elemzéséhez szükséges visszacsatolás 
biztosításában
A kiképzési rendezvények, gyakorlatok 
során megfigyelői, dontnoki, ellenőri szerep­
körben alkalmazott szemelyi állomány segít 
felmérni mindazt, ami történt .Értékelők és 
dontnokok kiválasztásának szükségességét a 
teladat /ellege határozza m eg"- (A tapaszta­
lat-feldolgozás rendszerében például kijelölt 
megfigyelő, szakértő témaelemzó csoport 
szakterminológiáról beszélhetünk) Ugyanak­
kor nem mindenki képesített, kiképzett vagy 
képes az ilyen funkció teljesitesére betölté­
sére A megfigyelőknek, döntnoköknek. ellen­
őröknek képzettnek, kiképzettnek kell lenniük, 
és tapasztalattal kell rendelkezniük azokban 
a feladatokban, melyeket a kiképzendők tel­
jesítenek (hitelesség) Tudniuk kell, hogy mit 
figyeljenek meg (tapasztalat), hol figyelhetik 
meg mindazt, és ami a legfontosabb, tudniuk 
kell. hogyan gyűjtsék, összegezzék és adják 
tovább megfigyeléseiket Ezzel kapcsolatban 
a következőket olvashatjuk a Tapasztalat-fel­
dolgozó kézikönyv IV. részében: .Az értékelést 
végrehajtó állományt lel kell készíteni az értéke­
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léssel kapcsolatos feladataik végrehajtására."’1 
Tekintettel arra, hogy nem mindenki -  különö­
sen a legyver-hatás szimulátorhoz és az adat­
gyújtó és jelentési rendszerhez hasonló rész­
let. pontosság és objektivitás szintjén - képes 
megfelelő információt biztosítani, képzett, 
kiképzett megfigyelők, dontnókök. ellenórok 
alkalmazására van szükség a kiképzés támo­
gatásában, illetve a tapasztalatok feldolgozá­
sában
Annak felvétele és attanulmányozása. hogy 
valójában mi is történt, nagyon hasznos a visz- 
szacsatolásban. a javitó folyamat objektivitá­
sában Kisméretű kézi videokamerák állnak 
ma már rendelkezésünkre, melyek kezelése 
egyszerű, és a járművekre is viszonylag kony- 
nyen felszerelhetók A saját eróket és az ellen­
erőt kiséró megfigyelők, dóntnokök, ellenőrök 
használhatják ezeket a videókat, felvételeket 
készíthetnek olyan tevékenységekről moz­
zanatokról melyek értékes visszacsatolást 
segítenek elő egy feladatzáró megbeszélés 
során A videofelvételek felhasználhatók olyan 
csapatfe|lódések illusztrálására is. melyet a 
kiképzési rendezvények sorozata során értek 
el A globális helymeghatározó rendszer (köz­
ismert rövidítése GPS) időnként felveszi azt 
a pozíciót, amely néhány percen belül nem 
változik. Ezt az információt le lehet tölteni egy 
hordozható számítógépre, és később ki lehet 
vetíteni annak szemléltetésére, hogy a jármű 
(katona, alegység) egy adott időpontban hol 
tartózkodott Ez az információ objektív értéke­
lést, visszacsatolást adhat arra vonatkozóan, 
hogy ki és miért nem volt ott. ahol éppen len­
nie kellett volna stb Napjainkban a technoló­
gia olyan eszközöket ad a kezünkbe, amelyek 
birtokában sokkal eredményesebben, haté­
konyabban ki lehet vetíteni a térképi adatokat.
mint korábban A hordozható számítógépeket. 
az adat-, videokivetitóket fel lehet használni a 
taktikai Információk digitális térképeken való 
szemléltetéséhez is
A terepmodellek -  mint a legrégebbre visz- 
szavezethetó segédeszközeink egyikei -  le­
helnek olyan egyszerűek, mint egy bakancsos 
lábbal osszekotort foldkupac. melyre fenyőto­
bozokat helyezünk, és olyan bonyolultan meg­
tervezett. kivitelezett készletek, melyek a jár­
művek és a természetes, illetve mesterseges 
tereptárgyak kicsinyített mását tartalmazzák 
Az egyik leghasznosabb bárki rendelkezésére 
álló eszköz a leladatzáró megbeszélés leveze­
téséhez a tábla- és papirvázlat Néhány színes 
krétát filctollat hatékonyan lehel használni 
akár a foglalkozást levezető, akár a résztvevők 
által annak szemléltetésére, hogy minek kellett 
volna történnie, és hogy valójában mi is tör­
téni A színes krétavázlatos szemléltetéseket 
akár egy éppen ott álló jármű, harcjármű olda­
lára is készíthetünk Talán az egyik leglényege­
sebb és leghasznosabb, azonban sokszor sa|- 
nos mindezek ellenére a legkihasználatlanabb 
erőforrás a kiképzésből való tanuláshoz az 
ellenerő Az ellenerő katonáit célszerű felkérni, 
hogy ismertessék terveiket, továbbá mindazt, 
amit saját szemszögükből láttak, hogyan re­
agáltak és milyen hatásokat váltott ki a baráti 
erők tevékenysége mindarra, amit tettek. Az el­
lenerő Inputjainak szakszerű felhasználása le­
hetőséget teremt a saját erőknek ahhoz, hogy 
jobban elemezhessék mi is történt, és miért is 
úgy történtek a dolgok, ahogy
A FELKÉSZÜLT LEVEZETŐ ALAPKÖVETELMENY
A leladatzáró megbeszéléseken a levezető 
személy jártassága készsége kritikus sze­
repet látszik a megbeszélés potenciális té­
máinak kérdéseinek azonosításában és az 
ezekhez szükséges terv elkészítésében A 
leladatzáró megbeszélés vezetője a megbe­
szélést a részt vevő csoport szükségleteinek, 
igényeinek megfelelően alakítja Hasonlóan a 
dóntnökök. ellenőrök és megfigyelők felkészí­
téséhez, a feladatzáró megbeszélés levezetőit 
is ki kell képezni, lel kell készíteni a megbeszé­
lésekkel kapcsolatos feladataik vegrehaitása- 
ra Véleményünk szerint a feladatzaró meg­
beszéléseket levezető személyeknek célszerű 
figyelembe venniük a következőkben javasol­
takat és törekedjenek azok megvalósítására 
Kellő előrelátással tervezzék meg és rendez­
zék be a feladatzáro megbeszélés helyszínét, 
és támogassák azt kiképzési kiképzés-tech­
nikai segédeszközökkel oly módon, hogy 
hatékonyan és objektiven szemléltethessék a 
résztvevőknek mindazt, ami történt A célok el­
érése érdekében -  ahogyan arra már az előb­
biekben tettünk is utalást a levezető személy 
engedje beszélni a résztvevőket (segítsék elő 
a beszélgetés a véleménynyilvánítás kialaku­
lását), de ne felejtkezzenek el a beszélgetés­
nek a fő témák, fő kérdések mentén való irányí­
tásáról, Bátorítsak a résztvevőket abban, hogy 
aktív részesei legyenek a problémák megoldá­
sának megtalálásában annak feltárásában 
hogy mi és miért történt Biztosítsák, hogy az 
egység alegység a fontosabb események 
tekintetében - összeköthesse a hatásokat (mi 
történt) azzal, hogy miért történt (okok). Csak 
a részletes elemzés segítségével ismerhetik fel 
a résztvevők a problémák valós okait, és dol­
gozhatják ki hatékony megoldásukat Fontos, 
hogy a leladatzáró megbeszélést a problémás 
helyzetek megoldásának kidolgozása irányá­
ba fókuszálják
A feladatzáró megbeszélés tő cél|a annak a 
fejlődésnek az elősegítése és erősítése, mely 
a megoldás kifejlesztéséhez, kidolgozásához 
szükséges (nem .csak' a problémák egyszerű 
feltárása a cél) A feladatzáró megbeszélést 
a hatályos feladatszabványok, taktikák, tech­
nikák és eljárások kóré kell csoportosítani, 
a problémák megoldási módját, az erős és 
gyenge oldalak azonosítását a hatályos fel­
adatszabványokhoz, taktikákhoz, technikák­
hoz és eljárásokhoz viszonyítva kell elvégezni, 
és amennyiben a megbeszélés más irányba 
sodródna, vissza kell azt térítem (terelni) a he­
lyes irányba E vonatkozásban figyelembe kell 
venni hogy a feladatzáró megbeszélés végre­
hajtásában a rendelkezésre álló idő meghatá­
rozó tényező Úgy véljük, hogy legalább annyi 
hangsúlyt helyezzünk a jóra, a |ól végrehajtott 
mozzanatokra, részfeladatokra, mint a rossz­
ra. a rosszul, a kevésbé eredményesen végre­
hajtótokra, hiszen a fő cél a fejlődés elősegí­
tése. erősítése Egy feladatzáró megbeszélés 
nem éri el ezt a célt. ha az egység (alegység) 
tagjai elveszítik önbizalmukat és a vezetőikbe 
vetett bizalmat,
TANULAS A KIKÉPZÉS SORÁN
A kiképzés során való tanulás a haderő ú| 
kiképzési rendszerének, kiképzési rendszer­
szemléletének egyik fontos alapja A haderő, 
a katonai felső vezetés szándéka egy olyan 
szervezeti-tanulási kultúra kifejlesztése, mely­
ben a leladatzáró megbeszélés - mint a ta­
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pasztalat-feldolgozás folyamatának egyik 
alapvető eleme fontos szerepet játszik va­
lamennyi katonai oktatási, képzési kiképzési 
létesítménynél és katonai szervezetnél Ennek 
értelmében valamennyi szintű parancsnoknak 
(illetve amennyiben az MH egészéi nézzük, 
vezetőnek) feladata biztosítani hogy a kikép­
zési rendezvényeket feladatzáró megbeszé­
lés zárja A kiképzőknek, megfigyelőknek, 
döntnokóknek, ellenőröknek biztosítsanak 
visszacsatolást a feladatzáró megbeszélés 
levezetéséről Tegyék lehetővé továbbá, hogy 
az eredményeket felvegyék (rögzítsék) meg­
küldjék, kiadják és integrálják a kővetkező te­
vékenységekbe
A gondos tervezés és az alapos leikészítés, 
felkészülés ellenére is előfordulnak a feladat­
záró megbeszélést levezetők altal elkövetett 
hibák, melyek kozul a leggyakoriabbakat ki­
emeljük.
• Esetenkéni többet beszélnek, mint az 
egység, alegység tagjai éppen ezért a fel­
adatzáró megbeszélés elsősorban a lévé 
kenységel vezető megtigyeleseinek, javasla­
tainak elméleti előadásává válik, azoknak a 
katonáknak az inputjai nélkül, akik részt vesz­
nek a rendezvényen
• Nem képzeltek, gyakorlottak az eldön­
tendő vagy felelelválasztásos kérdések hasz­
nálatában vagy nem biztosítok azt hogy az 
egység, alegység összes tagia részt vegyen a 
megbeszélésen
• Nem használnak teljesitményszabvá- 
nyokat vagy specifikus teljesítmény-visszacsa­
tolásokat a megbeszélés megfelelő irányban 
tartásához, megfelelő irányba tereléséhez.
• Nem vonják be az ellenerő képviselőit 
Illetve nem használnak 3-D terepmodelleket 
vagy más egyéb grafikai támogató eszközöket 
a megbeszélés elősegítéséhez, szemlélteté­
séhez
• Nem összegzik, vagy fejezik ki az erős 
és gyenge oldalakat (szerzet! tapasztalatok
megbeszélt ügyek), azokat a teljesítményre és 
tel|esitményszabványra ható feltételeket, körül­
ményeket. melyek befolyással voltak, vannak a 
feladat-végrehajtás minőségére
• Nem követelik meg az egységtől, alegy­
ségtől. hogy a teljesítményt kössék össze javí­
tó tevékenységekkel a problémák megoldása 
érdekében a következő kiképzési rendezvény 
során
• Nem teremtik meg annak lehetőségét 
illetve nem ösztönzik a kiképzendőket arra. 
hogy lehetőleg saját maguk találjanak megol­
dást teljesitményproblémáikra.
A haderő intézménye már rendelkezik 
egy robusztus hitelesítési mechanizmussal, 
a harcászati értékelő programok rendszeré­
vel (CREVAL Combat Readiness Evaluation. 
TACEVAL Tacfical Evaluation stb) amelyek 
szükséges változásokat eredményeznek az 
egyének és a kötelékek képességeiben, mú- 
velell készenlétében Ez a mechanizmus a 
kiképzés szemszögéből vizsgálva -  elsősor­
ban azt tartalmazza, hogy a haderőnek mit kell 
tanulnia/ hitelesítenie a jelentősebb kiképzési 
rendezvényekből (éles lőgyakorlat vagy erő­
erő elleni gyakorlat). A kiképzésre és a műve­
leti készenlétre vonatkozó információgyűjtési 
követelmények eredhetnek a katonai felső 
vezetés által kiadott központi témaiegyzék- 
ből' (kiképzési ágak, azok tárgykörei), vagy 
az adott szintű parancsnok kiképzésre vonat­
kozó követelményeiből Az elöljárói követelmé­
nyek magukban foglalhatják az új felszerelés, 
doktrína vagy taktikák, technikák és eljárások 
hitelesítését is A haderő tapasztalat-feldolgo­
zó szervezete ezeket a követelményeket kiegé­
szíti a releváns, a műveletet követő jelentés és 
a gyakorlatot követő jelentés formátumaival 
és az információ gyűjtésére vonatkozó köve­
telményekkel A megfigyelő, ellenőrző szer­
vezetek feladata a megfigyelési és informá­
ciógyűjtési terv kidolgozása, mely magában 
foglalja a parancsnok kiképzésre vonatkozó
követelményeit és a katonai felső vezetés ál­
tal kiadott .központi témajegyzékból" adódó 
követelményeket A haderő tapasztalat-feldol­
gozó szervezetének képviselője a megfigyelő, 
ellenőrző szervezettel együttműködve bízlosíf- 
ia azt. hogy ezek a követelmények kezelhetők 
és .felhasználóbarátok" legyenek
Ebben a folyamatban is fontos az informá­
ció gyűjtése, összehasonlítása és elemzése 
Célszerű lenne, hogy a témához kapcsolódó 
főbb. kiemeli kiképzési rendezvényeken részt 
vegyenek a tapasztalat-feldolgozó szervezet 
(szervezetszerü és nem szervezetszerú ta­
pasztalat-feldolgozók). a hadműveleti, a kikép­
zési és a haderő-tervezési csoportfőnökség és 
a vezetési és doktrinális kozpont (mini amely 
katonai szervezet stratégiai szinten szakmailag 
felügyeli a Magyar Honvédség tapasztalat-fel­
dolgozását. működteti a tapasztalat-feldolgo­
zó rendszert) és az összhaderőnemi parancs­
nokság kijelölt szakemberei, képviselői is 
Ezek a képviselők a megfigyelő, ellenőrszerve­
zetekkel együtt tevékenykednek, megfigyelik a 
kiképzési rendezvényt és információt gyűjte­
nek a specifikus haderó-te|lesztési ügyekről 
Valamennyi feladatzáró megbeszélésen részt 
vehetnek és hozzáférhetnek produktumaihoz 
(dokumentumok, felvételek, vázlatok stb.)
A T A P A S Z T A L A T O K  H A S Z N O S IT A S A .
BEEPITESE A DOKTRÍNÁKBA. ELJARASOKBA ES 
A KIKÉPZÉSBE_________________________________
A tapasztalatok feldolgozásának a pozitívu­
mok megerősítésén a hiányosságok meg­
szüntetésén túlmenően van egy másik igen 
lényeges vonzata is. Ez pedig nem más. mint 
a tapasztalatok beépítése a doktrínákba, ellá­
tásokba és a kiképzésbe A megfigyelésekből, 
a műveleti jelentésekből és a gyakorlatokat 
kővető jelentésekből eredő változásokat a kü­
lönböző szintű intézkedéseken, utasításokon, 
parancsokon, vagy amennyiben szükséges 
az úgynevezett fejlesztő folyamaton keresztül 
kezdeményezik Például a doktrinális. a ki­
képzési a haderő-fejlesztési, a szervezeti és 
a felszerelési ügyeket a megfelelő doktrínák 
útján kell kezelni A haderő a haderő-fejlesz­
tési változásokról tájékoztatást, alkalmazásuk­
ra vonatkozó irányelveket kap. Az ezt követő 
parancsnoki és a törzs állománya által végre­
hajtott látogatások fogják megerősíteni a vál­
tozások hatékonyságát A haderő tapasztalat­
feldolgozó szervezete a visszacsatolás és a 
szükséges további tevékenységek érdekében 
lolyamatosan figyelemmel kíséri a lezajlott 
változásokat A sebesség, amellyel a haderő 
alkalmazni tudja ezt a mechanizmust eseten­
ként eltérő lehet Ugyanakkor a változások, a 
javító folyamatok a következő főbb kiképzési 
rendezvények alkalmaval mar érvényesul(het) 
nek, igy a szerzett tapasztalatok kedvező hatá­
sai már jelentkezhetnek A haderő tanintézetei, 
kötelékei és alakulatai a szerzett tapasztalato­
kat a kiképzési követelmények meghatáro­
zása, illetve a kiképzés tervezése, szervezése 
során -  folyamatosan integrálják a kiképzés­
be A haderő az új tapasztalatok felkészítési 
rendszerbe, azon belül is a kiképzésbe való 
beillesztését alkalmazható írott doktrínák vagy 
azok kiegészítése útján. Illetve szükség szerint 
a kiképzés alapelvemek követelményeinek 




Reméljük, hogy a kiképzés és a tapasztalat-fel­
dolgozás hasonlósagait és kapcsolódó pont­
jait kellő mélységben sikerüli ismertetnünk, 
összefoglalnunk Határozott szándékunk volt 
segítem annak megértését és elfogadását 
hogy a kiképzés és a tapasztalat-feldolgo­
zás egymástól elválaszthatatlan, egymással 
kölcsönhatásban lévő összetevői a szakmai 
felkészítés, a katonai képességek kialakítása, 
fenntartása és továbbfejlesztése folyamatá­
nak Céljaik közösek az egyének és a köte­
lékek a haderő mint intézmény szakszerű, 
eredményes, költséghatékony tevékenysé­
gének elósegitese, biztosítása és támogatá­
sa Minden egyes kiképzési rendezvény az 
előzőre, az azon szerzett tapasztalatokra kell 
hogy épüljön a szükséges képességek ki­
fejlesztése fenntartása és továbbfejlesztése 
érdekében
A Magyar Honvédség műveleti tapaszta­
lat-feldolgozó rendszerének -  jóllehet még vi­
szonylag új képességről van szó - megvannak 
a megfelelő keretet adó hazai dokumentumai 
így jól behatároltak az altalános alapelvei 
Ezeket összevetve a kiképzés általunk kiemelt 
alapelveivel. számos azonosságot találha­
tunk A teljességre való törekvés nélkül ezek a 
következők.
.A tapasztalat-feldolgozás célja a szervezet 
fejlődése, nem pedig a személyi vagy szer­
vezeti felelősség megállapítása, értékelése, 
minősítése vagy megosztása.'"- fogalmaz a 
szabályzat A kiképzésnek is kiemelt célja az 
egyéni képességek kifejlesztésén keresztül
-  az adott katonai szervezet képességeinek 
hatékonyságának növelése így összegezve 
megállapíthatjuk a kiképzés es a tapasztalat­
feldolgozás olyan szaktevekenységek, melyek 
lefedik a haderő tel/es spektrumát. Nem kap­
csolhatók kizárólag egyetlen fegyvernemhez 
szakcsapathoz vagy akár haderőnemhez sem 
Ezáltal nem önmagukért vannak A katonai 
szervezetek hatékonyságának növelését, mú- 
kodesenek javítását, az objektív igényeknek 
és elvárásoknak való megfelelést segítik elő 
Mindkét szakterület a katonák (mint a katonai 
szervezetek alkotóelemei) felkészítését szol­
gálja A parancsnoki, vezetői felelősség szin­
tén lényeges kapcsolódási pont: mindkettő a 
jellemző közös alapelvek közé sorolható Az 
utasítás 15- § (1) bekezdése alapján a honvéd­
ségi szervezetek vezetői illetve parancsnokai 
a jog- hatás- és feladatkörüknek megfele­
lően felelősek a tapasztalat-feldolgozo tevé­
kenység megszervezéséert, tervezéséért és 
végrehajtásáért Az Alt/31 Irányítottság című 
fejezete egyértelműen fogalmaz e tekintetben 
.A Tapasztalat-feldolgozást minden esetben a 
parancsnok feze id; rendeli el és felügyeli"" 
Úgy véljük, hogy a tapasztalat-feldolgozás 
eredményei és a kiképzés által elért kepesség 
a parancsnokiás, vezetés folyamatában nélkü­
lözhetetlenek, ahhoz szorosan kapcsolódnak 
Nyilvánvaló, hogy a katonai szervezet élén álló 
parancsnok vezető az adott szervezet képes­
segei alapján képes meghozni a döntéséit 
Egy jobban felkészült már számos kiképzé­
si rendezvényt maga mögött tudó szervezet 
parancsnoka döntésének kialakításakor osz- 
szetettebb tényezőkkel kell hogy számoljon
ellentétben azzal a katonai vezetővel, akinek 
a szervezete még csak alapjaiban állt össze 
Ehhez a gondolatsorhoz kapcsolódnak a mi­
niszteri utasítás sorai .A Rendszer a vezetők, 
parancsnokok eszköze a hiányosságok meg­
szüntetésére, a bevált gyakorlat rögzítésére, al­
kalmazására és általánossá tételére vonatkozó 
döntéseik meghozatalához.'"1
Véleményünk szerint a siker záloga a pa­
rancsnoki támogatás és a beosztottak aktív 
közreműködése Megállapítható, hogy a ki­
képzés végrehajtásában és a tapasztalat­
feldolgozás folyamatában jelen van a javító 
folyamat. Szinte el sem lehet képzelni olyan 
kiképzési rendezvényt, amelynek összegzé­
sében ne kapna helyei az előremutató |avitó 
folyamatra való utalás Mint tudvalevő, a ki­
képzés ónmagában is egy javító tevékenység 
egy adott állapot meghaladása egy szintről 
való továbbfejlódes A tapasztalat-leldolgo- 
zás folyamatában minden egyes megfigyelés, 
illetve az abból készült ügy (rekord) magába 
foglal egy javító folyamatot feladattal megne­
vezve. amihez felelős és a határidő kapcso­
lódik A tapasztalat-feldolgozás a kiképzés 
(de mondhatni tágabb értelemben a szakmai 
felkészítés) hatékonyságát szolgálja A tapasz­
talat-feldolgozás rendszere egy lehetőségnek, 
eszköznek tekinthető a .kiképzés" (kiképzést 
tervezők, szervezők és végrehajtók) kezében, 
és amennyiben azt jól használják, megsokszo­
rozhatta a hatékonyságot 
{Vége)
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Stefancsik Ferenc nyá. alezredes:
ÉJSZAKAI TÁMADÁS ÁTSZIVÁRGÁSSAL
(USA-tapasztalatok alapján)
AZ ATSZIVARGAS CÉLJA. JELLEMZŐI. 
VÉGREHAJTÁSA_______________________________
Az amerikai hadseregben régóta alkalmazzák 
az átszivárgást1. amelyet a csapatok más ma­
nőverformákkal együttesen alkalmaznak E fo­
galmon a saját és az ellenséges csapatok által 
megszállt körleteken területeken keresztül 
történő mozgást értik, amelyet kis csoportok 
nagyobb és rendszertelen időközönként hajta­
nak végre
Az átszivárgás célja, hogy a kapott harc­
feladatok megvalósítása érdekében az ellen­
ség mélységében erőkel összpontosítsanak, 
ugyanakkor az ellenség védőállásain áthalad­
va csupán kis sa|át erőket tegyenek ki ellen­
séges tűznek Az átszivárgáskor a tamado fél 
átjut az ellenség védókorletén, eközben kerüli 
a döntő harcol, és észrevétlenül kijut az ellen­
ség hátába Az átszivárgóit csapatok felada­
tukat az ellenség közlekedési újaira támo­
gató kötelékeire, az előretolt védelmi lépcső 
logisztikai objektumaira méri csapassal. vagy 
meghatározott magaslatok, hegyszorosok stb 
birtokbavételével és megtartásával oldhatják 
meg Az álszivárgási manőver döntő szakasza 
a roham Az átszivárgó csapatokat a roham fo­
lyamán távoli tüzcsapásokkal és más alegysé­
gek -  az ellenséges védelem peremvonalára 
mért csapásaival támogatják
A védő fél a csapások hatásainak csökken­
tése végett, a szükséges mértékben széttagolt 
harcrendben igyekszik elérni céljait, minek 
kovetkezteben az alegységek és egységek 
kozott hézagok keletkeznek Ebből fakadóan 
kedvező feltételek alakulnak ki a hézagokon 
keresztül az átszivárgásos módon történő tá­
madásra Az átszivárgásos támadási egyes 
katonak. kisebb csoportok, alegységek és 
egységek egyaránt végrehajthatnak, de ese­
tenként kedvező feltételek létrejöttekor 
magasabbegység is alkalmazhatja
Az átszivárgásos támadás lehetővé teszi a 
meglepetésszerú tevékenységei Az előnyök 
melleit azonban hátrányai is vannak A harc­
cselekmények sok időt igényelnek és meg­
nehezítik a szétszórt csoportok közötti együtt­
működés megteremtéséi nemkülönben a 
támadó csapatok vezetését Az ilyen harceljá­
rásnál különösen fontos az átszivárgó csopor­
tok tevékenységének a tüztámogatás tervével 
való összehangolása Ugyanakkor, a támadás 
egyéb módjaival összehasonlítva, nagyobb az 
átszivárgó csoportok bekerítésének veszélye
Az átszivárgásl végrehajtó alegységek 
tevékenységét az egység- és magasabb- 
egységtörzs tervezi, szervezi A kidolgozott 
tervnek megfelelően valósul meg az egysé­
ges vezetés, tartják meg a csapattevékenység
A tamadoharc kérdéséivel foglalkozó am erikai katonai szakirodalom számos példát közöl arról, 
hogyan alkalm azták az átszivárgást mint tamado manóverformat a második vilaghaborúban, a 
koreai és vietnami háborúk (Dien Bien Phu -  1954) tolyaman, amelynek az egyes katonától a 
magasabbegysegig bármely kötelek részese volt. Az ilyen támadas megszervezésekor különös 
figyelemmel kell lenni a terep kihasználasara; e tevékenységre az erdős es atszeidelt terep a 
legalkalmasabb. Az atszivargast rossz időjárási viszonyok eseten celszerü végrehajtani (sötét­
ben, ködben, hoesesben), azaz korlátozott látási viszonyok között, mivel az ilyen körülmények 
segítik leginkább elő a tamado csoportosítások eredmenyes tevekenyseget.
rendjét és sorrendjét, jelölik ki az átjárókat, a 
tájékozódási pontokat és a szabályozó te­
repszakaszokat Kijelölik továbbá a támadás 
megindulási terepszakaszait, a támadási célo­
kat, a csoportok és az alegységek gyülekezési 
pontjait vagy körleteit
Ha a támadás megindul, az átszivárgó cso­
portok kerülik az ellenséggel való találkozást, s 
minél több átjárón és megindulási álláson ke­
resztül mozognak előre a döntő tevékenységre 
kijelölt körzetbe
A csoportoknak az ellenség állásain való 
átfutását és rohamállásba való kifutását színlelt 
rohamok kisér(het)ik amelyek a szomszédos 
arcvonalszakaszon végrehajtott lúzelókészi- 
tésl is magukban toglal(hat)ják Túzelókészítés 
az átszivárgó csoporiok leendő tevékenységi 
körzetére is kiterjedhet, abból a célból, hogy 
zavarja az ellenséget és megnehezítse szá­
mára a figyelést és felderítést
Miután az átszivárgó csoportok elérték a 
roham terepszakaszát, felveszik a harcrendet, 
és felkészülnek a harcra. ma|d a meghatáro­
zott időben támadásba lendülnek, s feladatuk 
teljesítése után egyesülnek a lóerőkkel, vagy a 
saját csapatok elhelyezési körletébe |utnak ki 
Azokat a csoportokat amelyek elvesztették 
tájékozódó képességüket vagy nem sikerült 
elérniük a roham terepszakaszai gyulekezesi 
pontra vagy körletbe irányítják.
Az átszivárgásos támadásra felhasználha­
tók a csapatrepülő-erók repülőgépei és heli­
kopterei, a légideszant- és légimozgékonyságú 
alegységek is. A repülőgépek -  kihasználva 
az ellenség védelmében meg nem szállt hé­
zagokat, terepszakaszokat -  egyesével vagy 
kisebb csoportokban behatolnak az ellenség 
védőkörleteibe A légimozgékonyságü alegy­
ségek alkalmazásával jelentősen fokozható a 
támadás üteme.
Az átszivárgásos támadás felderítési ada­
tok gyűjtésére és az ellenség kimerítésére is 
alkalmazható
Ahogy korábban a szárazföldi haderő 
figyelme a járműveken folytatandó harcte­
vékenységek felé fordult, úgy tűni. hogy a 
gyalogosan végrehajtott éjszakai támadás
egyre inkább a speciális csapatok, és nem a 
gépesített gyalogság feladata lesz (mint ahogy 
az korábban a szovjet, de jelenleg az Orosz­
országi Föderáció haderejénél is jellemző) 
Ugyanakkor, az osszfegyvernemi harccso­
port integráns részeként tevékenykedő gépe­
sített gyalogság gondosan megtervezeti és 
lendületesen végrehajtott éjszakai gyalogos 
támadása komoly mértékben hozzájárulhat a 
járműveken végrehajtott harclevékenység si­
keréhez.
Az éjszaka igen komoly előnyökhöz juttat­
ja a járműről szállt gyalogságot a járműveken 
tevékenykedő ellenséggel szemben csendes 
előrevonással gyakorlatilag bármilyen terepen 
képes mozogni, manővereket végrehajtani 
a veszélyes területeken, nagyon sok eset­
ben észrevétlenül, és ennek eredményeként 
ellenállás nélkül elérheti a célterületet Ezek­
nek az előnyöknek a kihasználása érdekében 
azonban gondosan fel kell készülni az éjszakai 
tevékenység végrehajtására ez a kulcsa a si­
keres tevékenységnek. A felkészülés a feladat 
tisztázásával és a tevékenység körzetének 
gondos felderítésével kezdődik A támadás 
tervének egyszerűnek kell lennie, és reszlete 
sen foglalkoznia kell azokkal az intézkedések­
kel. amelyeket a részt vevó csapatok szilárd 
vezetése es együttműködése erdőkében kell 
foganatosítani.
A SIKER KULCSA A MEGFELELŐ ELOKESZITES 
ES BEGYAKORLÁS______________________________
Ahogy a terv elkeszul - az idő függvényében 
minél többször át kell ismételni. A felkészí­
téshez széleskörűen alkalmazandók a modern 
technológián alapuló, kiképzést segilő elekt­
ronikus eszközök A katonáknak ismerniük 
kell. és teljes mélységeben meg is kell érteniük 
feladataikat úgy hogy maga a tevékenység 
meghatározott, szigorú rendben zajlód|ék 
le áltól kezdve, ahogy a csapatok átlépik a 
megindulási vonalat Ennek megfelelően a 
parancsnokoknak igen szigorúan ragaszkod­
niuk kell a megszabott csapalvezetési eljárá­
sokhoz. különösen az egyharmad/kétharmad
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Kiképzés-felkészítés Honvédségi Szemle
A .RkORGEH* (EDŰWVtl GVAKOULAt fű m  MOOMIAM
szabályhoz A gopesilett gyalogos alakulatok 
által vógrehailotl éjszakai gyalogos támadás 
különösen a harcjárművel felszereli alegysé­
gek esetében -  olyan megfontolásokat is igé­
nyel, amelyek a konnyűgyalogság harcában 
hasznalatosak A gépesített alegység (egy­
ség) parancsnokának gondosan számításba 
kell vennie csapatainak harci erejét, tekintettel 
arra. hogy a járművekkel visszamaradó állo­
mány miatt a rendelkezésre álló élőerő közel 
egyharmadával csökken Amennyiben az állo­
mány eme részét is bevonia a tevékenységbe 
igen szigorú tervet kell készítenie arra. hogy 
azok -  a támadási cél elérése után -  azonnal 
visszatérhessenek a járművek gyülekezési 
körletébe A parancsnok bármelyik módszert 
is alkalmazza az elhatározás meghozatala 
elótt gondosan számot kell vetnie a METT
-  TC1 (feladat - ellenség -  terep és időjárás
-  erők és eszközök idő polgári lakosság) 
hatásával, következményeivel
A parancsnoknak arról is döntenie kell 
hogy a támadó lépcső milyen nehézfegyve­
reket vigyen magával Igaz. nagyon hasznos 
lenne, ha a támadó csapatok rendelkezhet­
nének nagyobb (2-2,5 3,75 km) lőtávolságú 
páncélelháritó eszközökkel (mint pl a TOW 
vagy 9M 111 Fagot) a nagy lávolságű páncél­
elhárító rendszer kialakítása erdőkében, de az 
ilyen rendszerek indítóberendezései és a raké­
ták meglehetősen súlyosak, miáltal igencsak 
nehézkes a szállításuk Hasonló a gond az ak­
navetők esetében Is Az indítók és a velők nem 
lelentéktelen tömegén klvúl még a szükséges 
rakéta- és gránátmennyiség szállítását is meg 
kellene oldani, ami az egész kötelék mozgását 
rendkívül negatívan befolyásolná Elképzelhe­
tő. hogy ennek következtében a végrehajtókat 
több hátrány érné, mint amit az említett fegy­
verzet megléte jelentene.
Ehhez (árul még az is. hogy a gépesített 
gyalogos alakulatoknak olyan fizikai felké­
szültséggel kell rendelkezniük, ami biztosítja 
a leendő feladat maradéktalan végrehajtá­
sát A gépesített alakulatok katonái többnyire 
már elszoktak a nagy fizikai igénybevételtől 
Szükség van tehát arra. hogy olyan kiképzési
programokat valósítsunk meg amelyek ke- 
pessé teszik a katonákat a kiemelkedően nagy 
fizikai igénybevételt követelő gyalogos harcte­
vékenység eredményes teljesítésére E prog­
ramnak szerves részét kell alkossa a gyorsított 
(erőltetett) menetek vegrehajlasa is (Ugyan­
is a beszivárgásos támadások alkalmazási 
mélysége a több tiz kilométert is elérheti, amit 
fokozottan nehezít a gyakorta igen nehéz terep 
és a mostoha időjárás is.)
Az erő, a gyorsaság, a kitartás és az álló­
képesség a modern harcászatban is alapvető 
követelmény A katonáknak kiváló formában kell 
lenniük, hogy túlélték a harcok rendkívüli körül­
ményeit Az USA-haderőben az erőnlét fenn­
tartására és fokozására szolgál az ún. erőnléti 
harci kiképzés A fizikai erónleti gyakorlatok 
lényege, hogy olyan készségekkel ruházzák fel 
a katonákat, melyek révén jelentősen növelhe­
tő a harci cselekményekben az egyének és a 
kisalegységek túlélési esélye Az összetartás 
a kommunikáció, a motiváció a fegyelem, a 
bajtársiasság, a vezetési képességek mmd- 
mmd elengedhetetlenül szükségesek a harcfel­
adatok hatékony végrehajtásához Erőteljesen 
hangsúlyozandó, hogy a korszerú harcban is 
nagy szükség van az erőnlétre
A kutatók és egészségügyi szakértők 
egyetértenek abban, hogy az erőnlét igen fon­
tos Az erőnléti gyakorlatok eredményeként 
lényegesen kevesebb a sérülések mennyi­
sége A jó fizikai erőnlét ugyanakkor mintegy 
25-30%-kal csökkenti a megbetegedések 
számát Az erőnléti edzés keményebb, erő­
sebb csontokat eredményez, fokozza a vérke­
ringést így az agyba áramló vér mennyiségét 
is A gondolkodás és a döntéshozatal felgyor­
sul A gyakorlatok hatására lobban is alszik 
az ember, ami szükséges a fizikai és mentális 
feltöltódéshez. A megfelelő erőnlét csökkenti 
a stresszt és az idegességet Mindez persze 
csak egy része a jó erőnlét előnyeinek
Végül pedig a zászlóaljszíntű vezetés és 
irányítás további nehézségeket jelent, mivel a 
zászlóal| vezetési pontnak (FIP) alkalmasnak 
kell lennie a gyalogosan végrehajtott harc ve­
zetésére
A felsorolt gondok egyike sem megoldha­
tatlan. de nagy súllyal kell számításba venni a 




A következőkben egy példával illusztrálom a 
gyalogos éjszakai támadás eredményességét 
Az egyik „Fteforger" fedőnevű gyakorlat 
manőverező fázisában a 4 gyalog hadosztály 
azt a feladatot kapta, hogy törje ál az ellenség 
biztosító erőinek védelmét, foglaljon hídfőket a 
Schwalm folyón, majd folytassa támadását a 
főerők védelme ellen A feladat végrehajtására 
a hadosztályparancsnok az éjszakai gyalogos 
támadás mellett döntött melynek során három 
járműről szállt gyalogzászlóalj elfoglalja a kije­
lölt átkelőhelyeken uralgó magaslatokat, ma|d 
a kora hajnali órákban folytatja a támadást há­
rom páncélozott harccsoporttal A gyalogság 
feladata azért is bonyolult volt. mert decem­
berben, magas hóban mintegy 22 kilométe­
res gyalogmenetet kellett végrehajtani majd 
átkelni egy gázlókkal nem rendelkező folyón, 
hogy elfoglalhassák és biztosíthassák azokat 
a fontos területeket, melyek uralták a kijelölt át­
kelőhelyeket Röviden - az egyik zászlóalj te­
vékenységén keresztül tekintsük át a feladat 
végrehajtását
A feladat teljesítésében a zászlóalj sikeré­
nek kulcsa az előkészítés és a tevékenység 
begyakorlása volt Az előkészítés a megkö­
zelítési útvonalak, a folyó és az átkelőhelyek 
részletes felderítésével kezdődött A felderítési 
adatok elemzése alapján kialakult a parancs­
nok előzetes elgondolása, amelyet a továb­
biakban harci szimulációval és terepasztal­
gyakorlattal finomítottak Ezzel egyidejűleg a 
zászlóalj megnövelte éjszakai kiképző tevé­
kenységét, gyakorlásokat hajlottak végre a 
zászlóal| elhelyezési körletében és fokozták a 
fizikai felkészítési tevékenységei tel|es felsze­
relésben végrehajtott. 16 kilométeres éjszakai 




A harcfeladat végrehajtására készített terv 
három század alkalmazását irta eló (a negyedi­
ket egy másik feladatra különítették ki), a száza­
dok három különböző támadási irányt kaptak 
amelyek mindegyike a megindulási vonaltól 
(LD') a kijelölt célterületig tartott (lásd az ábrát1) 
A mozgást a lehető legnagyobb mértékben te­
repen hajtották végre, az ellenséggel való talál­
kozás elkerülése, illetve a kitűzött céllerületek 
mielőbbi elérése érdekében A mozgás irányí­
tására valamint a támadás előrehaladásának 
ellenőrzésére és osszehangolására ellenőrző­
pontokat és terepszakaszokat jelöltek ki.
Valamennyi |ármú a gyülekezési körletben 
maradt, a járművezetők és a parancsnokok fje ­
dig sa|át alegységük kötelékében tevékenyked­
tek a feladat végrehajtása során Ugyancsak a 
megindulási körletben maradt a teljes páncéltö­
rő század (20 TOW-rendszer) azzal a feladattal 
hogy külön utasításra gyorsan mozogjon előre 
a kijelölt körletbe, ahol kedvező lehetősége nyílt 
a harckocsicsapatok valószínű elórevonási út­
vonala mentén a gyors szétbontakozásra 
Az aknavetószakasz a megindulási vonal 
közelében bontakozott szel azzal a feladattal 
hagy parancsra nyújtson közvetlen túztámoga- 
tást és adott jelre hajtson végre állásváltási A 
felderitószakasz járműről szállt részei a zászló- 
al| jobb szárnyát fedezték, és még a tevékeny- 
seg megkezdése előtt elfoglalták állásaikat A 
felderítő harcjárművek vezetői es parancsno­
kai a járművek mellett maradtak azzal a céllal, 
hogy szükség esetén gyorsan csatlakozhassa­
nak a gyalogosan tevékenykedő felderítőcso- 
porfhoz. és a következő fedező-biztosító pontra 
szállítsák őket. ahogy az adott feladatot a saját 
csapatok végrehajtották Valamennyi századot 
műszaki rajjal és Redeye légvédelmi rakétával 
erősítették meg a folyón történő átkelés légvé­
delmi biztosítására
A gázlókkal nem rendelkező folyo a táma­
dási céltól mintegy 1000 méter távolságra hú­
zódott (merőlegesen a támadás irányára) A 
zászlóalj támadási terve szerint a csapatoknak 
kötélhidakat és három ember befogadására 
alkalmas (könnyen szállítható) felfújható gu­
micsónakokat kellett használniuk a folyón való 
átkeléshez Mindhárom századnak rövid ideig 
meg kellett állnia a folyó előtt a kijelölt együtt­
működési vonalnál (PL5), leifújni csónakjaikat 
és egy időben megkezdeni az átkelést
A túlpart elérését követően a századoknak 
a beszivárgási technika alkalmazásával kellett 
folytatniuk az előnyomulást a kijelölt célterü­
letek felé Meg kellett semmisíteni az esetleg 
ellenálló gócokat, megerősíteni elfoglalt állá­
saikat és felkeszulm az ellenlökés elhárításá­
ra A bal szárnyon előnyomuló század külön 
parancsra végrehajtandó feladatot is kapott 
felderíteni és elfoglalni a schlierbachi hidat 
amennyiben épségben találják, és ha gyenge 
a védelme A zászlóaljparancsnok csoportja 
ugyancsak gyalogosan vonult előre a bal- 
számy-század mögött, és az együttműködési 
vonalak átlépéséről szóló jelentések alapján 
kísérte figyelemmel a támadás menetét
A TAMADAS SIKERES VOLT_________________
Az előkészületek befejezései követően a szá­
zadok a zászlóal| megindulási körletébe vonul­
tak. majd éjfélkor -  a három előre kijelölt útvo­
nalon - átlépték a megindulási vonalat
A részletes felderítés, az intenzív felderítési 
adatgyűjtés és a részletes terepértékelés ered­
ményeként a zászlóaljnak pontos képe volt az 
ellenséges fedező erők elhelyezkedéséről En­
nek megfelelően a századparancsnokok úgy 
módosították az előrevonás útvonalát, hogy 
elkerüljék azokat a területeket ahol feltételez­
ték az ellenség jelenlétét
A tevékenység a terveknek megfelelően ha­
ladt egészen a folyó eléréséig, kivéve egy rövid 
megállást, mikor ellenséges géppuskatűz alá 
került a jobbszárny-század A fárasztó üt után, 
melyet 30 cm mély hóban tettek meg, minden 
katona hálán 30 kilós hátizsákkal, a századok
-  15 perces időintervallumban - elérték a kije­
lölt átkelési pontokat A meglepetés és a csa­
patok biztonságának fokozása érdekében az 
átkelőhelyeket ott jelölték ki, ahol nem voltak 
utak A csónakokat felfújták, vízre rakták és a 
csapatok 05.30-kor. háromfős csoportokban 
megkezdték az átkelési Harminc perccel ké­
sőbb teljesen észrevétlenül átkellek a folyón, 
végrehajtották a gyülekezési, és megkezdték 
a beszivárgást a kijelöli célpontokra
A tevékenység során a balszárny-század 
felderítése észlelte, hogy a schlierbachi híd 
sértetlen, és csak gyengén védeti Tekintettel 
arra hogy a híd birtoklása megkönnyítené a 
követő páncélozott csapatok előnyomulását 
és átkeléséi, továbbá megnehezítene az ellen­
ség számára hogy visszavonja fedező erőit, a 
század parancsot kapott a hid elfoglalására 
Az egyidejűleg két oldalról végrehajtott roham­
mal a század gyorsan leküzdötte a védők el­
lenállását, birtokba vette a hidat majd annak 
védelmére hátrahagyott egy szakaszt és a 
megerősítésül kapott műszakiakat és folytatta 
előnyomulását a kijelölt cél irányába
A zászlóalj részére kijelölt támadási célte­
rületet, amely uralta a folyóhoz vezető meg­
közelítési útvonalakat, három kisebb, század­
támadási célpontra osztották lel A századok 
túzelőkészítés nélkül -  a beszivárgást technika 
alkalmazásával- gyors ütemben közelítették 
meg a kijelölt célokat A támadó csoportosítá­
sok sikerrel közelítették meg az objektumokat 
s teljes mértekben meglepték az eilensegel Az 
ezt követő tisztogató akció befejeztével a szá­
zadok felvették a kapcsolatot a szomszédos 
erőkkel 0730-ra birtokba vették a zászlóalj 
támadási célját, és így a második lépcsőben 
elónyomuló harckocsierók előtt szabaddá vált 
az út a Schwalm folyón történő átkeléshez 
Mivel a hadosztályparancsnok elgondolá­
sa az volt hogy harckocsicsapatait gyorsan a 
folyó túloldalára vonja előre, a zászlóal| szál­
lítójárműveinek előrevonását elhalasztották, 
míg a harckocsicsapatok át nem haladtak a 
zászlóalj állásain A szállítójárművek csatlako­
zása így később történt meg, a járművezetőket 
és a parancsnokokat teherautók szállították el 
a zászlóalj megindulási körletébe, majd a szá- 
zadparancsnok-helyettesek vezetésével vég­
rehajtották az elórevonást a korábban meg­
határozol! találkozási pontokra 14.00-ra az 
egész zászlóalj ismét gyülekezett, és készen 
állt a támadás folytatására
Az éjszakai támadás sikeres volt megza­
varta az ellenség védelmét, tartalékainak idő 
előtti bevetésére kényszerítette és megaka­
dályozta az ellenséges fedező erőket abban, 
hogy csatlakozzanak a fővédőövben levő 
alakulataikhoz A harckocsicsapatoknak lehe-
tőségúk nyílott arra. hogy mélyen betörjenek az 
ellenség mélységébe és meghiúsítsák annak 
védelmi elképzeléseit A nap végére a hadosz­
tály elsőlépcsó- kötelékei -  viszonylag alacsony 
veszteségeket szenvedve mintegy 30 kilomé­
ternyire törtek be az ellenség mélységébe
KÖVETKEZTETESEK
A sikeres tevékenység eredményeként néhány 
fontos következtetés vonható le
(1) Az éjszaka a gyalogság szövetségese, 
és sok olyan előnyt semmissé tesz. melyet az 
a védő élvez, amely jól védhető terepet foglal 
el, emellett korszerű optikai és fegyverrend­
szerekkel rendelkezik
(2) Korlátozott gyalogosereje ellenére a 
jól szervezett és kiképzett gépesített gyalog­
zászlóalj felhasználhatja az éjszakai gyalogos 
támadás lehelőségéi, hogy kis veszteséggel 
hajtson végre olyan feladatot, amely a nappali 
viszonyok között, minden bizonnyal súlyos árai 
követelő vállalkozás lenne
(3) El kell azonban fogadni bizonyos kocká­
zati tényezőket is. amennyiben ilyen tevékeny­
séget akarunk végrehajtani nagy sebességgel 
és a beszivárgás alkalmazásával A gyalogo­
san tevékenykedő alegységnek elsősorban a 
kézi páncélelhárító eszközók (Dragon) tüzére 
kell hagyatkoznia a páncéltörő század TOW- 
rendszerek elórevonásáig, és képeseknek kell 
lenniük az ellenlökések elhárítására Mindezt 
az általában rendelkezésre álló 50 kalíberes 
géppuskák túztámogatása, valamint a gyors 
manőverezés lehetősége nélkül kell lenniük, 
mindaddig, míg a harcjárművek csatlakozása 
meg nem valósul Az adott pillanatban azon­
ban. az éjszakai gyalogos támadás által el­
érhető meglepetés és lendület elfogadható 
szintre csökkenti ezt a kockázatot
A támogatás és megvilágítás nélkül vég­
rehajtott gyalogos éjszakai támadás a táma­
dóharcra vonatkozó elgondolások halékony 
és kívánatos része marad A siker érdekében 
a tevékenység végrehajtására vonatkozó terv­
nek egyszerűnek kell lennie, gondosan be 
kell gyakorolni és határozottan végrehajtani 
Az elgondolás kialakitasa és végrehajtása 
szempontjából nélkülözhetetlen a részletekbe 
menő felderítés Ennek hiányában az éjszakai 
gyalogos támadás kockázati tényezői jelentős 
mértékben megnovekednek.
Nincs tehál ok annak leltételezésere. hogy 
csak a különleges csapatok képesek az éj­
szakai gyalogos támadás végrehajtására, 
A gépesített gyalogos katona is képes ezt 
végrehajtani amennyiben megfelelően felké­
szítik a feladatra, ugyancsak képes elfoglalni a 
megfelelő helyei az ósszlegyvernemi harccso­
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' Az USA szabályzatok (pl. FM 7-20) - egye­
bek mellett -  például a megkerüléssel és az 
átkarolással egyetemben manőverformának 
tekintik, és három módját ismerik földi, vízi 
és légi. Az átszivárgás és a beszivárgás egy­
aránt használatos megnevezés. (Például: 
átszivárgás az ellenséges vonalakon, vagy 
beszivárgás az ellenség mélységébe.)
- Békében, a kiképzés során általánosan 
használt MILES (Multlple Integrated Laser 
Engagement System), valamint a TES- 
(Tactícal Engagement Simulation) rendsze­
reket az ilyen jellegű feladatokra történő 
felkészítéskor is széleskörűen célszerű al­
kalmazni, az általuk nyújtotta lehetőségek 
kihasználása végett Addig, amíg a MILES 
az egyéni és harcjármű-fegyverzetek haté­
kony alkalmazását (célzás, tüzelés) szolgál­
ja, addig a TES szimulációs rendszer a harci 
körülmények valósszerű megteremtésével 
az alegységek harci alkalmazását, a pa­
rancsnokok harc- és tűzvezetési képessé­
ge, készsége fejlesztésének egyik fontos és 
meghatározó eszközét képezi.
A modern technológia további képviselője 
az EST (Engagement Skills Trainer), amely 
alkalmazása biztosítja, hogy a katonák
-  kisebb költséglelhasználás mellett is -  
pontosabbak, gyorsabbak, hatásosabbak 
legyenek E programozott elektronikus kész­
ségfejlesztő használata alapvető fontosságú 
a céllövó képesség fejlesztésében, a tüzelés 
megnyitására vonatkozó döntés meghozata­
lában és az összehangolt tűzvezetés megte­
remtése tekintetében Az EST 2000 az alábbi 
fegyverekhez használható: M16A2, M4, M9, 
M249, M240B, M2 50, MK19, M203. M136. 
M1200.
J Mlssion. Enemy Terrain and Weather, 
Troops and Equipment. Time, Civilians







A .Magyar Honvédség humánstratégiá/a 
2012-2021 közötti időszakra' című koncep­
ció anyagának bemutatása a 2011 év végéig 
minden alakulatnál megtörtént A jövő felvá­
zolása után a következő hónapok már konk­
rétan meg fogják mutatni, melyek azok az 
intézkedések, amelyek hosszú időre megha­
tározzák a honvédségben szolgálatot vállalók 
mindennapjait
A roadshow végei ért, de mint a 2011 év 
végén, Székesfehérváron első ízben meg­
rendezett katonakonterencián is kiderült, sok 
kérdést fogalmazott meg a jelenleg szolgáló 
állomány körében A cél egyértelmű egy a 
kor színvonalának megfelelő humánerőforrás­
gazdálkodás keretében lehetőséget biztosíta­
ni a szervezetbe belépők (és természetesen a 
mar bent lévők) számára, hogy képességeik 
és egyéni motivációjuk alapján tervezzék meg 
katonai karrierjüket Ehhez, ahogy az anyag 
bemutatása során elhangzott ..egy térképet 
adunk az ónok kezébe amelynek útelága­
zásait előre latva eldönthetik, hogy merre kí­
vánnak tovább haladni ‘ 1 Ennek érdekében a 
stratégia a tiszti és altiszti állomány részére két 
fő irányt, pályamodellt kínál lehetőségként Az 
egyik lehetőség a .klasszikus katonai", míg a 
másik a „speciális szakmai modell Mindkét 
modell pontosan korulhatárolt be-, illetve ki­
lépési pontokat határoz meg a tervek szerint 
A két modell közötti átjárhatóság kérdése már 
bonyolultabb, ezt a stratégia nem részletezi 
csupán az körvonalazódik, hogy a .speciá­
lis" modellbe történő átjutás biztosított, míg 
ugyanez a lehetőség a .klasszikus" modellbe 
történő átlépéskor már csak szűk keresztmet­
szeten lehetséges- A továbbiakban röviden 
tekintsük át az említeti két modell jelenleg is­
mert legfőbb sarokpontjait3.
1. A .klasszikus katonai'pályamodell
• Hagyományosan katonai munkakorcsalá- 
dok.
• A modellen belül két elágazás, úgymint „pa­
rancsnoki" és „törzs" karrierutak,
• Belépes a tiszti és altiszti képzések után 
csak az állománycsoportok kezdő rendfoko­
zatával lehetséges.
• Külszolgálatí és oktatói tapasztalat az egyes 
(magasabb) beosztások betöltésének feltéte­
leként:
• Jellemzően hivatásos jogviszony:
• Fokozatos előrehaladási kényszer (a ..puha" 
maximális várakozási idő létezik, de a rotáció 
miatt valószínűleg nem széles kórben alkal­
mazzák);
• Átlépési lehetőség a „szakértői" modellbe;
• Garanciális szabályok a más közszolgálat­
ban történő (továbbfoglalkoztatásra
2 A .speciális szakmai' palyamodell
• Speciális szakmai tudást igénylő munkakö­
rök esetében (a katonai képzés keretében el 
nem sajátítható ismeretek).
• Belépéskor eltérést engedelyez az adott 
állománycsoport kezdő rendfokozatától (de 
maximum főtörzsőrmester, illetve százados),
• Szemoritás elve,
• Alapvetően szerződéses jogviszony
• Korlátozott átlépési lehetőség a klasszikus 
katonai" modellbe,
• Nincsenek garanciális szabályok a közszfé­
rába történő átlépésre, de elősegítheti azt
A fenti rövid áttekintés továbbgondolása 
után nyilvánvalóvá válik, hogy a jövő katonai 
karrierútia egy szabályozott rendszeren ke­
resztül. az eddigieknel valószínűleg komple­
xebb feltételek mentén lesz megvalósítható A 
kitűzött cél, a tervezhetőség és a megmérette­
tés utáni objektív alapokra helyezett kiválasz­
tás vagy „kiválasztódás" eredményes elérése 
azonban az eddigieknél szerteágazóbb te­
rületeken szinten megvalósuló szabályzások 
összhangjával képzelhető el Az egyik ilyen 
terület a katonai karriert választók földrajzi 
mobilitása4 (továbbiakban mobilitás) illetve 
ennek a mobilitásnak a szervezet részéről tör­
ténő támogatása lehet Miért kerülhet a fontos 
tényezők körébe a katonák mobilitása? Erre a 
kérdésre az alábbiakban keresem a választ.
A MOBILITÁSRÓL ALTALANOSSAGBAN
A mobilitás jelentése mozgékonyság Két fő 
fa|táját különböztetjük meg Az egyik a tár­
sadalmi, míg a másik a térbeli (földrajzi) mo­
bilitás Térbeli mobilitáson a népesség térbeli 
mozgását értjük A térbeli mobilitás egyik faj­
tája a vándorlás (migráció), amely gyakorlati­
lag lakóhelyváltozást jelent A magyarországi 
migráciokutatasban kiemelkedő szerepet 
vállaló Andorka Rudoll kutatásai alapján meg­
állapítást nyert, hogy hazánk népességének 
vándorlása az 1957-es évig nőtt, majd ezután 
nagyarányú csökkenés volt tapasztalható 
A kutatás 1995-ben már drasztikus csökke­
nést állapít meg a migráció vonatkozásában 
hiszen a már egyébként is lecsökkeni belső 
vándorlások 1960-as 330 ezres száma az 
1990-es évek derekára 150 ezerre esett visz- 
sza Érdekes azonban, hogy a migráció csök­
kenésével párhuzamosan az ingázók5 száma 
nagymértékben emelkedett
A mobilitási hajlandóságot leginkább a kö­
vetkező főbb tényezők befolyásolhatják
• az adott ország gazdasági szerkezete.
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Napáinkra ez a mobilitási hajlandóság a 
következőképpen alakult' A  munkaeró-píaci 
globalizáció felgyorsulásával egyre inkább 
előfordulhat hogy a megfelelő állás megtalá­
lása illetve karrierjük előmozdítása érdekében 
a munkavállalóknak lakóhelyet kell váltaniuk "'
A felmérés szerint hazánkban leginkább a 
fiatalok azok, akik felvállalják a költözési egy 
)ó. vagy jobb állás érdekében Napjainkra 
egyre több képzett fiatal munkavállaló doni 
a külföldön történő elhelyezkedés mellett ís. 
söl érdekes az a tendencia, hogy amennyi­
ben a lakóhely változtatásra irányuló döntés 
megszületett, legtöbben nem állnak meg az 
országhatárnál, és ha már költöznek, egyre 
inkább valamelyik más ország lesz az úti cél. 
Természetesen a más országban dolgozni 
szándékozók száma korosztályonként válto­
zik. és több olyan korlát is megielenik. amely 
nem mindenki számára áthidalható, vagy egy­
szerűen csupán nem vállalkoznak azok áthida­
lására A már említett felmérésben a következő 





Ahogy a 30-as éveik felé közelednek, illet­
ve azt átlépik állampolgáraink, úgy csökken 
ez a hajlandóság köreikben A felmérés sze­
rint a 20 év alattiaknak mintegy 82%-a lenne 
hajlandó megfontolni, hogy a megfelelő állás 
kedvéért másik országban telepedik le, őket 
követi a 20-24 év közötti (70%), majd a 25-34 
év közötti (65%) korosztály"
A következőkben néhány gondolat a felmé­
rés főbb megállapításairól:
• a munkavállalók 64%-a fontolgatja, hogy 
egy jó állásért más városba költözzön:
• 61% gondolkodik azon. hogy eseileg kül­
földön telepedik le, ha olt találja meg a megfe­
lelő munkát:
• a munkavállalók 57%-a azonban nem 
költözne egy olyan országba, amelynek nyel­
vét nem beszéli folyékonyan.
• 66% eddig nem költözőit más városba 
hogy munkát találjon:
• az emberek 53%-a szívesebben élne és 
dolgozna jelenlegi lakóhelyén egészen nyug­
díjba vonulásáig.
• csak 9 % kész naponta összesen több 
mint két órát ingázással tölteni
Amennyiben az első es az ötödik megál­
lapítást osszehasonlitjuk. láthatjuk, hogy bár 
elméletben hatvan százalék fölött van azon 
válaszadók száma, akik megfontolnák a költö­
zést egy |ó munkahely érdekében, azért talán 
a negyedik válasz állhat legközelebb a mai 
magyar valósághoz
.Általánosságban elmondható, hogy Ma­
gyarországon a munkavállalók meg mindig 
nem elég mobilak, nem kezelik rugalmasan az 
utazást, illetve a lakóhely kérdését, ha egy iga­
zán ió  állás megtalálásáról van szó. "*
Amennyiben az ingázással kapcsolatban 
kiindulási alapként kezeljük, hogy annak növe­
kedése egyrészt világjelenség, másrészt ha­
zánkban a rendszerváltozás után elsősorban a 
mezőgazdaságból és a nehéziparból kiáramló 
magas számú munkaerő többségében lakó­
helyének megtartása mellett vállalt kisebb-na- 
gyobb távolságra munkát úgy elképzelhető, 
hogy az ingázók száma nem csökken az elkö­
vetkezendő évek során. A gazdasági környezet 
változása azonban magával hozhatja azt is. 
hogy a munkahelyükre naponta vagy hetente 
ingázók egy részétől, költségcsökkentés okán 
megválik munkaadójuk, vagy a közösségi köz­
lekedés, illetve az üzemanyagárak drasztikus 
emelkedése teszi gazdaságtalanná azl
MOBILITÁS ES KATONAI KARRIER
A fentiekben röviden áttekintettem a mobilitás 
legfontosabb jellemzőit A következőkben meg­
próbálom megválaszolni, miért lehet fontos té­
nyező a mobilitás az ú| humánstratégia és az 
annak szerves részét képező karriermodell te­
kintetében Annak érdekében, hogy viszonyítási 
alapot képezzünk, megvizsgáltam egy konkrét 
helyőrségei a már említett kérdés kapcsán Ez 
a helyőrség Hódmezővásárhely ahol az MH 5. 
Bocskai István Lóvészdandar több alegysége 
állomásozik A rendelkezésre álló adatok kö­
zül elsősorban a bejelentett állandó lakóhelyek 
helyőrséghez viszonyított távolságát vettem 
alapul Feltételeztem, hogy minden bejelentő, 
ismerve a jelenlegi előírásokat, a meglévő élet­
helyzetének megfelelő módon nyilatkozott a 
vizsgált adatokkal kapcsolatban
Az említett vizsgálat főbb megállapításai:
• a jelenleg Hódmezővásárhely helyőr­
ségben szolgálatot teljesítők -  állandó lakó­
helyeiket figyelembe véve -  az ország 335 
településéből erkeztek/erkeznek a laktanyába.
• a sok helyi (Hódmezővásárhely) lakos 
mellett a legtávolabb lakónak mintegy 491 ki­
lométerre van a bejelentett állandó lakóhelye:
• a laktanyában dolgozók 25%-a helyi, va­
gyis a varosban lakik (a város lakosságának 
[48 333 fő9] 0.9%-a dolgozik a laktanyában)
Az 1 diagram a bejelentett állandó lakóhe­
lyek és a tárgyalt helyőrség közötti távolságot 
mutatja
A hódmezővásárhelyi laktanyában 
szolgálók lakhelyének helyőrségtől 
való távolsága (km)
rendelkezik bejelentett állandó lakóhellyel A 
megállapításra megfelelő magyarázat lehet a 
laktanya földrajzi elhelyezkedése is Hódmező­
vásárhely a Dél-alföldi Régió egyik legnagyobb 
városa A régió alapvetően mezőgazdasági ter­
melésre és a mezőgazdaságban megtermelt 
lavak feldolgozására rendezkedett be az elmúlt 
évszázadokban A rendszerváltozással együtt 
sajnálatos módon a mezőgazdaság jelentős 
munkaerő-kibocsátóvá vált. és az említeti régió­
ban hosszú évekig nem jeleni meg olyan számú 
munkaadó, amely teljes egészében fel tudta vol­
na venni a mezőgazdaságból kiáramló munka­
erőt A honvédség jelenleg is nagyfoglalkoztató­
ként van jelen a régióban, és több mint négyezer 
fős munkaerőigényével jelentős szerepet tölt be 
a térségben Sok fiatal él tehát a lehetőséggel 
hogy nagyobb távolságra történő költözés vagy 
napi több órás ingázás helyett az önkéntes ka­
tonai szolgálatot válassza. A leírtak alapján tehát 
éppen az alacsony mobilitási hajlandóság az, 
ami biztosítja a megfelelő utánpótlást bár nem 
elhanyagolható a katonai pálya vonzerejének 
megléte sem a régióban
A fentieken túl külön megvizsgáltam a 400 
kilométernél nagyobb távolságban bejelenteti 
állandó lakcímmel rendelkezők csoportját is 
Ebben az esetben arra a kérdésre kerestem 
a választ az adott helyzetben bizonyitható-e. 
hogy a magasabb iskolai végzettségűek mo­
bilitási hajlandósága magasabb az alacso­
nyabb végzettségűekkel szemben.
A 2 diagram alapján látszik, hogy leg­
inkább a szakközépiskolai végzettséggel 
rendelkezők választották szolgálati helyül a 
tárgyalt helyőrséget A főiskolát és a szakmun­
kásképzőt végzettek aránya kozott oszlik meg 
az 50% fölötti rész döntő többsége, és jól lát­
szik, hogy viszonylag alacsony azon általános 
iskolát végzettek száma, akik a vizsgált több 
mint 400 kilométeres távolságból választották 
Hódmezővásárhely városát szolgalat! helyül A 
fentiek tükrében nem jelenthető ki hogy szo­
ros összefüggés lehet az iskolai végzettség és 
a mobilitási hajlandóság között a vizsgált hely­
őrség lekinfetében
A 400 kilométernél távolabbi állandó 
lakcímmel rendelkezők iskolai 
végzettségének megoszlása
42%
■  -  0. ■  10-50. ■  = 51-100
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A diagramról leolvasható, hogy összes­
ségben a helyőrségben szolgálatot teljesítők 
mintegy 67%-a a laktanya ötven kilométeres 
körzetében rendelkezik állandó lakóhellyel A 
fennmaradó 33%-ból további 15% állandó la­
kóhelye nem esik kívül Hódmezővásárhely 100 
kilométeres körzetéből A 100 kilométert megha­




|  = általános iskola |  gimnázium:
|  -  főiskola: |  - szakmunkásképző,
H  = szakkozépiskola
A hódmezővásárhelyi alakulat esetében 
végzett rövid vizsgálat alapján megállapítot­
tam tehát, hogy az olt szolgálók döntő több-
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ségukben (67%) a laktanya 50 kilométeres 
körzetében rendelkeznek állandó lakhellyel 
Egy 2006-ban Szentes helyőrség vonatkozá­
sában végzett vizsgálat során hasonló megál­
lapításra jutottam Az akkori (elmérés szerint a 
szentesi alakulatnál szolgálók 67%-a a város 
40 kilométeres körzetében rendelkezett állan­
dó lakhellyel Nem vizsgáltam hogy mekkora 
létszám költözött (migrált) eppen a szolgálati 
hely távolsága okán az említett városok köze­
lébe, de más lémában végzett kutatások alap­
ián ez az eshetőség leginkább a tiszti és az 
altiszti állomány vonatkozásában jellemző A 
legénységi állomány döntő többségében már 
bevonulása előtt is az említett 40-50 kilomé­
teres távolságon belül élt Természetesen a 
legénység vonatkozásában is több katona vál­
lalja a heti hosszúságú helyőrségben tartózko­
dási és így a hétvégi hazautazást Ugyanak­
kor bar erre kulon felmérést nem készítettem 
gyakorló személyügyi területen dolgozóként 
tapasztalom, hogy amennyiben lehetőség 
adódik, a nagy távolságból érkezők vagy egy 
lakóhelyükhöz közelebb eső alakulathoz kérik 
áthelyezésüket vagy a honvédségből kilépve 
szintén a gyökerekhez közelebb lévő civil mun­
kahelyen próbálnak elhelyezkedni
MOBILITÁS ES HUMANSTRATEGIA
A fenti rövid áttekintés és felméres alapján úgy 
gondolom, hogy az ú| humánstratégia megol­
dandó feladatai közé kívánkozik -  és vélemé­
nyem szerint befolyással bír a katonai karrier 
lehetőségének kialakításakor -  a mobilitást 
elősegítő intézkedések megléte A differenciá­
lás elve nem csupán gazdasági alapon, hanem 
bizonyos beosztások ..súlyának" megfelelően 
kellene hogy érvényesükön A parancsnoki vo­
nalon a klasszikus katonai" pályamodellben 
szolgálatot vállalók támogatása kiemelt figyel­
met érdemel mivel az említett állomány „mobi­
litási kényszerben' teljesít szolgálatot. Különös 
figyelmet érdemelnek továbbá a kis helyőr­
ségek ebben a tekintetben, mivel ezeknél az 
alakulatoknál lehet a legnagyobb .mozgás" a 
parancsnoki vonalon szolgálók körében Meg­
felelő támogatásokkal rugalmasabban válthat­
nak helyőrséget a katonák, de amikor mobili­
tásról beszélünk nem szabad leragadnunk a 
megfelelő beosztás és esetlegesen a megfe­
lelő lakhatás biztosításánál Sajnálatos módon 
jelenleg sem a honvédségben, sem a társada­
lomban nincs jelen az a fajta biztonságérzet 
amely mondiuk egy amerikai katona eseteben
nem kérdés. Magyarországon a közszférában 
napjainkban nincs meg az a lehetőség hogy 
egy állami fizetésből biztonságos megélhetést 
lehessen biztosítani akár egy kisebb család 
számára is Amikor tehát az a kérdés, hogy 
a katonai karrier érdekében milyen támoga­
tásban. segítségben részesüljön a katona 
akkor a mobilitás támogatásának logalmát ki 
kell szélesítem Ez első hallásra talán furcsán 
hangzik, de amennyiben nem jelenik meg erős 
kényszer vagy jelentős előny, úgy megvan az 
eshetősége annak, hogy viszonylag kevesen 
fogiák felvállalni az állandó mozgást, vállalva 
akár a katonai karrier be nem teljesülését is 
Ezen a gondolaton továbbmenve elkepzelhe- 
tővé válik az is, hogy egyrészt nem lesz meg 
az a várt verseny, amely alapján a legjobbak 
fognak előre jutni és ha ez még esetlegesen 
párosul egy kényszerű pályaelhagyással is, 
az az utóbbi evek nagyarányú .szakértelem 
kiáramlásának folytatásához és ezzel együtt 
akár kontraszelekcióhoz is vezethet
ÖSSZEGZES
írásomban megvizsgáltam, hogy lehet-e sze­
repe a mobilitás vizsgálatának és támogatásá­
nak az új humánstratégia irányvonalán alapuló 
karnermodellek kialakításában Megállapítot 
tam, hogy a bejelentett állandó lakcímek alap­
ján az MH 5 Bocskai István Lövészdandár 
hódmezővásárhelyi alegységeinél szolgálók 
döntő többsége a helyőrség 50 kilométeres 
körzetében rendelkezik állandó lakóhellyel 
Ebből arra következtettem, hogy az önkéntes 
katonai szolgálat vállalásánál lontos szempont 
lehet a lakóhely és a katonai szolgálati hely 
közötti távolság Alapul véve az ú| humánstra­
tégia eddig ismert elhatározásait, azt az állás­
pontot alakítottam ki. hogy a cselekvési tervek 
kidolgozásakor valószínűleg - az eddigiektől 
eltérően -  nagyobb jelentőséget kell tulajdoní­
tani a mobilitás elősegítésének
Vélemenyem szerint a katonai karrier szer­
vezel részéről történő támogatásának kidolgo­
zásakor. figyelemmel a meglévő erőforrásokra 
az anyagi Ösztönzőknél nagyobb százalékban 
lehet alapozni a szociális (humán) rendszer 
nyú|totta segitsegre Ne feledjük el. hogy pél­
dául az amerikai hadsereg sem minden eset 
ben a civil szféránál magasabb jövedelemmel 
hanem az adott jövedelem mellett nyújtót 
egyéb támogatásokkal (megbecsülés, adó 
kedvezmény, étkezés, egészségügyi ellátás 
családtámogató rendszer stb ) együtt kiala
kitott .csomag" alapján kínál lehetőséget az 
önkéntesek számára
FELHASZNÁLT IRODALOM
A .Magyar Honvédség humánstratégiája 
2012-2021 kózolti időszakra 
Andorka Rudolf Bevezetés a szociológia 
ba Osiris Kiadó. Budapest. 2001 
Mennyire bevállalós a magyar dolgozó?
-  http//humanpolítika hu/index php/ 
hr-h irek/m unkahe ly/729-m ennyire- 
bevallalos-a-magyar-dolgozo 
A fiatal magyar munkavállalók többsége 
hajlandó költözni egy jó állásért - http:// 
www kellyservices hu/HU/Cegunkrol/ 
A - f ia ta l-m a g y a r-m u n k a v a lla lo k -  
lobbsege-ha|lando-ko ltozm -egy-jo - 
allasert/'; langtype 1038
’ Dr Szarka Gábor Humánstratégiai 
„roadshow" Kecskemét, 2011.
: Az átjárhatóság kérdésével várhatóan 
bővebben is foglalkoznak a szakemberek a 
közeljövőben, annál is inkább, mert az állo­
mány jelenlegi életkori megoszlása, a (első­
fokú katonai képzés kibocsátó képessége és 
a fel nem töltött belépő tiszti rendfokozattal 
rendszeresített beosztások magas száma 
jelentősen befolyásolhatja a kívánt cél eléré­
sét
3 A .Magyar Honvédség humánstratégiája
2012-2021 közötti Időszakra" című koncep­
ció alapján
4 írásom során mobilitáson mindvégig a 
földrajzi mobilitást, vagy migrációi ériem
5 Az ingázás kifejezés olyan utazást jelent, 
amely a lakóhely és a munkahely között 
rendszeres időközönként zajlik.
* A Kelly Services nemzetközi munkaerő­
közvetítő és -kölcsönző cég állal készített 
felmérés alapján
'  A fiatal magyar munkavállalók többsége 




1 A fiatal magyar munkavállalók többsége 
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Székely Zoltán alezredes:
NEMZETKÖZI TRENDEK A TARTALÉKOS ERŐK 
FEJLESZTÉSÉBEN
A Magyar Honvédség tartalékos rendszere 
kialakítása érdekében végzett le|lesztómunka 
2012 januárjában jelentős mérföldkőhöz ér­
kezett el, megkezdődött az önkéntes műveleti 
tartalékos állomány toborzása Az egyre hatá­
rozottabb formát öltő magyar rendszer isme­
retében érdemes egy rövid kitekintés erejéig 
megvizsgálni a világban za|ló folyamatokat. A 
tartalékos rendszer fejlesztése során a Honvé­
delmi Minisztérium folyamatosan nagy hang­
súlyt fektetett arra, hogy merítsen a külföldi 
tapasztalatokból kiértékelte más országok 
hasonló rendszereit Ez a munka több nehéz­
ségbe is ütközött Ilyen nehezítő tényező volt 
többek között hogy a tartalékos rendszerek 
kiépítésére, működésére vonatkozóan még 
a NATO-n belül sincs egységes gyakorlat 
Ennek egyik magyarázata, hogy nemcsak a 
NATO, hanem a tagországok is a folyamatos 
átalakulás állapotában vannak Messzebb te­
kintve pedig megállapítható, hogy a tartalékos 
rendszereket illetően rengeteg lehetséges vál­
tozat fordul elő A skála széles a szinte tisztán 
a társadalomra támaszkodó, miliciaelveken 
felépülő haderő-szervezési rendszertől (Svájc) 
egészen a kizárólag a professzionális állo­
mányból építkező haderőig
írásomban igyekszem általános áttekintést 
nyú|tam a tartalékos rendszerekről, illetve a 
tartalékos rendszerek környezetéről, annak ér­
dekében hogy az azokban történő változások 
okai lobban meghatározhatók legyenek
A TARTALÉKOS RENDSZEREKET BEF0LYAS0L0 
TENYEZÖK. A KÖRNYEZET
A különböző országok tartalékos rendszere­
inek megfelelő értékeléséhez szükséges is­
mernünk. hogy azok milyen környezetbe illesz­
kednek Az adott ország tartalékos rendszerét 
a hadsereg, a társadalom a gazdaság, a kül­
politikai környezet különböző rétegei veszik 
körül A vizsgálathoz érdemes először ezeket 
a környezeti rétegeket sorra venni
A hidegháborút követően mind a NATO- 
tagállamok, mind pedig a Varsói Szerződés 
voll tagállamainak fegyveres erői egyfaita vá­
kuumba kerültek, mivel elvesztették a korábbi 
mindent meghatározó prioritásukat Már nem 
az voll az alaphelyzet, hogy egy szinte bizto­
san bekövetkező világháború megnyerésének 
rendeltek alá az országok gazdaságát Sokkal 
inkább a gazdasági érdekek és az állam költ­
ségvetési szempontjai határozták meg a fegy­
veres erők fejlesztését (vagy éppen leépítését), 
illetve alkalmazását Ennek hatása a tartalékos 
rendszer szempontjából általában úgy nyilvá­
nult meg, hogy jelentősen csökkentették a bé­
kében is élő tartalékos erók létszáma! illetve a
sorozáson alapuló hadkiegészítési rendszerről
-  amely akár még egy kisebb ország esetén is 
milliós haderő felállítását biztosította - áttérés 
kezdődött a kisebb, olcsóbb, specializáltabb 
erők és az őket biztosító tartalékok alkalmazá­
sára.
A mérséklődő védelmi költsegvetésekre 
tekintettel a fegyveres erőkre fordított források 
szükségességét igazolni kellett -  az utóbbi 20 
év azonban bővelkedett olyan események­
ben amelyek megfelelő indokul szolgálhattak 
Ezek közé tartoznak a hidegháború végétől el­
lelt időszak konfliktusai, kihívásai: a lokális, de 
globális hatású válságok: a terrorizmus elleni 
háború kiszélesítése, a tömegpusztító fegy­
verekkel rendelkező kisebb, de a világ vezető 
hatalmait kihívó államok megrendszabályozá- 
sa. es ide sorolhatók a természeti és humán 
katasztrófák elhárításában történő részvé­
tel is Elmondható azonban, hogy a nyugati 
fegyveres erők fejlesztésében mégis sokszor 
csak másodlagos szempont voll, hogy olyan 
technikái, eszközöket és állományt rendszere­
sítsenek. amelyek biztosítják a megfelelő vála­
szokat ezen kihívásokra Az eszközöket alap­
vetően továbbra Is a hidegháborúból örököli, 
nagyméretű reguláris hadseregek ellen alkal­
mazható legyverzetek maradványai uralják Az 
állományi ezek használatára képezik ki, készí­
tik fel Általában, néhány kivételtől eltekintve, 
az ú| követelményeknek megfelelő értelem­
szerűen költségesebb fejlesztések helyeit az 
országok tovabbra is inkább a régi rendszerek 
átalakítót!, .modernizál!" verziói! használják 
Mindemellett a mai napig a legtöbb ország­
ban a fejlesztési költségek jelentős részét még 
mindig szuperszonikus vadászgépek, repü­
lőgép-hordozók és más drága eszközök be­
szerzése teszi ki miközben a jelenleg is zajló 
konfliktusokra inkább jellemző hogy döntően 
lövészkatonákat és az őket szállító, gyengén 
páncélozott szállító járműveket alkalmaznak a 
polgári lakosság között elvegyülő, nem regu­
láris fegyveres ellenállókkal szemben Évtize­
dekkel ezelőtt hiába hirdették meg az új gene­
rációs lövészfegyverekre, könnyű páncélozotl 
szállító járművekre, vagy az elektronizált har­
cos létrehozására vonatkozó fejlesztési pro­
jekteket, melyek pont az Ilyen jellegű krízisek 
esetén |olonthotncnek lényegesen nagyobb 
hatékonyságot a katonai erő alkalmazásában 
ezekből a fejlesztésekből jobbára nem sok 
minden valósult meg
Kevés ország adott igazán megfelelő, 
nemcsak a harceljárások de a haditechnikai 
eszközok szintjén is megielenó válaszokat 
ezekre az ú) kihívásokra Szinte általános, 
hogy a fegyveres erők „el vannak foglalva 
az aktuális haderócsökkentés végrehajtásá­
val, vagy olyan fegyverzetek zökkenőmentes 
rendszeresítésével amelyeket a következő 
évtizedekben legalábbis azok alaprendel­
tetésének megfelelően -  előreláthatólag nem 
fognak alkalmazni Azok az államok, amelyek 
|ó pénzügyi hátterük folytán megengedhetnek 
maguknak komoly haderőfejlesztést (például 
Kína. India) a védelmi kiadások növelésekor 
szintén ilyen drága eszközöket vásárolnak, 
emellett azonban tartózkodnak attól, hogy 
hosszú és jelentős erőforrásokat lekötő konf­
liktusokban erodál|ák ezeket a drágán meg­
szerzett képességeket -  és a tekintélyüket 
A tartalékos katonák alkalmazása szin­
te „adja magát" ezeken az újonnan megnyílt 
hadszíntereken, az aktuális konfliktus-, krízis- 
és katasztrófa-helyszíneken A tartalékos ka­
tona olcsó, a leiadat végrehajtása után kiválik 
a hadsereg kötelékéből annak csak minimális 
további költséget jelent
Az előbbiekben felvázolt, a haderőfejlesz­
téssel kapcsolatban tükröződő ellentmondás 
azonban leloldható Egy másik nézőpontból 
ugyanis a hadseregek elsődleges rendelte­
tését úgy határozhatjuk meg. mint az adott 
állam szuverenitásának jelképét A politikai 
erő kivetulését, képességet arra, hogy a fegy­
veres erőn keresztül megfelelő elrettentő erőt 
jelentsen A reguláris fegyveres erő az adott 
országban az egyetlen olyan erő ami a leg­
nagyobb pusztílóerővel rendelkező eszközök 
birtoklására és alkalmazására képes és jogo­
sult'. de pontosan ezért csak másodsorban 
feladata, hogy meghatározott feladatra alkal­
mazható pusztitórendszerként és -eszközként 
funkcionáljon Gyakorlati példával elve az Af­
ganisztánban szolgáló lövészkatonák is ide|ük 
|ó részét lárórözéssel töltik mutatják magukat, 
lelzik, hogy a terület az ellenőrzésük alatt áll. 
és ehhez képest csak kisebb idót jeleni a 
tényleges harc megvívása A nagy értékű és 
képessegú fegyverzetet szintén érdemes ilyen 
szempontból értékelni, nem azt vizsgálni ami­
re adott időszakban szituációban ténylege­
sen, hanem amire potenciálisan alkalmazható 
Erre legjobb példa az atomfegyver, amelyet ta­
lán ma már egyik ország sem azért épít, hogy 
ténylegesen bevesse, hanem hogy elrettentő 
erejénél fogva ne kell|en sem ezt. sem akár ha­
gyományos fegyverzetet alkalmaznia
Az államoknak tehát nem csupán az aktuá­
lis, róvid távon lelentkezó kihívásokra kell meg­
felelő választ adniuk, hanem fenn kell tartaniuk 
a hadsereg |elképi ertékközvetító funkcióiéhoz 
kapcsolódó elrettentő erőt is, a kettő között 
célszerű és gazdaságilag is finanszírozható 
egyensúlyt kell találni
A |elképíség funkciójának az elrettentésen 
kivul vannak más. sokkal pozitivabb osszete-
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vói is, ennek fontos elemét jelentik a történel­
mi, katonai hagyományok. Ezeken keresztül 
tud a hadsereg a társadalommal szót érteni 
ez az a közös nyelv, amivel a civilek megszó­
líthatok.
A hagyományoknak nem kell évszázados­
nak lenniük, sót annál erősebbek, minél kö­
zelebbi történelmi eseményekhez kötődnek 
A tartalékos rendszereket illetően a hazafiság 
ráadásul pénzben kifejezhető értékkel is bír, 
minél erősebb az adott nemzetben a patrio­
tizmus eszméie, annál kevesebb ellenszolgál­
tatást kevesebb illetményt kér az önkéntes 
hazafias szolgálataiért, vagy a munkáltató a 
kieső munkaerőhöz kapcsolódóan kisebb 
kompenzációval is megelégszik a tartalékos 
szolgálat idejére
Ezek az elvont értékek a társadalom felé 
nagyobb részben a média útján közvetíthe­
tők. ami önmagában is erősítheti gyengíthe­
ti. alapvetően módosíthatja, torzíthatja azt a 
mondanivalót, amit a hadsereg közölni akar
A társadalom maga a legalapvetőbb erő­
forrás a tartalékos rendszer számára Ha 
nincs törvényi kötelezettség akár sorkatonai, 
akár tartalékos! szolgálatra, akkor a tartalékos 
rendszerhez történő toborzáskor a hadse­
regnek a munkaerőpiacról kell az embereket 
megszereznie, ehhez pedig elfogadható aján­
latot kell nyújtani Érdekes, hogy nagyon sok 
gazdag, demokratikus ország a hidegháború 
után is sokáig fenntartotta, vagy még mindig 
fenntartja a békeidejű sorozás és az ehhez 
kapcsolódó tartalékos szolgálat rendszerét 
Miért9 Mert ez magasabb létszámok esetén 
költséghatékonyabb, olcsóbb, mintha ezt az 
erót a szolgálatért magas illetménnyel motivált 
önkéntes tartalékosokkal próbálnák biztosíta­
ni Alacsonyabb létszám esetén azonban a 
tapasztalatok szerint éppen hogy az önkén­
tes tartalékos rendszer lehet a költséghatéko­
nyabb megoldás Az általános hadkötelezett­
ségnél a kiadások lefaragásához a sorkatonai 
szolgálat idejét lehet csökkenteni, de a soro­
zás általános rendszerét lenn kell tartani Egy 
minimális szolgálati idő alá azonban nem lehet 
és nem is szabad menni, mert ez megakadá­
lyozza a katona megfelelő kiképzését a túl 
gyakori rotáció pedig extra terhet jelent a rend­
szerre nézve A költségek további csökkentése 
ezért értelemszerűen elvezet a létszám csök­
kentéséhez, az önkéntes tartalékos rendszerre 
való áttéréshez.
A TARTALÉKOS RENDSZEREK JELLEMZŐI
Magyarországon a tartalékos rendszerrel fog­
lalkozó szakírók között élénk polémia alakult 
k i' A leírt és elhangzott vélemények alapján 
úgy tűnik, hogy mindenki kicsit mást ért a tarta­
lékos rendszer alatt Van aki egy a társadalom­
hoz közelibb, .kevésbé katonás . a hadsereg­
től szervezetileg is elkülönülő rendszert képzel 
el, más szakértőnél viszont a fegyveres erők 
integráns részét képező tartalékos erő jelenik 
meg Ez a probléma azonban úgy tűnik látszó­
lagos Feloldása egyrészt abban gyökerezik, 
hogy Magyarországon egy viszonylag hosszú, 
fél évtizedes időszakban (2005-2010) a valós 
erőként nem értelmezhető maréknyi önkéntes 
tartalékos kivételével gyakorlatilag megszűnt 
bárminemű a honvédségei támogató tarta­
lékos rendszer így a témával foglalkozó szak­
embereknek közös viszonyítási alapiuk nem 
volt Másrészt a tartalékos rendszer sehol sem 
egyetlen szervezetei jelent, ott ahol ez valóban 
működik, különböző egymást támogató rend­
szerek összességeként funkcionál A tel|es 
tartalékos rendszer a különböző szervezetek 
széles spektrumát jelenti, kezdve a hadsereg­
hez csak lazán kapcsolódó civil honvédelmi, 
sport- stb egyesületektől a nemzeti gárdán, 
milicia jellegű ónálló fegyveres védelmi szer­
vezeteken keresztül a hadsereg szerves részét 
képező tartalékos katonai szervezetekig Az 
egyes szakértőknél eltérés mutatkozik abban, 
hogy ennek az összetett rendszernek melyik 
elemére helyezik a hangsúlyt, ez vezet az el­
képzelések sokszínűségéhez
Az európai országok esetében a tartalékos 
rendszer egyik elemét képező milicia jellegű, 
nemzeti gárdaként működő szervezetek gyö­
kerei több esetben konkrét történelmi esemé­
nyekhez köthetők Ezek az országok a közel­
múltban úgy néztek szembe egy agresszív 
reguláris haderővel, hogy az adott időszakban 
nem rendelkeztek ennek megfelelő képessé­
gű hazai reguláris erővel A kihívásra egyfajta 
spontán válaszként jött létre a civil fegyveres 
ellenállás valamilyen formaja Majd ezután, a 
konfliktus lezárultával, ezek a hagyományok 
tovább éltek, alapját jelentették a nemzeti gár­
da jellegű szervezeteknek. Ezek az erők a pat­
riotizmus és a nemzeti szuverenitás jelképei, 
olyan szervezetek, amelyekben a civilek is át­
élhetik hazafiságukat anélkül, hogy a reguláris 
hadsereg kötelékébe kellene belepniük Ilyen 
szervezetek a közelmúltban az egykori Jugo­
szlávia vagy a Szovjetunió utódállamaiban 
jöttek létre De felhozhatunk példákat a máso­
dik világháború során a náci Németországgal 
szembeni fegyveres ellenállás időszakából is 
Franciaországban a mai napig léteznek az idő 
tájt alakult szervezetek Az Egyesült Államok­
ban kialakult szisztéma bizonyos fokig eltér az 
európai országok gyakorlatától, a szinte ónálló 
haderőnemként lunkcionáló Nemzeti Gárda 
bizonyos feladatokat (pl légi szállítás) szin­
te kizárólagosan és akár külföldi alkalmazás 
mellett is ellát
Magyarország esetében az 1848-49-es for­
radalom és szabadságharc idején megalakult 
Nemzetőrség képezheti ennek a hagyomány­
nak a magvát. amire alapozva egy nemzeti gár­
da jellegű szervezet a társadalom számára is 
autentikus módon felépíthető lenne
A nemzeti gárda típusú szervezetek mellett 
a legtöbb országban léteznek a hadseregek 
saját, integrált tartalék erői, ezek például az 
USA haderónemeinek is részét képezik Ezek 
talán sokkal kevesebb teret adnak az idealisz­
tikus hazafiságnak. magasabb szintű szakér­
telmet. már komoly elhivatottságot követelnek 
meg. azonban ebben az esetben a nagyobb 
valószínűségű külföldi alkalmazás miatt jelen­
tősebb jövedelmet biztosíthatnak annak, aki 
csatlakozik hozzájuk. E tényező sokszor jelen­
tős vonzerő lehet
Ha a feladatrendszert nézzük az európai 
országok nemzeti gárda jellegű szervezetei 
alapvetően inkább honi alkalmazásra, terület­
védelmi feladatokra tervezettek, mig az integ­
rált tartalékos erőket a fegyveres erők tel|es 
feladatrendszerében alkalmazzák. így külföldi 
missziókban is
Korábban már említettem hogy a NATO
vagy az EU számos tagországában a mai 
napig fenntartják a békeidejű sorozás és a 
kapcsolódó tartalékos szolgálat intézményét, 
ám egyre nagyobb teret nyer az önkéntes tar­
talékos rendszer Ugyanakkor a két szisztéma 
akár egymás mellet! is élhet, például Ausztria 
esetében, vagy a 2000-es évek elején Magyar­
országon
TRENDEK. VÁLTOZÁSOK A KÜLÖNBÖZŐ 
ORSZÁGOK TARTALÉKOS ERŐIBEN
Ezek után nézzük azokat a tengelyeket ame­
lyek menlén a tartalékos rendszereket érmló 
átalakulások zajlottak/zajlanak
Szervezeti átalakulások
Általában a védelmi kiadások csökkenésével 
sikerüli megtalálni azokat az eszközöket for­
rásokat. amelyek révén a rendszer hatékonyan 
működtethető Nagy-Britanniában az e célból 
létrehozott független bizottság 2011 ben elvé­
gezte a tartalékos rendszer felülvizsgálatát3 
Az összefoglaló jelentés szorgalmazza az 
úgynevezett „Whole Force"- koncepció széles 
korú alkalmazását Ennek lényege, hogy a ko­
rábbinál nagyobb mértékben támaszkodnak a 
civil munkaerőkre és tartalékosokra; ott ahol 
nem szükséges, nem alkalmaznak állandó 
állományú katonát A modell működőképessé­
gét nagyban befolyásolták a munkaerő-piaci 
viszonyok, Így ez nem feltétlenül alkalmazható 
általánosan Például Magyarország esetében 
a gépkocsivezetőkből jelentős hiány mutat­
kozik a honvédségnél, mivel az adott beosz­
táshoz kapcsolódó illetmény versenyképes 
a munkaerőpiacon elérhető bérrel Ügy tűnik 
tehát, hogy a juttatások tekintetében jelentős 
.rést" kell biztositani a civil és a katona kozott 
az utóbbi iavára. hogy az a rendszer műkö­
dőképes maradion A brit rendszerben a Full 
Time Reserve Service (FTRS) szolgálatot vál­
laló tartalékos hosszabb, akár többéves idő­
tartamban állandó alkalmazásban áll a fegy­
veres erőknél ezért megfeleltethető a magyar 
szerződéses katonának.
Szintén az Egyesült Királyságnál ma­
radva a brit „sponsored reserve" rendszer 
akár egész képességeket tud a fegyveres 
erők részére elérhetővé tenni, viszonylag 
koltséghatékony módon. Az Egyesült Király­
ságban megvalósított rendszerhez hasonló a
2011 januártól Magyarországon működésbe 
lépett önkéntes védelmi tartalékosokra épülő 
rendszer Az Egyesült Királyságban a civil szol­
gáltató -  szerződése szerint - végez el valami­
lyen szolgáltatást a fegyveres erők részére, a 
nyú|tott képességek és a szolgáltató alkalma­
zottai adott esetben közvetlenül a hadsereg 
irányítása alá kerülnek Nálunk hasonlóképpen 
egy civil szolgáltató lát el egy meghatározott 
szolgáltatást békében, jelen esetben a hon­
védségi objektumok őrzés-védelmét, és az al­
kalmazottak egyéni tartalékos szerződés alap­
ján, de a munkáltatóval koordináltan kerülnek 
át adott esetben a honvédség állományába 
A honvédség a munkáltatón keresztül megha­
tározott beosztások ellátásához azt a követel­
ményt támasztja hogy a munkavállaló csat­
lakozzon a tartalékos rendszerhez, és így ez 
mind a honvédségnek, mind a munkáltatónak, 
mind pedig a munkavállalónak érdekévé válik 
A lehetőség adott, hogy más szolgáltatások,
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feladatok civil munkáltatóval lorténó ellátását 
Is a munkavállalók tartalékos szolgálatához 
kösse. így a honvédség tartalék képessége 
tovább bővíthető.
Az Egyesült Királysághoz hasonlóan Né­
metországban is jelentős átalakítás zajlik A 
jelenlegi német haderő (Bundeswehr) 1955- 
ben alakult, és 1956-ban vezették be a 18-45 
év közötti férfiakat érintő sorozásos rendszert, 
A hidegháború lezárásával, 1990-ben, a 
Bundeswehr magába olvasztotta a keletnémet 
haderői Az 1990-es évek elején a német had­
erőt lelentósen csökkentették, ezzel párhuza­
mosan a védelmi költségvetés is folyamatosan 
kisebb lett 2003-ban elfogadlak a haderőlei- 
lesztés ú| koncepcióját, mely tartalmazza a 
tartalékos rendszerre vonatkozó terveket A 
cél egy önkéntes tartalékos rendszer létreho­
zása. a tartalékosok számának 80 ezer főben 
történő limitálása (a haderő létszámát 252 
500 főben maximálták) valamint a tartalékos 
állomány u| kategorizálása annak érdekében, 
hogy a tartalékos rendszer lobban illeszkedjen 
a nemzetközi missziókban feladatokat teljesítő 
Bundeswehr igényeihez A német haderő eb 
ben a fázisban még megtartotta a sorozáson 
alapuló rendszert, de létszámát szervezeteit 
és képességeit már |elentósen csökkentette
A sorkatonai szolgálat megszüntetése
E folyamat keretében 2011-ben végül Német­
ország is felfüggesztette a sorozást és áttért a 
teljesen professzionális haderőre. Más orszá­
gok, például Norvégia és Finnország továbbra 
is csak szervezeti változásokat terveznek 
A volt szocialista országokban a fegyveres 
erőkre mint a korábbi rendszer ielképére te­
kintettek A rendszerváltás után ez a kép egy 
hosszú folyamai eredményeként változott meg 
a társadalomban Ennek a folyamatnak egyik 
állomása, része volt a békeidejű sorkatonai 
szolgálat megszüntetése A változás a tarta­
lékos rendszeri is érintette, mivel a sorkatonai 
szolgalat megszüntetésével a tartalékosok ki­
képzéséről egy külön képzési rendszer kereté­
ben kell gondoskodni
Jellemző példával élve: a Varsói Szerző­
dés voll tagállamai közül Csehországban, a 
hazánkban lezajló folyamatokkal egy időben, 
2005-ben megszűnt a békeidejű hadkötele­
zettség. az ország ekkor téit at a professzio­
nális haderőre A hadsereg állandó állományát 
Csehországban alapvetően a szerződéses ka­
tonák képezik: ők szerződésük lejártát követő­
en 62 éves korukig békében is behívhatok tar­
talékos szolgálatra, kúlon szerződés szerint 
Emellett a katonai előképzettség nélküli civilek 
is vállalhatnak tartalékos szolgálatot A tarta­
lékos erő két részre oszlik a kötelező és az 
akliv tartalékos erőre. Az aktív tartalékos erők 
jelenleg 14 megyei hadkiegészítő parancsnok­
ság alárendeltségébe szervezve működnek, 
megyénként 150-200 főre feltölteni tervezett, 
ónálló állománytáblával rendelkező .zászló- 
aljszintú szervezetekben Az aktív tartalékosok 
létszáma pár ezres nagyságrendű. Csehor­
szágban 500 ezer olyan tartalékos katonát 
tartanak számon aki háború vagy az országot 
érő fegyveres fenyegetés esetén mozgósítha­
tó, a gyakorlatban azonban a tényleges tarta­
lékosok száma 40 ezer a 26 ezer fős hivatá­
sos haderő másfélszerese A cseh tartalékos 
erők alkalmazása a magyar önkéntes védelmi
tartalékosokhoz hasonlóan elsősorban hazai 
obiektumvédelmi feladatokra tervezett, illetve 
nem kizárt a katasztrófavédelmi feladatokba 
történő bevonásuk sem (a hazai alkalmazás 
alapelve, hogy a felkészített önkéntes tarta­
lékos az országban bárhol bevethető, bele­
egyezésétől függetlenül), ugyanakkor misszi­
ós igénybevételre az önkéntes tartalékosokat 
nem tervezik.
Az európai országok tapasztalatai azt mu­
tatják, hogy a teljesen professzionális haderő 
tényleg lehet olcsóbb, de csak azért, mert: 
egyrészt a korábbi nagyobb haderőről történő 
létszámcsökkentés után időlegesen biztosított 
a kiképzett állomány; másrészt, mert nem kell 
fenntartani egy általános sorozási es a nagy 
létszámú állomány kiképzésére alkalmas rend­
szert
A Magyar Honvédség a tiszthelyettesek 
esetében újra és újra szembesül a ténnyel 
az alacsony fizetés miatt nagyon gyenge a 
megtartóképesség ebben a kategóriában, 
ezéri újra és újra ki kell képezni az embereket 
egy adott beosztásra A tapasztalatok fényé­
ben az önkéntes tartalékos katonák juttatási 
rendszerének hosszú távon szintén biztosí­
tania kell. hogy a munkaerőpiacon az ilyen 
szolgálat vállalása versenyképes legyen A 
gazdaságosság egyik lontos szempontja, 
hogy a fluktuációt alacsony szinten kell tartam 
azonban a magas juttatások szintén jelentős 
kiadásokhoz vezethetnek
A magyarhoz a meghatározó körülmé­
nyekben és nagyságrendben hasonló cseh 
tartalékos rendszer a kiképzés tekintetében is 
sok párhuzamot mutat Az ottani honvédelmi 
törvény alapján a tartalékosok évi 21 nap ki­
képzésben részesülhetnek melyet a hadsereg 
lehetőségeire tekintettel csak részben, évi 2x5 
nap kiképzés formájában tudnak megvaló­
sítani A kiképzést a hadkiegészítő parancs­
nokságok szervezik és vezénylik, mely során 
a speciális szakértelmet igénylő összetett 
feladatokban az állandó állomány kiképzői is 
közreműködhetnek Tekintettel az elteró tel- 
adatvegzésre, nagy hangsúlyt kap az állandó 
állomány kiképzésétől történő erőtel|es elvá­
lasztás A felkészítés előre tervezett módon 
történik, az ütemezés a hadsereg honlapján 
egy évre elóre megielemk, így a munkáltátok 
és a tartalékosok egyaránt fel tudnak készülni 
a feladatra Tapasztalatok szerint elsősorban 
az állami vállalatok és a nagy őrző-védő vál­
lalkozások munkavállalói jelentkeznek tartalé­
kos szolgálatra az utóbbiaknai sok esetben 
a munkáltató el is várja munkavállalóitól a je­
lentkezést hiszen így megtakaríthatja az éves 
kiképzési költség egy részét A tartalékosok 
konnyúlövész-kiképzésben részesülnek, az 
aktivizáláskor ennek megfelelő felszereléssel 
látják el őket A kiképzés során minden eset­
ben (évente kétszer) sor kerül éleslovészetre 
és kézigránátdobó gyakorlatra is Ruházat 
tekintetében a tartalékos két óltózel hadigya­
korlót otthonában tárol, annak állapotáért fele­
lősséggel tartozik.
Mind a cseh, mind a magyar önkéntes tarta­
lékos rendszernél a kiképzés sok kérdést vethet 
fel. Milyen hosszú lehet maximálisan az az idő. 
ameddig a tartalékos elszakítható kiképzésre 
civil munkahelyétől úgy, hogy távolmaradása 
nem veszélyezteti a munkahely megtartását9 
Mekkora az a minimális időtartam és erőforrás,
ami az önkéntes tartalékos megfelelő kiképzé­
séhez. képzéséhez szükséges? A tartalékos 
kiképzése a fegyveres erőnek olyan szempont­
ból is jó befektetés, hogy a tartalékost vonzóvá 
teszi a civil munkáltató számára, amely így nem 
is kér kompenzációi arra az Időre, amig alkal­
mazottja kiképzésen vesz részt, és a munka­
hely megtartasa sem válik kérdésessé (Olyan 
konstrukció is elképzelhető, hogy az állam a 
munkáltató számára fizeti a kiképzés költségét, 
amely biztosítja, hogy alkalmazottja rendelke­
zésre álljon, amikor a fegyveres erő arra igényt 
tart). Azokban az országokban amelyekben a 
sorkatonai szolgálat és a tartalékosok széles 
körű képzése továbbra is fennmarad, például 
Finnországban, a törvényi kötelezettség je­
lentős időt biztosit a kiképzésre anélkül, hogy 
például a tartalékos civil munkáltatójának moti­
válására vagy kompenzálására forrásokat kéne 
fordítani
A nemzeti gárdák és az integrált tartalék 
közötti arány eltolódása
Szintén jellemző folyamat, hogy az újonnan 
függetlenné váll országok (például Litvánia 
Szlovénia) a korábbi milicia (nemzeti gárda) 
rendszerű tartalékos erejüket fokozatosan le­
építik, illetve átalakítják a reguláris erőhöz job­
ban kapcsolódó integrált tartalékos rendszerré 
a NATO-hoz történő csatlakozás feltételeinek 
megfelelő más országokéval kompatibilis, kül­
földi misszióban történő bevetésre alkalmas 
haderő megteremtése érdekében Délnyugati 
szomszédunk. Szlovénia haderejét körülbelül 
7000 hivatásos katona és 1500 tartalékos al­
kotja A szlovén területvédelmi erők története 
1968-ban kezdődött a Jugoszláv Néphadsereg 
részeként, ez a szlovén nyelven parancsnokolt 
eró a lakosság körében nagy népszerűségnek 
örvendett Azonban a jugoszláv vezetés igye­
kezett a fontosabb pozíciókat szerb hivatásos 
tisztekkel feltölteni 1990-ben egyre inkább 
önállósult a szervezet, majd végül a Szlovénia 
függetlenségének kikiáltását követő ,10 napos 
háború” az újonnan született hadsereg győzel­
met hozta A fegyveres harc alatt a kezdetben 
16 ezer fős haderő 35 ezer fősre nőtt
2004-ben a szlovén fegyveres erőket 
teljesen átszervezték, áttértek az önkéntes 
haderőre Az önkéntes tartalékosok mellett a 
kötelező tartalékosok, valamint a parlament 
döntése alapján aktivizált stratégiai tartalékos 
állomány alkot|a a tartalékos rendszert Ko­
rábban a szlovén területvédelmi erők feladatai 
kózé alapvetően területvédelmi feladatok tar­
toztak a katonai ellenőrzés az ország telies te­
rületen az államhatárok biztosítása, a védelmi 
szempontból kiemelkedő fontosságú épületek 
őrzése, diverzánsellenes akciók, hadifoglyok 
őrzése valamint speciális logisztikai feladatok 
végzése Az önkéntes, a NATO elvárásainak és 
az újabb kihívásoknak lobban megfelelő had­
erőre történő áttéréssel megkezdődött a fegy­
veres erők területvédelmi jellegének átalakulá­
sa; a leiadatrendszerbe immár beletartoznak 
a válságkezelési feladatok, a többnemzeti szö­
vetséges műveletekben való részvétel, vagy a 
befogadó nemzeti támogatás
ÖSSZEGZES
A hadikiadások folyamatos csökkenése köze­
pette az egyes országok védelmi tárcái olyan 
utakat keresnek, amelyek a meglevő források
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hatékonyabb (elhasználását biztosítják Álta­
lános trend, hogy a szervezeti átalakításokat 
kővetően, a sorkatonai szolgálati idő csökken­
tése után az adott országok végül áttérnek a 
tejesen önkéntes haderőre, aminek részeként 
az önkéntes tartalékos szolgálatot is beveze­
tik Ezzel együtt tapasztalható, hogy átalakul 
a leiadatrendszer is, a tartalékos erők korábbi 
területvédelmi feladatainak háttérbe szorulása 
mellett előtérbe kerülnek a NATO-kotelezett- 
ségból fakadó, a külföldi szerepvállaláshoz 
kapcsolódó valamint a honvédelmet áttétele­
sen érintő feladatok, a katasztrófavédelem 
Bizonyos országokban, ahol viszonylagos 
költségvetési stabilitás mutatkozik, nem (pél­
dául Finnország), vagy csak később (Német­
ország) hajt|ák végre a sorozásra épülő had­
erő átalakítását
Ezek a folyamatok Magyarország esetében 
sokszor az általános trendet megelőzve zajlot­
tak le, ezért találtunk korábban kevés példát 
az ilyen jellegű átalakítások végrehajtására A 
magyarországi változások sok esetben nem 
szándékoltan, de tüllendullek a kívánt szinten, 
és a 2005 2010 közötti időszakban a tartalé­
kos rendszer csaknem teljes megszűnéséhez 
vezettek A hadkötelesek nyilvántartásának 
megújításával azonban ismételten megterem­
tődtek a feltételei annak, hogy a különleges 
logrend bevezetése után is jelentős tartalék 
erő álljon a honvédség rendelkezésére, az ön­
kéntes tartalékos rendszer gyors fejlesztésével 
pedig megújult a honvédség bekeidejú tarta­
lék ere|e is.
Az önkéntesség, az állampolgári öntevé­
kenység. a hazafiságnak és a felelősségvál­
lalásnak ez a megnyilvánulása a modern de­
mokráciák fontos eleme Az európai országok 
többségénél az önkéntességnek tág teret ad­
nak az adott ország fegyveres erőihez csak la­
zábban kapcsolódó honvédelmi célú nemzeti 
gárda jellegű szervezetek. Ezeket a rendszer­
váltást követően sok kelet-európai országban, 
igy hazánkban is, a korábbi pártállami kötődé­
sük miatt szinte teljesen felszámolták Fontos 
hangsúlyozni amellett, hogy a honvédelem 
egyrészt az állampolgárokkal szemben törvé­
nyi szinten előírt kötelezettség, a társadalom 
részéről megnyilvánuló igény is. ezért fontos, 
hogy ennek az igénynek az állam biztosítsa 
szabályozott kereteit és feltételeit így szüksé­
ges, hogy valamilyen formában Magyarorszá­
gon is széleskörűen biztosított legyen a honvé­
delem ügyében történő részvétel
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DOBERDÓI BÁNLAKY JÓZSEF EMLÉKEZETE
Jövőre lesz masfélszáz esztendeje, hogy a magyar hadtörtenetlras mindmáig egyedülálló va lla l- 
kozasakent m egjelentetett 22 részes könyvsorozat, A magyar nemzet hadtörténelme szerzője, 
doberdoi Banlaky (1931-ig Breit) József altábornagy megszületett. A neves hadtörténész mun- 
kassaganak eredmenyeit tartalmazó köteteket ma is sokan használják (köszönhetően annak, 
hogy néhány éve digitalizált formában is hozzáférhetőek), ám magáról a szerzőről viszonylag 
keveset lehet tudni. Eltekintve néhány lexikon, illetve kézikönyv gyakran egymásnak is e llent­
mondó adatokat tartalm azó szócikkétől, mindeddig nem jelent meg róla meg csak rövidebb ösz- 
szefoglalas sem. Az évfordulo kézenfekvő alkalm at kínál arra, hogy életének és pályafutásának  
legfontosabb részleteivel a szelesebb olvasóközönség is megismerkedjék.
Breit Józsel Lúgoson született, 1863 febru­
ár 14-én (nem pedig -  mini az néhány kézi­
könyvben olvasható - 1865 február 16-án ) 
Éleiének korai szakaszáról alig maradtak fenn 
hiteles dokumentumok Szülővárosának kato­
likus lógimnáziumában végezte középiskolai 
tanulmányait Tehetséges és szorgalmas diák 
volt, az iskolai önképzőkör egyik legaktívabb 
tagja aki már ekkor elárulta a világ dolgai iránti 
szerteágazó érdeklődését A sikeres érettségi 
után a budapesti egyetemen tanult tovább 
ahol a szűkszavú lexikon-szócikkek szerint 
egy évig jogot hallgatott Nevét ennek ellené­
re az 1883/84 évi egyetemi almanachban az 
orvostanhallgatók kozott találjuk es csupán 
az őszi szemeszterre beiratkozottak között 
Az állítólagos jurátusi előéletről szóló híradás 
valószínűleg saját magától származik A dolog 
jelentősége talán az 1884 tavaszán esedékes 
katonai sorozással kapcsolatos Az egyévi 
ónkéntesi kedvezményre így is. úgy is jogot 
szerzett már az érettségivel is, ám orvostan­
hallgatóként felcserkedhetett volna valamely 
kórházban, míg jogi stúdiumok folytatása ese­
tén akár irnoki helyre is számíthatott Talán idő­
közben elment a kedve az orvosi pályától Ez 
persze nem több mint puszta feltevés
Tény viszont hogy a megfelelő tanfolyam 
elvégzése és a sikeres vizsga letélele után 
Breit Józsefet 1886 |anuár t-jével (29 rang­
számmal) szabadságolt állományú (azaz mai 
szóval tartalékos) hadnaggya nevezték ki Ezt 
követően nyitva állt előtte a lehetőség, hogy 
visszatérjen a polgári életbe Ő azonban ad­
digra eldöntötte (talán már jóval korábban: be­
vonulása előtt), hogy a hivatásos tiszti pályái 
választja A magyar királyi honvédség, amely 
abban az időben krónikus tíszthíánnyal küsz­
ködött, minden tehetséges fiatalnak felkínálta 
az érvényesülésnek ezt a mód|át Breit József 
minden tekintetben megfelelt az elvárásoknak, 
és a szükséges kiképzés, illetve tiszti vizsga 
leletele után megnyílt számara az út. hogy a 
szabadságolt állományból a tettleges (mai 
szóhasználattal élve tényleges) állományba 
léphessen 1886 december 19-én -  néhány 
nappal a 3 hónapos próbaszolgálata letelte 
előtt kapta meg az engedélyt a beöltözés­
re, majd további másfél év múlva, 1888 má­
jus 1-jei dátummal megkapta hadnagyi kine­
vezését, ezúttal már a tettleges állományban 
Eddigi csapatszolgálatait különféle honvéd 
féldandároknal - 9 majd 10 (későbbi elneve­
zésük ezred) -  teljesítette, de máris fel-, illetve 
elismert tehetsége többre predesztinálta, mint 
hogy egyszerű csapattiszt maradion Elöljá­
rói alkalmasnak találták arra, hogy vezérkari 
kiképzést kapjon Ez annyit jelentett, hogy a 
bécsi Hadiiskola (Knegsschule) leendő hallga­
tójaként számoltak vele Az egykori Osztrák­
Magyar Monarchia katonai tisztképzésének 
legmagasabb szintű intézményébe azonban 
nem volt könnyű a bejutás bonyolult és hosz- 
szadalmas, ráadasul meglehetősen szigorú 
felvételi eljáráson kellett keresztulmenmuk a 
jelölteknek Kezdetben csakis a kozos had­
seregben szolgálók jelentkezhettek amit a 
magyar kormányzat sérelmesnek talált, és 
elérte, hogy a magyar királyi honvédség állo­
mányából pályázók szamára néhány hely m in­
denképpen biztosítva legyen a felvettek között. 
Ez az állandó honvédségi kontingens abban 
az időben, amikor Breit József is a számításba 
lőhető fiatal lisztek közé került, öl főt tett ki A 
Ludovika Akadémián szervezett felsőbb tiszti 
tanfolyam Ot legiobb hallgatóját delegálhat­
ta a honvédség a bécsi Hadnskolara Erre a 
kurzusra Breit hadnagyot már 1888 őszén be­
iskolázták (a kötelező feltételként előirt két év 
csapattiszti szolgálatát 1884-es bevonulásától 
számították), és azt .igen |ó“ eredménnyel tel­
jesítette Nem volt tehát akadálya annak, hogy 
1889 ószén megkezdje tanulmányait a Hadi­
iskolán
A Bécsben töltött két esztendő szorgal­
mas munkával lelt el Breit József számára A 
honvédségi kontingens tagjai, akik a . protek­
ciós" felvételt követően már semmiféle kímé­
letes elbánásra nem számíthattak, általában 
megállták a helyüket Igaz, egy kivétellel a 
mezőny utolsó harmadában végeztek - Breit 
a második év végi rangsorban 49 hallgató kö­
zül a 35, lett, a végső értékelés szerint több­
ségükben mégis alkalmasnak bizonyultak a 
vezérkari szolgálatra Breit is sikerrel vette az 
akadályt, maid visszatérve Magyarországra 
1891 őszén előbb a lugosi 8 honvéd gyalog­
ezrednél, majd a temesvári császári és királyi 
VII. hadtestnél kapott beosztást. Ettől kezdve
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szolgálati helyei sűrűn változtak a budapesti I. 
és a kassai III honvédkeruleti parancsnokság, 
a Honvédelmi Minisztérium, valamint különféle 
seregtestek parancsnokságai kozott 1898- 
ban azután olyan beosztást kapott, amely kü­
lönösen testhez állónak bizonyult a számára 
három esztendőre a felsőbb tiszti tanfolyam 
tanára lett Időközben a ranglétrán is szorgal­
masan lépkedett felfelé 1891 november 1-jén 
főhadnaggya 1895 má|us 1-jén II osztályú 
századossá. 1896 ma|us 1 -jén I osztályú szá­
zadossá nevezték ki
1895-ben magánéletében is jelentős vál­
tozás történt megnősült Feleségül vette 
Axmann Vince egykori '48-as honvéd őrnagy 
lányát, Etelkát Mint annyi sorstársának a há­
zassági kaució előteremtése Breit Józsefnek is 
komoly gondot jelentett Végül uralkodói kegy 
csökkentette a szükséges összeg nagyságát, 
és a liatatok -  közel kilenc évvel megismerke­
désüket követően -  egybekelhettek Házassá­
gukból három gyermek szúlelett,
1900. március 8-ával felolthette a 
palackzöld egyenruhát, mivel áthelyezték a 
vezérkari testülethez, majd a következő évben 
(augusztus 15-én) a besztercebányai 16 hon­
véd gyalogezredhez került csapalszolgálatra 
előbb század- ma|d zászlóal|parancsnokként. 
1902. május 1-jén vezérkari testúletí (vkt) őr­
naggyá lépett elő 1904 május 13-án a kassai
III honvédkerület parancsnokságának vezér­
kari főnökévé nevezték ki 1906 szeptember 
14-én a honvéd törzstiszti tanfolyam tanára és 
ugyanezen év november 11-én vkt. alezredes 
lett 1910 má|us 1-jén (má|us 13-i ranggal) 
megkapta a vkt ezredesi rendfokozatot A 
következő évben azonban vezérkari pályafu­
tása egyelőre befejeződött, és visszahelyezték 
csapatszolgálatba 1911 április 30-án a mis­
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nevezték ki 1913 március 27-ével újra visz- 
szakerult vkt (vezérkari testulel) állományba, 
és a honvéd tájékoztató tanfolyam (egyúttal a 
törzstiszti tanfolyam) parancsnoka lett
Pályafutásának ezen szakasza alatt több­
féle elismerés is jutott neki, melyek közül a 
legfontosabb a Katonai Érdemkereszt (1909 
április 15 ) és a Bronz Katonai Érdemérem 
(Signum Laudis, 1911 április 30.) Termé­
szetesen ó is megkapta 1908-ban a Katonai 
Jubileumi Keresztet (Ferenc József 60 éves 
uralkodási |ubileumára), 1910-ben a III osztá­
lyú Tiszti Katonai Szolgálati Jelet (25 év aktív 
szolgálat után)
Az 1914 nyarán kirobbant elsó világhábo­
rú. amely végérvényesen lezárt egy korszakot 
a történelemben, természetesen Breit József 
életéi is alaposan megváltoztatta Mint a had­
történelem tudományának sikeres oktatója és 
nemzetközileg is elismert múvelóje, most lehe­
tőséget kapott a sorstól arra. hogy a hadi tudo­
mányok gyakorlati alkalmazásából is kivegye 
a részét Ha nincs a Nagy Háború, 6 minden 
bizonnyal akkor is hadtörténészként folytatja 
tovább a karrierjét így azonban, gyakorló had­
vezérként most testközelből" tapasztalhatta 
meg, milyen is a háború
A szerbeknek küldött osztrák-magyar 
jegyzék szövegéről Breit ezredes egy trieszti 
kávéház asztalánál úlve értesül! 1914. július 
24-e reggelén A megfogalmazott követelé­
sek hangneméből azonnal megértette hogy 
ezúttal a Monarchia valóban háborút akar déli 
szomszédjával és nem fogja beérni semmiféle 
diplomáciai elégtétellel Nyomban visszaindult 
tehát a magyar fővárosba Útközben a vona­
ton konstatálhatta, hogy igaza volt megérke­
zett a részleges mozgósításról szóló híradás. 
Breit tudta, mi a feladata Nagyváradon kellett 
átvennie a 107 népfelkelő gyalogdandár pa­
rancsnokságát Új beosztásával egyidejűleg 
(1914 augusztus 1-jén - augusztus 16-i rang­
gal) megkapta a legalacsonyabb tábornoki 
rendfokozatot: a vezérőrnagyé Ez némi kár­
pótlást nyújthatott számára azért, amiért egy 
ilyen, nem túl izgalmas megbízatás várt rá 
Népfelkelő csapatok parancsnokának lenni a 
békeidők fogalmai szerint kevés hadi dicsősé­
get ígért Hogy mennyire más a háború, mint
a béke, az hamarosan bebizonyosodott ezen 
a téren is.
A 107 népfelkelő dandár a VII hadtest alá­
rendeltségében a Pancsovától az Al-Dunáig 
húzódó szerb határszakasz biztosításában 
kapott szerepet Ez a feladata alapvetően ak­
kor sem változott meg, amikor az orosz hadba 
lépés hatására a hadtest zömét már augusz­
tus második felében az északi hadszíntérre 
csoportosították át Breit vezérőrnagy dandar- 
ja papíron kapott némi erősítést -  hogy sikere­
sebben próbálja elhitetni a szerbekkel itt egy 
egész hadtest áll velük szemben -  ám új csa­
patait szinte azonnal el is vonták tőle így azu­
tán valószínűleg nem is tudta volna megaka­
dályozni az ellenséges átkelést, ha a szerbek 
komolyan elszánják magukat egy ilyen akció­
ra Szerencsére csak ijesztgettek, de amikor 
szeptember 9-én Pancsovánál néhány száza­
duk átkelt a Dunán, az ottani osztrák-magyar 
csoportparancsnok egyból visszavonult, és 
lépése nyomán a helyi lakosság menekülni 
kezdett Breitnek az egész úgy nagyon sok 
kellemetlenséget szerzett mivel a pancsovai 
parancsnok feletteseként az egész pánikért 
ót is lelelősségre vonták A vizsgálat jó sokáig 
elhúzódott csak 1915 áprilisában tisztázták 
végérvényesen minden vád alól
Breit népfelkelőinek az ószi hadműveletek 
során egyre komolyabb feladatok jutottak 
Krauss altábornagy, akinek a 107 dandár is 
alárendeltségébe került, kezdetben teljesen 
bizalmatlan volt a gyenge harcértékűnek tekin­
tett csapatok iránt és megtiltotta, hogy szerb 
földre lépjenek Később azonban megválto­
zott a véleménye Breit vezérőrnagy csapa­
tai a 1914 évi. osztrák-magyar szempontból 
végeredményben kudarccal végződött szer­
biai hadjaratban sok nehéz ütközetben vettek 
részt, különösen Pricinovicnál Szabácsnál és 
a Kolubaránál. Ezzel egyútt osztozniuk kellett 
a Monarchia balkáni haderőinek súlyos vere­
ségében
A decemberi csúfos visszavonulás után a 
déli hadszíntéren átmenetileg nyugalmasabb 
időszak következett Breit vezérőrnagy foly­
tatta népfelkelői trenírozását. és ezenközben 
csapatot is cserélt 1915. január 25-én átvet­
te a 109. népfelkelő dandár irányítását Már 
ú| beosztásában értesült arról, hogy elózó 
esztendei helytállása elismerésekent 1915 
lanuár 27-én az uralkodó a Lipót-rend lovagke­
resztjét a hadidíszítményekkel adományozza 
neki (mégpedig díjmentesen) Az év elsó lele 
szorgalmas kiképzéssel lelt, amit néha színe­
sített csupán egy-egy izgalmas tüntetés (de­
monstráció) az ellenség figyelmének ébren­
tartására Breit hamarosan nem kis elégtétellel 
tapasztalhatta, hogy korábban kevésre be- 
csúlt népfelkelő csapatait a hadvezetés egyre 
lobban kezdi értékelni Ennek egyértelmű jele­
ként a 109. népfelkelő dandárt átminősítették
1915 má|us 20-ával u| hadrendi elnevezése a 
16 honvéd hegyidandár lett
t915 tavaszán a Monarchia ellenségeinek 
tábora új taggal bővült a hitszegó szövetsé­
ges. Olaszország május 23-án hadat üzent a 
dualista birodalomnak Ettől kezdve az oszt­
rák-magyar haderőnek immár három fronton 
kellett harcolnia Az olasz hadszíntéren folyó 
elkeseredett küzdelem melyben az osztrák ■ 
magyar csapatoknak végig jelentős túlerőben 
lévó ellenséggel szemben kellett helytállniuk.
egyre újabb és újabb alakulatok átcsopor­
tosítását tette szükségessé Júliusban a 16 
honvéd hegyidandárt is az Isonzóhoz szállí­
tották Breit vezérőrnagy dandárja július 9-én 
a doberdói védőszakaszba került A dandár 
két népfelkelő ezrede. a 17, és a 29 a máso­
dik isonzói csata emberfeletti küzdelmeiben 
is fényesen megállta a helyét Igaz. ennek a 
harcnak a során olyan súlyos veszteségeket 
szenvedtek, hogy állományuknak több mint fe­
lét elveszítették Július 30-ig tartott ki a dandár, 
akkor adta át a helyét a felváltására érkezett 
6. hegyidandárnak A 16-osok a |úllusi harcok 
folyamán tanúsított helytállásért összesen 482 
vitézsegi érmet kaptak De természetesen a 
parancsnok sem maradt kitüntetés nélkül: au­
gusztus 23-án a hadidíszítményes II osztályú 
Katonai Érdemkereszt tulajdonosa lett
A második isonzói csata embert próbáló 
küzdelmeinek elcsitulása csak átmeneti meg­
nyugvást jelentett a harcolóknak. Mindenki 
bizonyosra vette, hogy az olaszok a kétszeri 
kudarc ellenére sem mondanak le hadicéljaik 
eléréséről A harcok viszonylagos szünetében 
Breit vezérőrnagy nemesi címért folyamodott 
az uralkodóhoz- Mivel minden előirt feltétel­
nek megtelelt, kérését teljesítették Nemesi 
elónevéül azt a települési választotta amely 
már akkor is a háború legvéresebb összecsa­
pásainak szimbólumává vált Doberdót Ma­
gyarországon kívüli földrajzi nevet a szabály­
zat szerint csak akkor lehetett kérelmezni, ha 
ahhoz a kérelmezőnek valamely igen jelentős 
haditette kapcsolódott Breit József esetében 
ezen a téren sem merült fel semmiféle kifogás, 
így azután 1916 februárjától neve hivatalosan 
Is doberdói Breit Józsefre változott
Még javában zajlott a nemesltési eljárás, 
miközben olyan esemény történt, amely a ne­
mesi cím mellé egyúttal hajszál híján a végle­
ges nyugállományba helyezést is meghozta 
Breit vezérőrnagynak Történt, hogy a t6 
honvéd hegyidandár parancsnokaként eddig 
kiválóan helytállt tábornok ezúttal alaposan 
elvétette a lépést Amikor 1915 október 22- 
én, az akkor már folyamatban lévő harmadik 
isonzói csata harcainak kellős közepén, József 
királyi herceg a VII hadtest parancsnokaként 
az említett dandart a 20. honvéd gyaloghad­
osztálynak rendelte alá. Breit rendkívül felm- 
dultan vette tudomásul a számára sérelmes 
döntést Azt nehezményezte tudniillik, hogy 
a hadosztály parancsnoka, Lukachich Géza 
vezérőrnagy rangban lényegesen fiatalabb 
volt mit ó. Ráadásul számításai szerint ez már 
a második olyan eset volt, amikor Lukachich- 
csal szemben méltánytalanság érte. Két hó­
nappal korábban ugyanis, amikor Nagy Pál 
vezérőrnagy felmentése folytán a honvédhad­
osztály élén új parancsnokra volt szükség, a 
helyet Breitnek kellett volna megkapnia Arra 
való hivatkozással azonban, hogy Lukachich 
régebben harcol az adott frontszakaszon és 
jobban is ismeri azt. mint a csak nemrégiben 
érkezett Breit. az elöljáró az előbbi személye 
mellett döntött Akkoriban Breit ígéretet is ka­
pott, hogy a következő üresedésnél már feltét­
len ő következik Ehelyett most tessék: éppen 
Lukachichnak rendelnék alá Annyira kijött a 
sodrából, hogy átmenetileg képtelenné vált a 
szolgálatra Feljebbvalói azonban kevés meg­
értést tanúsítottak a sértett tábornok állapotát 
kiváltó okok iránt, és kezdeményezték azonnali
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nyugállományba helyezését A javaslat meg­
járta a szokásos szolgálati utat. és valamennyi 
szinten jóváhagyásra tatáit -  egészen a hadse- 
reg-tóparancsnokságig Tulajdonképpen egy­
valaki volt. aki Breit mellé állt: Hazai Samu. a 
magyar honvédelmi miniszter Nem menteget­
ve Breit lépésének helytelen voltát, emlékeztet­
te az urakat arra, hogy maga az uralkodó volt 
az. aki 1914 ószén mérsékletet és méltányos 
eljárást kívánt a szerinte túlzottan elszaporo­
dott azonnali felmentések és nyugállományba 
helyezések szenvedő alanyaival szemben Ak­
koriban a Monarchia súlyos vereségeket volt 
kénytelen elszenvedni, és a hadseregvezetés 
előszeretettel küldte nyugállományba a kudar­
cot vallott hadvezéreket. Ferenc József azt kí­
vánta. hogy csak azoktól váltanak meg végleg, 
akik teljesen csődöt mondtak Akik viszont a 
szokatlanul súlyos háborús terhek elviselésére 
időlegesen bizonyultak képtelennek, azokat 
megfelelő ideig pihentessék de ne törjék ket­
té véglegesen a katonai pályafutásukat Hazai 
közbenjárása a jelek szerint eredményesnek 
bizonyult az uralkodó nem (árult hozzá a 
nyugállományba helyezéshez így Breit vezér­
őrnagyot várakozási illetékkel szabadságolták 
Ba|társai azonban, úgy látszik nem könnyén 
felejtettek amikor 1916 tavaszán megelégel­
vén a tétlenségei, saját kérésére felülvizsgá­
latra jelentkezett a bizottság -  nyílván a vizi- 
tálandó legnagyobb meglepetésére még 
további egy évre a szabadsagolas meghosz- 
szabbitása mellett döntött
Azt azért ne gondolja senki, hogy a hadve­
zetés tartósan le kívánt mondani a valamilyen 
okból talonba kerúlt tábornokai szolgálatáról 
Breit 1916 júniusában új feladatot kapott egy 
mozgó felülvizsgáló bizottság vezetője lett 
A Monarchia rendkívül súlyos veszteségeket 
szenvedett el a háború folyamán, és egyre ne­
hezebb volt a frontok emberigényét kielégíteni 
Az esetleges lógósok hatékony felkutatására 
és azonnali frontra küldésére mar 1915-ben 
létrehoztak egy ambuláns bizottságot Josef 
Teisinger vezérőrnagy parancsnoksága alatt 
Nevezett tábornok a későbbiekben a Monar­
chia legrettegettebb hátországi személyisége 
lett, akinek neve hallatán mundérban és civil­
ben egyaránt rémülten menekültek az embe­
rek Teisingernek ugyanis |oga volt valameny- 
nyi kórházban lábadozóállomáson és egyéb 
egészségügyi intézményben frontszolgálatra 
alkalmasak után kutatni, és a vizitáltak álla­
potát bizottságilag el-, illetve felülbírálni Aki 
alkalmasnak bizonyult azt azonnal útnak in­
dította a frontra Az ellenőrzött parancsnok­
ságok vagy intézetek személyi állományában 
pedig azokat, akiknek a beosztását felesle­
gesnek találta, szintén könyörtelenül kiküldte 
a harctérre Mivel az általa vezetett csoport 
nem bírta a tempót, előbb további egy, ma|d
1916 nyarán újabb kéf bizottságot hoztak lét­
re Utóbbiak egyikének lett Breit vezérőrnagy a 
vezetője Az ő hatásköre területileg a pozsonyi 
a kassai és a nagyszebeni hadtestkeruletre 
terjedt ki felhatalmazása pedig ugyanaz volt 
mint a másik három bizottság vezetőjének 
Szerencsére csak rövid ideig kellett ezzel a 
meglehetősen hálátlan feladattal foglalkoznia 
mivel 1916 novemberében új beosztást kapott
Bő egy évig tartó „száműzetése" akkor ért 
véget, amikor a megbetegedett Dánt Balázs
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vezérőrnagy helyett ideiglenes megbízatás­
sal átvette a 39 honvéd gyaloghadosztály 
parancsnokságát az erdélyi fronton Jellem­
ző a korabeli viszonyokra, hogy egyelőre for­
málisán továbbra is „várakozási illetménnyel 
szabadságolt' állományú maradt csak 1917 
február 16-aval került vissza az aktiv állomány­
ba Ettől függetlenül a rábízott hadosztályt tel­
jes sikerrel irányította Itteni tevékenységének 
legfontosabb eseménye a Magyaros-Lápos- 
Sövér|es visszafoglalását eredményező ro­
hamtámadás volt 1917 március 8-án A törté­
nelmi Magyarország határán az Úz völgyénél 
végrehajtott hadműveletet utóbb a hadvezetés 
példaértékűnek nyilvánította mind a gondos 
tervezés és előkészítés, mind a precíz végre­
hajtás miatt Breit József teljesítményét pedig 
a hadldíszitményes és kardos II osztályú Vas- 
koronarenddel ismerték el Nem késett soká 
az előléptetés sem a Ferenc Józsefet a trónon 
időközben felváltó I (IV) Károly 1917 augusz­
tus 18-i ranggal altábornaggyá nevezte ki öt 
És az elismerések sorában a hadvezetés ar­
ról sem feledkezett meg, hogy hadosztálypa­
rancsnoki megbízatását végre véglegesítse 
Breit altábornagy 1917 novemberétől az 
Ojtozi-szorosnál a 39 honvéd gyaloghadosz­
tály és a 3 lovashadosztályból létrehozott 
saját nevét viselő csoport parancsnoka lett 
A bolsevik hatalomátvétel nyomán hamaro­
san sor került előbb az orosz, majd a román 
fegyverszünet megkötésére A román fronton 
álló osztrák magyar erők jelentős részére itt 
már nem voll szükség ezért a hadsereg-főpa­
rancsnokság a szabaddá váló alakulatokat az 
olasz hadszíntérre irányította át A 39 hadosz­
tályra azonban elóbb még hátországi alkal­
mazás várt 1918 nyarán részt kellett vennie a 
magyarországi rekvirálásokban Ez a nyugal­
masabb időszak július közepéig tartott, amikor 
Dél-Tirolba. a Sasso Rossóhoz. illetve a Hét­
község fennsíkjára szállították a seregtestet 
Az itteni harcok azonban már keves dicsősé­
gét hoztak úgy a csapatoknak, mint a parancs­
nokoknak Igaz. Breit altábornagy pályafutása 
legmagasabb szintű beosztását éppen ekkor 
kapta meg október végén ideiglenesen 6 lett 
a császári és királyi VI hadtest parancsnoka
Viktor Weber von Webenau gyalogsági tábor­
nok helyett, aki ez alatt az idő alatt az oszt­
rák-magyar fegyverszüneti tárgyalódelegációt 
vezette Padovában Ez a feladat azonban in­
kább csak bajt hozott Breitnek hadosztálya a 
november 3-án aláirt fegyverszünet felemás 
értelmezése következtében szinte teljes egé­
szében hadifogságba esett, ő maga viszont 
törzsével együtt még éppen elkerülte ezt (Jó 
egy év múlva néhány tiszttársa ezért majd az­
zal vádolja, hogy csapatait magukra hagyva 
elmenekült, és becsuletugyi vizsgálatnak kell 
tisztáznia a katonai összeomlás alatt játszott 
szerepét)
A világháború befejeztével egy fontos sza­
kasz zárult le Breit József életében is 1919. ja­
nuár 1-lével nyugállományba kellett vonulnia 
Az új rendszer nem tartott igényt a Monarchia 
egykori tábornokainak munkájára akkor sem, 
ha életkoruk alapján még nyugodtan dolgoz­
hattak volna tovább Breit a maga 56 évével 
bizonyára kaphatott volna szerepet az új Ma­
gyarország haderejében, Így azonban inkább 
bölcsen félrehúzodott Igaz. nem vállalt sze­
repet a szerveződő ellenforradalomban sem: 
a forradalmi hónapoknak legalább egy részét 
Pest környékén, facsemetéi gondozásával töl­
tötte
Nyugdljasévei a konszolidálodó ország­
ban egyre több lehetóseget kínáltak számára, 
hogy a háború miatt félbehagyott történetírói 
munkáját folytathassa Mivel oktatóként már 
nem számítottak rá, tulajdonképpen ez alkot­
ta legfőbb tevékenységét élete hátralévő év­
tizedeiben is Történetírói munkájának része 
volt az is. hogy mint a TAGYOB (Tanácsköz­
társaság Adatait Gyú|tó Országos Bizottság) 
katonai bizottsága elnöke szakértői tevé­
kenységet végzett a magyar jóvátételi bizott­
ságnak Egyebekben a politikától mindvégig 
távol tartotta maga! kizárólag tudományos 
szervezetekben vállalt szerepet Segedtag- 
ja volt (már 1910 óta) a Magyar Tudományos 
Akadémia Hadtudományi Bizottságának tag­
ja (1925-től) a Magyar Történelmi Társulatnak, 
ám legfontosabb szerepet a Magyar Katonai 
írók Körében töltött be. Az 1925-ben létrejött
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és kereken két évtizedig működő egyesületnek 
nem csupán egyik alapitója és egész fennál­
lása alatt lagja volt, de 1929 és 1940 kozott ó 
töltötte be a kör elnókik tisztét is Amikor pedig 
átadta székét -  leltehetőleg azért, mert nem 
kivánt engedményeket tenni a kívülről a szer­
vezetre nehezedő egyre erőteljesebb politikai 
nyomásnak akkor tiszteletbeli elnökké, majd 
(t 942-ben) az egyesület védnökeinek egyiké­
vé emelkedett Utöbbi minősegeben igazán 
illusztris társaság tagia lett aktív és nyugállo­
mányú rendfokozattal bíró személyek, volt és 
tisztségükben lévő honvédelmi miniszterek, 
a Honvédség főparancsnoka, illetve a Hon­
véd Vezérkar főnöke mellett lehetett olvasni 
a doberdói Bánlaky nevet. Időközben ugyan­
is engedve a kor divatának 1931-ben ké­
relmezte családnevének megváltoztatását A 
kormányzói engedély birtokában attól kezdve 
ezen a néven szerepelt Tekintve, hogy hadtor- 
ténetírói tevékenysége révén akkor már szé­
les körben ismertnek számított, némi zavart 
is okozott -  és okoz az utókornak azóta is 
hogy hol Breit, hol Bánlaky. sőt Bánlaky-Breit 
alakban használják a vezetéknevét Valójában 
az utóbbi kivételével - amely semmiképpen 
nem helyes -  mindkettőnek van létjogosultsá­
ga az 1931 előtt publikált irasainak esetében 
a Breit József a helyes alak. attól kezdve pedig 
a Bánlaky József (Az is ide kívánkozik hogy 
manapság néhány helyen tévesen a vitézi cím­
mel is felruházzák a jeles hadtörténészt Egy 
hagyományőrző csoport egyenesen vitéz do­
berdói Bánlaky Breit József altábornagy nevét 
viseli, ily módon megduplázva a névalakban 
található hibák számát)
Hadtörténetiről tevékenységének kétség­
kívül legjelentősebb eredménye A magyar 
nemzet hadtorténelme cimet viselő könyvso­
rozat. Egyéb -  főleg az elsó világháború elótt 
megjelent írásai az 1870-es porosz-francia 
vagy az 1904 1905-ös orosz-japán háborúról. 
Napóleon itáliai hadjáratáról, továbbá a tiszt­
képzés számára írott tankönyvei és segedletei
manapság kevésbé ismertek. Kivételt 
képez az 1848-49-es szabadság­
harc feldolgozása, valamint az 1918- 
19-es forradalmak és a vörös háború 
története, amely utóbbi azonban saj­
nálatos módon belejezetlen maradt, 
mivel csak 1919 május 2-áig kiséri 
figyelemmel az események alaku­
lását A magyar nemzet hadtörténél- 
me vállalkozásnak is tekintélyes ha 
valaki összeadja a 22 kötet gépelt 
kéziratának terjedelmét, közel 10 ezer 
(') oldalt kap eredményül Keletke­
zéstörténetéről tudni kell, hogy még 
1925-ben kötött egyezséget Breit 
altábornagy a Hadtörténelmi Levél­
tár akkori lóigazgató-helyettesével. 
Gabányí János címzetes tábornokkal 
arról, hogy megírja a magyar hadtör­
ténetem 1914-ig terjedő évszázadait, 
a levéltár pedig a Nagy Háború törté­
netét dolgozza fel egy konyvsorozat 
keretében Breit ennek megfelelően 
1942-ig el is készítette a maga 22 
kötetét, ám a jelek szerint nem volt 
teljességgel elégedett azzal, amit az 
időközben párhuzamosan publikált 
világháborús sorozat addig megjelent 10 kö­
tetében olvasott Ezért úgy döntött, hogy nem 
tartja magára nézve érvényesnek a korábbi 
megállapodást, és mégis megírja a maga vi­
lágháborús történetét is egy ú| 23 kötetként 
beleillesztve „nemzeti hadtortenelmébe El is 
kezdte a munkát, és el is |utott vele 1916 ele­
jéig Kézirata azonban ezen a ponton szintén 
félbeszakadt és már soha sem sikerült befe­
leznie
Amikor évtizedekkel később az Arcanum 
Kiadó elhatározta hogy a szerzó|e által 
Bre/tként kezdett és Bánlakykéni folytatott 
könyvsorozat, A magyar nemzet hadtörténelme 
digitalizált változatát - az olvasók nagy örömé­
re közreadja, némileg önkényesen maga 
illesztette a sorozatba a kitűnő hadtórténész 
először még 1925-ben publikált Írását az Oszt­
rák Magyar Monarchia 1914 évi szerb-monte- 
negrói hadjáratáról 23 az 1918-19-ről szóló
- félbemaradt -  munkájál pedig 24 részkénl 
Ez az eljárás aligha felel meg akár Breit. akár 
Bánlaky József eredeti intenciójának, mind­
azonáltal csupán a jogosulatlan besorolást ró- 
hat|uk fel a kiadónak, az írások megjelenteté­
séért ugyanakkor megilleti a feltétlen dicséret
Nyugdiiaséveiben sem kerülte el Bánlaky 
Józsefei a hivatalos elismerés: 1932-ben tu­
lajdonosa lett a Magyar Érdemrend Középke­
resztje a csillaggal kitüntetésnek.
A doberdói Banlakyak nemesi címerében 
egy oroszlán látható, mely egyik mancsában 
kardot, másikban lúdtollat tart Katona nemes 
lévén annak idején Breit Józsel a címeréi maga 
választotta, ezért aligha csodálható, hogy ez 
az oroszlán egész pályafutását volt hivatott 
szimbolizálni élete során oroszlánként har­
colt hol karddal hol irótollal Előbbire a Nagy 
Háborút követően már nem volt szüksége az 
utóbbit viszont szinte élete utolsó pillanatáig 
forgatta A sors nem kímélte kétszer is meg 
kellett élnie, hogy darabokra hull körülötte a 
világ Túlélt két világháborút, a másodikat már 
nagyon öregen és betegen Még volt alkalma 
megismerkednie a győztes szovjet Vörös Had­
sereg katonáival fiatal tisztként tanult orosz
nyelvtudása azonban kisegítette, és a találko­
zást bántódás nélkül túlélte Féltett könyveinek 
pusztulását azonban már nem amikor hírét 
vette, hogy a Grill Károly-féle könyvkereske­
dést a főváros ostroma alatti kiraboltak és fel­
gyújtották, elhagyta az életerő 1945 október 
12-én hunyt el Üllőn, és az oltani katolikus te­
metőben található a sírja azóta is,
FELHASZNÁLT IRODALOM
Bánlaky József életéről mindeddig nem 
jelent meg sem könyv, sem tanulmány 
Életrajzi adatainak összeállításához 
a kinyomtatott anyagok közül csupán 
lexikonok (Révai nagylexikona, Tolnai 
világlexíkona. Ú| idők lexikona, Révai ú| 
lexikona, Magyarország az elsó világ­
háborúban Lexikon A-Zs, Új magyar 
életrajzi lexikon) továbbá Gulyás Pál 
Magyar írók élete és munkái cimú műve. 
illetve Istvánffy Miklós A Ludovika 
Akadémia Közlönyének munkatársai 
címmel elkészített cikke (megjelent a 
Ludovika Akadémia Közlönye 1899 évi 
évfolyamában) használható Katonai 
pályafutásának adatai a sematizmu­
sok (névkonyvek) megfelelő köteteiben 
megtalálhatóak A kutató számára ren­
delkezésre állnak továbbá a levéltári for­
rások. elsősorban a budapesti Hadtör­
ténelmi Levéltár és a bécsi Knegsarchív 
tiszti személyi anyagai, illetve szeme- 
lyes irathagyatékok 
Bánlaky (Breit) Józsel legfontosabb nyom­
tatásban megjeleni írásai 
Gedrangter geschichtlicher Abriss dér 
Gegend Orsóvá Ada Kaleh (Temes­
vár. 1892)
Az 1870-71 évi német-francia háború tör­
ténete, l- l ll (Budapest. 1896-1899)
A magyar hadaknak Mária Terézia első há 
borúiban való közreműködésének törté­
nete (Budapest, 1896)
Magyarország 1848 49-ik évi luggetlen- 
ségi harcának katonai története (Buda­
pest. 1897-98)
Bonaparte 1797 évi hadjárata (Budapest. 
1900)
Az egyetemes hadtörténetem vázlata I- II 
(Budapest 1900)
A harczászati szolgálat körébe vágó 
harczászati feladatok alkalmazó meg­
beszélése 1-11 (Budapest. 1901-1902) 
A harctéri szolgálatról I II (Budapest.
1901-1902)
A gyalogság harcászata (Budapest 1907) 
Dér russisch-iapamsche Krieg 1904-05, 
l II (Budapest, 1910-1911)
A 39 honvéd-gyaloghadosztály harcai Er­
dély keleti határán, Magyaros elfoglalá­
sa 1917 március 8 (Budapest. 1921)
Az 1914 évi osztrák-magyar-szerb-monte- 
negrói hadjárat (Budapest. 1925)
A magyarországi 1918-19 évi forradalmi 
mozgalmak és a vörös háború történe­
te, l- l ll (Budapest. 1925-1929)
A magyar nemzet hadtórtenelme. I-XXII 
(Budapest. 1928 1942)
Ezenkívül tagja volt A Nagy Háború írásban 
és képben Szerk Lándor Tivadar Bp 




MEDÁL OF HONOR -  
A LEGMAGASABB FOKOZATÚ AMERIKAI KATONAI 
KITÜNTETÉS ÉS A MAGYAR KITÜNTETETTEK 
EMLÉKEZETE
A Honvédségi Szemle idei 1. és 2. száma is foglalkozott a katonai kitüntetések kérdéskörével 
(Suranyi Zsolt főtörzsőrmester: A kitüntetésekről és azok viseléséről; Dr. Molnár József nya. ez- 
redes-Bujdoso Attila alezredes: Meg egyszer a kitüntetésekről). A témakörhöz a legmagasabb 
fokozatú amerikai katonai kitüntetés bemutatasaval, illetve a magyar vonatkozások megrajzo­
lásává! magam is csatlakozom.
Az amerikai Becsület Érdemérmet az amerikai 
fegyveres erók kötelékében szolgáló katonák 
kaphatják, akik .az életük kockáztatásával, ki­
emelkedő vitézséget és elszántságot tanúsítva, 
messze a kötelezettségeken lelül tel/esitenek 
egy fegyveres ellenseggel szembeni harci 
cselekmény során ' A kitüntetés odaítéléséről 
a Kongresszus dönt és az Egyesült Államok 
elnöke ad|a át
1861 december 9-én lowa állam szenátora, 
James Grimes a Szenátusban törvényterveze­
tet nyújtott be .a Haditengerészet hatékonysá­
ga növelésének erdekeben Becsuletérmet kell 
adományozni az arra érdemes, a Haditengeré­
szet kötelékében szolgáló katonáknak'. Majd 
a Kongresszus elfogadta a törvénytervezetet, 
amil Lincoln elnök ellenjegyzett Két hónap­
pal később a massachusetlsí szenátor. Henry 
Wilson egy hasonló törvénytervezetet nyújtóit 
be amely szerint .az Elnöknek egy kitüntetést 
kell létrehozni azon a hadsereg kötelékében 
szolgáló katonáknak, akik a jelen háború (ame­
rikai polgárháború a szerk) csatáiban kivé­
teles bátorságot tanúsítanak.’ Lincoln július 
12-én aláírta a torvényt az alábbi indoklással 
„az Egyesült Államok elnöke a Kongresszus 
nevében előkészített 2000 darab Becsületér­
met. hogy az arra érdemes állomány megfelelő 
emblematikus kitüntetési kaphasson, ha harci 
cselekmények közben jelentős bátorságot és 
eredményességet, vagy egyeb kiváló katonai 
tulaidonságot mutat le l' Ezekkel a törvények­
kel megszületett a mai napig is adományoz­
ható Becsület Érdemérem Jelenleg külön 
kitüntetése van a szárazföldi erőknek, a hadi­
tengerészetnek és a légierőnek
Eddig 3458 katona kapfa meg a Medál of 
Honorf közöttük magyar származású kato­
nák is -  akik közül jelenleg 82 él Az amerikai 
polgárháborúban 1522-en az I világháború 
bán 119-en, a II világháborúban 467-en, Kore­
ában 136-an és Vietnamban 248-an érdemel­
ték ki ezt a kitüntetést Afganisztánban hatan 
(hárman posztumusz). Irakban négyen, hősi 
haláluk után érdemesullek a legmagasabb 
amerikai katonai kitüntetésre Szembetűnő, 
hogy ezt a kitüntetést gyakran adományozzák 
posztumusz jelleggel A statisztika is érdekes
adatot tesz nyilvánvalóvá amíg régebben 
100 000 harctéren tartózkodó katonára jutott 
egy kitüntetés addig jelenleg az Irakban és 
Afganisztánban harcoló egymillió katonára jut 
egy Medál of Honor
A kitüntetés előjogokkal is jár Többek kö­
zött a hagyományok alapján minden kalona, 
rendfokozattól függetlenül köteles tisztelegni 
a kitüntetettnek, aki havi 1027 dolláros kü­
lönleges nyugdíj-kiegészítésben részesül, és 
gyermeke felvételi nélkül bekerülhet bármelyik 
amerikai katonai akadémiára A kitüntetésben 
részesülte! az amerikai nemzet hőseinek sir- 
kertjében az Arlingtoni Nemzeti Temetőben 
helyezik örök nyugalomra.
Az első Medál of Honorl 1863 március 25- 
én adták át Jacob Parrott közlegénynek. Az 
indokolás szerint Parrott és katonatársai 1862 
áprilisában Mitchell tábornok utasítására kö­
rülbelül 200 mérlóldnyire behatoltak a déliek 
területére, ahol egy teljes vonatszerelvényt „el- 
kótve' igyekeztek a vasüti sínekei és hidakat 
megrongálni Chaltanooga és Állama városa 
kozott
Lehel, hogy ez voll az első díiatadási cere­
mónia, de az első hőstell amién a Becsület 
Érdemérmei adományozták 1861 február 13- 
án következett be: Bemard Irwin katonaorvos 
hatásos közbelépésével a 7. Gyalogezred 60 
katonáját mentette meg amikor is nagyobb 
létszámú ellenségesen felléprá apacs indián 
harcosok gyűrűjében harcoló alegység élére 
állt és önkéntes vezetésével sikerült megme­
nekülniük és a lóerőkhöz csatlakozniuk
Előtte egy évvel szintén jóval később -  
kapta meg az első magyar származású ka­
tona. Szamvald Gyula (Julius Stahel) vezérőr­
nagy a Medál of Honorl. Az amerikai nemzet 
polgárháborújában ő az egyetlen magyar, aki 
megkapta ezt a kitüntetést A magyar szabad­
ságharc főhadnagya, az irodalmi élet |eles 
szervezője (Petőfi verset is írt hozzá) Amerika 
földjére lépve szinte azonnal bekapcsolódott 
a polgárháborúba, az északiak hadsereg ol­
dalán harcolt ..A piedmonh csatában nyújtott 
kiemelkedő hősiességért adományozzuk ezt 
a kitüntetést Julius Stahel vezérőrnagynak, aki 
két golyótól eltalálva, sebeit bekötözve a tábori
kórházból visszatért a csatamezóre és végső, 
győztes rohamra vezette lovasságát' szere­
pel az indokolásban amihez hozzáteszi felet­
tese, Hunter tábornok ..Kiváló tanúbizonyságát 
adta bátorságnak és megfontoltságnak ami 
végül is hasznot hozott a haza számára, nem­
zetünk hálás lehet személyének “
A következő magyar aki megkapta ezt a 
kitüntetést, Rubin Tibor Az indokolás kivona­
tosan a következőket tartalmazza Rubin Tibor 
szakaszvezetó kiemelkedő hősiességéről lett 
tanúbizonyságot 1950-1953 között amikor 
az amerikai hadsereg lövészeként Koreában 
szolgált. Amikor egysege visszavonulásra 
kényszerült, parancsot kapott egy a visszavo­
nuló egységek számára létfontosságú főútvo­
nal fedezésére Jelentős létszámú észak-ko­
reai egység támadta az általa egyedül védeti 
magaslatot Huszonnégy órán át tartó egysze­
mélyes csatája során döbbenetes mértékű 
veszteségeket okozott, egymaga lelassította 
az ellenség előretörését és így lehetőséget 
biztosított a 8 gépesített ezred sikeres vissza­
vonulására A továbbiakban súlyosan megse­
besülve fogságba esett ahol a biztos halált 
és kínzást vállalva, raktárak fosztogatásával 
bajtársait élelemmel látta el Rubin szakaszve­
zető bátor és önzetlen tetteinek köszönhetően 
legalább negyven katonatársának életéi men­
tette meg Megérdemelt kitüntetését ő is jóval 
később, 2005-ben vehette át.
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A vietnami háború során két magyar szár­
mazású. az amerikai hadseregben szolgáló 
katona érdemelte ki a Medál ol Honort; mind­
ketten posztumusz kapták meg az elismerést 
1967. május 20-án Molnár Ferenc Zoltán törzs­
őrmester szakasza ellen az ellenség éjszakai 
támadást kezdeményezett Parancsnokként 
azonnal katonái élére állt és igyekezett a viet­
namiak támadását visszaverni Személyesen 
öt ellenséges katonát lótt le. a többieket visz- 
szavonulásra kényszerítve. Az ellenség meg­
újuló támadásai közepette igyekezett alegy­
sége harcképességét fenntartani amikor egy 
kézigránát csapódott be néhány sebesúlt ka­
tona kozó. akiknek az elszállítását igyekezett 
megszervezni Amikor Molnár törzsőrmester 
meglátta a sebesült katonái közé bedobott 
kézigránátot, szinte azonnal rávetette magát 
és testével (elfogta a halálos robbanást, ezzel 
megmentve bajtársai életét
1968. november t3-an a méltán híres 173 
Légideszant Hadosztály Budapesten született 
törzsőrmestere. Rábel László írta be a nevét a 
hősök könyvébe A Delta alegység parancs­
nokaként ellenséges csapatok harctérre való 
jutásat szerették volna megakadalyozm, ami­
kor katonái közé egy gránát csapódott Ráve- 
tódve. élete feláldozásával megmentette ka­
tonatársai életét, ezzel a bátor és önfeláldozó 
tettével a katonai tradícióknak a legnagyobb 
mértékben megfelelve, óriási tekintélyt szerzeff 
magának, egységének és az USA hadseregé­
nek -  szerepel az indokolásban.
Napjaink hőseiről el kell mondani, hogy 
Salvatore Giunta törzsőrmester lett a Medál 
of Honor első nem posztumusz kitüntetettje 
a vietnami háború óta. aki az Afganisztánban 
2007 októberében ádáz tűzharcban tanúsí­
tott kivételes helytállásáért és hősiességéért 
vehette át a kitüntetést 2010 november 16- 
án Barack Obama elnöktől aki kijelentette 
^mindnyáján az adósai vagyunk"
Legutoljára 2011 szeptember 15-én Dako­
ta Meyer őrmesternek nyújtották át a legmaga­
sabb fokozatú amerikai kitüntetést, a Medál ol 
Honort Afganisztánban tanúsított hősies ma­
gatartásáért
Dr Szabó Béla
Lapzártánk után. 2012 má|us 16-an egy u|abb 
magyar származású katonát tüntetett ki posz­
tumusz Barack Obama a Becsület Érdem­
éremmel Leslie Halász Szabó. 1970. május 
10-én az amerikai hadsereg szakaszvezetóje- 
ként bajtársai életét mentve feláldozta magát 
egy kambodzsai összecsapásban ..Itt most 
egyetlen katonát részesítünk elismerésben a 
szolgálatáért de amit ó tett az egész nemze­
dékéért beszél" hangsúlyozta az elnök
(Aszerk.)
FORRÁSOK:
Congressional Medál of Honor Society 
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GONDOSKODÁS A HOZZÁTARTOZÓKROL 
A KÜLFÖLDI ALKALMAZÁS ALATT
A fejlett demokratikus államok fegyveres erői 
számára -  a haza megvédése mint fő feladat 
mellett - napjaink egyik legfontosabb kihívása 
a nemzetközi béketeremtő, békefenntartó fel­
adatokban való részvétel, ami azt |elenti, hogy 
a nemzeti hadseregek jelentős részéi a hazától 
távol alkalmazzák, Ez szükségképpen magával 
hozta a családsegítő hálózatok létrehozását Is, 
melyek alapvető célja kapcsolat biztosítása a 
katona és a családtagok között, szükség esetén 
a felek segítése, támogatása Az alábbi össze­
állítás célja, hogy -  kapcsolódva a Honvédségi 
Szemle 2012/2 számában A Magyar Honvéd­
ség humánszolgálatának kialakítása című írás­
hoz (Orgován Csaba alezredes) vázlatosan 
bemutassa a német és az osztrák haderőben, a 
Bundeswehrben és a Bundesheerben működő 
családsegítő szolgálatot
CSALADGONDOZAS A NEMET HADERŐBEN
A német alkotmány 31 paragrafusa rögzíti a 
katonákról és családtagjaikról való gondosko­
dás feladatait A Bundeswehr kibővült feladat­
rendszerének és az ezzel egybekapcsolódó, 
hosszú távú külföldi alkalmazások következ­
ményeként a katonak és családtagjaik olyan 
helyzetbe kerültek, amely néhány évvel ezelőtt 
a német haderőben még teljesen ismeretlen 
volt Valamennyi külföldi alkalmazáson részt 
vevő katonánál és mindenekelőtt családiaiknál 
beállt negatív változásokat pontos, célzott in­
tézkedésekkel kellett, kell enyhítem
Szükségessé vált a hadseregben egy 
olyan szervezet létrehozása, amely segíti a 
hozzátartozókat ha szükséges, mindenkor 
.jó  szóval és hellyel fogadják" őket Ez az 
igény már korábban felvetődött 1993-ban, a 
német katonák Szomáliában történt alkalma­
zása során a 4 páncélgránátos hadosztály 
állomáshelyén, Regensburgban és más hely­
őrségekben is családgondozó központokat 
létesítettek. A német erők Szomáliái ENSZ- 
alkalmazását követően - miután az élet iga­
zolta szükségességét és fontosságát -  kon­
cepcionálisan kidolgozták a családgondozó 
rendszer feladatát és szervezetét Elsőként 
a regensburgi családgondozó központ jött 
létre majd a szükségleteknek igényeknek 
megfelelően meghatározott időn belül, folya­
matosan létrehozták és berendezték a csa­
ládgondozó központokat
A családgondozó központot minden olyan 
alakulatnál kialakították, amelytől katonák ke­
rültek külföldi szolgálatra Kivételesen olyan 
távoli helyeken is. ahol nagy számban laktak 
hozzátartozók jóllehet a katonák onnan távol 
lévő helyőrségben szolgáltak, és onnan is ke­
rültek külszolgálatra
A családgondozó központok irodák fő fel 
adata a közvetlen kapcsolattartás a hozzátar­
tozókkal E korbe tartozik
• segítségnyújtás.
■ tájékoztató és gondozói rendezvények 
tartása.
• segélyvonal biztosítása és működtetése,
• az alkalmazási térségről az aktuális hely­
zetnek megfelelő tájékoztató nyújtása,
• rendkívüli helyzetben kapcsolat létreho­
zása a katonák és a hozzátartozók között.
• támogatás különleges bonyolult esetek­
ben is.
• szükség szerint segitségnyuitás a hozzá­
tartozóknak a különböző hivatalos ügyekben
A kozpontok ily módon járultak/járulnak 
hozzá a hozzátartozók tényleges segítéséhez, 
és annak tudatosításához, hogy nincsenek 
egyedül, hogy vannak, akik törődnek velük 
Ezáltal megteremtődött a katonai vezetéssel 
szembeni bizalom bázisa is.
Az első tájékoztató rendezvényi a külföldi 
alkalmazás megkezdése előtti napokban a 
katonáknak és családtagoknak közösen tart- 
|ák Ez alkalommal átfogó előadás keretében 
tájékoztatást adnak az alkalmazás helyéről 
(térségéről), az országról, a népről, valamint a 
különleges sajátosságokról Ezenkívül a csa­
ládgondozó kozpont vezetője, a helyőrségi 
lelkész, szociális tanácsadó és a pszichológus 
tájékoztatót tartanak a mindenkori támogatási 
lehetőségekről
Rendkívül fontosnak tartják a gondoskodás 
|ogi/pénzugyi vonatkozásainak tisztázását. 
E körbe tartoznak például külföldi szolgálati 
pótlék, különböző levonások, élet- és baleset­
biztosítás. meghatalmazás adása mindenfa|ta 
életkörülményre stb. Ez alkalommal tekintélyes 
számú tájékoztató anyagot osztanak szól a ka­
tonák és hozzátartozóik között, amelyek tartal­
mazzak a legfontosabb ismereteket
Minden további rendezvény is a hozzátarto­
zók tá|ékoztatásat, gondozását szolgálja Eze­
ket igény szerint használták fel Például video­
film le|átszása a szálláshelyekről és az általános 
életfeltételekről vagy pl telefonbeszélgetés kö­
zös meghallgatása az alkalmazási térségben a 
parancsnokkal Minden ilyen alkalommal igen 
szívesen vett szolgáltatás a „Radio Andernach" 
műsora, melyen keresztül a hozzátartozók, ka­
tonák (férjeik fiaik) számára .szív küldi szívnek 
szívesen' módszerrel zenét és jókívánságokat 
küldhetnek amit aztán az alkalmazási terüle­
ten, a tábori rádión keresztül sugároznak Az 
elmúlt években leza|lott információtechnológiai 
forradalom nyomán ú| eszközök és módszerek 
kaptak helyet a kapcsolattartás rendszerében, 
így az internet nyújtotta lehetőségek kihaszná­
lása, az élő videokapcsolat
A családgondozó szolgálat létrehozása be­
vált. helyesnek, célszerűnek és szükségesnek 
bizonyult Maga a tudat, hogy otthon nemcsak 
bajban törődnek szeretteikkel. tisztán tartja a 
fejet a feladat számára", segít a családtól való 
elszakadás elviselésében és ezáltal pozitívan 
hat a tevékenységre, az egész kinti életre, a 
feladatok végrehajtására
A Bundeswehr humánszakemberei vallják, 
a családok valamennyi gondja, megterhelése 
minden erőfeszítés ellenére sem vehető át. ez 
lehetetlenség A problémát, gondot azonban 
olyan alacsony szinten kell tartani, amennyire 
csak lehetséges,
MÓDSZEREK A BUNDESHEERBEN
A Bundesheer tobbnemzeti békefenntartó 
erőkben EU-missziókban való részvétele, 
alkalmazása, mint korábban, napjainkban is 
fontos küldetése a haderőnek Ezért a külföl­
dön alkalmazott katonák pszichológiai gondo­
zása mellett egyre nagyobb súlyt helyeznek az 
otthon maradt hozzátartozókról való gondos­
kodásra is
A külföldön szolgálatot teljesítő katonával, 
az adott alkalmazási körzetben, igény és szük­
séglet szerint pszichológusok foglalkoznak Az 
otthon maradt családtagokkal a nemzetközi 
alkalmazások parancsnoksagának családgon­
dozó tanácsa törődik Itt segítséget tanácso­
kat adnak a hozzátartozóknak a külföldön szol 
gáló családtagokkal kapcsolatban felmerülő 
pszichológiai, jogi és/vagy lelki gondoskodást 
igénylő ügyekben Ezzel összefüggésben fel­
hívjak a figyelmet a pszichológia nem össze­
tévesztendő a pszichiátriával, ami azt jelenti, 
hogy alapvetően egészséges emberek számá­
ra nyújtanak szociális és mentális segítséget
A családok számára -  a sajátosságok fi­
gyelembevételével tartanak rendezvényeket, 
melyeket a nemzetközi alkalmazások parancs­
noksága szervez és hajt végre A rendezvé­
nyek látogatottsága változó, néhány tíztől két- 
háromszáz főig terjed A külföldi alkalmazásra 
történő előkészítéssel, a feladatokra való el­
igazítással a családgondozo ügyosztály fog­
lalkozik munkájára mind nagyobb az igény A 
területen dolgozó szakemberek célja, hogy a 
gondoskodást a hozzátartozók mind nagyobb 
részére kiterjessze Lényeges szempont, hogy 
a missziókból, bevetési térségekből minél ha­
marabb hiteles információkat juttassanak el az 
érintettekhez, ily módon a családtagok nem a 
civil médiából értesülnek az esetleges rendkí­
vüli eseményekről
Fontosnak tartják olyan fórumok, civil szer­
vezetek létrehozását is, ahol a hozzátartozók 
kontaktust tudnak kialakítani egymással a 
megosztott bánat fél bánat, megosztott ba­
rátság dupla öröm" elv alapján Ezzel a hoz­
zátartozók nagy része különböző módokon 
ugyan, de elérhetővé váll Ezek a kapcsolatok 
rendszeresek, és nem csak akkor működnek 
ha a probléma már eszkalálódott
Összeállította 
Dr Lits Gábor nyá ezredes
Felhasznált forrás a Truppendienst, a 




EGY KATONAI BÁZIS MÚLTJA ES JELENE
E g y  (**ÍJIFT H Á B O R Ú  UlA\t I 0 R M Í J A B « N .
Utazásaink során tapasztaljuk, hogy patinás 
épületek, szobrok sokasága dacol az idő­
vel; hűen őrzi a múlt emlékét, éppúgy, mint a 
régmúlt időkben épített katonai objektumok 
Igaz, eltűnt előlük a tiltó * egyben figyelem- 
keltó! „Fényképezni tilos' tábla, igy aligha 
vesszük már észre azokat Ilyen látványosság 
a Berlintől mintegy harminc kilométerre fekvő 
wünsdorti katonai bázis
A XIX század végén a dinamikusan fejlő­
dő Berlin leruleteröl lassan kiszorult a császári 
hadsereg, ezért a fővárosi .agglomeráció­
ban" megfelelő területet biztositoltak kaszár­
nyák. gyakorlóterek létrehozására Hosszas 
előkészítés után t910-ben a közelben fekvő 
Wúnsdorfban a különböző fegyvernemek 
elhelyezésére szolgáló katonai objektumok 
építésébe kezdtek A spekuláció elkerülése 
érdekében a telekvásárlást és a kivitelezést is 
nagy titok övezte A Reichwehr azaz a császá­
ri hadsereg 191 t-ben vette használatba az ob­
jektumot Szarajevóban 1914 nyarán eldorrent 
az a bizonyos pisztolyloves, és kezdetét vette 
a „nagy háború' A világháború a wunsdorfi 
katonai objektumra is hatással volt felgyor­
sult az itt folyó kiképzés, átképzés, hatalmas 
fogolytábort alakítottak ki a területen, a nyuga­
ti fronton fogságba esett muzulmánok részére 
mecsetet a keleti frontról idekerült oroszoknak 
pedig - a pöpák irányítása mellett templo­
mokat emeltek.
A békekötést követően tízezrek indultak el 
a területileg megcsonkított Németország fele 
Üres lakások nem voltak, így az érkezők egye­
bek mellett az itteni laktanyákban, üres épüle­
tekben találtak ideiglenes menedéket, a terület 
katonai jellege rövid időre háttérbe szorult 
A harmincas években a revanspolitika 
jegyében megindult a hadseregfejlesztés 
1933-ban Wúnsdorfban állítják fel a teherau­
tó-vezető kommandót, mely a páncélos erők 
elődszervezetének tekinthető Bővítik a katonai 
területei is. melynek során a közeli falu lakóit 
kitelepítik Az elhagyott házakat nem rombol­
ják le. hanem helységharc-kiképzésre veszik 
igénybe A nyilvános fegyverkezési verseny 
beindítása kapcsán itt települ az 5. páncélos­
hadosztály. melyei a cseh hadseregtől átvett 
T-35-ös harckocsikkal szerelnek fel Az ob­
jektumot az igényeknek megfelelően folya­
matosan fejlesztik, új építményeket emelnek,
... £S F HUJITOTI A U A P Ü T 8 A N
így válik központi kiképzési bázissá A háború 
folyamán Itt értékelik a zsákmányolt fegyvere­
ket, lövegeket, az ú| típusú harckocsik itt fut­
ták próbaköreiket, itt adják le első lövéseiket 
a különböző űrméretű lovegek Wúnsdorfban 
számos magyar delegációk megfordult, és itt 
zajlott a magyar páncélos katonák átképzése 
a P-IV harckocsikra
1945 április 21-én a Vörös Hadsereg elfog­
lalta a területet A nagyhatalmak közötti béke­
szerződés értelmében a hadászati objektumo­
kat fel kellett robbantam A Szoviet Hadsereg 
vezetése azonban saját támaszpontjává tette 
a bázist mely funkciója 1994 szeptember 31- 
éig. a szovjet csapatok kivonulásáig meg is 
maradt.
Ezzel lezárult Wunsdorf katonai korszaka. 
A Bundeswehr ugyan átvette az objektumot, 
de aztán tovább is adta civil fennhatóság alá 
került a hatalmas terület mely számtalan érde­
kességet tár a látogatók elé
Nemi előkészítő szervezes után módom 
nyílt az objektum megtekintésére A kapuban 
vár útikalauzunk Kapu? Szovjet őrbódé, itt-ott 
szakadozott plakátokkal, üres fegyvertartó áll­
vánnyal Az órszoba falán hatalmas légi felvé­
tel az objektumról A vezető rám néz. és máris
E g y  s z i v a r  a l a k ú  b u n k e r  a  r a /is t e r ű i m e n
magyaráz Ezt a fotót 42/43-ban készítette az 
angolszász légierő tökéletesen élesen látni az 
épületeket, azaz az álcázott bunkereket “
A Wehrmacht 1938-ban kezdte meg a 
Maybach bunkerrendszer építését a száraz­
földi vezérkar számára, létrehozva a Zeppelint, 
amely a kor leghatalmasabb legmodernebb 
központi hírrendszerévé vált
Először a Maybachot nézzük meg A 12 
felszíni épület hasonló kinézésű, a faváz és a 
piros tető a jellegzetes német házakat idézi Az 
építmények két emelet, azaz 9 méter mélység­
ben nyúlnak a told alá A mintegy egy méter 
faivastagságú erős vasalású épületekben 
a nagy bombázások sem tettek kárt A falak 
ugyan megdőltek, megcsúsztak a detonáci­
ótól. de nem omlottak össze. Ili helyezték el 
a légügyi szolgálatot a hadműveleti osztályt, 
a főszállásmestert. azaz a legfelsőbb irányító 
szerveket, hogy innen biztonságosan vezes­
sék az oroszok elleni küzdelmet Az épülete­
ket oly alagútrendszer kötötte össze, melyben 
gépkocsik is mozoghattak
A Zeppelin 36 méter mélységben hatalmas 
területen került a fold alá Még látni a paran­
csok továbbítására hivatott csőrendszert, talán 
van még valahol benne egy kallódó üzenet9 A 
rádíó-adóközpont részeit szétszerelve hozták 
be és építették meg. Hihetetlen, a kort megelő­
ző technikai eszközökkel és előrelátással dol­
goztak Csak egy példa a legmélyebb pon­
ton helyezték el a különböző rádiócsóvekel 
melyek hősugárzásuk révén felmelegítették a 
levegőt igy biztosítva a folyamatos légcserét 
Az objektumot közvetlenül a háború kitörése 
előtt, 1939 augusztusában adták át Az építés 
költsége meghaladta a 6o millió márkát 
A szovjetek főleg a felszínen építkeztek de 
itt a föld alatt is hagytak nyomot maguk után. A 
repülőgép-hangárok mellett találunk itt lelkesí­
tő szavakkal kifestett szaunát, kultúrkőzpontot, 
sportpályát. Úgy tűnik, igen hosszú távra igye­
keztek berendezkedni.
Kísérőnk elmondja az amerikaiak által 
végrehajtott 1945 márciusi bombázás a bá­
zis történetének meghatározó eseménye volt 
A tóid alatti bunkerekben lévőknek nem esett 
bántódásuk A felszínen dolgozók pedig a 
szivar alakú bunkerekben talállak menedé­
ket Egy-egy bunkerbe több mint háromszáz 
ember fért el -  a bunkerek tökéletes védelmet 
biztosítottak az oda menekültek túlélték a 
bombázást
Az egykori bázis ma háborús emlékhely is 
Kialakítottak egy a korabelivel teljesen azonos 
körletet, ahol korhű relikviák, berendezési tár­
gyak. feliratok, plakátok emlékeztetnek a szov­
jet katonák életére A szovjet csapatok -  nem 
kis mennyiségű veszélyes anyagot, hulladékot 
hátrahagyva -  hazatértek „Itt hagyták és em­
lékezésül megőriztük Lenin szobrát, és ránk 
maradt egy szovjet pilótát ábrázoló műalkotás 
is, aki a semmibe bámulva talán a múltat sirat­




AZ MH HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ 
PARANCSNOKSÁGRÓL(HKNYP)ÉS 
ANNAK FELADATAIRÓL
A Magyar Honvédség Hadkiegeszitó és Köz­
ponti Nyilvántartó Parancsnokság (MH HKNYP) 
a Magyar Honvédség egyik legfiatalabb had­
rendi eleme, azonban jogelődjei révén jelen­
tős történelmi múlttal és nagy hagyománnyal 
rendelkező katonai szervezet írásomban a 
leien helyzet bemutatásán túl egy kis történel­
mi visszapillantásra Is vállalkozom, hiszen ml, 
katonák különösen tisztában vagyunk az örök­
érvényű igazsággal .Sme praetentis lutura 
nulla', vagyis .Múlt nélkül nincs jövő’
VISSZATEKINTÉS
Az 1967 szeptember 1-jén megalapított MNVK 
Központi Mozgósítási Törzs alapjain 1973-ban 
hozták létre az MN Hadköteleseket Nyilván­
tartó és Információs Kozpontot (MN HANYIK); 
feladata a népesseg-nyilvántartas katonai fel­
adatainak tervezésére szervezésére az egy­
séges hadköteles-nyilvántartás rendszerének 
kialakítása volt A szervezetnek részét képez­
te az MN Érdekvédelmi, Háborús Veszteség 
Nyilvántartó es Tájékoztató Hivatal M törzs, 
továbbá -  a személyúgyi főcsoportfőnök köz­
vetlen irányítása alatt a korabeli kozponti sze­
mélyügyi nyilvántartás is Elöljárója az MNVK 
mozgósítási és hadkiegészítési csoportiónok 
1987-tól átszervezték Információs és Katonai 
Igazgatási Központtá kiegészítve a megszűnt 
VK Kozponti Mozgósítási Törzs feladataival 
(Egyidejűleg megszűnt az MN Érdekvédelmi. 
Háborús Veszteség Nyilvántartó és Tájékoz­
tató Hivatal M törzse) Elöljárója -  a vezérkar 
átszervezése következtében - az MNVK szer­
vezési és hadkiegészítési csoportiónok 1990- 
lól a népesség-nyilvántartás irányításának 
megváltozása miatt a hadkiegészítési informá­
ciós rendszer saját számitógépes hálózal ki­
építését kezdte meg Ennek érdekében hozták 
létre 1992 eleién, a jogelódök bázisán az MH 
Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Kozpon­
tot (MH KIAK)
2011 november 14-i hatállyal az MH Kato­
nai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központba 
történő beolvadással megszűnt a HVK Sze­
mélyzeti Csoportfőnökség Katonai Igazgatási 
Osztály, az MH Kelet-magyarországi Hadki­
egészítő Parancsnokság, valamint az MH Nyu­
gat-magyarországi Hadkiegészítő Parancs­
nokság, majd 2011 november 15-ei hatállyal 
az említett szervezetekből -  azok feladatainak 
együttes és központosított ellátására -lé tre iott 
az MH Hadkjegészitó és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság, a Honvéd Vezérkar főnöké­
nek közvetlen szolgálati alárendeltségében. 
Az MH HKNYP vezető szervei Budapesten, 
míg a tizenkilenc megyében katonai igazga­
tási központok, toborzó- és érdekvédelmi köz­
pontok és katonai igazgatási és érdekvédelmi 
irodák települnek.
ALAPFELADATAINK
Az MH HKNYP a Magyar Honvédség orszá­
gos illetékességű katonai igazgatási és köz­
ponti adatfeldolgozó szerve Az MH HKNYP 
igazgatási tevékenysége keretében kezeli a 
Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses 
állományú katonáinak, polgári alkalmazot­
tainak központi személyügyi nyilvántartását, 
végzi a nyilvántartással kapcsolatos - a vonat­
kozó jogszabályokban megfogalmazott -  fel­
adatokat.
Katonai igazgatás keretében kezeli a had­
köteles korú személyek adatait valamint a 
meghagyásba bevont szervek nyilvantartásat 
Együttműködik a személyügyi és a hadkö­
teles-nyilvántartás vezetesében érintett hon­
védelmi szervezetekkel, a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Kozponti Hiva­
talával a minisztériumok, az érintett országos 
hatáskörű szervek, továbbá a rendvédelmi 
szervek országos parancsnokságai központi 
adatszolgáltató szerveivel, a nemzetbiztonsá­
gi szolgálatok érintett szerveivel, valamint a 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtör­
ténelmi Levéltárával és Irattárával, Jogszabályi 
felhatalmazás alapján az arra jogosult szemé­
lyek és szervezetek részére nyilvántartásaiból 
adatokat szolgáltat Biztosítja a meghatározott 
országos személyi nyilvántartasi rendszerek 
és a katonai nyilvántartás közötti adatszolgál- 
tatasi kapcsolatot illetve előkészíti a hadköte­
lezettség bevezetése esetére tervezett nyilván­
tartási rendszer működését.
Ugyancsak az igazgatási tevékenysége ke­
retén belül végzi békében, valamint a különle­
ges jogrend bevezetését követően a végrehaj­
tandó hadkiegészítési és katonai igazgatási 
szakleladatok tervezését, szervezését végre­
hajtásának szakirányítását és ellenőrzését
Vezeti, ellenőrzi a parancsnokság katonai 
Igazgatási valamin! toborzó- és érdekvédel­
mi központjainak, továbbá katonai igazgatási 
és érdekvédelmi irodáinak szakmai munkáját 
Vezeti és végzi az érdekvédelmi és kegyeleti 
tevékenységei, valamint vezeti az e szakfel­
adatokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat.
A katonai toborzás keretein belül kiemel­
kedő szerepet látszik a katonai oktatási in­
tézmények hallgatói állománnyal történő 
utánpótlásában, illetve a katonai szervezetek 
szerződéses állománnyal történő (eltöltésé­
ben Az ország egész területén feladatot vég­
rehajtó. felkészült állománya révén részt vesz a 
KatonaSuli program oktatói tevékenységében, 
hiszen mióta (2004-től) a sorozás „veszélye"
I N y l » « | i X  W j r r a n o u g
elmúlt, a fiatalok túlnyomó többségének sem­
milyen tapasztalata nincs arról, mit is jelent 
pontosan a honvédség, a katonaság, vagy 
hogy egyáltalán milyen Is belülről egy lakta­
nya Ennek ellenére ma is szép számmal van­
nak olyan tizenévesek, akik vágynak rá, hogy 
többet tudjanak meg erről a témáról, elősegí­
tendő, hogy ne csak szakirányú felsőoktatás­
ban, az egyetemen találják magukat szembe a 
honvédelem alapvető kérdéseivel
ÚJ, KIEMELT FELA0AT
A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Köz­
ponti Nyilvántartó Parancsnokság kiemeli 
feladatai közé tartozik a Magyar Honvédség 
önkéntes tartalékos rendszerének fejlesztésé­
vel kapcsolatos katonai igazgatási hadkiegé­
szítési tevékenységek tervezése szervezése 
és végreha|tása, melynek keretén belül végzi 
a szolgálat iránt érdeklődők tájékoztatását, a 
behívások előkészítését, levezetését valamint 
az önkéntes tartalékosokkal illetve munkálta 
tóikkal való kapcsolattartást
Mint az közismert, a Magyar Honvédség 
önkéntes tartalékos rendszerének fejlesztése 
új szakaszba érkezett A fejlesztés elsó szaka­
szában a laktanyák őrzés-védelmi feladatait el­
látó védelmi tartalékosok (elvételére került sor 
A tapasztalatok lelhasznalasával 2012 |anuár
1 -jétól megkezdődön a műveleti feladatokra 
felkészítendő állomány felvétele A tartalékos 
rendszer nyitott tehát bárki jelentkezhet (férfi, 
nő), aki elkötelezett a Magyar Honvédség iránt, 
aki képes és kész tenni a honvédelem ügyéért 
A Magyar Honvédség viszont nem kot szerző­
dést azon állampolgárokkal, akik jogszabály 
alapjan meghagyásban érinteti munkakört töl­
tenek be A meghagyás munkakörhöz kapcso­
lódóan és névre szólóan végrehajtott eljárás 
amely során a kijelöli munkaköröket betoltók, 
a törvényben meghatározott, rajuk vonatkozó 
behívhatósági korhatárt be nem töltött had­
kötelesek a meghagyásl névjegyzékbe ke­
rülnek. akiket ez alapján a katonai igazgatási 
szerv behívásra ideiglenesen nem tervezhető 
kategóriába sorol A meghagyas célja, hogy 
a honvédelem irányításához, vezetéséhez, 
a torvényhozás, az igazsagszolgáltatás, a 
közigazgatás, valamínl a gazdaság működő­
képességének biztosításához, a honvédel­
mi. a rendvédelmi feladatok megvalósulásá­
hoz. a hadiipari termeléshez, a legfontosabb 
lakosságellátási feladatokhoz nélkülözhetetlen 
munkakört, beosztást betöltő hadköteleseket 
ne hívják be katonai szolgálatra a munkakör 
betöltésének időtartama alatt A Magyar Hon­
védség szintén nem kól szerződést azokkal 
az állampolgárokkal akik katonai szolgálatra
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alkalmatlan minősítessél rendelkeznek, vagy 
korábban sorkötelesként polgári szolgálatot 
teljesítettek
Jelenleg a Magyar Honvédség engedélye­
zett önkéntes tartalékos létszáma 8000 fő
Ezen belül megkülönböztetünk
-  önkéntes védelmi
- önkéntes műveleti és 
címzetes tartalékosokat
Önkéntes védelmi tartalékos (OVT)
Ez az állomány a katonai szervezetek hadi ál­
lománytábláiban rendszeresített őr beosztá­
sokba kerül felvételre és béke idején a HM El 
Zrt alkalmazottjaként fegyveres biztonsági őr 
munkakörben a Magyar Honvédség kijelölt ob­
jektumainak őrzés-védelmi feladatait látja el
Toborzásuk és felvételük jelenleg nem a to- 
borzórendszeren keresztül történik, hanem az 
állományilletékes katonai szervezet és a HM El 
Zrt együttműködésében A beosztások jelen­
leg feltöltöttek de a fluktuáció kezelése érde­
kében a területi katonai igazgatási szerveknél 
jelentkező személyek adatait -  a jelentkező 
írásbeli tájékoztatása mellett -  megküldik a HM 
El Zrt részére Az OVT-szerzódést határozat­
lan időre kötik, 6 hónap próbaidővel OVT-nek 
jelentkezhet minden nagykorú, magyarországi 
lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a 
mindenkori (jelentkezőre vonatkozó) Öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltéséig
A szerződéskötés feltételei
egészségügyi alkalmasság, amely a 
munkakörre vonatkozó alkalmasságból - en­
nek a vizsgálatnak a költsége a jelentkezőt 
terheli -  és a csapatorvosi vizsgálaton való 
egészségügyi alkalmasságból áll.
-  az előirt tanfolyam sikeres elvégzése (a 
tanfolyam költsége a jelentkezőt terheli).
-  adattovábbítás iránti kérőlap a további­
akban feddhetetlenségi igazolás . melynek 
beszerzése a jelentkező feladata és költsége
- a HM El Zrt-vel megkötött munkaszerző­
dés. illetve az El Zrt által kiadott az érinteti 
foglalkoztatására irányuló szándéknyilatkozat 
megléte (amennyiben a HM El Zrt nem kot a 
jelentkezővel munkaszerződést, más önkéntes 
tartalékos beosztás felajánlása érdekeben ja­
vasolt a területi katonai igazgatási szerv ismé­
telt megkeresése) A szerződést a személyre 
vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésé­
nek napjával -  a törvény erejénél fogva -  az 
állományilletékes parancsnok megszünteti, és 
erről írásban tájékoztatja a HM El Zrt-t Tény­
leges katonai szolgálatra történő behívásukra 
normál (béke) időszakban kiképzésre és fel­
készítésre, valamint tényleges szolgálatra (be­
osztásukból adódó alapfeladatra, természeti 
és ipari katasztrófahelyzetek elhárításában
való részvételre), illetve személyes vállalá­
suk alapján külszolgálat teljesítésére, továb­
bá különleges jogrendben (veszélyhelyzet, 
szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, 
rendkívüli állapot és váratlan külső fegyveres 
támadás esetén) az MH HKNYP állal kiadott 
behívóparanccsal kerülhet sor
Önkéntes műveleti tartalékos (ÓMT)
Az önkéntes műveleti állomány a honvédség 
hadrendiébe tartozó, békében meglévő kato­
nai szervezetek vagy a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnokság közvetlen 
alárendeltségébe tartozó MH Honvédelmi Dan­
dár hadi állománytáblá|ában rendszeresített 
hadi beosztásokban látja el feladatát, melynek 
elsőként feltöltendő alegységeit Hódmezővá­
sárhely és Tata helyőrségben állit|ák fel
Az önkéntes műveleti tartalékos beosztá­
sok a haza fegyveres védelme feltételeinek 
biztosítása érdekében kiemelt jelentőséggel 
birnak Elsősorban olyan beosztásokról van 
szó. amelynek békeidőszaki folyamatos, vagy 
tényleges állománnyal történő (eltöltése nem 
elsődleges fontosságú illetve nem biztosított 
azonban a betöltésükhöz szükséges felkészü­
lésre már a békeidőszakban szükség van Az 
önkéntes műveleti tartalékosok a békeidósza- 
ki tényleges szolgálatuk során pótolhatják a 
humánerőforrás-hiányokat így többek között 
beoszthatóak huzamosabb ideje leltoltetlen 
beosztásokba, vagy misszióban részt vevők 
hazai pótlására elláthatnak időszakosan je­
lentkező speciális feladatokat, vagy katonai 
szaktudásuk és civil képzettségük, illetve al­
kalmasságuk figyelembevételével kulszolgála-
II feladatokban vehetnek részt.
Az önkéntes műveleti tartalékos beosztá­
sok feltöltése kizárólag a toborzórendszeren 
keresztül történhet Szerződésüket határozott 
időre köfik, 6 hónap próbaidővel, A szerződést 
az állományilletékes parancsnok köti meg 
ÖMT-nek jelentkezhet minden nagykörű ma­
gyarországi lakóhellyel rendelkező magyar 
állampolgár a mindenkori (jelentkezőre vonat­
kozó) szolgálati nyugdíjkorhatár betöltéséig
A szerződés megkötésének feltételei 
egészségi fizikai alkalmasság amely 
megállapításához az alábbi igazolásokat (lele­
teket) kell beszerezni az alkalmasságvizsgálat 
megkezdéséig (a költségek a jelentkezőt ter­
helik) háziorvosi igazolás, tüdőszűrő-vizs­
gálat eredménye (1 évnél nem régebbi), nők 
esetében citológiai vizsgálat eredménye (3 
hónapnál nem régebbi);
- feddhetetlenségi igazolás (beszerzése a 
jelentkező feladata és a költség ót terheli):
- nemzetbiztonsági vizsgálat „kockázat­
mentes' megállapítása (egyes nemzetbizton­
sági vizsgálathoz kötött beosztások esetében
-  költsége nem terheli a jelentkezőt)
A szerződést a személyre vonatkozó szol­
gálati nyugdíjkorhatár betöltésének napjával 
az állományilletékes parancsnok megszünte­
ti Tényleges szolgálatra történő behívásukra 
normál (béke-) időszakban kiképzésre és fel­
készítésre. valamint tényleges szolgálatra (be­
osztásukból adódó alapfeladatra, termeszen 
és ipari katasztrófahelyzetek elhárításában 
való részvételre), illetve személyes vállalá­
suk alapján külszolgálat teljesítésére továb­
bá különleges jogrendben (veszélyhelyzet, 
szükségállapot, megelőző vedelmi helyzet,
rendkívüli állapot és váratlan külső fegyveres 
támadás esetén) az MH HKNYP által kiadott 
behívóparanccsal kerülhet sor
A korszerű és elmélyült katonai szaktudás 
biztosítása érdekében lehetőség nyílik a jelen­
tős katonai előképzettséggel és tapasztalattal 
rendelkező szolgálati járandóságra jogosul­
tak önkéntes tartalékos állományba vételére 
is Így a továbbiakban az önkéntes műveleti 
tartalékosok között megkülönböztetünk foglal­
koztatott. vagy munkavállalóként szerződött ön­
kéntes tartalékost, és szolgálati járandóságban 
részesülő önkéntes tartalékost.
2012 február 3-án ujabb mérföldkőhöz 
érkezett a Magyar Honvédség megkötötték 
szerződésüket a Magyar Honvédséggel az 
első önkéntes műveleti tartalékosok. Tőluk s a 
további tartalékostól is lelkiismeretes, becsü­
letes. esküjüknek megfelelő szolgálatvégzést 
vár el Benkő Tibor vezérezredes A Honvéd Ve­
zérkar főnöke szerint a jelentkezők elhivatottak 
elkötelezettek a magyar haza szolgálatára Az 
MH HKNYP Dózsa György úti központi objek­
tumában Benkő Tibor vezérezredes felidézte 
az ünnepélyes alkalomig vezető utat, amely az 
önkéntes tartalékost rendszer létrehozásáról 
szóló. 2010 szeptemberében megszületett mi­
niszteri döntéssel vette kezdetét, s első kiemelt 
állomása az önkéntes védelmi tartalékosok 
szolgálatba lépése volt egy évvel ezelőtt A 
Honvéd Vezérkar főnöke hangsúlyozta: utóbbi 
kategóriába ma több mint kétezren tartoznak 
átlagos életkoruk negyvenkét év. mindannyian 
komoly katonai kiképzésben részesültek 
Vanyur Tibor mk. ezredes, a Magyar Hon­
védség Hadkiegészítő és Központi Nyilván­
tartó Parancsnokság parancsnoka elmondta;
2012 januárja óta több mint négyezren re­
gisztrálták magukat a rendszerbe, és közülük 
mintegy ötszázan már az állapotfelmérésen 
is átestek Ezek a számok azt mutatják, hogy 
nemcsak a Magyar Honvédség vette komo­
lyan az önkéntes tartalékos rendszer kiépí­
tését Az első önkéntes műveleti tartalékos) 
szerződést Vanyur Tibor mk ezredes és Király 
Szabolcs tartalékos őrmester irta alá
Címzetes önkéntes tartalékos 
A címzetes önkéntes tartalékos beosztásokat 
2012. január 1-|étól az MH HKNYP állomány­
táblájához csatolt állományjegyzéken rend­
szeresítették A szerződést minden személyre 
vonatkoztatva a honvédelemért felelős minisz­
ter köti meg. amely a szerződés függvényé­
ben határozott vagy határozatlan időtartamra 
érvényes Elsődleges feladata -  a személyre 
szabott szerződésben rögzített formában -  a 
honvédség és a társadalom kapcsolatának 
erősítése A címzetes önkéntes tartalékos 
szolgálati jogviszony létesítésére irányuló ja­
vaslatot, kérelmet a honvédség társadalmi 
kapcsolatokért felelős szervén keresztül a 
honvédelemért felelős miniszternek címezve 
kell benyújtani A honvédség társadalmi kap­
csolatokért felelős szerve a beérkezeti javas­
latokat kérelmeket 15 napon belül a megkö­
tendő szerződés tartalmi elemeire vonatkozó 
javaslatával felterjeszti a honvédelemért fele­
lős miniszternek Felkészítésük, továbbképzé­
sük a szerződésben rögzített, egyedi megálla­
podás alapján történik
Bendes István mk alezredes
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KATONAI, KATONAPOLITIKAI ESEMÉNYEK 2011
A világ egyik vezető katonai szakmai folyó­
iratának tartott brit Jane’s Defence Weekly 
2011. december 14-ei számaban, a lap által 
kialakított hagyomanynak megfelelően, kon­
tinensekre (országokra) bontva ertekelte a 
2011. év fontosabb katonai és katonapolitikai 
esemenyeit. A cikket folyóiratunk rövidített 
formaban ismerteti.
AMERIKAI EGYESÜLT ALLAMOK
2011 végére az USA befelezte csapatai ki­
vonását Irakból Júliusban megkezdődött az 
amerikai csapatok honi területre történő tele­
pítése Afganisztánból is. azt követően, hogy 
Obama elnök utasítása értelmében az ázsiai 
országban az elkövetkező három év során je ­
lentősen csökkenteni kell az amerikai katonai 
jelenlétet,
2012 első félévében egy olyan nagyobb 
stratégiai felülvizsgálat eredményeinek is­
mertetésére kerül sor amely opciókat kínál a 
fegyveres erők alkalmazásának módjaira és 
az erők nagyságára A szövetségi kiadásokat 
az elkövetkező tíz évben feltehetően csökken­
tem kell, ami természetesen befolyásosa az 
elmúlt tíz évben hihetetlenül felduzzadt katonai 
költségvetést is. Ma még bizonytalan, hogyan 
alakul az átfogó védelmi stratégia, de a veze­
tők már jelezték, hogy az USA egy régióváltás 
előtt áll azaz a lövőben nagyobb figyelmet for­
dít az ázsiai-csendes-óceáni térségre.
Panetta nemzetvédelmi miniszter a közel­
múltban ázsiai látogatáson járt. ahol kijelen­
tette, hogy .a régióban legyen mindenki szá­
mára egyértelmű hogy az USA a térségben 
nemcsak fenntartja jelenlegi katonai jelenlétét, 
hanem tovább is erősíti Clinton külügymi­
niszter asszonynak a Foretqn Policy magazin
2011 novemberi számában megjelent interjúja 
szerint az ázsiai-csendes-óceám térségben 
fokozott diplomáciai, gazdasági és stratégiai 
aktivitásra van szükség
A Nemzetvedelmi Minisztérium szamára 
2011-ben egyértelművé vált. hogy nagyobb 
erőfeszítéseket kell tenni a számilógépes há­
lózatok védelme érdekében a haderőnemek 
egyre több pénzügyi forrást különítettek el 
ilyen célra A Pentagon egy ú| kiberstrategiát 
hirdetett meg júliusban amely a védelmi 
jellegre fókuszál, továbbá annak hangsú­
lyozására hogy milyen fontos a különböző 
kormányzati szervek közötti számitógépes 
kapcsolatok fejlesztése a támadások kivédése 
érdekében Szakértők egyre többet beszélnek 
a kiberfegyverekról. sót elrettentő eszközként 
elkezdődött a fejlesztésük is
2011 -ben a nemzetvédelem legfelső vezetői 
közül löbben távoztak posztokról A nyugállo­
mányba vonuló Gates nemzetvédelmi minisz­
tert júliusban Panetta váltotta fel Panetta költ­
ségvetési szakértőnek számít korábban a CIA
2011 OKiűeifi 3. Az F-35B Jóim  S irikí Fighier (JSF) biztonságosán leszail az ÜSS Wasp fíoéizeiére (Forrás: ( 35 
com)
főigazgatója volt. má|usban még ó felügyelte 
az Osama bin Laden ellem támadást Pakisz­
tánban Utóda a CIA élén Davis Petraeus, az 
afganisztáni ISAF-erők korábbi parancsnoka, 
aki nyugállományba vonult, hogy ú| beosztá­
sát átvehesse A Vezerkan Főnökök Egyesített 
Bizoltságának elnöke augusztustól Martin 
Dempsey vezérezredes (szárazföldi haderő), 
mig alelnöke James Wmnefeld tengernagy 
(haditengerészet) A szárazföldi haderő vezér­
kari főnöke Raymond Odíerno vezérezredes, a 
haditengerészeté Jonathan Greenert tenger­
nagy lelt
Légierő
A légierő számára a 2011 -es év nem volt problé­
mamentes A minden idők legnagyobb költség­
vetési támogatását élvező F-35 programmal' 
kapcsolatban Dempsey vezérezredes teltette a 
kérdést megengedheti-e magának az Egyesült 
Államok, hogy a méregdrága harci repülőgép 
mindhárom altípusát megvásárolja?
Vezető tisztségviselők elmondták hogy a 
gépek folyamatosan emelkedő egységára 103 
millió USD körülire növekedett, de tárgyalások 
folynak a fővállalkozóval, a Lockheed Martin­
nal az összeg csökkentéséről Augusztusban 
a Pentagon szeretette volna egy ponttal kiegé­
szíteni a következő fejlesztesi időszakra szóló 
szerződést, amely szerint a gyártó pénzügyi­
leg is felelős lenne minden olyan tervezési vál­
toztatásért, amelyet a kísérleti repülések során 
szerzett tapasztalatok miatt kell végrehajtani 
Az ilyen költségeket az első négy nullszériás 
repülőgépnél a Pentagon fizette
Áprilisban egy F-35A repülőgép földi ha|-
tómú-ellenörzése során tűz keletkezett, emiatt 
az év során már harmadik alkalommal vala­
mennyi gépre felszállási tilalmai rendellek el 
amit csak augusztusban oldottak fel. Ennek el­
lenére több száz sikeres kísérleti repülésre ke­
rült sor, sót a Wasp partraszallító hajón fel- es 
leszállásokra is sor került Egy másik jelentő­
sebb eredményt októberben könyvelhettek el. 
amikor egy F-35A repülőgép első alkalommal 
érte el a tervezeti 1,6 Mach sebességet
Nem volt eseménytelen az F-22 vadász - 
bombazók üzemeltetése sem Oxigénellátási 
okok miatt két alkalommal kellett felszállási ti­
lalmat elrendelni a típus gépei számára Szep­
temberben a szakértők úgy nyilatkoztak, hogy 
elegendő eredményt kaptak a repülőesemé­
nyek kivizsgálásából, és engedélyezték a tí­
pus repülését A légierő tudományos tanácsa 
tanulmányozza a fedélzeti oxigénellátást a lé­
gierő vadász-, bombázó és különleges repülő­
gépem. de konkrét okot nem talált a hypoxiás 
(oxigénhíányos) tünetekre
Februárban megszületett az elsősorban 
politikainak és nem szakmainak minősített 
döntés a KC-X program, vagyis az új légi 
utántöltő repülőgépek beszerzése ügyében 
amelyet végül a Boeing nyeri el Szakértők 
biztosak voltak benne hogy a rögzített áras 
szerzódes megvédi a kormányt attól, hogy az 
eredetitől nagyobb árat fizessen A Boeing 
amely az Airbusl. illetve annak partnerét, az 
EADS-t ütötte ki a versenyből, a Boeing 767 
típusú utasszállító gépeket tervezi katonai légi 
utántöltővé átalakítani A program során az 
elöregedett Boeing KC-135 Stratotanker légi 
utántöltő repülőgépeket cserélik le
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Az év során a légierő elérte a kezdeti mű­
veleti kepességi szintet a Block 30 RO 4 
Global Hawk pilóta nélküli repülőgéppel Au­
gusztusban már elegendő leiszerelés állt ren­
delkezésre egy folyamatos 30 napos repülés 
végrehajtására 2011-ben a túlzott mérvű 
költségnövekedés miatt a programot módo­
sították A Pentagon a Kongresszusnak azt 
jelentette hogy az eszköz egységára 25%-kal 
növekedett Emiatt a beszerzésre tervezett 
mennyiséget 13 géppel csökkentették
A haditengerészeti repulóerók részére a 
Boeing 18 db P-8A Poseidon haditengerészeti 
repülőgép leszállítására kapott megrendelést 
Összesen 117 gépet rendelnek ebből a több- 
leladatu (tengeralattjáró elleni. ha|ó elleni, ha­
ditengerészeti járőr és felderítő) típusból A ha­
ditengerészei hozzávetőleg kétmilliárd dolláros 
megrendelést adott négy cégnek egy pilóta nél­
küli. repülőgép-hordozóról indítható repülőgép 
kifejlesztésére A négy gyár: Boeing. General 
Atomics. Lockheed Martin és a Northrop 
Grumman 500-500 millió dollárt kapott a fej­
lesztésre. amely magában foglalja az elvi de­
monstrációt Is A programban felhasználják a 
haditengerészet korábban elkezdett pilóta nél­
küli harci légi fegyverrendszer demonstrátorát 
(Unmanned Combar Air System Demonstrátor
-  UCAS-D) is Februárban az UCAS-D egyik 
példánya már repüli, amely egy pilóta nélküli 
hajöledélzeti felderítő és megfigyelő légi jár­
műnek tekinthető de képes nagy pontosságú 
csapások végrehajtására is A haditengerészet 
a repülőgép-hordozókon 2018-tól kívánja rend­
szerbe állítani ezeket az eszközöket.
A szárazföldi haderő fellegyverzelt felderítő 
helikopterekkel kívánja lecserélni a Bell OH 58 
Kiowa Warrior helikoptereit A csapatrepuló 
erők egyik vezetőjének nyilatkozata szerint 
szárazföldi haderő ilyen intézkedései inkább 
.étvágycsökkentőnek" tekinthetők, amíg a 
fegyvernem igényeit a később rendszeresíten­
dő osszhaderőnemi tóbbfeladatú helikopterrel 
ki nem elégítik A program célja új generáci­
ós könnyű- közepes és nehézhelikopterek 
fejlesztése amely az olyan rövid távú megol­
dásokra is alkalmas, mint a Kiowa helikopter
cseréje. A 2012 évre tervezett demonstráció 
eredményei alapján a szárazföldi haderő ten­
dert írhat ki egy fejlesztést nem igénylő (azaz 
már létező) helikopter beszerzésére Novem­
berben a Boeing átadta az első AH 64D 
Apache Block III harci helikoptert Ebből a tí­
pusból összesen 690 darabot rendelnek.
Az egyik érdekes kísérletet a tengerész­
gyalogság hajtja végre Afganisztánban, ahol a 
veszélyes és könnyen blokkolható2 közúti szál­
lítás kiváltására pilóta nélküli szállítóhelikopte­
rek alkalmazását tesztelik A K-MAX egy keres­
kedelmi célra használt kétrotoros helikopter 
a Kaman Aerospace gyártmánya, amelyet a 
Lockheed Martin alakított át A könnyű (2.5 I 
tömegű), koaxiális rotorral ellátott helikopter 
képes 3 .5 1 terhet több mint 400 km-re szállíta­
ni A hat hónapra tervezett kísérleteket novem­
berben kezdték el
Szárazföldi haderő
Róbert Lennox altábornagy -  az amerikai szá­
razföldi erők vezérkarilónök-helyettese úgy 
nyilatkozott, hogy a kiképzési és korszerűsítési 
költségek csökkentésével a tervezett évenkén­
ti 12-14 milliárd dollár megtakarítást a had­
erőnem teljesítem tudja Ez az összeg része 
a következő 10 évre tervezett 450 milliárdos, 
a minisztérium szamára előirt megtakarítás­
nak. amelynek részleteiről a Kongresszus és a 
Pentagon dönt A szárazföldi erők költségve­
tésének nagy részét személyi kiadások teszik 
ki mivel azonban az erők egy része még Af­
ganisztánban harcol, a csökkentést nem lehet 
gyorsan végrehajtani, ezért Lennox szerint a 
megszorítások leginkább a fegyverzetet, a fel­
szerelést és a kiképzést lógják érintem
A haderőnem beszerzéseinél az aktuális 
műveletek támogatása élvez elsőbbségei, 
Ezt követi az új számítógépes hálózati esz­
közök fejlesztése és a GCV (Ground Combat 
Vehicle) szárazföldi harcjármű beszerzése E 
modulfelépítésú lövészharcjármú a későbbi­
ekben további felszereléssel, illetve megerősí­
tett páncélzattal is ellátható lesz
A GCV gyártását hét éven belül szerelnék 
elkezdeni A fejlesztés csúszik, mivel a fejlesz­
tésből kimaradt egyik cég fellebbezése miatt a 
pályáztatást felül kellett vizsgálni A szárazföldi 
haderő a pályázók közül a General Dynamics 
és a BAE Systems által vezetett ipari csoportot 
választotta A fellebbezést decemberben el­
utasították. így a fejlesztés folytatódhat
A Védelmi Minisztérium februárban egy 
fontos programot leállított A harccsoportok 
kialakítására tervezett E-IBCT (Early Infantry 
Brigádé Combai Team) tervet törölték, miután 
csupán néhány dandárnyi erő részére szerez­
ték be a szükséges érzékelőkéi és a számitó­
gépes hálózati eszközöket
A számitógépes hálózati rendszerek fej­
lesztése érdekében az alkalmazott módszerek 
egységesítése cél|ából novemberben létre­
hozták a rendszerintegrációs csoportfőnöksé­
get (System of Systems Integratíon Directorate
-  SoSI) Szakértők szerint meglehetősen bo­
nyolult leiadat a képességekhez szükséges 
igények felmérése és az ezekhez legjobban 
illő megoldások meghatározása, amelyeket 
kétévente, a rendszerintegrációs tesztek során 
ellenőriznek A kapott eredmények alapján a 
hálózati rendszerek gyártásánál több, már ké­
szen kapható elem beépítése válik 'ahetóvé. 
igy csökken a fejlesztési igény és költség 
Egy másik figyelemre méltó változás a be­
szerzések terén, hogy a szárazföldi haderő és 
a tengerészgyalogság takarékossági okok­
ból csökkentette a JLTV (Joint Líght Tactical 
Vehicle) fobbhaderónemi könnyű harcászati 
járművel szemben eredetileg meghatározott 
követelményeket A Pentagon októberben 
előzetesen ajánlatot kért a jármű következő 
fejlesztési fázisára amelyben a |ármúcsalad 
költségeit 230-270 ezer dolláros egységár 
bán határozta meg Ez jelentős csökkentés a 
korábban tervezett 300 ezer dollárhoz képest 
A szárazföldi haderő a JLTV és a Humvee 
MECV (Modernized Expanded Capacity 
Vehicle) korszerűsített és megnövelt képes­
ségű lármúprogramokat is a tervezett ütem­
ben szeretné végrehajtani Ennek kereteben 
korszerűsítik a járműveket és még erősebb 
páncélzattal látják el a már eleve erősebb pán- 
célzatú járműveket A szárazföldi haderő olyan 
filozófia szerint hajtja végre ezeket a prog­
ramokat, amely szerint rovidebb távra szóló 
megbízásokat ad és megvárja, hogy az ipar 
mit ajánl a MECV-. vagy a JLTV-, vagy mindkét 
program végrehajtása következő fázisához A 
Humvee MECV-program újszerű végrehajtása 
a járművek árát 160-180 ezer dollárban ma­
ximálná, és arra kényszerítené az ipart hogy 
minél több eredeti jármúelemet építsen vissza 
a felújítás során, emellett olyan túlélési képes­
séggel ruházza fel a járművet, amellyel egy 
aknarobbanást és rajtaütést is elviselő harcjár­
mű rendelkezik A lengerészgyalogság jelezte, 
hogy részt kiván venni a programban, első­
sorban tapasztalatszerzés cél|ábó! A MECV 
lármúből nem akarnak vásárolni, elsősorban 
a JLTV-vel kívánják |ármúigényuket kielégíteni 
2011-ben a tengerészgyalogság törölte 
a beszerzési tervek kozul az ú| sátrakat és az 
EFV (Expeditionary Fightmg Vehicle) expedi- 
ciós harcjárművel miután a haderőnem pa­
rancsnoka. James Amos tábornok és a védel­
mi miniszter az utóbbi programot pénzügyileg 
egyszerűen megengedhetetlennek' minősítet­
te Az EFV helyett a tengerészgyalogság egy 
ambiciózus projektbe kezdett amelynek értel­
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mében négy éven belül rendszeresítenék az 
ACV (Amphibious Combat Vehicle) úszóképes 
harcjárművet Februárban előzetes koltségtel- 
mérést végezlek, szakértők 4 -12 millió dolláros 
egységárat javasoltak, ami megkönnyítheti az 
EFV-vel szemben támasztandó követelmények 
meghatározását így például az ACV-nek part- 
kozeli vizen 12 tengeri mérlóld (22,2 km) meg­
tételére kell képesnek lennie az eredetileg meg­
határozott 25 mérföld (46,3 km) helyett.
A tengerészgyalogság az ACV-t az alkal­
mazott rendszer egyik kisebb, de jól páncélo­
zott szállítójárművének tekinti, amelyhez hoz­
zátartoznak a szolgálatban lévő úszóképes 
harc|ármúvek is Utóbbiak túlélóképességét 
és teljesítményadatait korszerűsítéssel növelni 
fogják. így azok további 6 -8  évig szolgálatban 
tarthatók,
Haditengerészet
Az év az amerikai haióépitó ipar számára b i­
zonyos stabilitást hozott, mivel a Pentagon 
elkezdte felszámolni a hidegháború utáni idők 
zavaros beszerzési politikájának utolsó ma- 
radvanyait is Elfogadták azt a tervet hogy az 
LCS (Litloral Combat Ship) partkozeli hadíha|ó 
két változatát két hajóépítő gyár építse. így az 
egyik legproblémásabb politikai vitákat is ki­
váltó hajóépítő program ügyére pont kerúlt A 
Lockheed Martin 491,6 millió dollárt kapott a 
Freedom-osztályú Milwaukee egytorzsú hajó 
megtervezésére, míg az Austal cég 465.5 mil­
lió dollárért építi az Independence-osztályú 
Jackson Irimarán (háromtórzsú) hajót A ha­
ditengerészet a két hajóosztályból 2015-ig 
tíz-tíz darabol rendelhet, közel kilencmilliárd 
dollárért
Juniusban a haditengerészet 784 millió do l­
lár összegű szerződést kötött a Bürke Flight 
IIA-osztályú romboló programjának újrakezdé­
si költségeire Szeptemberben az osztály két 
hajójára adtak megrendelési, egyre pedig op­
ciós szerződést kötöttek Ezeknek a hajóknak 
az építése 2016-ig tart azt követően a Flight
III program kezdődik amely a ballisztikus ra­
kétavédelmet szolgáló hajók gyártását jelenti 
Ezekből a rombolókból az USA négy egységet
2013-tól a spanyolországi Rota hadikikótójé- 
ben fog állomásoztatm
A tengeralattjárók korszerűsítése érdeké­
ben évente két Vírginia-osztályú tengeralatt­
járó építését kezdik meg kétmilliárd dolláros 
egységáron, összesen 30 hajó gyártását ter­
vezik A tengeralatljáro-építés racionalizálása 
erdekeben a két építő óriáscég együttműkö­
dési megállapodást kötött Ennek eredmé­
nyeként, a haditengerészet becslése szerint a 
hajók építési költsége 20%-kal is csökkenhet 
ráadásul a gyártási idő 80 hónap helyett csak 
64 lesz Szeptemberben megkezdték a 13, Vir- 
gmia-osztályú hajó építését
Októberben további részletek váltak is­
mertté az Ohio-osztályú atommegha|tású 
rakétahordozó tengeralattjárókról A tervek 
szerint a Vírginia-osztályú hajók egyik válto­
zata fogja a hajóosztály feladatait részben 
átvenni. Egy-egy indítocső több szarnyas ra­
kéta elhelyezésére és indítására lesz alkalmas 
Értékelések szerint a Líbia elleni támadások 
során az elgondolás éles körülmények között 
is |ót vizsgázott, amikor a Florida tengeralattjá­
ró egyedül hajtotta végre a műveletek elején a 
csapások 40%-át
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A hosszabb ideje problémákkal haladó San 
Antonío-osztályú kéllaki hajónál is előrelépés 
történt az év során Az osztály első hajója, a 
San Antonio elkezdte a tengeri teszteket, miu­
tán közel két évig javítgatták a hajO elsődleges 
meghajtórendszerét A 25 ezer tonnás hajóval 
májusban 27 csomós sebességgel (51 km/h) 
gyorsasági rekordot állítottak fel
A felszíni hajók üzemeltetésénél lobb gond 
jelentkezett Az utóbbi tíz évet a Központi 
Parancsnokságnál az intenzív igénybevétel 
jellemezte, a felszíni flotta képességei hatá­
rához ért Bürke és McCoy altengernagyok 
júliusban a kongresszusi meghallgatásuk so­
rán arról számoltak be. hogy komoly gondok 
vannak a haditengerészet harckészültségével 
A Kongresszus elé tárt adatok szerint a flotta 
egynegyede képtelen volt ..megfelelő' minősí­
tést elérni az éves felmérés során, egy évvel 
korábban ugyanez az adat csak 7% volt. A két 
tengernagy további problémákat vetített előre 
az alacsony színvonalú karbantartás, valamint 
a működési kereteket is érintő költségvetési 
megszorítások miatt McCoy szerint a hadi­
tengerészet állapota jelenleg sem mondható 
jónak, és rövid távon a helyzet még tovább 
romolhat
Katonai költségvetés
A világgazdasági válság következtében a brut­
tó hazai termék (GDP) százalékában kifejezett 
adósságállomány számos nyugati országban 
nőtt az Egyesült Államok esetén az adós­
ság/GDP arány közel 1:1, azaz az USA annyi 
adósságot halmozott fel. ami azonos az éves 
GDP értékével Michael Mullen tengernagy, a 
Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottsága ko­
rábbi elnöke szerint a nemzetbiztonságra a 
legnagyobb fenyegetést a gyenge gazdaság 
lelenti Az állami költségvetéssel és az adós­
sággal kapcsolatban felmerüli gondokra no­
vemberben egy kétpárti. szenátorokból és 
képviselőkből álló .szuperbizottság" próbált 
megoldást falálni Feladata nem könnyű 1200 
milliárd dollárral kellene csökkentem az ország 
adósságállományát vagy elkezdődik az állami 
költségvetés minden oldalú nyirbálása
2011-ben a Pentagon arra kényszerült, 
hogy rövidebb távú döntések alapján gaz­
dálkodjon ami súlyos gondokat jelent a 
programok, a rendelkezésre álló keretek és a 
személyügyi kérdések tervezese és megvaló­
sítása terén A 2012-es költségvetés is hasonló 
módon Indul A rövid távú pénzügyi tervezés­
sel nem lehet a hosszú távú stratégiai vagy 
műveleti hatékonyság előnyeit megközelítem 
vagy elérni A minisztériumnak a költségvetés 
terén stabilitásra van szüksége, hogy megter­
vezze. programozza és finanszírozza azokat 
a beszerzéseket, programokat és technológi­
ákat, amelyekre a hadseregnek 2020-ban és 
azon túl szüksége lesz
2011-ben a védelmi minisztérium alapkölt­
ségvetése 526.1 milliárd, a külföldi műveletekre 
jóváhagyott keret 159 milliárd, azaz összesen 
685.2 milliárd dollár volt A minisztérium 2012- 
re 553.1 milllárdot kéri 117,8 mílliárdot a külföl­
di műveletekre azaz összesen 670.9 milliárd 
dollárt A cikk megjelenésekor a költsegvetés 
csak tervezet volt. jóváhagyására még nem 
került sor Igaz. a Kongresszus mindkét háza 
egy 4 7%-kal. azaz 26 milliárd dollárral csök­
kentett alapköltségvetést támogat, a külföldi 
műveleti kiadas csak minimálisan csökkenne 
A haderónemeknek egy elnöki direktíva 
alapián 2013-ban 5-10%-kal kell csökkente­
niük költségvetésüket a 2011-es adatokhoz 
képest, ami 52,6 milliárd dollár megtakarítást 
eredményezhet A katonai vezetők bizonyos 
aggodalmakkal fogadják a csökkentéseket 
hiszen a politikusok bármilyen döntést is hoz­
nak, az a fegyveres erők szempontjából nem 
szolgálta a stratégiai igényeket
KANADA
Hatéves harctéri missziós feladat után Kanada 
kivonta erőit Afganisztán Kandahar tartomá­
nyából viszont egy ujabb, hároméves kötele­
zettséget vállalt az afgan hadsereg kiképzé­
sében/felkészítésében Kandaharból a 3000 
fős kontingens hazatelepült, a kiképzést 920 
kanadai katona fogja segítem. Az afganisztá­
ni misszió jelentősen befolyásolja a kanadai 
erők lövőjét A hangsúly a szárazföldi csapato­
kon és a légierőn lesz. többek között Leopárd 
2A4 és 2A6 harckocsikat M777 tarackokat, 
páncélozott harcjármúveket C -17 és C-130J 
szállító repülőgépeket és CH 47 Chinook szál- 
litóhelikopterek szereznek be A későbbiekben 
kialakítandó komoly expedíciós képességek­
kel rendelkező erő a kormány számára több­




A haditengerészet beszerzéseinek egy ré­
sze halasztást szenved. Októberben a kormány 
ismertette a régóta várt Nemzeti haióépitési 
stratégiái, egyben bejelentette, hogy két kana 
dai gyár összesen 25 milliárd kanadai dollár1 
értékű megbízást kap hadihajók építésére a 
következő 20 évben Változások lehetségesek, 
mivel a kormány a védelmi kiadások növekedé­
sének ütemét 2012-13-tól lassítani kívánja 
A kormány stratégiai felülvizsgálatot rendelt 
el, feltételezhető, hogy a hadsereg alacsony 
prioritást képező feladatait felszámolják A 
szintén esedékes stratégiai működési vizsgá­
lat alap|án 5-10%-kal csökkenhet a büdzsé 
az államadósság csökkentésére létrehozandó 
alap leltöltése céljából. A várható költségveié 
sí megszorítások ellenére a 65 db F 35A JSF 
repülőgép beszerzése a 9 milliárd dolláros 
költség ellenére -  továbbra is napirenden van 
Júliusban a szárazföldi haderő korábbi 
vezérkari főnöke tanulmányt jelentetett meg 
a haderő Afganisztáni követő átalakításáról. 
Javaslata szerint a törzsek összlétszámát 
3500 fővel csökkentem kellene, ugyanilyen 
arányban növelni szükséges a harci erőket, a 
szolgáltatást ellátó külső vállalkozóknak fize­
tett összegeket pedig 30%-kal kellene csök­
kenteni
DEL-AMERIKA
Dél-Amenka egy viszonylagosan stabil térség­
nek tekinthető, az egyetlen veszélyforrás, a Ni­
caragua és Costa Rica közötti határkonfliktus 
eszkalálódhat Mexikóban és Közép-Ameriká- 
ban a biztonsági helyzet jelentősen romlott a 
több országot érintő fegyveres csoportok je­
lenléte miatt Mexikó. Guatemala. Honduras. 
Salvador és Nicaragua belső biztonsága érde­
kében katonai műveleteket is folytat Ennek a 
térségnek legjelentősebb katonai segélyezője 
az Egyesült Államok. 2008-tól 1.7 milliárd dol­
láros összeggel Mexikó közel 65 ezer katonát 
veteti be a drogkartellek elleni harcban, ami 
előreláthatólag hosszadalmas akciónak tűnik 
Venezuela és Kolumbia között a megrom­
lott kapcsolatok stabilizálódni látszanak, bár 
Venezuela igen jelentős mennyiségű pán­
célos. tüzér- és korszerű légvédelmi eszközt 
szerez be. A beszerzések mellett 2012-től 
megkezdődik a régi eszközök korszerűsítése 
is. erre a célra ötmilliárd dollárt szánnak A ko­
lumbiai erők a magukat Kolumbia Forradalmi 
Fegyveres Erőinek nevező felkelők ellem harc­
ra koncentrálnak, novemberben megölték az 
ellenállók vezetőjét. Alfonso Cano-t. Brazília 
vezeti a dél-amerikai beszerzési listát, az or­
szág komoly hadiipar megteremtését tűzte ki 
célul, olyat, amely képes lesz a világpiacon 
is megjelenni A Roussef elnök vezette új kor­
mány olyan jelentős programokat, mint a va- 
dászbombázó'1-vásárlás vagy a Prosuper fel­
színi hadihajóprogram, felülvizsgálat céljából 
leállított Nem valószínű, hogy ezekben a kér­
désekben 2012-ben döntenek Argentína erő­
södő gazdasága alapián a kormány fontolgat­
ja, hogy visszaállítja a fegyveres erők korábbi 
képességeit; ebben fontos szerepet szánnak a 
hazai hadiiparnak is. Tíz stratégiai programot 
finanszíroznak, mint például a nukleáris prog­
ram, urándúsítás, úrtelepitésű rendszerek és 
kílövőberendezések, pilóta nélküli repülőesz­
közök. rakéták, repülőgépek és a hadihajók
EURÓPA
2011-ben a gazdasági válság és az ehhez 
szorosan fűződő államadósság uralta az eu­
rópai politikát Ezek a gondok a védelmi szek­
tort sem kerülték el Számos európai országot 
érintett a különböző mérvű csökkentés, ami 
kisebb megrendelési és kisebb gyári alkalma­
zotti létszámot eredményezett,
Valamennyi európai kormányzati hivatal 
a legfontosabb kérdésként 2011-ben a pénz­
hiányt tartotta számon A pénzügyi válság 
2007-ben kezdődött, végigsöpört az üzleti élet 
minden szintjén és a gazdaság legalapvetőbb 
bázisát fenyegette; a bankok kölcsönzési ké­
pességét. 2011 -re az európai kormányok meg­
próbáltak megoldást találni a pénzügyi válság­
ra. amely még a legjobb esetben is többéves 
pénzügyi takarékoskodást eredményezett vol­
na, de a legrosszabb esetben akár az egysé­
ges európai valuta is összeomolhatott volna 
Az európai gazdaság számára a veszély 
mértéke, valamint a probléma bonyolultsága 
miatt az elemzők a válságot a második világ­
háborút követő legsúlyosabbnak minősítették 
Ilyen körülmények között elkerülhetetlen volt, 
hogy a nemzetvédelem - amely több EU- 
országban a kormányzati kiadások terén so­
hasem számított népszerű kérdésnek elke 
rülhetí a legnagyobb csökkentések egy részét 
A hadiiparban mindez a munkahelyek elvesz­
tésétől való félelemként jelentkezett
Voll néhány biztató jel is. különösen az 
export területén. Két európai harci gép. mint 
például a francia Rafale és a nemzetközi 
együttműködésben gyártott Typhoon bekerült 
India hatalmas, többfeladatú repülőgépekre 
kiirt tenderébe mint versenytárs, ugyanakkor 
Franciaország szerződési kötött két Mistral- 
osztályu helikopterhordozó hajó gyártásáról 
Oroszországgal
Műveleti szempontból a Kadhafi líbiai vezető 
elmozdítására indított sikeres művelet elsősor­
ban Cameron brit miniszterelnök és Sarkozy 
francia elnök sikeres külpolitikájának ludható 
be; mindkét vezető jelentős politikai tőkéjére is 
szükség volt ahhoz, hogy a NATO-törekvések 
sikert eredményezzenek A következő évben a 
költséges és a bonyolult afganisztáni misszió 
feltehetően ismét fókuszba kerül.
Kiderül 2012 során az is, hogy az export 
képes-e a védelmi ipart fenntartani, vagy pe­
dig Európa egy újabb válságszakaszba kerül 
Mindettől függetlenül a gazdaság alapjaira 
nehezedő súlyos nyomás, valamint a nemze­
ti szuverenitásnak az európai szervezeteknek 
történő átadásáról szóló viták fényében nem 
valószínű, hogy a nemzetvédelem a politikai 
vezetők számára a legfontosabb kérdésnek 
számít maid.
Szárazföldi erők
A gazdasági válságok kalonaiköltségvetés- 
csökkentő hatása ellenére a missziós foladato 
kát ellátó országok egy része ú| harcjárművek 
beszerzésére kényszerül Az ISAF kötelékében 
a hadszíntéren lévő erők részben új, a délnyu­
gat-ázsiai terepre tervezett, vagy a már meglé­
vő járművek házilagos készítésű robbanóesz­
közök (IED) és kézi páncéltörő fegyverek ellen 
megerősített változatait használják Afganisz­
tánban Ezeket a járműveket általában soron kí­
vüli beszerzésekkel vásárolják meg. Arról majd
később döntenek, hogy a járműveket a misszió 
befejezését követően a reguláris erők felszere­
lésébe integrálták vagy megsemmisítik
Franciaország a módosított VBCI gyalog­
sági harcjárművel (kerékképlet 8x8) használja 
Afganisztánban és Libanonban Egy 2004- 
ben aláirt szerződés értelmében a szárazföldi 
haderő 933 db PVP kisméretű védett könnyű 
lármúvet (4x4) kap 2011-ben újabb 300 da­
rabol rendeltek az Afganisztánban már harci 
feladatokban is alkalmazott könnyű járműből 
A francia hadseregben a VBCI jármű a lánc­
talpas AMX-10P gyalogsági harcjárművel 
váltja fel, de a VAB páncélozott szállító harc­
jármű (4x4) felváltása is rövidesen esedékessé 
válik A váltó típus a több feladatra tervezett 
18-251 tömegű VBMR jármű (6x6) lesz. amely­
ből 1998 darabot gyártanak, különböző konfi­
gurációban Rendszeresítése a tervek szerint 
2015-ben kezdődik Egy novemberi hír sze­
rint kél gyártó, a Nexter System és a Renault 
együttesen pátyázík az Európában a kategó­
riájában legnagyobb programnak minősülő 
jármúbeszerzési tenderben
Németországban a Krauss- Maffei (KMW) 
befejezte a Leopárd 2 harckocsi gyártását A 
gyártósort csak akkor nyitnák meg újra, ha 
újabb megrendelés érkezne a harckocsira 
A Leopárd 2A7+ típus felkeltette a szaúdiak 
érdeklődését, 270 egység beszerzését fon­
tolgatják A szárazföldi haderő 405 Puma 
gyalogsági harcjárművel rendeli, az első pél­
dányokat a szárazföldi haderő már megkapta, 
de az első Ilyen járművel felszereli zászlóalj 
2014/2015 előtt nem lesz hadra fogható. Foly­
tatódik a Boxer többfeladatú páncélozott |ármű 
(8x8) gyártása is. 201 l-ben a megrendelt 272- 
bői 80 járművet leszállítottak a Bundesheer ré­
szére. 2011-ben megjelentek Afganisztánban 
a módosított Boxer A1 járművek is A KMW 
1000 körüli rendelésállományt tud magáénak 
a Dingo és Dingo 2 páncélozott harcjármű­
vekre A Dingo 2 járművekből a német had­
seregen kívül Ausztria, Belgium, Csehország, 
Luxemburg és Norvégia rendelt A MÁN cég 
folytatja régebbi Fusch (6x6) járművének kor­
szerűsítését a szárazföldi haderő részére A 
korszerűsített járműnek fontos szerepel szán­
nak az utak műszaki akna- és lED-mentesitési 
programjában, amelynek része lesz a Wiesel 1 
robot is Az export terén a korszerűsített Fuchs 
páncélozott szállító harcjármű vezet Az Egye­
sült Arab Emirátusok 32 db Fuchs ABV felderítő 
járművet. Algéria az alapváltozatból 54 dara­
bot rendelt
Az olasz többségi tulajdonban lévő jár­
műgyártó, az IVECO könnyű, több feladatra 
épített LMV járművét eredetileg az olasz szá­
razföldi haderő páncélozatlan (4x4) járművei 
felváltására tervezték Ebből a járműből 2011 
végéig 3000 darabot gyártottak, illetve rendel­
tek meg az osztrák, belga, horvát, cseh, olasz, 
norvég, szlovák, spanyol és brit fegyveres 
erők részére Hét ország a járművet Afganisz­
tánban is használja Az LMV-t más feladatra 
is alkalmazzák Egy hosszabb tengelytávol­
ságú változatát Csehország Olaszországgal 
és Spanyolországgal együtt sebesültkihordó 
járműként használja, de a különleges erők ré­
szére is terveznek építeni ebből a változatból 
Az AIFV páncélozott gyalogsági harcjárművek 
(8x8) leszállítása folyamatban van, tervezik a 
lármú úszóképes változatának gyártását is
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Oroszország -  egyes hírek szerint -  
felfüggesztette a T-95 harckocsi le|lesztéset. 
de a gyártás alatt álló T-90 típusnak már egy 
újabb modelljét (MSz változat) is bemutatták, 
amelynek továbbfe|lesztésekor a legfontosabb 
szempont a túlélési képesség növelése volt. A 
T-90MSz harckocsit az év során nyilvánosan 
is bemutatták Az Arzamas vállalat jelentős ér­
tékű megrendelést kapott az orosz szárazföl­
di haderőtől BTR-82A járművekre (8x8) Ez a 
nagyobb tűzerővel és páncélvédettséggel ren­
delkező harcjármű a BTR-80 továbbfejlesztett 
változata Hosszabb távon Oroszország egy 
tel|esen uj kerekes és lánctalpas harc|ármű- 
családdal fog a piacon megjelenni, nem pedig 
a meglévők módosított változataival
Svédországban folyik a 48 db FH-77 önjá­
ró tüzérségi eszköz gyártása amelyből a svéd, 
illetve a norvég haderő 24-24 darabot rendelt 
Mindkét országban ez, a Volvo járműre (6x6) 
épített rendszer vált|a fel a hadrendben lévő tü­
zérségi eszközöket Az év során befejeződött 
annak a 621 db CV-90 harcjárműnek a gyár­
tása amelyeket korábban Dánia, Finnország, 
Hollandia, Norvégia és Svájc rendelt. Svédor­
szág ugyanakkor importált is harcjárművel A 
finn Patria eszközből 113 (további 113 db opci­
óval) darabot rendeltek A svéd ATV ú| terepjá­
ró jármű leszállítására kiírt tenderre egy brit és 
egy szingapúri cég pályázik
Svájc a Mowag Piranha Class 5 járművé! 
(8x8) tesztelte a Közel-Keleten A jármű gyár­
tása rövidesen megkezdődik Az ugyancsak 
a Mowag által készített Eagle páncélozott fel­
derítő lármúból Svájc kisebb mennyiséget ren­
delt, Németország pedig a MÁN többfeladatú 
páncélozott járművével együtt az Eagle V altí­
pust tesztelte
Törökország ipara képes bármilyen páncé­
lozott harcjármű fejlesztésére és gyártására. 
2011-ben bemutatták az ú|A/fay harckocsi 1 1 
méretarányú makettjét Folyik a prototípusok 
gyártása Az Otokar cég úszóképes Arma 
páncélozott szállító harC|árművébói (6x6) már 
két ország vásárolt 2011 közepén bemulatták 
a |ármú 8x8 kerékképletű változatál is. Egy 
másik gyártó, az FNSS cég Pars páncélozott 
harcjárművé (6x6) legalább 12 változatából 
Malajzia 257 darabot rendelt
A brit szárazföldi haderő részére az Oce- 
lot könnyű páncélzattal ellátott járórgépjármú 
gyártása folyik 2012 közepéig 200 darabol 
szállít le a gyártó A |ármú a sebezhető Land 
Rover jármüveket valtja fel Szeptemberben az 
egyik brit cég bemutatta a Scout-SV u| gene­
rációs lánctalpas jármű prototípusát, amellyel 
a több mint 30 évvel ezelőtt szolgálatba állított 
Sdmitar felderítő járműveket kívánják lecserél­
ni Az ú| |ármú fegyverzetét egy 40 mm-es lö- 
veg és egy párhuzamositott géppuska képezi 
A Lockheed brit leányvállalata folytatja a rend­
szerben álló Warnor páncélozott gyalogsági 
harcjárművek felújításának előkészítését A 
tervek szerint 2018-tól 380 db Warrior korsze­
rűsítésére kerül sor
Haditengereszet
Több fontosabb ha|ó átadására került sor és 
több program érkezett újabb fázisához az év 
során A megrendeléseket illetően viszont a 
megszorítások miatt igen kedvezőtlen a kép. 
Kiéleződött a nemzetközi verseny, megválto­
zott az exportpolitika, a tendencia a technoló­
gia átadása és a megrendelő országban törté­
nő hajóépltés irányába tolódott
A legjelentősebb exportüzletről a tárgya­
lások januárban kezdődtek Egy államközi 
egyezmény értelmében Oroszország négy 
Mistral-osztályú helikopterhordozó hajót kíván 
rendelni Franciaországtól Júniusban az első 
két halóról aláírták a szerződést, amely magá­
ban foglalja az üzemeltetés első időszakában 
a logisztikai támogatást, a kiképzést és a tech­
nológia átadását is A francia DCNS cégnek, 
a fővállalkozónak lesz a feladata a hajó veze- 
tési-telekommumkácíós rendszerei integrációs 
munkálatainak elvégzése A ha|ókat francia 
és orosz alvállalkozó építi, az úszóegységek 
átadására 2014-ben. illetve 2015-ben kerül 
sor A francia haditengerészet hasonló osztá­
lyú harmadik hajójának építése előrehaladott 
állapotban van. a hajó 2011-ben megkapta 
fegyverzetét, a szükséges tengeri próbák is 
megtörténtek. Átadására 2012-ben kerül sor 
Egy más típusú hajóátadásra kerúll sor 
októberben amikor a francia haditengerészet 
átvette a L'Adroit járórhajót A DCNS üzem épí­
tette a hajót magánvállalkozásban Az elkövet­
kező három évben a ha|ól a haditengerészet 
üzemelteti, de az a gyártó tulajdonában ma­
rad A DCNS áprilisban megkezdte a tengeri 
próbákat az Aquitame többfeladatü fregattal 
Ebből a hajóosztályból az olasz és a francia 
haditengereszet részére 11 db készül Hat hó­
nappal később az osztály első olasz hajója, a 
Bergamini is megkezdte a tengeri próbákat 
Ezekre az eseményekre nyolc évvel azt köve­
tően kerüli sor hogy a francia és az olasz kor­
mány megállapodást kötött, amelynek kereté­
ben a FREMM fregattepitesi programban a két 
ország a tervezési tapasztalatokat megosztja 
egymással Hat évvel később a tervezést koor­
dináló iroda megbízást adhatott a hajók terve­
zésére és építésére
Nagy-Britanniában a hat Type 45-osztályba 
lartozo romboló építésé a végéhez közeledik 
Az osztály utolsó előtti hajójával aDefenderre\ 
novemberben megkezdődtek az első tengeri 
próbák Az osztály hatodik hajó|a a Duncan 
szerelése folyik, átadására 2013 végén kerül 
sor,
A 65 ezer tonnás Queen Ehzabetft repu- 
lógep-hordozó első hajótestbiokkja megér­
kezett a gyártó üzembe Az osztály második 
hajója, a Prince ot Wales építéséi májusban 
elkezdték. A hajók építésére alakult konzorci­
um egyeztetéseket folytat a hajók építésének 
műszaki részleteiről, a gyártás folyamatáról, 
valamint arról, hogy az osztály legalább egy 
hajóját úgy építsék, hogy az alkalmas legyen 
az F-35C repülőgép anyahajós változatának 
üzemeltetésére
A Prince o l Wales terveit a haioepítes során 
módosítják Szeretnék elérni hogy a katapult 
és repúlőgép-fékezó rendszer a lehető legna­
gyobb mértékben egyezzen meg a jelenleg 
épülő ú| amerikai hajóosztály első egysége, 
a Gerald Ford repülőgép-hordozó hasonló 
berendezéseivel A Gerald Ford egy új típusu 
elektromágneses katapultot és repülógép-fé- 
kező berendezést kap, a technológia átadásá­
ról a két ország májusban megegyezett 
A német haditengerészet négy ú| F 125 fre­
gattja első hajójának gerincét novemberben 
fektették le A hajóosztály feladata a hosszabb 
ideig tartó stabilizációs missziók támogatása
lesz A hajók építésére egy konzorciumot hoz­
tak létre Az első hajó 2016-ban készül el. Ami 
az exportot illeti a német Lurssen hajóépítő 
üzem januárban átadta az első két. majd au­
gusztusban a harmadik Darussalam-osztályú 
partközeli járőrhajót a brunei haditengerészet­
nek Az ugyancsak német Blohm4Voss közel 
áll ahhoz, hogy szerződést kössön Algériával 
két MEKO A - 200 fregatt eladásáról
A holland Damen Schelde Naval 
Shipbuilding szeptemberben átadta a ma­
rokkói haditengerészetnek a Tarik Ben Ziyad 
fregattot A 105 m hosszú ha|ó mellett az osz­
tály további két. kisebb. 98 m-es változatának 
gyártása is folyik A holland haditengerészet 
október átvehette a második Holland-osztályú 
járőrhajóját, a Zeelandol A harmadik és ne­
gyedik hajót (Fnesland és Grontngen) a gyár 
galaci (Románia) leányvailalata építi a holland 
anyavállalat felügyelete mellett A Frieslanddel
2012 szeptemberétől tervezik végrehajtani a 
tengeri próbákat
A májusban átvett Holland-ra ősszel felsze­
relték az l-Mas 400 integrált szenzor/telekom­
munikációs felépítményt A Damen Schelde 
gyárban júniusban lefektették a 28 ezer tonnás 
Karéi Doorman osszhaderónemi támogató 
hajó gerincét A felépítmény egy részét a ro­
mániai üzem készíti a végszerelést, a rend­
szerek integrációiét és a próbákat a hollandiai 
gyár fogja elvégezni
Daniéban az új. három egységre tervezett 
Iver Huitfeldt-osztályú fregattok programja foly­
tatódik Az osztály harmadik egységének a 
Niels Juel-nek a névadója novemberben voll. A 
két második hajóval folynak a tengeri tesztek 
átadásukra 2012-ben és 2013-ban kerül sor 
Spanyolországban az év második felében 
átadták az első két BAM típusú, modul rend­
szerű. többfeladatú hajót a haditengerészet­
nek 2006-ban négy ilyen ha|ót rendeltek a kél 
utolsó darab felszerelése jelenleg folyik 2011 
lúfiusában a kormány további ot BAM ha|ó ren­
delését hagyta |óvá. Februárban a Navantia 
egyik üzemében lefektették az első Canber- 
ra-osztályú csapatszállító hajó gerincét Az 
építést és a teszteket követően a hajótestekel 
Ausztráliába szállítják, ott kerül sor a végső 
szerelésre
Törökország haditengerészete ambiciózus 
programot dolgozott ki saját tervezési, építési 
és rendszerintegrációs képességek létrehozá­
sára Ennek a törekvésnek az első eredménye 
2011-ben jelentkezett, amikor a haditenge 
részét átvette az első MILGEM korvettet, a 
Heybehadat Az év során ugyancsak átadták 
az első Tuzla-osztályú járórhajót és egy gyors 
partraszállitó (harckocsiszállitó) hajót is Az 
utóbbi hajót építő cég megrendelést kapott 
két nagyobb partraszállitó (harckocsiszállitó) 
ha|ó építésére Is
Légierő
A gazdasági nehézségek és pénzügyi válság 
az európai repülőgépipart és a légierőket is 
sú|tja Az elmúlt évet a megrendelések csök­
kenése és a létszámleépites jellemezte A bm 
BAE Systemnél és más cégeknél bejelentet! 
leépítés a 2012-ben tervezett elbocsátásoknak 
csupán a kezdete
A brit kormány a Nimród haditengerészeti 
felderitó repülőgépeket feleslegesnek ítélte, 
amelyeket kivonásukat követően markológé­
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pekkel bontottak szét A médiában is bemuta­
tott módszer a repülőgépipart sújló megszorí­
tások szimbólumaként is értékelhető Az egyik 
brit beszállítónál 150 szakember került az ut­
cára, majd a BAE System bocsátott el 3000 
alkalmazottat A Finmeccamca egyik leány­
vállalata szintén elbocsátásokra kényszerüli 
A BAE System konszernnél a Hawk kiképző 
repülőgép és az Eurofighter Typhoon gyártási 
üteme kényszerű lelassítására hivatkoznak
Az európai gyáróriás, az EADS profitja 
csókkent, de az Eurofighter Typhoon gyártási 
üteme csökkenése (53 helyett évente csak 43 
gép) azt is |elenti hogy létszámleépítésre még 
nem kerül sor A gyártási ütem lassítása két 
évvel. 2017-ig hosszabbra meg a gyártósor 
működését, nyitva hagyva a repülőgép előtt a 
további exportlehetőséget
Nagy-Britanma és Franciaország vissza­
fogta a beszerzéseket és 2011-ben elkezdte 
a légierő csökkentését Repulőszázadokat 
szüntettek meg A britek valamennyi V/STOL 
képességgel rendelkező Hamer GR.9. illetve 
a Tornado GR.4 csapásméró repülőgépüket 
kivonták a rendszerből A franciák repulóbá- 
zisokat zártak be és repülőegységeket vontak 
össze
Hollandia 87-ről 67-re csökkenti az F—16 
repülőgépek számát, kivonták szolgálatból 
az egyetlen (DC-10) szállítógépet A 17 db 
Eurocopter Gougar szallitóhelikopter is kikerül 
a rendszerből, a négy nagyteljesítményű pilóta 
nélküli felderítő repülőgép beszerzéséről vi­
szont nem mondanak le
Németország az eurozóna pénzügyi alapja 
létrehozása erdekében felülvizsgálta beszer­
zéseit Az Eurofighter Typhoon esetében a be­
szerzendő gépek számát 177-ről 144-re csök­
kenti, Az Eurocopter Tiger harci helikopterek 
számát felére, 40-re redukálja, míg az NH 90 
helikopterekből 122 helyett csupán 80 darabot 
vásárol Az Airbus A400M szállítórepülógépból 
60 helyett 53 darabot szerez be de csupán 40 
marad szolgalatban. 13 repülőgépet értéke­
síteni fog A Luftwaffe 36 300 fős állománya 
22 500-ra csökken A lövőben a CH-53 heli­
koptereket a légierő, mig az NH 90 forgószár­
nyasokat a szárazföldi haderő fogia üzemeltet­
ni A Typhoon Tranche 3B repülőgépek sorsa 
bizonytalan, egyes hírek szerint Németország 
a korszerűbb sorozatból fog vásárolni, és a 
korábbi gyártású Typhoon Tranche 1 gépeket 
értékesíti
A gazdasági válság következményeit Gö­
rögországban és Olaszországban konkrét 
költségvetési korlátozásokban még nem fo­
galmazták meg, annyi azonban bizonyos, 
hogy a csökkentések mind a szervezetben, 
mind a működési költségekben elkerülhetet­
lenek Júliusban Olaszország a líbiai művele­
tekre elkülönített pénzügyi kereteit felére csök­
kentette, emiatt -  lobbek között -  a Garibaldi 
repülőgép-hordozót a műveletekből kivonta
A kedvezőtlen fejlemények mellett néhány 
pozitív eseményre is sor került Ilyen például a 
norvég parlament júliusi döntése, amely igent 
mondott az első négy JSF harci repülőgép 
vásárlására A 764 millió dollár értékű, 2016- 
ban leszállítandó négy gép az 56 repülőgép­
re tervezett JSF-flotta első példányai lesznek 
Ugyancsak a pozitív hírek közé tartozik, hogy 
az Airbus Industries 2011-ben elkezdte az 
A330 légi utántöltő/szállító repülőgépek átadá­
sát Nagy-Britanniának és Ausztráliának, de 
megkezdődött az Egyesült Arab Emirátusok 
részére tervezett hasonló gépek gyártása is
Európa légierői számára az év legnagyobb 
műveletét a líbiai akció jelentette A NATO 
Uniíied Protector műveletében Belgium. Dá­
ma. Nagy-Britanma Franciaország. Hollandia. 
Norvégia, Olaszország és Spanyolország vett 
részt Az USA a műveletekben nem kívánt ve­
zető nemzeti feladatot vállalni Ezt a tényt, to­
vábbá az amerikai erők európai jelenlétének 
csökkentését es az amerikai katonai költség­
vetés megnyirbálását intő jelnek kellene tekin­
tem meg kellene állítani, sőt visszájára kellene 
fordítani az európai országok repulóerőinél 
megindult hanyatlási folyamatokat'
A költsegvetések európai csökkentése 
munkahelyek tízezrei megszűnésének koc­
kázatát vetíti előre Ezzel tisztában vannak 
az ágazat vezetői és a szakszervezetek is 
Korántsem biztos hogy aggodalmuk az 
eurozóna válsága elmélyülése időszakában 
a kormányok és az állampolgárok megérté­
sével találkozik Az iparág az elkövetkezendő 
években jelentős fellendülésre nem számíthat, 
kivételt ez alól csak az export jelenthet
AZSIA ES A CSENDES-OCEAN TÉRSÉGÉ
A térség legfontosabb eseménye kétségte­
lenül bm Ladennek. az al-Kaida vezetőjének 
a pakisztáni Abbotabad városában történt
2011 má|usi megsemmisítése volt Ez az ak­
ció egyébként olajat öntött a tűzre, mert az 
amúgy sem felhőtlen amerikai pakisztáni 
kapcsolatok még jobban kiéleződtek. Az USA 
ugyan korábban F-16C/D típusú repülőgépe­
ket adott el Pakisztánnak, de a relációt olyan 
események mérgezik, mint az amerikai katonai 
segély visszatartása amerikai katonai kikép­
zők es CIA-tisztek kiutasítása és a Talibánnal 
szövetséges milicia támogatása Pakisztán ál­
tal. Az abbotabadi akció során bevetett egyik 
amerikai lopakodó' helikopter megsemmi­
sült. a roncsokat Pakisztán azonnal Kína ren­
delkezésére bocsátotta, amellyel Iszlámábád 
igen |0 kapcsolatokat ápol Kína Pakisztán 
legjelentősebb fegyverszállí!ó|a. a beszerzési 
listán a közösen gyártott JF-17 vadászgépen 
kívül tengeralattjárók is szerepelnek
Afganisztán szamára a 2011 év az átmenet 
kezdetéi jelentette Egyes fontosabb tartomá­
nyokban az ISAF helyett az ú| afgán hadsereg 
lelt a felelős a biztonság fenntartásáért Karzai 
elnök márciusban hét tartomány és több fon­
tos város átadását jelentette be. majd novem­
berben Kabulon kívül Mazar-e Sharif, Herat 
és Mehtarlam nagyvárosok, illetve Helmand 
tartomány fontos területei kerültek biztonsági 
szempontból afgán ellenőrzés alá Az átadás­
ra Obama elnök bejelentésével összhangban 
került sor. amely szerint 2011 végéig 10 ezer,
2012 közepéig további 30 ezer amerikai kato­
nát vonnak ki Afganisztánból Az országban 
még így is 68 ezer amerikai marad, és Flournoy 
védelmi államtitkár szerint nem fog|ák elsietni 
az erők kivonását
Az átmeneti stratégiát a korábbi ISAF- 
parancsnok Dávid Petraeus vezérezredes 
által kidolgozott elveknek megfelelően kellene 
megvalósítani, vagyis 2011-ben az ISAF-erók 
stabilitási zónát hoznak létre a kulcsfontos­
ságúnak minősített területek kórul, majd ezek
biztosítását a külföldi erők kivonását követően 
afgán katonák vennék át A vizsgál! év során 
nagyobb műveletre az afgán erők és a Talibán 
között nem került sor, viszont a felkelők lát­
ványos akcióikkal többször próbára tették a 
kormányzati szervek képességeit Kabulban. 
Kandaharban és számos nagyobb városban 
Az afgán erők kiképzésével kapcsola­
tos problémák ugyancsak megkérdőjelezhe­
tik a feladatok gördülékeny átadását Januá­
ri amerikai értékelések jelentős eredménynek 
minősítették, hogy a toborzási célokat az af­
gán hadsereg teljesítette de a lemorzsolódás 
magas szintié még sokáig gondot jelenthet, is­
merték el ugyanezek a források Októberben 
a Pentagon által összeállított, az afganisztáni 
háborút kétévente értékelő jelentés szerint az 
ISAF és az afgán erők komoly eredményeket 
értek el a Talibán elleni küzdelemben, csak­
hogy az elért stabilitás ingatag a helyzet a he­
lyi erők gyengesége, a korrupció vagy az ISAF 
kivonása miatt bármikor visszájára fordulhat
Dél-Ázsia
India folytatta komoly beszerzési programjait 
A legjelentősebb közülük a közepes, többfel­
adatú harci repülőgép (MMRCA -  Médium 
Multi-Role Combat Aircraft). amelyből 126 da­
rabot kivannak rendszeresíteni Az esélyesek 
leszűkült névsorában az Eurofighter Typhoon 
és a francia Ralale áll az élen. Döntés 2012- 
ben várható (2012. január 30-án bejelentették 
hogy a tendert a Dassault cég nyerte meg a 
Ralale harci géppel Az üzlet értéke 15-20 
milliárd dollár Tizennyolc gepet a francia cég 
készen átad. 108 darabot pedig Indiában a 
Hindustan Aeronautics Limited üzemeiben 
gyártanak le - a szerk.)
Az amerikai óriások ugyan kiestek ebből 
a versenyből de sikerült az indiai légierőnek 
eladniuk hat C-130J-30 közepes és 10 C-17 
Globemaster III nehéz szállító repülőgépet 
Feltehetően a Boeing lesz a nyertese a hadi­
tengerészeti járőr-repulógépekre (Poseidon 
P-81) és a nehéz harci helikopterekre (AH- 
64D) kiírt indiai tendernek
India legnagyobb hadianyag-szállítója 
az erősödő nyugati jelenlét ellenére ma még 
Oroszország A vásárlási listán szereplő fon­
tosabb tételek 214 db ötödik generációs har­
ci repülőgép 80 és feltehetően további 59 
Mi 17V-5 típusú szállitóhelikopter Orosz re­
pülőgépeket (MiG-29K) telepítenek a (koráb­
bi szovjet-orosz) Vikramaditya indiai repúlő- 
gép-hordozóra A haditengerészetnek egyelő­
re várnia kell a francia Scorpene tengeralattjá­
rókra, és lelassult a könnyű tarackok beszer­
zésének programja is
India nemcsak katonai, hanem politikai té­
ren is régiós nagyhatalom kíván lenni A Kína 
közelségétől leginkább aggódó országokkal 
a kapcsolatokat folyamatosan javítja India, a 
térségben tett kínai lépésekre válaszul, ener­
giaegyezményt kötött Vietnammal és stratégi­
ai partnerségi megállapodást irt alá Japánnal 
U|-Delhi infrastrukturális beruházásokkal és 
csapatoknak a Himalája térségébe vezény­
lésével is erősíti pozícióit Kínával szemben 
Nincs arra utaló jel hogy a két ország háborút 
tervezne egymás ellen, de Kínának az India 
északi részéhez közeli térsegben, különösen 
a Pakisztán által megszállt Kasmírban kifejtett 




2011 januárjában bemutatták a J-20 vadász­
gép prototípusát A bemutató „véletlenül* 
Róbert Gates amerikai védelmi miniszter kínai 
látogatasával esett egybe, aki az amerikaiak 
fegyverexportja miatt korábban megromlott 
katonai kapcsolatok rendezése érdekében 
lárt Kínában Júliusban elkezdődtek a tengeri 
kísérletek a korábbi szovjet Varjag repülőgép­
hordozóval Egy rövid szárazdokkos ellenőr­
zést követően novemberben lolytatódtak a 
kísérletek a ha|öval Áprilisban lényképeket 
hoztak nyilvánosságra a J—15 repülőgépről, 
amely Kina első. saját fejlesztésű anyahajós 
üzemeltetésű többfeladatú harci gépe lesz A 
haditengerészet globális képességei elérését 
célozza a Type 071 partraszállító hajó (vizki- 
szoritása 20 ezer tonna) program amelynek 
második darabját júliusban vehette át a hadi­
tengerészet A hajóosztály harmadik példá­
nyát szeptemberben bocsátották vízre
Kina folyamatosan fejleszti úrképessé­
geit A Shenzhou-8 személyzet nélküli űrha­
jó november 3-án sikeresen rákapcsolódott a 
Tiangong-1 úrlaboratóriumra A kísérlet célját 
az űrprogram egyik vezetője a következők sze­
rint kommentálta. . . .megmutattuk a többi or­
szágnak. hogy bárhová képesek vagyunk esz­
közt továbbítani, illetve képesek vagyunk a vi­
lágűr Föld körüli térségéből bármilyen eszközt 
a Földre leszállítani' A Tajvani-szorost illető­
en a leglontosabb eseménynek az tekinthető, 
hogy az amerikai adminisztráció engedélyez­
te a tajvani Iégierő145 db F-I6C/D repülőgép­
ének korszerűsítését, viszont nemet mondott 
66 db további ilyen repülőgép tervezeti export­
iára Tajvan egyre fokozódó nemzetközi elszi­
geteltsége ellen erősen leilép a Taipejt támo­
gató. korábban igen erós lobbi is. de kampá­
nyuk eredménye elsősorban a 2012-ben ese­
dékes taivam. illetve amerikai elnökválasztá­
sok után lesz mérhető A Kínai Kommunista 
Párt főtitkári posztján várható változás is be­
folyásolja majd a kínai taivam kapcsolatokat 
Egyes hírek szerint az esedékes főtitkárváltás­
ra 2012-ben éppen azért nem kerül sor, mert a 
világ más részein fontos politikai események 
várhatók
Északkelet-Ázsia
A Koreai-félszigeten 2011-ben nem sok ese­
mény történt. Nem került sor hajó elsüllyesz­
tésére. tüzérségi párbajra, sói a phenjam 
atomlegyver-programról folyó tárgyalásokon 
egy kis előrelépés is történt Februári jelentés 
szerint Észak-Korea egy u| támaszpontot épí­
tett légpárnás hajók számára ami a legdéleb­
bi azaz a Dél-Koreához a legközelebbi ilyen 
lellegü létesítmény lett Erre a lépésre Dél-Ko- 
rea azzal válaszolt, hogy 25 km hatótávolságú 
izraeli Spike páncéltörő rakétákat szerzett be 
és telepített északi szigetem
Dél-Korea más területen is fejlesztette ké­
pességeit Októberben megerősítenek hogy 
négy db RQ-4 Global Hawk nagyteljesítményű 
pilóta nélküli repülőeszközt szereznek be A 
szöuli vezetés 2012-ben dönt az F-X vadász­
repülőgép beszerzési programja második 
típusáról (az elsőt az F-I5K nyerte) Az ame­
rikai gyártók mellett a Saab és az Eurofighter 
is a pályázók között van de a Szuhoi legújabb 
gépe is belutó lehet, A beszerzési tervekben 
188 db könnyű és 36 db nehéz harci helikop­
ter beszerzése is szerepel, utóbbi elnyerésére 
a Boeing vagy európai gyártók az esélyesek 
Dél-koreai cégek együttműködési megállapo­
dásokat kötöttek török és indonéziai gyártók­
kal kiképző és vadászrepülőgépek előállításá­
ra
Japánban a fegyveres erők nagyban kivet­
ték részüket a márciusi földrengést és cunamit 
követő mentési munkálatokban A vészhely­
zetben végzett tevékenység viszont rámutatott 
arra. hogy a fegyveres erők kétéltű járművei­
nek és a nehéz teher szállítására alkalmas 
eszközeinek a mennyisége kevés A költség­
vetési megszorítások miatt magáncégekkel 
kötnek szerződést haditengerészeti anyagok 
szállítására Tárgyalások folynak feleslegessé 
vált amerikai KC-130 légi ulántöllő repülőgé­
pek beszerzéséről Ha az üzlet létrejön, akkor 
Japán első alkalommal venne használt hadi­
technikai eszközt, A 2010-ben kiadott védelmi 
programismertető szerini Tokió bizonyos ké­
pesség bővítését (például nagyobb jelenlét a 
Kelet-kinai-tengeren) csak valamilyen meglévő 
képesség visszafejlesztésével vagy csökken­
tésével kívánja megteremteni
Az F-X repülőgép beszerzése viszont to­
vábbra is prioritást élvez Az Eurofighteren 
(Typhoon) kívül ebben a tenderben az ameri­
kai nagy gyártók (F-35. F/A 18) vannak még 
versenyben Az új gépek beszerzését az is 
indokolja, hogy 2010-ben hat hónap alatt 203 
alkalommal riasztották a japán vadászokat 
mert kínai vagy orosz repülőgépek megsér­
tették a légteret 2010-hez viszonyítva az ilyen 
jellegű incidensek száma tizenhetszeresere 
nőtt1 A hosszú ideje működő iapán fegyver­
export-tilalom a közeljövőben megszakadhat 
A Nemzetvédelmi Minisztérium tanulmányoz­
za annak lehetőségéi, hogy haditengerészeti 
kutató-mentő kétéltű járművek exportját en­
gedélyezzék India részére Ezek az eszkozok 
hadiipari termékeknek számítanak bár táma­
dóképességgel nem rendelkeznek
Délkelet-Ázsia
A Dél-kinai-tenger és térsége miatti aggoda­
lom következtében Délkelet-Ázsia kormányai a 
2011 évi katonai költségvetésüket az egy év­
vel korábbihoz viszonyítva 13,5%-kal növelték 
A beszerzésekre tervezett összegek 15.5%- 
kal. közel kilencmilliárd dollárra emelkedtek
Az aggodalmak középpontjában Kínának 
a Dél-kinai-tengeren egyre növekedő regio­
nális erősödése és kitapintható ..harciassá­
ga" áll. ami miatt 2011-ben tüntetésekre került 
sor Manilában és Hanoiban A helyzet arra 
kényszerítene az érdekelt országokat hogy 
fegyvereket és fegyverrendszereket szerez­
zenek be Megítélésük szerint ezek a lépések 
növelik a katonai képességeket az érintett terü­
leteken, elrettentő hatással lesznek az együtt­
élés normáit be nem tarlókkal szemben vagy 
egy vita során
Az egyik figyelmet érdemlő esemény az 
volt. hogy Szingapúr megkapta Svédország­
tól a két megrendelt tengeralattjáróból az elsó 
példányt Ezek az eszközök levegőtől füg­
getlen meghajlással rendelkeznek Vietnam 
az Airbus cégtől C-212-400 típusú közepes 
járór-repúlógépeket szerzett be: a Fulóp-szi- 
getek átvette az elsó Hamilton-osztályú járór- 
hajót, Indonézia KAI T/A -50 és Super Tucano 
vadász- illetve kiképző repülőgépei vásárolt
Thaiföld radarok beszerzéséről folytat tárgya­
lásokat a Selex Sistemi Integrati és a Saab cé­
gekkel Több ország saját építésű |árőrhajókat 
és különböző rakétákat rendszeresíteti fegyve­
res erőinél az év folyamán
A délkelet-ázsiai országok a tengeri és a 
partközei! katonai képességeik fejlesztése 
mellett egyéb területeken is erősítették fegyve­
res erőiket Vietnam partvédelmi eszközöket. 
Indonézia tengeralattjárókat, általános rendel­
tetésű helikoptereket és további vadászbom­
bázókai szerzett be. Malajzia járőrha|ókat és 
közepes tobbfeladatű vadászbombázókat 
rendszeresített, a Fúlöp-szigelek általános ren­
deltetésű helikoptereket és Hamilton-osztályú 
járőrhajókat vásárolt, míg Thaiföld tobbfelada- 
tú/tengeralattjáró elleni helikopterekkel erősí­
tette haditengerészetét.
A beszerzések finanszírozása a térség or­
szágai többségének gondot jeleni A szüksé­
ges összegeket egyre inkább a tengeri ener­
giaforrásokból nyert pénzekből különítik el A 
Fülöp-szigetek kormánya például szeptember­
ben bejelentette, hogy haditengerészeti esz­
közök és helikopterek beszerzésének finanszí­
rozása érdekében több mint 100 millió dollár 
különadót vetett ki az ország Malampaya gáz­
mezőit kitermelő cégekre
A délkelet-ázsiai országok nem csupán 
tengerészeti és repülőeszközöket szereztek 
be Jelentős fejlesztések történtek a száraz­
földi erőknél is. különösen Thaiföld és Malaizia 
esetében ahol a felkelők elleni harchoz és a 
határ biztosításához vásárolnak haditechnikai 
A térség legnagyobb megrendelésere Ma­
lajziában került sor ahol a kormány egy helyi 
gyártót bízott meg 257 db török tervezésű. 8x8 
kerékképletű páncélozott harcjármű gyártá­
sával Thaiföld Oplol harckocsikat szerzett be 
és további száz BTR 3E1 típusú páncélozott 
szállító harcjármúvet rendelt Ukrajnától
AUSZTRALIA
Az ausztrál fegyveres erők 2011-ben egy sor 
korábban megrendelt rendszeri vettek ál, 
de a fegyverbeszerzések és a műveletek te­
rén korántsem rózsás a helyzet Sokszor 
még az örömbe ís úröm vegyüli Ilyen példá­
ul annak az utolsó négy darab F/A-18F Super 
Hornetnek a leszállítása amelyekkel befejez­
hették két új repulószázad felállítását Az új gé­
pek a korábban beszerzett 71 darab „klasszi­
kus F/A I8A/8 vadászbombázót egészítik ki 
Ám lehel hogy nem ez volt az ország utolsó 
Super Hőmet rendelése a védelmi miniszter 
szerint az F-35 program ú|abb csúszása ese­
tén Ausztrália további Super Hornefeket ren­
delhet
Áprilisban a haditengerészetnek a britek át­
adták a Largs Bay partraszállító hatót, de ké- 
szút egy másik, hasonló feladatra tervezett, 
helikopterek szállítására és bevetésére is alkal­
mazható hajó Februárban kivonták szolgálat­
ból a Manoora. majd a Kanimbla partraszállító 
hajókat, mivel felújításuk nem lett volna gaz­
daságos
Az ausztrál haderő továbbra is részt vesz 
az afganisztáni műveletekben Az afganisz­
táni erők tokozott védelemmel rendelkező 
Bushmaster páncélozott járműveket kaptak 
Canberra megpróbálja szorosabbra fűzni kap­
csolatait az Egyesült Államokkal A felújított
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és módosításokkal naprakésszé tett AUSMIN 
(egy több mint 60 evre visszanyúló, a két or­
szág védelmi miniszterei közötti évenkénti 
tanácskozáson alapuló) szerződés előírásai 
már a számitógépes támadások esetén is a l­
kalmazhatók Amerikai tengerészgyalogos és 
haditengerészeti erők rotációs alapon észak­
ausztráliai támaszpontokon állomásoznak 
Washington ezzel próbába megvetni lábát a 
Dél-kinai-tengerhez közeli térsegben
BESZERZESEK: AZSIA ES 
A CSENDES-OCEANTÉRSÉGÉ
Légierő
Mig más területeken a vadászrepülőgépek be­
szerzési programjait lelassították vagy csök­
kentették. az ázsiai beszerzési tervek 2011- 
ben lelentősen nőttek, és a következő evekben 
a piacon megköthető üzleteket lényegében 
megkötötték Több nyugati ország vár az F-35 
repülőgépre, ezért néhány exportáló ország 
rövid távon Indiára Japánra és Dél-Koreára 
koncentrálja erőfeszítéseit Ezek az országok 
az elkövetkező évben 200 db repülőgép be­
szerzéséről döntenek, amelyeknek csak a be­
szerzési ára meghaladta a 200 milliárd dollárt
Hosszabb távra több ország olyan progra­
mokba kezdett, amelyek csökkentik a külföldi 
gyártóktól való függőséget India. Japán és 
Dél-Korea összesen hat saját repülőgép fej 
lesztésén dolgozik Ügy tűnik, hogy az évtized 
végére Ázsiában több vadászrepúlógep-prog- 
ramot valósítanak meg, mint az USA-ban és 
Európában együttvéve Japán úgy döntött 
hogy folytatja a saját fejlesztésű X (ATD-X) 
vadászgép prototípusának gyárfását amely
2014-re készül el A térségben 2011-ben ez a 
döntés tekinthető a legfontosabb esemény­
nek
Ha a Kínában jelenleg futó hét programot 
is számításba vesszük akkor az országnak az 
ázsiai harci repülőgépek kifejleszteseben be­
töltendő lovóbem meghatározó szerepéi nem 
túlozzuk el 2017-re a világ új vadászrepülőgé­
peinek 40%-át az ázsiai-csendes-óceám tér­
ség országai togiák megrendelni Az önálló 
fejlesztési programok sikere esetén az ázsiai 
országok követni fogják Kina példáját, es har­
ci repülőgépek exportőreivé válhatnak Ennek 
a trendnek az éllovasa természetesen Kína 
marad jelentős számú fejlesztési és beszer­
zési programmal, amely a környező országo­
kat arra fogja késztetni, hogy lépési tartsanak 
vele. vagy növel|ék a tempót Az ötödik gene­
rációs kínai J -20 típusú harci repülőgép janu­
ári nyilvános bemutatása talán a legjobb bizo­
nyíték arra. hogy Kína a térség és később föld­
rajzilag egy még tágabb kór technikailag leg­
jobb légierejét kívánja létrehozni
Szárazföldi haderő
Az év során az ázsiai-csendes-óceám tér­
ségben a harcjárművek beszerzésére fordított 
összeg elérte a 2.5 milliárd dollárt Az érintett 
országok sok pénzt fordítottak a régebbi orosz 
és a kínai eredetű eszközeik lecserélésére 
Malajzia és Szingapúr nyugati forrásból olyan 
eszközöket szerez be jelentős mennyiségben, 
mint pl a Piranha könnyű páncélozott jármű és 
az AV8 kerekes páncélozott jármű
A legnagyobb volumenű beszerzés Kíná­
ban történt (5.5 milliárd dollár értékben). India
3.6 milliárdot fordított erre a célra, őket Pakisz­
tán, Dél-Korea, Japán és Tajvan követi A tér­
séget az Európában és az USA-ban a gazda­
sági nehézségekből eredő olyan gondok, mint 
programok lemondása vagy elhalasztása, alig 
érintették Korszerűsítésekről és újabb beszer­
zésekről egész évben folytak a tárgyalások 
Bizonyos csökkentésre, illetve program­
halasztásra itt is sor került, de nem pénzügyi 
okok. hanem inkább a termék kiforratlansága 
miatt Dél-Koreában például technikai problé­
mák vetődtek fel a K-2 harckocsi erőforrásával 
és erőátviteli részegységeivel, a K-21 kétéltű 
harcjármű pedig a tesztek során elsüllyedt 
A hibákat később kiküszöbölték Indiában is 
technikai nehézségek hátráltatják a már rég­
óta lutó Ar/un harckocsiprogramot Az Mk2 
jelű módositolt változaton a korábbi hibákat 
állítólag már kiküszöbölték
A Szingapúr és Tajvan által megvalósítan­
dó Terrex gyalogsági szállító jármű a térség 
egyik legnagyobb volumenű fejlesztési prog­
ramja Ez a terv is azt bizonyítja, hogy mind 
a régióban, mind a világon a trend a kerekes 
páncélozott harcjárművek irányába tolódik 
Az aknavédelemmel ellátott rajtaütéstől védő 
MRAP-tipusu általában 8x8 kerékképletű jár­
művekből rendellek a legtöbbet A legnépsze­
rűbb típusok a Terrex. a Piranha. a Bushmaster 
és a BTR-80 voltak
Haditengerészet
2011-ben a térség országai megtapasztalhat­
ták a csendes dízel-elektromos tengeralattjá­
rók előnyeit Több ország szerzett már be ilyen 
eszközt, és több más nemzet is rendszeresíte­
ni kíván ilyen hajót Szingapúr ahogy fentebb 
jeleztük megkapta az elsó levegőtől független 
megha|tásu tengeralattjáróját Svédország­
tól, ugyanakkor Indonézia Dél-Koreával ápolt 
szoros kapcsolatának egyik célja az ország 
tengeralattjáró-flottájának korszerűsítése A 
Fulop-szigetek is jelezle, hogy kiépíti tenger- 
alatt|áro-flottáját. mig Thaiföldnek a német 
haditengereszet állományából kivont Type 
206A tengeralattjárók megvásárlására irányu­
ló terve meghiúsult India még nem döntött az 
új hagyományos meghajtású tengeralattjárók 
beszerzesét célzó nagy volumenű projekt kér­
désében
Fejlődés tapasztalható az olyan többfel- 
adalú és partraszállitó hajók fejlesztésében 
amelyek képesek erők és eszközök szállítá­
sára, egyben humanitárius segítségre is hasz­
nálhatók természeti katasztrófákat követően 
Az ausztrál haditengerészet részére megren­
delt új tipusú partraszállitó hajók építése fo­
lyamatban van, a britektől vásárolt Largs Bay 
partraszállitó hajót a haditengerészet már na­
gyon várta
Kínában átadtak a második Type 071 
partraszállitó hajót Indonéziában elkészült a 
második hazai gyártású hasonló hajó. igy a 
haditengerészei már ót ilyen egységgel ren­
delkezik thailold rövidesen átveheti az elsó 
ilyen rendeltetésű hajóját, amelyet március­
ban. Szingapúrban bocsátottak vizre Indiá­
ban egy új tipusú partraszállitó hajóosztály 
tervein dolgoznak
Egy másik, jelentős programokat érintő te­
rületet képviselnek a |árőrhajók Az országok 
vezetői felismerték, hogy a kontinentális talap­
zat gazdasági zónáiban található termeszed
erőforrások védelme érdekében célszerű jár- 
órhajő-flottájukat felújítaniuk A nagyobb mé­
retű és a part menti járórhajök kozott a különb­
ségek szűkülnek, mivel ezek a hajók veszik át 
a gyors lámadó hajók és a korvettek feladata­
it A felszíni ha|ók terén ez a trend figyelhető 
meg Brunei augusztusig három 80 m hosszú 
part menti járórhajót vett át ugyanakkor Thai­
föld brit licenc alapján egy 90 m hosszú ha­
sonló hajói épít Indonéziának gondol jelent, 
hogy nagy szüksége lenne ilyen hajókra de a 
rendelkezésre álló keretek korlátozottak Ápri­
lisban egy 40 m hosszú raketás part menti |ár- 
órhajó építése fejeződön be
Vietnam részben hazai építésű hajókkal 
újítja fel járőrhajó-állományát Oroszország­
tól a |árórhajókon túl korveiteket és könnyű 
fregattokat is beszereztek Dél-Korea félúton 
van partvédő erői áttegyverzesében A jarór- 
ha|ók mennyiséget különböző típusú hajókkal 
köztük 100 m hosszú part menti járórhajókkal 
növelik India ilyen irányú szükségletét lelmérni 
ma még lehetetlenség
A KÖZEL-KELET ES AFRIKA
Tunézia
Nagyon kevesen gondolták, hogy egy el­
keseredett munkanélküli fiatalember ilyen 
óriási változásokba taszítja a Közel-Keletet 
Mohammed Bouazízi önfeláldozása százez­
reket érintő tüntetéseket gerjesztett a meg­
mozdulások során az emberek a nagyarányú 
munkanélküliség, a protekcionizmus valamint 
a kormányzati korrupció miatt vonultak az ut­
cára
Alig telt el néhány hét a januárban eleién 
kezdődött reformista megmozdulások után, 
amikor a biztonsági erőkkel támogatott töme­
geknek sikerült elérniük, hogy Ben Ali elnök és 
koré elhagyja az országot A fegyveres erők 
nemcsak megtagadták a túzparancsot, ha­
nem bátorították is a tömeget Az irányításban 
meghatározó szerepet betöltő katonai tanács 
pedig megakadályozta, hogy vizet és fegyvert 
szállítsanak a kormányzat számára Ezen ese­
mények vezettek oda, hogy a generációkon 
átívelő autokráciából egy Ígéretes tunéziai de­
mokráciába vezető út viszonylag gyors és sta­
bil legyen
Novemberre az ország tiszta és szabad vá­
lasztásokon megválasztotta miniszterelnökéi 
Hamadi Jebali elkötelezett iszlamista aki több 
mint tizenöt évet toltott börtönben Kormányá­
nak megalakítása nem volt egyszerű, de si­
kerűit kúlönválasztani országát a régiót legin­
kább jellemző keményutas iszlám rezsimektól
A tunéziai fegyveres erők kulcsszerepet lát­
szottak a sikeres választások biztosításában, 
és a korábbinál immáron jóval meghatározóbb 
és politikailag jelentősebb szerepet |atszanak 
Ez persze nem jelenti azt. hogy a katonai veze­
tésnek nagyobb beleszólása lenne az ország 
éleiébe Dicséret illeti őket hogy ellenállnak a 
kísértésnek és nem használják ki a Ben Ali-re- 
zsím megszűnése nyújtotta lehetőséget
Egyiptom
Tunéziai esete |ól példázza azt a nyugodt át­
menetet, amelyben egy uj. választott civil kor­
mány kerúl hatalomra, és a hadseregnek csak 
kis szerep jut Egyiptom esetében azonban a 
nehéz átmenet jól mulatja, mi történik akkor
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amikor a hatalmi úrben a vezető szerepet a 
hadsereg veszi át Mubarak elnök februári bu­
kása - a rövid és nyugodtabb tunéziai átme- 
neltel szemben löbb áldozalot követeli és 
hónapokig tartotl, bár végül ugyanúgy végző­
dött A régi, tisztességtelen vezetők és család­
tagjaik olyan előnyöket kovácsoltak kapcsola­
taikból. amelyek mások számára elérhetetle­
nek voltak
Egyiptom regionális pozíciója -  az Izraellel 
való kapcsolata és a Muszlim Testvériség moz­
galom elleni kemény fellépése tükrében - egy- 
értelmúve lette szövetségesei, mint például az 
USA számára hogy az átmenet nyugodi lesz 
és olyan vezetők kerülnek halalomra, akiknek 
cél|a a lörékeny regionális hatalmi egyensúly 
erősítése Ez volt az egyik oka annak, hogy 
az átmeneti kormányt katonai |unia irányította 
Ezt a döntést -  ha kétkedéssel is. de -  pozitív 
jelkéni értékelték a Mubarak-diktatúra három 
évtizede alall okozott károk helyrehozatalá­
ban
A gyanakvás azonban nem szűnt meg, A 
tüntetések előli a hadseregei tisztelet övezte, 
de az később már megkopott A katonai ve­
zetők válságról válságra botladoztak. ma|d ke 
sőbb erőszakol alkalmazlak Ez sokakal a Mu­
barakéra módszereire emlékeztetett A |un- 
la hal hónapon belül választásokat ígéri de 
közben 2013-ig meghosszabbította ideigle­
nes kormányzásai, ezzel élesen megsértette a 
nyíltságról lelt ígéreteit Azokat, amiért az em ­
berek az utcákra vonullak
Az részben történelmi eredetű hogy miért 
volt kedvező az egyiptomi haderő megítélése 
A Mubarak-rezsim a fegyveres erőket kordá­
ban tartotta Semmi sem ösztönözte a kato­
nákat arra. hogy Mubarak ellen forduljanak, 
ugyanis a fegyveres erőket sajátosan kom­
penzálták A hadsereg a hatalomtól független 
katonai-ipari és kereskedelmi komplexumot 
hozhatott létre, és a nemzetközi együttműkö­
désben, így az USA-val való kapcsolatokban 
is a főszerepei a nemzetbiztonsági és nem 
a belbiztonsági kérdések képezték Mára vi­
szont már lehetetlenné vált hogy a hadse­
reg fenntartsa korábbi függetlenségéi, Így a 
korábbi előnyök elvesztése következtében a 
lunta kél szék a hadsereg szükséglete és 
a nemzet Igénye -  közt találta magát Ennek 
az letl a sajnálatos következménye, hogy is­
mét bevezették a szukségállapoti törvényeket 
amelyek eltörlése a forradalom egyik nagy vív­
mánya volt
A tüntetők november 28-án -  a parlamen­
ti választások első fordulója idején -  visszatér­
tek a Tahrir térre követelve, hogy a junta ad|a 
ál a hatalmat a civileknek és változtassanak a 
Mubarak-rezsimre emlékeztető brutális rendőri 
erőszakon A tüntetések elsó ot napjában lég 
alább ólven embert öltek meg. így sokan tarta­
nak állói, hogy az igazi egyiptomi forradalom 
csak ezzel az eseménnyel kezdődött
Bahrein
Egy más tipusú forradalom zajlott le 
Bahreinben, amely ugyan utcai tüntetéssel 
kezdődött, de jelentősen megrázta a hatal­
mon lévő elitet A bahreini tüntetések során 
kristályosodott ki az arab világ változásoktól 
való félelme. A tóvarosban, Manamábán a tün­
tetők nemcsak a becsontosodotl autokratikus 
politikai rendszer változását akarták, hanem a
generációk óla hatalmon lévő monarchiák és 
királyi családok ellen is tüntettek
A felkelést felerősítette a síita iráni beavat­
kozástól való félelem a tisztán szunnita király­
ságban Márciusban a Szaúd-Arábia vezette 
Félsziget Védető Payzs -  amely az Öböl Menü 
Együttműködési Tanács kezdeményezésére 
alakull - páncélozott járművekkel is felszerelt 
erőit a tervezett alkalmazási helyükre vezé­
nyelték Bár rövid ideig tartózkodtak ott. de így 
is egyértelműen demonstrálták, hogy az arab 
királyi családok bármire képesek ha fenyeget 
ve érzik hatalmukat
A túlméretezett reagálás jelezte, hogy a 
demonstráció mennyire megrázta a bahreini 
uralkodó köröket A királyság az USA regio­
nális partnere, és támaszpontokat biztosít az 
amerikai 5 Flotta részére, így a hatalomnak je­
leznie kellett a gyengeség legkisebb jelét sem 
engedheti meg magának
Egy független elemző csoport által novem­
berben kiadott jelentés aprólékosan részletez­
te a biztonsági erők túlkapásait, és ajánláso­
kat is tett, amelyeket Washington figyelemmel 
kisér, ugyanis ezen múlhat egy 53 millió dollár 
értékú amerikai fegyverexport sorsa Ezekre a 
fegyverekre Bahreinnek nagy szüksége lenne 
az iráni fenyegetés ellensúlyozása céljából 
Az USA nyilvánvalóvá tette obolbeli szövetsé­
gesei számára hogy nem lógja tétlenül néz­
ni az emberi |ogok ilyen durva megsértését 
Ma még nem ismeri hogy ez a megállapitás 
egyszerű diplomáciai retorika vagy pedig az 
amerikai külpolitika egy új elemének árnyalt 
megfogalmazása
Líbia
Az Obama-adminisztrácíó új külügyi politikáját 
tesztelte Libia kapcsán, ahol egy mérsékeltnek 
induló forradalom teljes spektrumü katonai 
konlliktussá vált. amelyhez a NATO repulőerói- 
nek szeles skáláját kelleti bevetni Washington 
a .háttérből irányítva" a katonai bevetések 
nagy részét a francia és a brit szövetségesekre 
hagyta, de a felderítési adatokat az amerikai­
ak szolgáltatták. Az USA részi vállalt a vegyes 
koalíciós erők elemei tevékenységének koor­
dinálásában. továbbá targyalasokra, illetve 
együttműködésre buzdította az egymassal is 
vetélkedő ellenzéki csoportokat a 42 éve hatal­
mon lévő Kadhafi-rendszer megbuktatása ér­
dekében A forradalom februárban kezdődött 
egy emberjogi aktivista ügyvéd letartóztatása 
miatt kirobban! tüntetéssel amely a kemény 
rendőri fellépések következtében erőszakba 
torkollott Az ország keleti része napokon belül 
az ellenzék fellegvárává váll
A megkéseli és helytelen döntésekből ta­
nulva az ENSZ BT-nek csak négy hél kellett 
ahhoz, hogy Líbia fölött repuléstilalmi zónát 
rendeljen el és mandalumoi ad|on egy nem­
zetközi katonai akcióra A NATO-szövetsé- 
gesek első repülőgépe 48 órán belül Észak- 
Afrika légterében volt. napokkal később
- a történelem során előszór - kiegészüli arab 
erőkkel, amelyek Katarból és az Egyesült Arab 
Emirátusokból érkeztek
A Libia elleni műveletek során a NATO-or- 
szágok közötti ellentétek, amelyek elsődle­
ges oka a gazdasági válság, hamar nyilvánva­
lóvá váltak A diplomáciai és katonai művele­
tekben főszerepet vállaló országok. Franciaor­
szág és Nagy-Britanma azt szerették volna bi­
zonyítani, hogy képesek válságmúveletekben 
részt venni, és a költséges, műveletekben még 
nem tesztelt ú| repülőgépekből álló légierejük 
készen állt a leiadatra Németország nem­
csak sokallotta a költségeket, de a műveletek­
ben való részvételi is megtagadta A költség­
vetési problémákkal küszködő Olaszország és 
Spanyolország, a menekültáradattól aggódva, 
minden tőlük telhetőt megtettek Végül az USA
-  ellenállva a kísértésnek, valamint tartva a leg­
utóbbi afganisztáni és iraki beavatkozás kime­
netelétől -  felvállalta a pénzügyi és a művele­
ti támogatási költségek nagy részét „Felelős­
ség amely a jövőben nem folytatódhat', hang­
súlyozta a leköszönő amerikai védelmi minisz­
ter amit utódja, León Panetta is megismételi 
A NATO légitámadásai októberben Kadhafi 
halálával végződlek, de Líbia újjáépítése ép­
pen csak elkezdődött Az új átmeneti kormány 
elsődleges feladatának tekinti egy u| nemzeti 
hadsereg létrehozását miközben a diktátor el­
űzésében összefogó, ám később egymásnak 
eső számtalan fegyveres csoport lefegyverzé­
sét és feloszlatását fontolgatja A szomszédos 
országok vezetői aggódnak az AQLIM azaz 
az al-Kaida az Iszlám Maghreb Földién terror­
szervezet sejtjeinek akciói miatt, valamint attól 
félnek, hogy a Kadhafi-rezsim óriási katonai 
arzenálja az 6 országukban működő fegyve­
res ellenállócsoporlok kezébe kerül
Líbia számára 2012 az újjáépítés és a meg­
békélés éve. amelyhez felhasználhatja a koráb­
ban zárolt de felszabadított olajmilliardokat. 
amelyek már nem az önmagát .Afrika királyá­
nak" kikiáltó diktátor kezében vannak
Összeállította
Magyar Róbert alezredes-Hajdú T. László
Az ötödik generációs vadászrepülőgép ki­
fejlesztésében az USA-n kívül tíz ország vesz 
részt. Az Egyesült Államok fegyveres erői 
részére tervezeti típusok F-35A (légierő), 
F-35B (lengerészgyalogság), F-35C (haditen­
gerészei) Becslések szerint a gépek darabára 
meg fogja haladni a 150 millió dollárt, a rend­
szeresítésre tervezett fegyverzet ára hasonló 
összeg lehel
• Pakisztán például 2011 novemberében meg­
tiltotta. hogy a NATO erőinek logisztikai ellátá­
sa céljából Karacsi kikötőjét használja, mivel 
egy szövetséges légitámadás következtében 
22 pakisztáni katona életét vesztette
3 A CAD árfolyama az USD-hoz hasonló
2012- március 12-én 1 CAD 223 HUF
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Ex Alrica semper ahquid növi, 
azaz .Afrikából mindig ion va­
lami új" A Plimustó! származó 
mondás ezúttal sajátos értel­
met nyert, ugyanis nem Afriká­
ból, hanem Afrikáról jelent meg 
valami új, egészen pontosan 
Besenyő János (PhD) őrnagy 
könyve: A nyugat-szaharai vál­
ság -  egy magyar békefenntar­
tó szemével címmel A könyvú|- 
donság valójában a szerzőnek 
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemen megvedett doktori 
értekezésén alapuló, tudomá­
nyos igénnyel kibővített írása, 
szélesebb érdeklődésre szá­
mot tartó népszerűsítő olvas­
mány, hiánypótló szakirodalmi 
hivatkozás Címével összhang­
ban tekinthető akár esettanul­
mánynak is. hiszen a Magyar Honvédség békefenntartó műveleteinek 
kontextusában vizsgálja a nyugat-szaharai társadalmi, politikai össze­
függéseket és a nemzetközi közösség szerepét Napjainkban közis­
mert tény, hogy a rendszerváltást követően a magyar katonai jelenlét 
a műveleti területen túlmutatóan a nemzetközi törzsekben és parancs­
nokságokon is kimagasló teljesítménnyel párosult és elismerést hozott 
Magyarország számára Számos újságcikk, televíziós és rádióriport 
mellett azonban alig-alig született szakkönyvi igénnyel készített munka 
időszerűségéhez tehát nem fér kétség
A szerző a téma bemutatásai szélesebb összefüggésekből kiindul­
va a régió természetföldrajzi történelmi és kultúrantropologiai elemzé­
seivel indítja Munkájában jelentős hangsúlyt kap a konfflktuszóna kiala­
kulásának a gyarmatosítás történetével összefüggő jogi háttere, Illetve 
a nemzetközi közösség -  kiemelten az ENSZ -  korai szerepvállalása 
Az a szinte megkerülhetetlen kérdés a recenzens számára, miszerint 
hogyan jellemezhető a kötet viszonya a már megjelent hasonló kiad­
ványokhoz, miben nyújt többet miben kevesebbet mennyivel vitte előre
a tudományos kutatás metodikáját könnyen és egyszerűen megvála­
szolható: ezúttal is hiánypótló alkotást gondozott az afrikai ügyek iránt 
is elkötelezett kiadó
A hágai Nemzetközi Bíróság döntésétől a Szaharai Arab Demok­
ratikus Köztársaság kikiáltásáig terjedő időszak alapos áttekintése, a 
Pollsario és Mauritánia viszonya jóllehet talán csak a téma kutatóit hoz­
zák lázba, ám a feldolgozás módja, az olvasmányos, olykor a legjobb 
tudományos-ismeretterjesztő kiadványok stílusát Idéző fejezetek azok 
számára is érdekesek, akik „csak” a védelempolitikai, katonai aspektu­
sok iránt érdeklődnek A szerző ugyanakkor nem elégedett meg a kötött 
keretekkel, így az olvasó lényegesen szélesebb a régió biztonságpo­
litikai folyamatait kontextusukban vizsgáló, olvasmányos kötetet vehet 
kézbe
Besenyő nemcsak imponálóan alapos, de kritikus szemlélője is a 
folyamatoknak Talán ez a távolságtartó, olykor madártávlati dimenzi­
ókban értelmezhető kutatói szemlélettel párosuló személyes érintettség 
-  jelentős missziós gyakorlattal rendelkezik a térségben -  jelenti azt a 
sajátos szakmai hozzáadott értéket, amely feltétlen említésre érdemes
Jó arányérzék, dinamikus szerkesztés jellemzi a könyvet Ez még 
akkor is igaz. amikor az irodalmi jelleg háttérbe szorul és a nyugat- 
szaharai válság szubjektív elemeket sem nélkülöző leírása után szinte 
tankönyvi fejezeteket idéző formában, a témához illeszkedő „katonás" 
egyszerűséggel mutatja be a MINURSO felépítését, működését Ezek 
a fejezetek messzemenően és hitelesen felelnek meg a tankönyvektől 
elvárt igényeknek Világos, áttekinthető szerkezet, a rendelkezésre álló 
szakirodalom ismerete (és precíz forráshivatkozása), igényes fényképek 
és a magas színvonalú nyomdai kivitelezés együttesen teszik a kötetet 
értékes és hiánypótló alkotássá elsősorban azok számára, akik béke­
fenntartóként afrikai missziókban vehetnek ma|d részt
Besenyő kettős identitással, egy békefenntartó katona és egy Afrika 
iránt elkötelezett oktató-kutató sajátos szemüvegén keresztül, meggyő­
ző módon kalauzolja olvasóit a nyugat-szaharai térségben, hitelessége 
saját tapasztalatain, a könyvhöz készült előzetes interjúkon nyugszik 
Álláspontja tényeken alapul felvetései világosak, a békefenntartás ku­
lisszái mögé történő bepillantás pedig vonzó olvasmányélményt ígér. 
Kijelenthető hogy a könyv ujabb lépés a térséggel fennálló bilaterális 
kapcsolatok történeti bemutatása, a szakpolitíkai együttműködések 
elemzése, végső soron a kontinens összetett világának magyarországi 
megismerése felé.
Suha György
HASZNOS. INFORMATÍV ES SZORAKOZTATO OLVASMANY
Besenyő János uj könyve nemcsak tudományos alapossággal megírt 
mű. ami részletesen bemutatja Nyugat-Szahara történelmét, természet­
rajzát és politikai viszonyait egészen napjainkig (és ez a három dolog 
nagyon szervesen összefügg), de meg is magyarázza, mi miért történt 
és milyen okok vezettek a fennálló állapotokhoz. Teszi mindezt úgy. 
hogy a könyv szövetét időről időre egy-egy anekdota színesíti Az író 
megtalálta azt a finom egyensúlyt hogy úgy ad|on át komoly mennyisé­
gű és magas minőségű tudásanyagot a vizsgált térségről, hogy a tanu­
lásban megfáradt elmét időnként némi asztalcsapkodós nevetőgörcs 
pihentesse. Felvetném az ötletet rögtön: érdemes lenne a szerzőnek a
laikus közönség számára egy külön anekdotás kötetet is kiadni, vélel­
mezem ugyanis, hogy lenne hozzá élményanyaga bőven
Hogy kinek is ajánlanám e könyvet? A régió iránt komolyan érdeklő­
dőknek nem Azoknak ugyanis kötelező olvasmány, nem ajánlott! Javal- 
lanám inkább azoknak az olvasóknak, akiket vonz a téma, és szeretnék 
egy kicsit megérteni a régiót valamint azoknak, akik akár csak tájéko­
zottabban szeretnék nézni az esti híradóban az észak-afrikai esemé­
nyekről szóló híreket
Egy dolog biztos: aki Besenyő János legújabb munkáját kézbe ve­
szi nemcsak hasznos és informatív hanem egyben roppant szórakoz­
tató olvasmányhoz is jut.
Szórós Zoltán
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éppen a Honvéd sportolói szerezték. „Nagy­
szerű sportemberekről szól a film, de éppen 
ilyen nagyszerű emberek hozták létre a művet 
is, hiszen a honoráriumukat és az egyéb bevé­
telüket is (elajánlották a honvédség hadiárvái­
nak" -  tette hozzá a miniszter
A Váll-lapos sportolók a Magyar Honvéd­
ség és a sport mindenkori szoros kapcsola­
tának mai örökségéről szól. olyan szereplők
A honvédelmi tárca és a Magyar Honvédség 
több vezetőjének részvételével zajlott le febru­
ár 16-án az MH Altiszti Akadémia Művelődési 
Kozpontiában a Váll-lapos sportolók című do­
kumentumfilm bemutatója Dr Hende Csaba 
honvédelmi miniszter az eseményen hangsú­
lyozta: 2012 a sport éve ezért is tartották fon­
tosnak a művet, melynek alkotói honoráriumu­
kat a hadiárváknak ajánlották fel
A film a honvédség és a sport kapcsolatai 
mutatja be a jelen katonasportolóm és sport­
vezetőin keresztül, többek közt olyan szerep­
lőkkel, mini dr Simicskó István államtitkár, 
kung-fu mester, vagy dr Szarka Gábor kabi- 
netlónök, a BHSE kosarasainak elnöke 
A (ilmet egy fiatal filmes alkotócsapat a 
Független Nemzeti Filmalkotók Közössége 
készítette a vállalkozás megvalósításához 
többek a Honvédelmi Minisztérium is segítsé­
get nyúzott Ennek megfelelően a szaktárca 
vezetése -  élén Hende Csaba miniszterrel. Fo­
dor Lajos és Simicskó István államtitkárokkal. 
Szarka Gábor kabinetfőnökkel is képviseltet­
te magát a premieren Rajtuk kívül a honvéd 
tisztikar számos tagja, valamint a Ludovika 
Zászlóalj vezetői és hallgatói is eljöttek az ese­
ményre. továbbá ott volt tóbb olimpikon is, igy 
Dunai Antal. Csőm István és Martinék János 
A filmvetítés előtt Baranyi László színmű­
vész Pierre de Coubertin báró Óda a sport­
hoz című versét majd az alkotás narrátora, 
Sinkovits-Vitay András a Szózatot szavalta el 
Ezután Hende Csaba szólt az egybegyűltek­
hez, kiemelve, hogy 2012 a londoni olimpia 
miatt a sport éve. valamint hogy a legtöbb 
magyar olimpiai bajnokot és olimpiai pontot
életútjának bemutatásán keresztül, akik mél­
tóképpen képviselik ezt a szellemiséget igy 
került a film szereplői közé Simicskó István, 
aki politikusi pályája mellett 4 mesterfokozatú 
wing-tsun kung-fu mester, vagy Szarka Gá­
bor aki a BHSE kosárlabda-szakosztályának 
társadalmi elnöke is Rajtuk kívül Zöllel Zoltán 
nyugállományú alezredes. 8 dános kézitusa- 
szakértó. Márton Zsolt őrnagy. Iabdarugő-|á- 
tékvezetó. Kővágó Zoltán százados, olimpiai 
ezüstérmes diszkoszvető, Borkai Zsolt MOB- 
elnök, olimpiai bajnok, Martinék János nyug­
állományú őrnagy, olimpiai bajnok, valamint 
Kassai Viktor játékvezető akit 2011-ben a 
világ legjobb labdarugó-játekvezetójének vá­
lasztottak is bemutatkoznak a műben
Miért lesz egy katonából élsportoló? Ho­
gyan jón létre egy új harcművészeti szakág? Mi 
kell ahhoz, hogy egy tragédia után egy bajnok 
talpra álljon? Kik a Magyar Honvédség jövőjé­
nek letéteményesei? Sok más mellett ezekre a 
kérdésekre is választ kaphatunk a Váll-lapos 
sportolók című dokumentumfilmből
Az alkotást vastapssal logadta az MH Al­
tiszti Akadémián megjelent tóbb mint 300 
néző. akik ezután a Ilimhez kapcsolódó kiál­
lítás megnyitóján vehettek részt, ahol Márton 
Zsolt órnagy. a Kinizsi Honvéd Sportegyesület 
elnöke mondott köszöntőt
Az emlékezetes szentendrei filmbemuta­
tó csupán az első állomása voll a Váll-lapos 
sportolók nyilvános bemutató-sorozatának, 
ugyanis az alkotók már most több felkérést 
kaptak országszerte a dokumentumfilm vetí­
tésére Mint elmondták minden lehetőséget 
megragadnak, hogy a film által közvetített üze­
net minél szélesebb közönséghez jusson el 
Hunyadi Áron-Nagy Sándor István
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1456 .1956  -  From  the N oon Bell
to  the  Lads o f Pest 2 000  F
A  déli harangszó 2 000  F
A fé le lem  ellen 3 200  F
A  korai stratégiai gondolkodás 3 800  F
A  Ludovika 5 000  F
A stratégia a m o d ern  korban 4 200  F
A  hadvezetés titkai 5 00  F
A  nem zetközi m igráció  és korunk
biztonságpolitikai kihívásai 2980  F
A  m agyar katonai felsőoktatás tö rtén ete  1 9 4 7 -1 9 5 6  500  F
A m agyar katonai rádiófelderítés tö rtén e te  4 990  F
A m ag yar katonai repülés kronológiája 1 9 4 5 -2 0 0 8  9 000  F
A  m agyar katonai repülés története 1 9 3 8 -2 0 0 8  4 9 9 0  F
A M a g y a r Királyi Folyam erók és
fegyverzetük 1 9 2 0 -1 94 5  4 9 9 0  F
A  m ag yar hadiutazás históriája 3 5 0 0  F
A  M a g y a r Királyi Honvédség egyenruhái 1 9 2 6 -1 9 4 5  9 9 9 0  F
A  M ag yar Királyi Honvédség lég véde lm e 1 9 2 0 -1 94 5  4 9 9 0  F
A  m o d ern  kor háború i és csatái 3 500  F
A N A T O -ban  dolgozni, Róm ában élni 500  F
A  sors kiválasztottja -  Bocskai fe jede lem  2480  F
Az állam iság m egőrzése
(Tanulm ányok a Rákóczi-szabadságharcról) 3 200  F
A  terrorizm us anatóm iája  2490  F
A  transzatlanti vita 2490  F
Az európa i biztonság öt központi p illére  3 00  F
A  re m é n y  rabjai 1500 F
A  repülés tö rtén ete  5990  F
A  Zrínyi M iklós Katonai Akadém ia tö rtén e te
1 9 5 5 -1 9 6 0  500  F
A Zrínyi M iklós Katonai Akadém ia tö rtén ete
1 9 6 1 -1 9 6 9  5 00  F
A Zrínyi M iklós Katonai Akadém ia tö rtén e te
1 9 7 0 -1 9 7 9  500  F
A  Zrínyi M iklós Katonai Akadém ia tö rtén e te
1 9 8 0 -1 9 8 9  2 8 0 0 F
A  Zrínyiek a m agyar és a horvát h istóriában 4 990  F
Az Á rp ád - és A n jou -kor csatái, hadjáratai 4 5 0 0  F
Az O sztrák -M ag yar M onarchia tengerészeti
repü lő i 1 9 1 1 -1 9 1 8  4 9 9 0  F
A to m -ten gera la ttjárók  1954-2004  3 990  F
Az egri vár históriája 1980 F
Biztonság hét határon át 1980  F
Biztonságpolitika a hétköznapokban 3 500  F
C apron itó l a G ripenig  3 600  F
C ivil-katonai kapcsolatok a tudom ányok határán 2 490  F
Edénkért és hata lom  3 00  F
É g-S zín-Tér -  M ag yar Légierő 1 9 9 9 -2 0 0 9  4 9 9 0  F
Forgószárnyas huszárok 3 980  F
Főhajtás -  Katonai Em lékpark Pákozd 5 000  F
G eopolitika és biztonság 2 490  F
G yorsm erü lés -  Az O sztrák -M ag yar H aditengerészet
tengera la ttjáró inak  története  1 9 0 7 -1 9 1 8  3 990  Ft
Harckocsik -  A  v ilág  több, m int 250 harckocsija és
páncélozott h arc járm űvé 6 980  Ft
H áború, h adsereg , összeom lás 4 5 0 0  Ft
Hadászati és hadm űve leti robotrepülógépek 3 990  Ft
H adviselés az in fo rm ációs hadszíntéren 3 500  Ft
Hadsereg és feg yverek  1956 4 5 0 0  Ft
H agyaték 2 000  Ft
Harci technikák kézikönyve 3 980  Ft
Hazánk d icsőségére  -  160 éves az M H  6 5 0 0  Ft
Idegen bírák e lő tt 1980  Ft
In m e m ó riám  1956  4 5 0 0  Ft
Irak -  H áborúra íté lve  3 2 8 0  Ft
Katonai a lap ism eretek  -  tankönyv 1800 Ft
Katonai a lap ism eretek  -  m unkafüzet 1800 Ft
Katonai in form atika  a X X I.sz. elején 2 980  Ft
Katonaként is m ag yar -  Széchenyi 3 9 9 0  Ft
Katonák -  lelkészek 2990  Ft
Kétfele fo lynak a v izek 1680 Ft
Kinek a békéje? H áború  és béke a volt Jugoszláviában 3200  Ft
Kis m agyar h ad e lm éle t 2980  Ft
LégTérErő -  M a g y a r Légierő 2 0 0 5 -2 0 1 0  5000  Ft
M agyarország , a vonakod ó  csatlós 2500  Ft
M agyar külpolitika a 20. században 3200  Ft
M agyar Sasok 3990  Ft
M agyar katonai egyenruh ák 1 9 4 5 -1 95 6  9 9 9 0  Ft
M agyar katonai egyenruh ák 195 7 -1 99 0  9990  Ft
M agyarok a békefenntartásban 3500  Ft
M átyás országa 2500  Ft
M indent a hazáért! -  Első v ilágháborús osztrák -m agyar
katonai a laku lat- és em lékjelvények 4 5 0 0  Ft
N ándorfehérvártó l a Corvin-közig 2000  Ft
N em  félek a haláltó l 2000  Ft
Nem zetközi b iztonság -  Fogalm ak A -Z -ig  2490  Ft
Nem zetközi b iztonsági tanulm ányok 2490  Ft
N ikápolytól M oh ács ig  4 5 0 0  Ft
Norfolki em b erü n k  2990  Ft
Oroszország és E urópa 3880  Ft
R epüló gép-anyahajók és
repü lőgép-hordo zók  1912 -2005  3990  Ft
Repülőtér az A lpokalján  3500  Ft
Restauráció vag y  kiigazítás 1960 Ft
Rex Invictissim us -  Hadsereg és hadszervezet
a M átyás  kori M agyarországon 3990  Ft
S eregszem le  500  Ft
Sorsford ító  ü tközetek 5650  Ft
Székelyek a hadak útján 1730 Ft
Szupertitkos a laku lat 2990  Ft
V adászrepülök 6 9 8 0  Ft
Várak a m agasbó l 4 9 9 0  Ft
V ilág járó  m ag yar katonák 2990  Ft
Interjú Honvédségi Szemle
A KÖRÜLMÉNYEK VÁLTOZHATNAK, DE AZ ERTEKEK 
MEGMARADNAK
Beszélgetés Horváth Gábor dandártáborookkal, 
a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia parancsnokával korábbi és 
jelenlegi beosztásáról
Tábornok úr, ön az EU Katonai Törzse­
ben szolgált három esztendőn keresztül, 
egészen 2011 novemberéig. Abban az 
időszakban teljesített szolgálatot Brüsz- 
szelben, amikor az EU-nak számos új, 
nemzetközi katonai feladatot kellett meg­
oldania. amelyekkel kapcsolatban még 
nem álltak rendelkezésre, illetve viszony­
lag korlátozottak voltak a tapasztalatok 
Külszolgálata idején melyek voltak azok a 
főbb események és változások, amelye­
ket ki tudna emelni?
A legfontosabb esemény, amely kulszol- 
galatom alatt az uniós katonákat erintette. a 
lisszaboni szerződésből fakadó ú| szervezeti 
és működési környezet megteremtése ezen 
belül is az Európai Külügyi Szolgálat létreho­
zása volf Talán kevesen tudják, de az Euró­
pai Unió Katonai Törzse is az Európai Külügyi 
Szolgálat szervezeti eleme, ami rendkívül 
egyedülállóvá teszi ez utóbbit egyszerre szol­
gál az unió közös kulugy- és védelmi .minisz­
tériumaként A példánál maradva, az Európai 
Unió Katonai Törzse testesíti meg azokat a 
funkciókat, amelyeket a tagállamok állam­
igazgatásában a katonai vezérkarok így Ma­
gyarországon a Honvéd Vezérkar -  látnak el 
Az Európai Külügyi Szolgálat megteremtése 
jelentős lépés volt a közös európai kul- és biz 
tonságpolitika átfogó módon történő értelme- 
zesének es megvalósításának irányába, ami 
lényegében az eredeti terminológiát követve 
a comprehensive approach kifejezést jelenti 
Külszolgálatom ideje alatt több válságkeze­
lő művelet folytatódott, alakult át. illetve indult 
el. elég a Balkánra, a Szomáliái kalózok elleni 
fellépésre, a Szomáliái kormánycsapatok erői­
nek kiképzésére, vagy az arab világban lezaj­
lott és részben most is za|ló forradalmi válto­
zásokra gondolni Emellett új lendületet vettek 
a katonai képességfejlesztés elvei és mód­
szertana is Jelentős gazdasági és pénzügyi 
válság söpört végig Európán, amely negatív 
hatással |árt a tagállamok nemzeti katonai erő- 
mek-eszközeinek és képességeinek fenntartá­
sára és fejlesztésére ennellogva az Európai 
Unió rendelkezésére álló katonai eszközrend­
szer kapacitására és készenlétének szintjé­
re is Újszerű megoldások kerüllek előtérbe, 
melyekből elsősorban a katonai képességek 
összevontan, illetve egymással kölcsönösen 
megosztva történő megteremtését, fenntartá­
sát és alkalmazását emelném ki -  ez valojaban 
az úgynevezett pooling and sharing feladattal 
összefüggésben értelmezhető
-  Ebben az összetett és igazi kihívást je­
lentő környezetben mi volt a feladata az 
ón által vezetett Koncepció- és Képes­
ségfejlesztési Igazgatóságnak7 Hogyan 
kapcsolódott az EU Katonai Bizottságá­
nak gépezetéhez?
Az Európai Unió Katonai Törzse kettős 
alárendeltsegú szervezet Egyrészt a már em- 
litett Európai Külügyi Szolgálat katonai szak­
értői testulete, így vezetője a Katonai Törzs 
főigazgatója az EU főképviselőjének első szá­
mú katonai tanácsadója Főigazgató úr ennél­
fogva jelen van mindazokon a válságtanács­
kozásokon és értekezleteken ahol az Európai 
Unió kul- és biztonságpolitikáját érintő kérdé­
sekben születik döntés Másrészt a Katonai 
Törzs az Európai Unió Katonai Bizottságának 
egyetlen kidolgozó szerve is így valamennyi, 
a Katonai Bizottság altal megtárgyalt úgy és 
az általuk elfogadott katonai állásfoglalás a 
Katonai Törzs által készített dokumentumokon
-  magyar viszonylatban úgy fogalmazhatnánk, 
ügydarabokon - nyugszik
A kél funkció közötti különbség talán abban 
fogható meg. hogy amíg a főképviselő felé tett 
javaslatok és tanácsok kizárólag a stratégiai 
színtű katonai szakmai érveken alapulnak ad­
dig a Katonai Bizottság által elfogadott állás­
foglalások már a 27 tiamarosan 28 -  tagállam 
biztonságpolitikai megfontolásainak egyez­
tetett eredőjeként születnek meg Néha van 
különbség a kettő kozott, de természetesen a 
Katonai Törzs igyekszik a Katonai Bizottságon 
belül is a fent említett katonai szakmai érvrend­
szert következetesen érvényre juttatni Az én 
feladatom ezen belül a Katonai Törzs koncep­
ció- és kepességfe|lesztési igazgatójaként, úgy
is mondhatnánk, csoportfőnökéként, felölelte 
mindazon területeket amelyekért a magyar 
szervezetben a Haderő-fejlesztési Csoportfő­
nökség, a Kiképzési Csoportfőnokség és a Ve­
zetési és Doktrinális Központ felel Felelősségi 
körömbe tartozott/tartoztak a koncepció- és 
doktrinafe|lesztés. a katonai képességfejlesztés 
tervezési oldala -  amely módszertanát tekintve 
a NATO védelmi tervezeshez igen közel allo 
módszereken és eljárásokon alapul - a kato­
nai és politikai színtű gyakorlatok, mint például 
MILEX és CME típusú gyakorlatok megtervezé­
se megszervezése és végrehajtásuk támoga­
tása; az egyem EU-képzések. tanfolyamok, 
konferenciák, összevonások munkamúhelyek 
összehangolása, továbbá az EU stratégiai szin­
tű tapasztalat-feldolgozó rendszerének működ­
tetése és továbbfejlesztése Ez a szerteágazó 
feladatrendszer gyakorlatilag megfelelt annak, 
amit a NATO szervezeteben az Szövetséges 
Transzformációs Parancsnokság (ACT, Norfolk) 
végez Ezért természetes partnerem volt az ACT 
számos alárendelt parancsnoksága törzse és 
iskolája A másik, talán még jelentősebb part­
ner az Európai Védelmi Ügynökség (European 
Detence Agency EDA) volt. amellyel gyakor­
latilag „tandem üzemmódban" kellett dolgoz­
nunk hiszen mi a Katonai Törzs dolgoztuk ki az 
EU kul- és biztonságpolitikájának megvalósítá­
sához szükséges katonai erőkkel-eszközókkel 
és képességekkel kapcsolatos követelménye­
ket, míg az ügynökség éppen ezen képességek 
gyakorlati megteremtése érdekében vezetett és 
vezet ma is számos szerteágazó projektet
-  Az EU nemzetközi katonai műveleteivel 
kapcsolatban hallható vélemenyek akár 
megosztottnak is mondhatók A Bosznia- 
Hercegovinában zajló Althea-múvelet a 
„hogyan tovább?", az útkeresés állapotá­
ban van A katonai erővel történő támo­
gatás teklnteteben szintén megosztottak 
a tagországok, a csapatok, erók kivoná­
sa folyamatos. Az EU Európán kívül részt 
vesz még például a gázai övezet és Grú­
zia problémáinak diplomáciai és katonai 
megoldásokkal való kezelésében Jelen 
volt a líbiai konfliktus rendezésénél, és 
évek óta kellő figyelmet fordít Afrikára. A 
Külúgyek Tanácsa megállapodásra jutott 
arról, hogy 2012 decemberéig meghosz- 
szabbitja a kalóztámadások megfékezé­
se céljából Szomália partjainál működő 
EUNAVFOR Atalanta-múvelet működé­
sét. Hogyan látja ezeknek a múveletek-
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nek a helyzetéi, kapcsolódásukat az EU 
CSDP koncepciójához és végrehajtásuk 
nehézségeit? Felmerülhetnek-e bizonyos 
dilemmák az EU-n belül?
-  Talán a legnagyobb hiba lenne figyelmen 
kívül hagyni azt a tényt hogy az Európai Unió 
nem csupán katonai eszközökkel vesz részt 
a válságok megelőzésében, kezelésében és 
rendezésükben Rengeteg más eszkoz is a 
rendelkezésére áll, és olykor a pénzügyi em­
bargó egy nemzetközi jogi eljárás, a helyesen 
alkalmazott diplomáciai nyomásgyakorlás, 
vagy • mint például a balkáni államok eseté­
ben -  a belátható idő belül megvalósítható EU- 
csatlakozás ígérete sokkal eredményesebb 
lehel, mini a katonai beavatkozás Az ön által 
megemlített műveletek mindegyikére eltérő 
mértékben ugyan, de ez a logika a jellemző A 
katonai eszköztár állal nyújtható lehetőségek 
kimerültek. Vagy azért, mert a biztonságos 
környezet megléte már nem kérdéses, mint 
Bosznia-Hercegovinában vagy azért, mert a 
konfliktus gyökere eredendően nem tisztán 
katonai megoldási követel. Gondolok itt az 
Afrika szarva közelében folyó kalóztevékeny­
ség esetére Előfordul, hogy a konfliktusban 
részes és érdekelt felek felmérik az esetleges 
katonai műveletek beláthatatlan következmé­
nyei! és ezért a diplomáciai megoldásokat 
részesítik előnyben mint például Grúzia ese­
tében Véleményem szerint nem az EU katonai 
tervezésével vagy az EU-haderók gyenge ké­
pességeivel van gond - bár kétségtelen, hogy 
mindkettő fejlesztésre szorul -, hanem azzal 
a lénnyel, hogy az EU nem tanul! még meg 
helyesen bánni a rendelkezésre álló eszközök 
mindegyikével Még mindig nincs kihasználva 
az a hatalmas EU-potenciál. amelyet a már 
említett átfogó megközelítés, a comprehensive 
approach sugall Még sok munka van hátra 
mire minden elem a helyére kerül és a többi­
ekkel összehangolva működik ma|d De erre 
szolgál az Európai Külügyi Szolgálat és annak 
a vezetó|e. a főképviselő akinek szakavatott 
karmesterként kell majd vezényelni ezt a kul- 
és biztonságpolitikai .szimfonikus zenekart"
-  Az EU 2004 decembereben hosszas 
előkészítő munka után ügy kezdte el Bosz­
nia-Hercegovinában ma is folyamatban 
levő nemzetközi katonai műveletét, hogy 
jelentősen számított a NATO segítségére, 
támogatására. Ehhez hasonló feladatok 
elősegítésére köttetett meg az ún Berlin 
Plusz egyezmény. Úgy gondolom, hogy 
sikeresnek nevezhető ez a kétoldalú kez­
deményezés és megállapodás a NATO és 
az EU részéről. Tábornok úr, kérem, ismer­
tesse véleményét ezzel kapcsolatban
-  A Berlin Plusz egyezmény egy igen op­
timista. ígéretes időszakban köttetett akkor, 
amikor az EU kialakította a kozos kul- és biz­
tonságpolitika ezen belül pedig az európai 
biztonság- és védelempolitika alapjait Akkori­
ban. 2003-ban biztosnak tűnt hogy rövid időn 
belül megvalósul egy természetes és kölcsö­
nösen hasznos munkamegosztás a két szer­
vezet között, elsősorban az európai vagy az 
Európához közel lekvő válságzónákban En­
nek megnyilvánulása volt az első EU-múvelet. 
a CONCORDIA a voll |ugoszláv Macedón 
Köztársaság (FYROM) területén Ezt követően 
azonban ahogy az EU felkészült a második
IX T 1 «N A I ACTtOM
Az Európai Unió Katonai Törzsének 
szervezeti felépítése
Az EU Katonai Törzse a hagyományos vezérkari strukturális felosztást követi, a nemzetközi 
törzsekre általánosan jellemző sajátosságokkal
Az EU Katonai Törzsének vezetője a főigazgató, altábornagyi rendfokozatban Helyettese, 
aki egyben törzsigazgatói feladatokat is ellát, vezérőrnagyi rendfokozati szintű katona 
A törzs alapvető szervezeti elemei a csoportfőnöd szintnek megfelelő státusú igazgató­
ságok. amelyek a funkcionális sajátosságoknak megfelelő számú és leladatrendszerú osz­
tályokra tagozódnak
A törzs tevékenységének összehangolását a törzsosztály (végrehajtó iroda -  executive 
Office) végzi Itt található a hagyományos nemzeti struktúrákban külön csoportfőnökségként 
működő személyzeti részleg is
Sajátosság, hogy a törzs és a Katonai Bizottság elnökének hivatala közötti információ­
áramlási egy külön osztály, az elnököt támogató osztály végzi.
További sajátosság a törzs kikúlönitett -  illetve a NATO esetében, befogadott -  összekötő 
csoportok és hivatalok rendszere, amelyek a főbb nemzetközi szervezetek katonai elemeivel 
tartanak folyamatos kapcsolatot
Berlin Plusz keretein belül végrehajtandó mű­
veletre. azaz az SFOR-művelel átvételére és 
EUFOR ALTHEA néven történő folytatására, 
bebizonyosodott, hogy a Berlin Plusz egyez­
mény sajnos igen könnyen túszává válhat 
egyes tagállamok nemzetközi politikai manő­
verezésének. az azóta eltelt mintegy nyolc év 
számos ilyen nehézségei hozol! felszínre Ez 
egy rendkívül összetett problémakör amely­
ben eltérő érdekek és intézményi problémák is 
gátolják a kapcsolatok megszilárdítását, a két 
szervezet kózótli stratégiai partnerség meg­
erősödését és fenntartását, amely kulcsfon­
tosságú különösen a műveleti helyszíneken 
ide sorolhatnám például Afganisztánt Ko 
szovót és a kalózkodás elleni küzdelmet, ahol 
mindkét szervezet ónálló szereplőként jelenik 
meg Kihangsúlyoznám hogy az összehan­
golt fellépés rendkívül fontos mind a NATO 
mind az EU műveleteinek sikere szempontjá­
ból A két szervezet közötti stratégiai együtt­
működés elmélyítése hazánknak is érdeke, 
hiszen Afgamsztanban. Koszovóban és Bosz­
nia-Hercegovinában is részt veszünk a nem­
zetközi katonai műveletekben 2006-2007-ben 
a NATO-nak az EU mellé rendelt összekötő 
csoportja vezetőjeként volt szerencsém látni 
hogyan értelmezik az egyezményt elméletben 
és gyakorlatban Míg a stratégiai és harctéri
parancsnokok, akár NATO-, akár EU-erőket 
vezetlek, mindig az egyezmény pozitív szelle­
mében elismerésre méltó gyakorlatiassággal 
viszonyullak az EU-NATO viszonyhoz, addig 
a politikai-katonai szintet Brüsszelben gya­
korta bénitotia meg lagállami vagy NATO-ol- 
dalon nemzeti érdekeken alapuló konok egye! 
nem értés Összességében azonban magam 
is azon a véleményen vagyok, hogy a Berlin 
Plusz egyezmény előremutató és sikeres volt 
Ugyanakkor azt is hozzá kell lennem, hogy 
szerintem eljárt felelte az idő. új. kevésbé me­
rev és szellemében konstruktívabb megegye­
zésre lesz szükség a további együttműködés 
érdekében Talán az idei NATO-csúcs előre 
mozdítja lobbek között ezt a kérdést is.
- Melyek lehetnek azok a területek, ame­
lyeken az EU jelentős eredményeket ért 
el, és melyek azok. ahol érzékelhetően 
erősítenie kell?
- Amint már említettem, a különféle válság­
kezelésre használható eszkozok alkalmazásá­
nak összhangja, a valós átlogó megközelítés 
megteremtése az ami az EU-t egyedülálló 
nemzetközi partnerré tenné a vllágszinpa- 
don Ehhez azonban hiteles és modern kato­
nai képességek is szükségesek Meg kellene 
szüntetni a szétforgácsoltságot a tagallami
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haderők közötti telesleges, hangsúlyozom, 
felesleges képességek duplikációját. és nagy 
volumenű stratégiai képességek kozós megte­
remtésén kellene munkálkodnunk Ezek közé 
tartozhat például minden, ami a világűr katonai 
(elhasználásához tartozik, továbbá a stratégiai 
híradás, a stratégiai telepités. így kiemelten a 
légi és tengeri szállítás, továbbá minden gyors 
reakció alapja, a hiteles és naprakész stratégi­
ai felderítés és hírszerzés Nem véletlen, hogy 
ezek a fő területek szerepelnek az Európai Vé­
delmi Ügynökség napirendién is Mindennek 
az alapja azonban -  véleményem szerint -  a 
tagállamok egyéni és az EU közös kúl- és biz- 
tonságpolitiká|ának összeegyeztethetősége, a 
valódi kózös fellépés megerősítése Ez azon­
ban már nem katonai kérdés,
- Hogyan lehet a felvázolt helyzetben a 
NATO-val számolni? Mennyiben lehet rá 
számítani? Hiszen a szövetség maga is 
nehéz napokat él át
Valóban közismert, hogy a NATO-t is |ó 
ideje a folyamatos útkeresés |ellemzi A megol­
dás nem egyszerű, és szorosan összefügg az 
európai szövetségesek szándékainak és ké­
pességeinek erősítésével Nyilvánvalónak tű­
nik hogy az amerikai szövetségesek stratégiai 
figyelme egyre fokozottabban az Európától 
távol fekvő területek felé irányul Európára vél­
hetően nagyobb szerep hárul majd sa|át biz­
tonságának megteremtésében Ez valószínű­
leg áthangolja majd a szövetséget is De nem 
szeretnék találgatni Várhatóan többet fogunk 
megtudni az idei. Chicagóban megrendezett 
NATO-csúcstalálkozó után
Tábornok úr, az említett eredmények, 
nehézségek és célkitűzések figyelembe­
vételével hogyan látja az EU-t, hogyan 
tudná összefoglalni azokat a nehézsége­
ket, amelyek hatással lehetnek az unió 
jövőjére? Ehhez kapcsolódóan mi lehet 
Magyarország, pontosabban a Magyar 
Honvédség feladata7
-  Sokszor hallani azt. hogy az Európai Unió 
válsággal küzd. Valójában az unió eddigi tel­
jes fennállása alatt válságok egész sorát élte 
át. méghozzá sikeresen Egy. az emberi törté­
nelemben eddig ismeretlen integrációs kísér­
letnek lehetünk tanúi, amely egyedi abban az 
értelemben, hogy nem valamilyen uralkodó 
vagy birodalom igyekszik rákényszeríteni a ki­
sebb országokat, nemzeteket az egyesülésre, 
hanem az objektív történelmi szükségszerűség 
azaz a multipólusú világ hatalmi centrumainak 
kialakulása késztet bennünket erőink egyesíté­
sére Úgy látom most. hogy egész egyszerűen 
nincs más út. csak az európai integráció, an­
nak az összes fájdalmával és részleges önfel­
adásával együtt Európa azonban csak akkor 
lesz erős. ha a tagállamai is a saját lehetősé­
geik maximális kihasználásával szintén erősek 
lesznek És ez ugyanígy érvényes a Magyar 
Honvédségre is, hiszen az uniónak nincsen és 
belátható időn belül nem is lesz hadserege a 
haderejét a tagállamok hadseregei, haditenge­
részetei és légierői adják Brüsszeli éveim során 
mindig azt hallottam és az elismerő szavakon 
túl is éreztem, hogy a Magyar Honvédség meg­
bízható partner értékes hozzájáruló volt az EU 
műveleteihez. Úgy gondolom, hogy az eddi­
giek során ezen a téren teljesítettük a velünk 
szemben megfogalmazott elvárásokat, minden 
művelethez -  még ha csak jelképesen is -  hoz­
zájárultunk. és néhány műveletben hazánk az 
elvárható részarányán felül vett és vesz részt. 
Szerintem ezt a szintet lenne kívánatos tarta­
ni a jövőben is. ugyanakkor tisztában vagyok 
azokkal az elsősorban gazdasági nehézségek­
kel, ami ezt napjainkban egyre bonyolultabbá 
teszi Egy biztos gondos tervezés szükséges, 
mert akármilyen új konfliktus vagy válság tor 
ki a jövőben, nem lesz szabad és egyébként 
nem lesz lehetséges sem túlzott vállalásokat 
tennünk Ezzel sajnos nem leszünk egyedül 
uniós partnereink szövetségeseink is hasonló 
gondokkal, problémákkal küzdenek, mint ml, 
sőt egyes tagállamok hadereje igazán csak 
az elmúlt években szembesúlt olyan tá|dalmas 
döntésekkel, amelyekkel nekünk, illetve előde­
inknek már évekkel, ha nem évtizedekkel ez­
előtt meg kellett birkóznunk
- Elképzelései szerint nemzetközi tapasz­
talatai hogyan integrálhatók az MH Al­
tiszti Akadémia munkájába, illetve milyen
célokat fogalmazott meg a parancsnoki
beosztás átvételét követően?
-  Természetes hogy a nemzetközi politika 
és stratégia szintjén megfogalmazott gondo­
latokat nem lehet egy az egyben készpénzre 
váltani egy alakulat mindennapi életében 
Azonban vannak olyan állandó értékek ame­
lyek képviselete, átadása és oktatása elősegíti 
azt tiogy a nemzetközi környezetben is elis­
mertek és megbecsültek legyünk
Nagyon buszke vagyok arra a kisszámú 
magyar altisztre és zászlósra, akik eddig az EU 
Katonai Törzsénél szolgáltak mindannyian ki­
vétel nélkül nagy megbecsülésre tettek szert 
és méltóképpen képviselték a Magyar Hon­
védség altiszti karát, öregbítették hírnevünket 
Ezt azért tudták megtenni, mert mindannyian 
megtestesítették a magyar katonák erényeit: 
lojálisak, szolgálatkészek, teherbírók, bajtár- 
siasak és emellett az átlagon felül kreatívak 
voltak Valóban alkotó módon alkalmazták az 
egyébkent biztos szakmai tudásukat és nyelvi 
készségeiket, továbbá nyitottan tiszta szívvel 
pozitív hozzáállással igyekeztek minden újat 
elsajátítani De ugyanezt hallottam más nem­
zetiségű tábornok és főtiszt kollégáimtól, akik 
a különféle EU-parancsnokságokon és kötelé­
keknél tett látogatásaik után sohasem felejtet­
tek el beszámolni nekem a magyar katonákkal 
való találkozásaikról Legyen az Camp Bulmir 
Szarajevóban az EUNAVFOB ATALANTA- 
parancsnokság az angliai Northwoodban. 
vagy éppen a szomáhai kormányerők részére 
létesített kiképzőbázis Ugandában A magyar 
katonák, altisztek és zászlósok a nemzetközi 
közvélemény szerint remekül teljesitettek ed­
dig az EU-múveletekben is Az eddig megte­
remtett alapok tehát jók igyekeznünk kell azo­
kat továbbfejlesztenünk A katonai alapértékek 
közvetítése, stabil szakmai alapok nyújtása és 
a nemzetközi ügyek iránti nyitottság, a nyelvi 
készségek kialakításának és továbbfejlesz­
tésének elősegítésével képezik azt a köve­
telményrendszert. aminek alapján az Altiszti 
Akadémia működését elképzelem a jövőben
- Tábornok úr, köszönöm az interjút.
Murinké Attila mk. alezredes
Honvédségi Szemle online: www.parbeszed.hm.gov.hu
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Módosult tartalom 
inai é.s megújult 
külsővel jelent meg 
a Honved Altiszti 
Folyóirat idei máso­




így foglalta össze a 
kéthavonta megjele­
nő periodika külde­




gáltasson az altiszti 
karnak, valamint 
a lap más olvasói­
nak, amely ápolja és 
megjeleníti a hon­
véd altiszti kar nagy 
múltú hagyománya­
it, amely hitelesen, 
az állománykategó­
ria szakmai igényeit 
képviselve, időszerű, 
aktuális témákat fel 
dolgozva bemutatja 
az altiszti szolgálat 
mindennapjait a 
hazai feladat vég­
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